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gí Presidente solicita que el Congreso declare que existe 
un estado de guerra entre Cuba y Austria-Hungría 
£ 1 a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
SUSCRIPCION D E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L A T E R C E R A L I S T A 
fflwnr . . .$1.007.00 (Miranda y Gutiérrez . . . . 
gmna anterun. * ... * . 5.00 Antonio García y Ca. s. en 
¿•che . . . . • 10.00 ;Garay y Hno. 
K S y ^ c a b e r t i 
SCiz Barreto y Ca. . . . 
M - . ^ v Sobrinos . . . . . 
Ca Cuervo y 
10.00 iCa. Naviera de Cuba . . . 
1 0 . 0 0 ' B a r r a q u é Maciá y Ca. . . 
20.00 Muñiz y Ca 
5.00 | Oasteledro y Vizoso y Co. 
i ± G f Z e l . : : : : ' 2-00 | N . Gelat3 y Ca, 
P García y Ca. . . . 
y López . . • 
g S o r Comercial Co 
iartlnez Suárez y Ca. 
García y Ca 
Uto García y Ca. . 
Pndez Castro y Co. 
y Ca. . ... 
M^uel Otaduy . . 
gmez Piélago y Co, 
S.OOjSuárez luf íesta y Co. . . . 
2.00 ¡Teófilo Pérez 
5.00 i Luis L . Aguirre y Co, . . . 
10.00 I Enrique Col! . 
5.00 i Enrique Soler y Bar6 .. . . 
10.00 ¡Ricardo A Casado . . . . 
20.00 ^Alvarez López y Co. . . . 
10.00 IRoberto Santos y Díaz Va-
10.00 ; rola > 


















• E L SENADO E N V I O E L MENSAJE 
A L A COMISION DE R E L A C I O -
NES EXTERIORES ESPERAN-
D O L A RESOLUCION DE L A 
C A M A R A 
ínclán y Co 10.00 1 Total . . . . . . . . . • .$1-652.00 
González Villaverde y Ca 
Romagosa y Ca . . 
Suárez Carasa y Ca. . . 
Alvarez Valdes y Ca . 
Banco internacional . . 
Fernández y Ca. S. en C. 
Bamón López y Ca. . . 
jíachin y Wall Co. 
j parajón y Ca. . . ... 
Antonio Orts , A ̂  ... 












A las cuatro y inedia empezó la 
sesión bajo la presidencia del gene-
ral Núñez. 
Actuaron de secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la anterior sesión. 
MENSAJES DEL EJECUTITO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando cjue se declare por el Con-
greso que existe un estado de guerra 
con el Gobierno Imperial y Real 
de Austria H u n g r í a . 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores y el Senado espe ra rá la 
M E N S A J E 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N - * 
TES ACCEDIO A L A SOLICITUD 
D E L E J E C U T I V O D E C L A R A N -
D O L A EXISTENCIA D E L ES-
T A D O D E G U E R R A 
Tengo la honra de dirigirme al Ho-
norable Congreso, como hube de ha-
cerlo solemnemente en m i Mensaje 
de seis de abr i l del corriente año en 
que solicité la declaración de que exis-
tía un estado de guerra entre la Re-
pública de Cuba y el Gobierno Impe-
r ia l Alemán y que determinó la Re-
solución Conjunta del Congreso de ; tiene un doble aspecto, In íemacionaJ . I / a^"T^u" 
siete del mismo mes y año, a f in de ¡ el uno; de orden interior, el otro. l0^Ld(>Clor ^ S ^ a á r i d celebró 
i ^ ' J ^ í ? ^ l ^ i ^ ? 0 ^ : I i P ^ ^ ^ i 0 ! I S Í S s a ^ n 1 ^ 1 ° a f Z ^ o r f s 1 ^ ^ ^ 
La sesión de ayer en la Cámara 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o M u n i c i p a l 
d e D e f e n s a 
En el despacho de la Alcaldía, bajo 
la presidencia del doctor Manuel Va-
rona Suárez. y actuando de Secreta-
[ Se dió cuenta después de una co-
•municación del Consejo Provincial da 
i Defensa, participando el acuerdo del 
, Consejo Nacional, prohibiendo la fa-
! bricación, venta y consumo de pan 
raciones que expresé en mi citado j aspectos tiene una importancia mucho 
mensaje, la important ís ima de que el | más a l t a La declaración de guerra a l ¿ 0 ^ a 
Gobierno Imperial y Real de Austria- 1 Imperio del Austria, que fué adopta- i „ • 
Hungría , estrecha y activamente alia- da por unanimidad, entre aplausos y r™*^ 
do al de Alemania, no ha cesado de ' aclamaciones, unidos en una fuerte' 
secundar, por mar y tierra, los i n - compenetración los liberales con los 
OTEO DOTÍATIYO 
Para este mismo objeto el señor 
Luís García nos ha enviado treinta 
liras. 
Las cantidades para esta suscrip-
ción deben enviarse a la Administra-
ción del DIARIO DE LA. M A R I N A 
justificSadoe procedimientos deá p r i -
mero, haciéndose como él, acreedor 
a la reprobación de las naciones alia-
das para el mantenimiento del dere-
cho de gentes y de los fueros de la 
civilización y de la humanidad, y te-j mundo, una loa a la democracia nor-
resoluclón do la ' C á m a r a " para de ' ̂ endo, asimismo en cuenta, la acti-j teamericana^-a parte do la brillantez 
acuerdo con ella hacer la declaración I tud que acaba de asumir el Gobierno I de su elocuencia y de la elevación de 
1 que solicita ei Jefe del Estado Iáe los Estados Unidos de America, sus ideas., contuvo unas manifestado 
conservadores, tuvo como previa ex-
posición, la ga l lard ía de los discursos. 
HORACIO DIAZ PARDO 
E l del señor Horacio Díaz Pardo— 
un canto a los principios liberales del 
Se acordó que por el señor Alcalde 
Bérriz y Tomás Fernández ! se dicte un Decreto disponiendo qua 
¡ todos los dueños de panader ías remi-
Después de aprobarse el acta, la | tan una relación diaria a la Alcaldía 
se dió por enterada de una i dando cuenta de la fabricación de pan 
circular del Consejo Nacional de De- 1 que en cada una de ellas se realiza, y 
fensa, comunicando que los campe-1 que por la Policía Nacional se evita 
sinos y agricultores que deseen semi- l que los consumidores puedan adqui-
llas de frutos deben solicitarlas de la : r i r mayor cantidad de pan que la ne-
Secretar ía de Agricultura. | cesarla para el consumo diario. 
Se dió cuenta de un escrito del se- j Dada cuenta con el telegrama c i r -
ño r H . Upmann ofreciendo al Con- cular del Consejo Nacional de Defen-
sejo los terrenos del antiguo cemen- I sa fijando el precio máximo de 50 cen-
terio de Espada ara Mercado Libre, j tavos pan?, la venta al detall de la 
Se acordó darle las gracias. j manteca, se acordó que dado el precio 
También se dió cuenta del ofrecí- | elevado a que fué adquirida la exis-
L o s i m p u e s t o s s o -
b r e e l a z ú c a r y 
l a m i e l 
Para el pago de ambos se ha acor-
dado un procedimiento a n á l o g o 
ai que se sigue en las Aduanas 
en los despachos p o r " Q u e á a n s " 
Por la Secretaria de Hacienda se 
ha dirigido a los Administradores y 
Recaudadores de Contribuciones e I m 
puestos la importante circular que a 
continuación reproducimos: 
"Habana, diciembre 12 de 1917. Se-
ñor Administrador y Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos de. . , . 
Señor: 
Habiéndose dirigido a esta Secreta-
ria varios señores contribuyentes por 
los Impuestos de fabricación de azúcar 
y miel creados por la Ley de 31 
de julio del corriente año, en solici-
tud de procedimllentos expeditivos 
compatibles con el Reglamento de 18 
de octubre último, para el pago de 
ambos impuestos, fundándose en las 
citcuastancias extraordinarias en que 
w hace hoy el servicio de transpor-
to terrestres y marí t imos, muy d i -
ferentes por el estado de guerra de 
m son en tiempos normales y en 
C U B A E I T A L I A 
La Cámara aprobó ayer la si-
guiente moción: 
"La Cámara h&ce constar la ínti-
ma complacancla <iue experimenta 
Cuba al declaraií la guerra, no so-
lamente por loa elevados y decisivos 
motivos que constan en la Resolu-
ción votada, sino por la circunstan-
cia de declararse el estado de gue-
rra contra Austria-Hungría, enemiga 
secular de Italia, a cuyo pueblo nos 
une el vínculo inolvidable del re-
cuerdo por BU apoyo durante la lu-
cha por el irredentismo cubano. 
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
(F.) Femando Ortlz. — Alfredo 
González Benard. j-r Horacio Píai 
Pardo.—Juan Rodríguez Ramírez. 
tre los que figura el Jai Ala i . 
COMUNICACIOIVES 
Leyéronse telegramas de 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
E L VAPOR 
Se leyó un mensaje sometiendo a con el cual nos ligan fuertemente l a - . nes entus segñn las cuales, y | miento que el doctor Carlos Alzuga- tencia actual en plaza, puedan ven-
la aprobación del Senado el cambio Uos inquebrantables de sohdandad.a juicio del orador, "Cuba debe tomar i ray; en lsu carác te r de Presidente de ' derla al precio fijado y solicitar de 
de cargos entre los funcionarios del i^ernamonal se s i ^ a con su p ^ S L ^ ^ Í L a 1 ^ lucha¿ 611 ^ la Sociedad Fomento Urbano del re-í-las cagas consignatarias y del Conse-
servicio consular señor José Cuéllar | tismo y justificación habituales de- magno c o n f l i c t o E l señor Horacio parto Lawton .hizo al Consejo o f r ^ ¡ jo Nacional de Defensa todos cuantos 
y señor Gustavo Marín, cónsules en I term?nar se ña creado y existe un ^ f ? ™ 0 ,aa£L° e^ n<>mbre aeI Par- i cimiento dei terreno de juegos que ; datos sean necesarios para regular l a 
San Juan de Puerto Rico y Mérida. f de ^ T ™ ' la R e p ú b l i ^ . h l 0 o r , S ^ Í 0 f . 5L1US pala-; dicba sociedad posee en San Francis-! venta de los próximos arribos de esos 
Leyóse otro mensaje solicitando un de Cuba y el Imperial y Real Gobier- f^J3' transcritas, una ^ San Anasta8Ío para destinarlo a ar t ículos . 
crédito de 120,000 peesos para obras i no d / Aust r ia-Hungr ía declarándolo ^ ^ ^ ^ ^ ^ t o « Mercado Libre. | . 
en el Hosnital Las Animas y p a r a l a s í formalmente, confiriéndome las, La indicación de que 'Cuba está en Se leyó ^ informe del señor Fer-
eriglr un monumento e n T e H o s S mÍSIüaS feculta<ies ^ POT <"cha Re- ^ ¿eber de luchar, en os campos de nández Boada sobre la existencia y 
^ d o c t o r F ^ l a ^ ^P113'1 , solución Conjunta se sirvió conceder- ^ f o p a ' Por la "bertad", que equival- car6stía de la manteca, dándose la 
ai aocLor ™ a y p , ^ . ^ . ime para hacer la guerra al Gobierno dlrá^&egún el perorante—"combatir , j ^ t a . por enterada. 
levó una comunicadón de la c á - Imperial y Real de Austria-IIungrla. W I>atna libertad" pues y estas , E1 y o ^ i , doctor García Mentes, par 
m f i n ^ ^ el 0bjet0 de mailtener nuestros i fon temMen palabras del orador, a l , ticipa, por medio de un Peri to, que 
resguardar nuestro t e r r i - ; tnun o de Alemama seguiría con la asu^tog de c a n t e r urgente lo han 
S ^ L Í flf I v l ? ? Ifr ^ torio' proveer a nuestra seguridad.; to^te de la pequeñas nacionalidades bligado a embarcarse para los Es-
Í Í ^ I I ^ f f . l ^ .V T T A ^ ' Í ^ " Prevenir cualesquiera actos que pue-• ^ desaparición, tal vez, de nuestra ^ por lo que no puede 
dan realizarse o intentarse en núes- i R6P-blica"; la referida declaración rendir en esta sesión como ofreció ha-
t ro daño y defender la navegación en i del señor Horacio Díaz Pardo a pro- cerlo s,u informe sobre el problema 
varios ios mares, la libertad del comercio, el ¡ Pasito de llevar hombres nuestros a 
pueblos de la República solicitando | derecho de los neutrales y la justicia Europa", puso en pie al señor Alfre-
que se apruebe cuanto antes sea po- j internacional; para disponer de las |do Betancourt Manduley. 
sible la ley c'el aumento de sueldo a fuerzas terrestres y marí t imas en la j BETAJíCOTJRT MAJVIHJIiET (Alfredo) 
los ipipleados públ icos; un telegrama ¡forma que estime necesario, u t i l izan- | Este distinguidísimo político, "lea-
de (Ordenas pidiendo la supresión del | do las fuerzas existentes, reorgani- ,der" ^e la mayor ía en nombre de la 
timbre y otro sobre el proyecto de : zándolas o creando otras nuevas, y j representación conservadora, óióle al 
ley del cultivo obligatorio; un despa-• para disponer de las fuerzas econó-i s&ñor Pardo las gracias más efu-
mícas de la Nación en la me4ida que i sivas Por ei apoyo franco que con sus 
las necesidades exijan. I palabras prestóle ayer al Gobierno, E l 
1 señor Betancourt, tuvo además, para 
Palacio de la Presidencia, en la Ha- i 1 ^ "orientaciones" de la minoría 11-
bana, a seis de diciembre de m i l no- j 
veciento» diez y siete" (Continúa en la página DIEZ) 
CAÑONEO DEL 
"CLAUDIO" 
cho de Encrtreíjada sobre el cultivo 
obligatorio. Se leyó una instancia de 
los nválidos de la guerra solicitando 
auxilios. 
(Continúa en la página DIEZ) 
de la vagancia 
¿ P o r q u é debe usted 
subscribirse a l D I A R I O DE 
L A M A R I N A ? 
i n f ó r m e s e en la P á g i -
na 9 . 
Información Cablegráfica de la Guerra Mundial 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Boma, Diciembre 11. 
E l enemigo ha reanudado el ata-
que. 
E l parte oficial de hoy dice que 
los italianos resistieron tenazmente 
todo el día de ayer, y que las pocas 
posiciones que fueron abandonadas 
al iniciarse los combates, fueron re« 
de producción azucarera, que CUperadas más tarde. 
Ya entrada la noche, e l esfuerzo 
enemigo se redujo a los fuegos de 
ar t i l le r ía normales. 
W> admtie espera n i acumulación en 
bateyes de los ingenios n i en los 
te embarque, he acordado el 
P^toilento siguiente a semejanza 
^ m se sigue en las Aduanas en 
^Pachos por medio de quedans. 
Ir» ero: To<ic> contribuyente por 
^ conceptos expresados podxá d i r i -
al Administrador de Contribu-
de! nt8 IirLPue3tos o Jefe Económico 
sifn̂  Wt0 0 Zoiaa e11 Que se halle 
' ^0 el batey del ingenio o fábri 
Bu r f ^ c á n d o l e que deposi tará a 
Xidl , . en la Sucursal del Banco 
• «fca de Cuba, situada ea la cabe-
a fe,t0 ;,r>istrito ea la m á s próxima. 
i a Z L . a(luélla, el monto de los 
Por azúcar y miel corres-
a la fabricaefión aproxima-
ba quincena cuando menos y 
dotor cuando más , especiflcan-
separado la cantidad corres-
•e a los sacos do azúcar y la 
caicublf a los salones de i»!el que 
^ el m J)r^duc}r ei1 la Quincena o 
tribuyó Podrá desd© luego el con-
tlt^0 f manifestar que ha cons-
^ca tK ep63ito' Presentando como 
a ̂  orrio* V A u m e n t o de depósito 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
( R E C I B I D A DESDE N E W Y O R K P O R NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
taudo de avanzar. E l haber empoza 
do a caer nieve, hace que aumente el 
optimismo de los que tienen la segu-1 de Ostacker y los muelles de Brujas, 
r ídad de que el avance ha sido con- ' 
tenido. 
"En la noche del lunes las navos y franceses; Jefes de las Misiones 
aé reas bombardearon el aeródromo ] Polí t icas y los Attaches militares de 
PARTE FRANCES 
P a r í s , Diciembre 12. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
"Los ataques del enemigo, contra 
nuestras pequeñas postas, a l Noroes-
te de Beims, fracasaron debido a 
nuestro fuego. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General, referente a l a cam-
paña, dice a s í : 
"Hubo una actividad pronunciada 
por parte de ambas ar t i l le r ías , en 
los sectores de Chavlgnon y Courte-
con, en Champagne, en la región del 
Mont y en la margen derecha del Mo-
sa. Un ataque por sorpresa del ene-
migo, cerca de Courcy, fracasó. 
Frente Oriental: "Diciembre 11. 
«La actividad de la ar t i l le r ía ene-
%a<in ,r61 Jefe Económico Adml- I nti^a aumento, entre el Lago Doi-
Sesund Distrito. j r án y el Tardar. En la margen dere-
SucursaiL .E1 Administrador de la l cha del r ío, fueron rechazados con 
inm^ • ¿ Bail.co Nacional, h a r á | grandes bajas, dos ataques búlgaros ." 
ü^a y ^ t amcmte por la vía m á s ¡ 
' ^ ^ e S J L C ^ ^ C Í ^ Ñ I PARTE INGLES DE LAS OPERA-
CIONES AEREAS 
Londres, Diciembre 12. 
^ c e n t f r 61 te*^ aTaTón d ¡ 1 E1 1,ines1 1hubot gran actividad aé-
Sone^J08 por saco y el número 1 rea, especialmente en la región de 
5 ín cu * 6 miel de Purga a razón ; Cambra!, según el pa r í e oficial expe-
Hcido 110 Ceiltavo 
por cada galón | <^^0 a me(Ha noche, relacionado con 
cont 
UN PARTE DE HEIG 
Londres, Diciembre 12. 
Los alemanes atacaron esta maña-
na al Este de Bullecourt, siendo re^ 
chazado por los ingleses menos en un 
punto, según el informe trasmitido 
esta noche por el Mariscal Helg. Los 
alemanes sufrieron numerosas bajas 
dejando muchos muertos en su re-
tirada. 
PARTE D E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Diciembre 12. 
E l parte oficial expedido por el 
Almirantazgo referente a las opera-
ciones aé reas , dice a s í : 
Se arrojaron muchas toneladas de 
bombas sobre ambos objetivos. Todas 
las máquinas regresaron sin nove-
dad. 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A ENTRADA DEL GENERAL 
ALLENBY EN JERUSALEN 
Londres, Diciembre 12. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
leyó el siguiente telegrama del ge-
neral Allenby en la Cámara en los 
Comunes: 
" E n t r é en la ciudad oficialmente 
hoy a l medio día, con unos cuantos 
Francia, I ta l ia y los Estados Unidos. 
"La procesión fué a pie y a la en-
trada de Jaffa fui recibido por guar-
dias representando a Inglaterra, Es-
cocia, Irlanda, Gales, Australia, Nue-
va Zelandia, India, Francia e I ta l ia . 
E l pueblo me recibió bien. 
"Se han montado guardias en to-
dos los lugares sagrados. M i gober-
nador mil i tar , está en contacto con 
los que guardan el orden interina-
mente y con los representantes grie-
gos y latinos. E l Gobernador ha de-
signado a un oficial para que inspec-
cione los lugares Sagrados. La mez-
quita de Omar y sus alrededores han 
sido puesto bajo el control mahome-
tano, y un cordón mi l i ta r de oficia-
les y soldados mahometanos ha si-
do establecido alrededor de la mez-miembros de m i Estado Mayor; los 
Jefes de los destacamentos italianos ! quita. Se han dado órdenes de no de 
RESUMEN D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
- AdmL?es t ión al J e í e Econó-
^ C S ,trador del Distrito, de-
^fíarto,^61 número de sacos res-
! las operaciones aéreas . Los aeropla-
«i ^uraL 1 ibidos los avisos a que i uos ingleses arrojaron bombas so-
M 616 ECMJ08- art£culos anteriores I bre las aldeas enemigas y los ale-
to*0 si no P t 100 autorizará el de- 1 manes bombardearon el á r ea Inglés. 
S4 ^ ó n !stuvi0re constituido o to- | Los aviadores ingleses arrojaron bom 
J^icacionl8u ^ust-i tución con las 1 bas sobre un empalme ílerroviarlo 
Küb, brá de cníef ' en las cua" al ^e1,068*6 de Pirmasens, en el pa. 
conRm,,SÍfr ,sl<rmPre la per- la t inato-bávaro, a unas cien millas 
al Este de Yerdún. 
XJOS alemanes, después de su 
fuerte preparación con la artillería, 
han procurado introducir una cuña 
en la línea británica al Oeste de 
Cambral; pero aunque utilizaron 
para ello fuerzas numéricamente su-
periores, su esfuerzo solo les produ-
jo una ventaja de menor importan-
cia. 
El ataque, comprendido enjtre Bu-
llecourt y Queant, fué semejante al 
adoptado por las tropas del Prínci-
pe Heredero Rupprecht cuando pe-
netraron el frente del General Byng, 
al Sudoeste de Cambra!, hace cerca 
do dos semanas, obligando a loa in-
gleses a retirarse en el saliente que 
el General Byng había anteriormen-
te llevado hacia Cambral. Análogo 
propósito fué indudablemente el de la 
última ofensiva, y para su ejecu-
ción, enormes olas de bávaros fue-
ron arrojadas sobre el sector, en un 
supremo esfuerzo para sobreponerse 
a los defensores. Los Ingleses, sin 
embargo, se adhirieron tenazmente a 
su terreno, excepto en un punto, en 
donde el enemigo penetró una posi-
ción de la línea delantera. 
Lo mismo que en su anterior ten-
tativa para destruir el saliente de 
Cambra!, los alemanes sufrieron 
grandes bajas en esta empresa, se-
gándolas materialmenie los ingleses 
con e l ' fuego de sus ametralladoras 
y rifles, que duró desde el amane-
cer hasta la una de la tarde. El lugar 
escogido para el ataque es semejante, 
desde el punto de vleta estratégico, 
al situado cerca de GoAnelieu, donde 
empezó la ofensiva de hace quince 
días. 
A pesar de su fracaso, los alema-
nes mantienen un intonso bombardeo 
do las posiciones inglesas y france-
sas a lo largo de todo el frente oc-
cidental y diariamente están reci-
biendo refuerzos adicionales en hom-
bres y cañones del teatro occidental 
de la guerra. 
Están cayendo fuertes novadas en 
las montañas a lo largo del frente 
septentrional italiano y reina el op-
timismo entre los italianos, que és-
tos los ayudarán de marcada manera 
a rechazar a los austro-germanos de 
las llanuras Italianas. En medio de 
las primeras ráfagas de la tempes-
tad, el martes, el enemigo reanudó 
su ataque entre las lomas y fué re-
compensado con la captura de varias 
posiciones. Más tarde, sin embargo, 
los italianos, en un contra-ataque, 
recuperaron el terreno perdido, des-
pués de lo cual se reanudaron los 
duelos de artillería, aunque con me-
nos fuerza que antes. 
Dícese que los cosacos, mandados 
por el General Kaledines, y las fuer-
zas bolshevlki tuvieron por lo menos 
dos encuentros, y que en ambos ven-
cieron los contra-revolucionarios. Es-
tos combates ocurrieron en Mohllev y 
Tamanovka, y dícese que fueron 
considerables las bajas de los bols-
lieviki. 
El General Allenby, Jefe de las 
fuerzas británicas en la Palestina, 
ha entrado en Jerusalen y domina 
hoy al Ciudad Santa. 
0 
La población acogió cordialmente 
al General, quien en una proclama, 
ha advertido que se protegerán y 
conservarán todos los sagrados edifi-
cios y santos lugares. Mientras tan-
to el ejército inglés continúa con 
buen éxito sus operaciones en la Pa-
lestina, habiéndoles arrebatado varias 
posiciones más a los turcos. 
^ € i ^ ^ u y e el deposito nom 
P ^ a ^ e f ° ^ Fábrlca a ^ue co r!03 y el ^ azüCar y miel PARTE ALEMAN 
Berl ín, vía Londres, Diciembre 12. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
Frente i tal iano: «En sectores ais-
lados, entre el Brenta y el Piave, ocu-
rrieron encuentros locales. Hicimos 
el níh-™ ^ y 131161 rosguar-
^ ^ o n e s df1"0;16 sacos d0 azúcar 
C i l l miel cllyo adeudo se 
C10 del RlrlaC011f™e al a r t ícu lo 
(V Reelam6iito de 18 de Oc-
' S ^ Z ^ n ^ ^ ^ "En el frente fr 
í ' t ^ a2ucn0re8 0 ^ ^ g a d o s 
tó^^en 2 rfras co"íorme a 
V ^ t a i v del0 r o b a d o por 
V^ t i ca rLq i í e se les ba facl-
ienti S > licluidaci6n co. 
K 86gun el ar t ículo 13 
anco-belga ayen 
hubo algunas operaciones militares. 
L A 
(Co; 
611 ^ Plana D I E Z ) 
DE UN CORRESPONSAL DE 
PRENSA ASOCIADA 
Con los ejércitos franceses en Ita-
lia, martes. Diciembre 11. 
Esta m a ñ a n a empezó a nevar en 
el distrito montañoso por donde los 
ejércitos austro-germanos es tán tra-
E L PRESIDENTE W I L S O N Y LOS 
SUBDITOS AUSTRIACOS RESI-
DENTES EN ESTADOS UNIDOS 
(De 1» Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON Diciembre 12. 
T OS súbditos austríacos residentes en los 
-Li Estados unidos, de los cuales más de 
un millón son trabajadores y leales 
a la causa aliada, sufrirán pocas restríc-
(Jionos como resultado de la guerra entre 
su patria nativa y Norteamérica. 
En una proclama publicada hoy decla-
rando que existe un estado de guerra con 
Austria-Hungría, de acuerdo con el acto 
deQ Congreso, el Presidente Wilson espe-
cifica que los austro-húngaros no natu-
ralizados, al revés que los alemanes en es-
to país, quedan en libertad de viajar y 
salir para donde quieran, pero que no pue-
den entrar ni salir de los Estados Unidos 
sin tener un permiso especial. Los sospe-
chosos serán Internados. No tienen que 
Inscribirse en los registros policiacos, ni 
en las oficinas de correos como tendrán 
que hacerlo los alemanes en breve, ni 
tampoco se les excluye de la zona de eien 
yardas de muelles, depósitos, etc. cerrados 
a los alemanes. Tampoco tienen que salir 
del distrito de Colambla. 
Las razones del Presidente para hacer 
esas distinciones entre alemanes y aus-
tríacos, son las siguientes: 
Primera: se sabe que las simpatías do los 
húngaros, rumanos, polacos, serbios, czehs, 
municiones, y en las minas, es tan crecida 
que es completamente imposible adoptar 
con ellos las mismas medidas tomadas con-
tra los alemanes que son la mitad en 
número y más indivldufflistas. 
El Departamento de Justicia hasta ha 
abandonado sus planes anteriores de ins-
cribir a los austríaco® Junto con los ale-
manes a causa del Inmenso trabajo y el 
deseo del Gobierno de disminuir las difi-
cultades fL los austríacos, millares de los 
cuales han demostrado su lealtad a esto 
país alistándose en los ejércitos de la 
Unión. 
Como señal del distinto modo de sen-
slewaks y otros inmigrantes defl Imperio \ tir Presidente WiJlson hacia austríacos 
austro-húngaro no están en general con 
la madre patria, en la guerra, y tampoco 
son culpables de la campaña de violencia 
practicada por el sistema de guerra ale-
mán. 
Segunda: la proporción de braceros aus-
rto-húngaroa en las fábricas de acero y 
y alemanes, se hace resaltar el hecho de 
que en su proclama no emplea la frase 
"extranjeros enemigos" que empleó en sus 
anteriores proclamas refiriéndose a los 
súbditos del Emperador Guillermo. A l ha-
blar de los austríacos, Mr. Wilson los lla-
ma "naturales, ciudadanos o súbditos" de 
Austria-Hungría." 
jar pasar el cordón mi l i ta r a nadie 
que no sea mahometano, sin el per-
miso del gobernador mi l i ta r y el je-
fe mahometano. 
£1 telegrama también dice que se 
ha fijado en todas los muros y pare-
des una proclama escriba en á rabe , 
hebreo, inglés , francés, italiano, grle 
go y ruso, proclamando la Ley Mar-
cial y haciendo saber que todos los 
lugares sagrados serán respetados y 
protegidos de acuerdo con las cos-
tumbres y creencias de aquellos cu-
ya fé es sagrada. 
Londres, Diciembre 12. 
E l Primer Ministro Lloyd Georgc, 
dijo hoy en la Cámara de los Comu-
nes, que el general Allenby, el ge-
neral ís imo inglés en Palestina, ha-
bía entrado a pie en J e r u s a l é n el 
martes. 
Todos los attaches militares, inclu-
so el americauo, entraron en Jeru-
salén con el general Allenby. 
Se han montado guardias en los 
alrededores de los puntos sagrados, 
dijo el Primer Ministro. L a mezqui-
ta de Omar ha sido puesta bajo el son 
t r o l mahometano. 
L a proclama del general Allenby 
asegura el sostenimiento y l a protec-
ción de todos los edificios y puntos 
sagrados. 
E l general Allenby fué bien reci-
bido por el pueblo. 
L a l ínea inglesa al Noroeste de Je-
rusa lén , a mitad de camino, entre la 
ciudad de Jaffa y la de J e rusa l én , ha 
sido adelantada. E l parte del general 
Allenby dice que grandes contingen-
tes de Crhurkas ocupaban posiciones 
hasta la embocadura del Midieh. Cin-
cuenta turcos fueron muertos y diez 
cayeron prisioneros. Los aeroplanos 
ingleses bombardearon las tropas y 
transportes en las Inmediaciones de 
Bireh, con buen resultado. 
AMPLIA INVESTIGACION 
Londres, Diciembre 12. 
Se ha rá una amplia investígación 
de l a reciente operación en el frente 
de Cambral, en la que los alemanes 
avanzaron en el sector meridional, j 
según dijo el Mayor General F. B . 
Maurice, Director en Jefe de las opo 
Madrid, 12. 
A cuatrocientas millas del Caból 
de Flnlsterre, fué torpedeado por na 
submarino a lemán el vapor español 
<*Claudlo,,, de la mat r í cu la de BU* 
bao. 
E l torpedeo se llevó a cabo sin 
previo aviso. E l submarino hizo nue-
ve disparos contra el buque bilbaíno. 
E l primer disparo dió muerte a l 
timonel. La tr ipulación alarmada so 
ar ro jó a l agua, pereciendo sieto 
de ellos. 
E l submarino a lemán inspeccionó 
la documentación y carga del barco, 
permit iéndole después del torpedeo 
continuar viaje. 
E l «Claudio5» llegó a Bilbao con 
impor tant í s imas aver ías y enarbo-
lando bandera de duelo. 
E l cargamento que conducía el bu-
que torpedeado consist ía en sulfates. 
Los tripulantes prestaron las co-
rrespondientes declaraciones ante el 
comandante mar í t imo de Bilbao. 
Todas estas noticias han sido con-
firmadas por el Jefe del Gobierno, 
señor García Prieto, quien ha pe-
dido además ciertos comprobantes 
para establecer las reclamaciones del 
caso. 
CONFERENCIA DEL SR. MAURA 
Madrid, 12. 
E l señor Maura ha dado su anun-
ciada conferencia sobre e l ternas 
**Los partidos políticos**. 
Dos horas antes de dar comienzo 
a la conferencia, estaba el local don-
de hab ía de celebrarse, completa* 
mente lleno. La expectación por oíc 
a l señor Maura era enorme. 
En e l momento de presentarse ea 
el estrado el político mal lorquí , fué 
saludado por los jóvenes maurlstas 
con una formidable ovación. 
Culpó el señor Maura a los par» 
tidos turnantes en el Poder de ha-
ber Impuesto la arbitrariedad y de-
claró que abomina del poder perso-
nal, que siempre trajo como conse-
cuencia la decadencia y ruina de las 
naciones que lo soportaron. Citó co-
mo ejemplo los treinta años de po l i -
tica personal en Méjico. 
Añadió que felizmente en E s p a ñ a 
existe la monarquía . 
« E l pueblo—dijo—debe portarse 
con civismo y tomar parte en la l u -
cha polít ica, puesto que su inhibición 
de ella sería aprovechada pó r loa 
elementos turbulentos". 
E l señor Maura fué muy aplaudí* 
do. 
(Continúa en la NUEVE) 
A d o l f o B r a c a l e 
Ha llegado a esta capital, proceden-
te de los Estados Unidos, el empresa-
rio de la Compañía de Opera que ha 
de actuar este invierno en el Teatro 
Nacional. 
Ya se encuentran en la Habanai 
también Tina Poli Randado, Olga 
Framergo, Regina Alvarez, Alice Gen-
raciones militares en el Departamen- ¡tie. Amador Fainadas, Augusto Ordó-
to de la Guerra, Promet ió que t>d d i - gez y el célebre maestro Polacco. 
r í a la verdad de lo ocurrido, a su 
debido tiempo, 
(Continúa en la OCHO) 
Reciban nuestra bienvenida el se-
ñor Bracale y los artistas de su Com-
pañía. 
E L A Z U C A R 
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American Beet Sugar. 70 67 
American Can 82 81 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . . 70 67% 
Anaconda Gopper . . . 55% 53% 
California Petroleum. . 11 
Canadian Pacif ic . . . .; 128% 127% 
Central Leather. . . . . 60% 57% 
Chino Copper 40% 89% 
Corn Products 28 27% 
Cruciblo Steel . . . . . 49% 48% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 26% 26 
Distillera Securit ie» .. ... 28% 27 
Inspiration Copper. . . 41% 89% 
Interb. Consol. Corp. 
Com. 1 6% 
Inter. Mercantlle Mar i -
ne Com 20% 17% 
Kennecott Copper . . ... 29% 29% 
Lackawanna Steel. . . 79 76% 
Lehigh Valley. . . . . 52% 51% 
Mexican Petroleum . . 73% 71% 
Miaml Copper —— 26 
Missouri Pacific Certi-
ficato 21% 21% 
New York Central. . . 66 65% 
Hay Consolidated Cop-
per • 21% 21% 
" C O M I S I O Ñ E S -
Persona activa y competente, p rác -
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil , Apartado 2031 
H A B A N A 
29608 18d. 
Reading Comm. . . . . 
Republic I ron & Steel. 
Southern Pacific . . . • 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial A l -
cohol 
D. S. Steel Com. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe P re t . . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Mar i -
ne Pre t 
Westinghouse • . . .. . 
Erle Common 
American Car Foundry 


























Acciones vendidas: 746,000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable da la Preaaa Aneciada 
recibid* per «1 hilo, directo) 
AZUCARES 
Tícw York, Diciembre 12. 
No se anunciaron nuevos negocios 
en el mercado de azúcar y los precios 
de los disponibles fueron completa-
mente nominales, a 5.69 para los Cn» 
basi costo y flete, igual a 6,70 para la 
centrífuga y 5.83 para las míeles, que 
representan los últ imos negocios en 
el mercado de disponibles, con los de 
las nuevas cosechas a 4.90 c costo y 
flete. 
En el mercado del refino los precios 
no se alteraron, estando todavía res-
tringidos los negocios debido a l a f a l -
ta de existencias. E l granulado fino se 
cotizó de 8.15 a 8.35; pero el único re-
finador que aceptaba negocios cotiza-
ba a 8.15. 
TALORES 
Jíevr Torb, Diciembre 12. 
E l desmoronamiento ulterior de los 
valores se debió hoy a cansas obvias, 
ueva FábricadeHielo 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i * 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas " L a T r o p i c a l , " " T í v o l i , * ' " M u n i c h , " " E x c e l -
s ior , " " A g u i l a , " ' T r o p i c a l n e g r a " y de l a " M a l t i n a T í v o l i , " que l a 
" N U E V A F A B R I C A D E H E L O , S. A . " solo vende los caldos y n o 
sus envases, la p rop i edad indus t r i a l de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la L e y c i v i l y a l amparo de la pa ten-
te exclusiva OWENS de f a b r i c a c i ó n de botel las registrada en las 
Oficinas in te rnac iona l , de Wash ing ton , y de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura , Comercio y T r a b a j o d e esta R e p ú b l i c a . 
Los que quieran recoger esos envases p a r a esta C o m p a ñ í a , re-
c i b i r á n p o r ese t raba jo l a c o m p e n s a c i ó n que acuerden con ella. 
L o que se publ ica , de orden d e l s e ñ o r Presidente. 
Habana , nov iembre 3 0 de 1 9 1 7 . 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray . 
C 9284 lüd-13 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a l a t e 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo que previene el 
ar t ículo 64 de los Estatutos Gene-
rales, se convoca a los seño: es so-
cios para las Elecciones Ordinarias 
de Directiva. Tendrán efecto en el 
salón de fiestas del Centro, el día 16 
del mes en curso, comenzarán a las 
doce m. y t e rmina rán a las seis y 
inedia do la tarde. A las seis p. m, 
se ce r r a r án las puertas do entrada 
del edificio social y se abr i r án inme-
diatamente después de haber votado 
los socios que se encuentren en el sa-
lón, comenzando el escrutinio a las 
siete y media en punto. 
"Se elegirán un Vicepresidente se-
gundo y veinte vocales quo unidos a 
los cuarenta a quienes corresponde 
continuar y a los señores Presiderte 
social y Primer Vicepresidente, cons-
t i tu i rán l a Junta Directiva para el 
año 1918." 
( H a b r á die¿ mesas de votaciones con 
i rótulos expresivos del número p r i -
mero y últ imo de los recibos de los 
socios que tienen derecho a votar en 
ellas. Para concurrir y votar en es-
tas elecciones es requisito indispen-
sable llevar dos años consecutivos de 
inscripto y presentar el recibo del 
mes de NOVIEMBRE y el CARNET 
DB IDENTIFICACION en la puerta 
de entrada que será la de Prado. La 
salida será por 1^ de Morro. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana 11 de diciembre de 1917. 
Carlos Mart í , 
Secretario General 
C. 9242 6 d . - l l 
IntensHioando los incidentes extran-
jeros y del interior e l desaliento rei-
nante. 
Las pruebas que se van acumulanclo 
de que el Gobierno se propone hacerse 
cargo de los ferrocarriies bajo condi-
ciones con que no se había contado 
anteriormente, y un despacho de 
Washington que anuncia que una emi-
nente autoridad mi l i t a r ha dicho que 
todas las fábricas partícularesi de mu-
niciones serán puestas bajo e l directo 
control federal, contribuyeron en gran 
medida a los trastornos generales del 
mercado. 
Las ferrocarrileras, incluso muchas 
de las emisiones que durante años so 
han clasificado entre las que rendían 
dividendos más substanciales, perdie-
ron de dos a cuatro puntos, sin que 
hubiese apenas excepción notable, l le-
gando a su más bajo nivel en el perío-
do corriente de l iquidación. 
E l no interrumpido descenso de la 
United States Steel de Z£\8 hasta 
81.SÍ4, representó un nuevo bajo re-
cord para este año y un extremo re-
vés de 55 puntos desde su máximum 
de mediados de año . 
Casi todas las clases de acciones 
Industriales, las mar í t imas y otras 
afines sucumbieron a la presión d i r i -
gida contra las principales, con retro-
cesos de dos a cinco puntos. Las ope-
raciones abarcaron un vasto campo, 
surgiendo de este movimiento muchas 
acciones dormidas. Las ventas ascen-
dieron a TSÔOOO acciones. 
Los bonos extranjeros fueron nue-
vamente los rasgos salientes del mer-
cado de bonos. Losi anglo-franceses de 
5 por ciento y los de P a r í s del 6 por 
ciento, lo mismo que los municipales 
franceses, sufrieron depreciación en 
el Bolsín, con los rusos de 5 M . Los de 
la Libertad de 4 por ciento fluctuaron 
entre 97.20 y 97.46 y los de 3% de 98.48 
a 98.50. 
Las ventas totales ascendieron a 
$5,860,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron al teración. 
EL MERCADO B E L BDÍERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 6.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1I4. 
Comercial, 60 días , letras sobre 
Bancos, 4.71, 
Comercial, 60 días , 4.70.1¡2; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos^—Por letra, 5.73.12; por 
cable, 5.71.1|4. 
Florines.—Por letra, 43; por ca-
ble, 43.3|4. 
Liras.—Por letra, 8.42; por cable, 
8.40. 
Rublos,—Por letra, 13; por cable, 
18.1Í2. 
Plata en barras, 85.5! 8. 
Peso mejicano, 66.1|2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
P r é s t a m o s : 60 días , 5.114 a 6.1|2; 90 
días, 5.112 a 5.3 4; 6 meses 5.1{2 a 5.3'4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6.112; promedio 
6; cierre 6.112; oferta 5.314; último 
p rés tamo 5.314. 
Londres, Biciembre 12. 
Consolidados, 54.7¡8. 
Unidos, 77. 
P a r í s , Biciembre 12. 
Renta tres por ciento, 69 francos 60 
céntimos a l contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
22 cént imos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 6 cént imos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado algo afec-
tado, experimentando loe valores ba-
ja de mayor o menor consideración, 
según el papel; pero en general pue-
de decirse que no ha habido festina-
ción para vender, dado que el papel, 
según hemos dicho antes?., está en po-
der de personas que no tienen nece-
sidad de lanzarlo al mercado, como se 
ha dado el caso en otras ocasiones. 
Faltan las operaciones a plazos des-
de hace tiempo y por consiguiente no 
ha habido necesidad de practicar l i -
quidaciones a cualquier precio, que es 
siempre lo que exagera el,movimien-
to de los mercados en uno u otro sen-
tido. 
Por otro lado, nuestras principaleí»: 
empresas son perfectamente solven-
tes) y todas cuentan con fondos de re-
serva que las ponen a cubierto de 
eventualidades. 
Aunque otra cosa se diga o se pien-
se, no hay duda de que durante los 
tres últ imos años grandes cantidades 
de dinero han entrado en el país y 
nuestros campos actualmente están 
pletóricos de producción, cuyos bene-
Ilcios hemos de disfrutar. 
Nuestro azúcar , cualquiera que sean 
las circunstancias, se necesita urgen-
temente, y aunque el precio ha sido 
limitado és te sin embargo representa 
util idad para el productor. 
Durante el día se vendieron 100 ac-
ciones del Banco Español a 98.1|2 y 
98: 100 Comunes del Teléfono a 83.3|4 
y 80; 200 de Unidos a 83 y 100 del Se -
guro a 159. Ultimamente se vendie-
ron 50 Comunes del Teléfono a 79.114. 
Cerró el mercado a la expectativa, 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 98 a 100. 
P. C. Unidos, de 82.112 a 83.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 
102.1|4 a 103. 
Idem idem Comunes, de 90 a 93. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 78 a 90, 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 66 a 80. 
5 . 3 3 6 . 5 0 0 
'BBl̂LNÍwIrtl "Banco Internacional de 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77.l!8 a 
78.112. 
Idem Idem Comunes, de 26.1|4 a 
27.1.12. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes^ a 45. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 158 a 169. 
Idem idem Beneficiarías, de 62 a 70. 
Union Oil Company, de 1.70 a 2.50, 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 90. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 90. 
Idem idem Comunes, de 34 a 45. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local rigió quieto y sin 
operaciones, no acusando variación el 
precio anteriormente avisado. 
CENTRAL «J0BAB0, , 
En el ingenio "Jobabo", que comen-
zó a moler el día 7 del actual, a las 12 
m , es tanta la caña a moler y tan 
grande el entusiasmo que reina en d i -
C A P I T A L : $ 1 0 . 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a c a s 
d e l M u n d o , C a j a d e A h o r r o s 
C o r r e o : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l . A - 9 5 5 0 . O f í c i e a C e n t r a l : M e r c a d e r e s y T te . Rey 
A N O L X X X V 
c 9273 
cho central, que se puede afirmar quo 
esta zafra será mayor que todas las 
anterior CSL 
CENTRAL " L m O í n E S " 
Ayer comenzó su molienda el cen-
t r a l "Limones", en la provincia de 
Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
na ne 
3 an 
• S . A . . 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l D o m i n g o , 9 d e l c o -
r r i e n t e m e s , d i e r o n c o m i e i z o l o s t r a b a j o s d e 
p e r f o r a c i ó n e n e l p o z o n ú m e r o 19 d e l a m i n a 
Í T R A N C Í A , , , d e e s t a S o c i e d a d . 
H a b a n a B i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 7 
E l P r e s i d e n t e . 
uba, 71, altos 
a 9264 2d,-12 2t - l í i . • 
MPRESTITODEL4por100 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E l Gobierno F r a n c é s ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
c r ib i r a l tercer e m p r é s t i t o nacio-
nal . E l t i po de e m i s i ó n f i j a d o es 
de Frs. 6 8 - 6 0 p o r cada cua t ro 
francos de renta , que equivale a 
un rendimien to d e 5 .83 p o r 100. 
Los intereses erhpezaran a de-
vengarse desde e l d í a 16 de D i -
c iembre y s e r á n pagaderos p o r t r i -
mestres los d í a s 16 de Marzo , 16 
de Jun io , 16 de Septiembre y 1 6 
de Dic iembre de cada a ñ o . Este 
e m p r é s t i t o e s t á exento de impues-
tos de Francia y no p o d r á ser con-
v e r t i d o antes de 25 a ñ o s . 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co E s p a ñ o l de l a Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde e l 2 1 de 
N o v i e m b r e hasta el 16 de Dic i em-
b r e p r ó x i m o . 
alt 7d-27 
F U N O A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL A U T O R I Z A D O . . , m . M * . *: * $ 25.O0O.O0OJÍ 
C A P I T A L P A G A D O . . . m ( 4 m K m * ¿ * 1 $ 12.90O.O00i» 
RESERVA . $ 14^00.000.00 
ACTIVO T O T A L w . . . . . . . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. WOUajn & Cdear Sta.—LONDRES. Bank Bal-
dings, Princea S t 4 ¡ 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales España e Islas Cnnariae y Baleares y £B todas 
otras plazas Saneables del mundo. 
Bti el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS s© admiten depósi tos * l a . 
t e rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expídeu CARTAS DE CREDITO para rlajerOT en LIBRAS 15S-
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N L A HABANA*-— GAL í A N O , 92.— MONTE, 
i l S ^ - M U R A L L A , 52^-VEDADO, L I N E A , 67. 
Offciaa prfncl al, OBRAPIA, 33. 
Admfcrittora***»: R. D E A ROZA M E N A . F , J. B E A T T Y . 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EJí L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
l»aae 96, en a lmacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa P r i -
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.40 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.40 centavos la l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 90 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre; 
5.52 centavos la Jibra. 
Del mes: 5.57 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
oentavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos l a l i b r a 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la l ibra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra-
Segunda quincepa de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l i b r a 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos laUibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.08 centavos la l ibra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del raes: 3.96 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 90 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la l ibra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la l i b r a 
Del mes: 5.50 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la l ibra 
Segunda quincena de 
5% centavos la libra. ^ 
Del mes: 5% centavos la m, 
Prin, P 0 l a ^ ^ n 8 ^ 
Primera quincena d* SAn« 
4.85 centavos la l ibra ptIe%!¡ 
Segunda quincena da SP^M 
4.85 centavos la libra- ^ i f ) 
Del mes: 4.85 centavos k nv. 
Primera quincena de Octaw1 
centavos la libra. uc™We: ^ 
Segunda quincena de Octew , 
centavos la libra. ^c«we: ^ 
Del mes: 4.85 centavos la iibH 
Primera quincena de Novw 
4.85 centavos la libra. ^ 
Segunda quincena do NovW 
4.85 centavos la l ibra m 
Del mes: 4.85 centavos la IIK,* 
Cienfuegos bri 
Ouarapo polarización 9« 
Primera quincena de 
5-42 centavos la libra-
Segunda quincena de 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la Ubn 
Primera quincena de Octubre'Sü 
centavos la l i b r a ''' 
Segunda quincena de Octubr«'5/i 
centavos la l i b r a '* 
Del mes: 5.49 centavos la lUrt 
Primera quincena da NaviemhT* 
5.49 centavos la l ib ra mWi 
Segunda quincena da Novlímb 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra, 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septlembrt 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de SeptlenÉr 
4.66 centavos la l i b ra 
Del mes: 4.70 centavos la libra, 
(PASA A L A QUEME.) 























• S . Át 
ATISO. 
Por orden del señor Presidente i 
efta a los señores accionistas panli 
Junta que t endrá lugar en d S H 
lio de esta Asociación ei sábado 
ximo, día 15 de los corrientes >H! 
diez de l a mañana , para la mi a 
recomienda la puntual asistencia. 
EL SECEETABIft 




C o n t r a I n c e n d i o 
yuros 
Pendientes de pago p o r fa l ta 
de p r e s e n t a c i ó n de los interesados 
algunas l iquidaciones d e l Sobran-
te d e l a ñ o 1 9 1 1 , que se devuel -
ve a los S e ñ o r e s Asociados, se 
les avisa p o r este m e d i o pa ra que 
pasen a estas oficinas a rec ib i r su 
i m i o r t e hasta e l d í a 3 1 de D i c i e m -
bre ac tua l , en cuyo d í a s e r á n ca-
ducadas, pasando su importe 
Fondo Especial de Reserva, ' 
concordancia con el acuerdo 
Junta General de 3 0 de Och 
d e 1 8 9 3 . 
Habana , 12 de Diciembre 
1 9 1 7 . 
E l Presidente, 
A n t o n i o González Cffg1 
C 9262 aItW 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - U * * 1 
S i n rival p a r a e l E S T 0 I A 6 0 , H I G A D O S y I3S 
E A S P O I t T i C . D O R E S E X C I . O S I V O S l 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a B í » 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I 
G A L I A N O , N U M . 102-
H A B A N A , 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a i a 0 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s a e »*» 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 


















Je las Ji 








































para ir mitigando de algún m 
P fl ctos producidos por la C! _ 
108 C I carestía de las subsistencias 
^ y ¿ idas positivas y negativas, 
^ Ae Defensa Nacional ha ac 
T ^ a s ^ ambas clases, 
^ e ^ s V o s ^ s . es decir 
, ,ue ^ e n para aumentar algo 
^ . t cimiento de los artículos de con-
* eral y hacer más soportables 
^ c i o s . c h a n d e contar el fomento 
cultivos menores, las excitaaones 
estímulos para sembrar todos 
y ellos productos que se dan en el 
"" repartición de semillas, gestiones 
Cursos Para atraer y acrecentar una 
1 L c m sana. laboriosa y adapta-
S r ais. rebaja de fletes ferrovia-
b , construcción de carreteras que 
íaciiiten las comunicaciones, requisa 
j agos establecimiento de mercados 
protección a todas las indus-
^as relacionadas con las subsisten-
^Entre las medidas negativas se ha-
.. ia ^ aconsejar la sobriedad y 
parquedad en los alimentos y la de es-
tablecer determinados días en la sé-
pana para los respectivos ayunos del 
„ Je la carne, la de tasar las racio-
nan y ac i» r 
nes que de estos y otros artículos se 
han de expender. 
Claro está que las medidas positi-
vas son más eficaces y consoladoras 
que las negativas. Aquellas van direc-
tamente a resolver el problema sus-
citado por la guerra, redoblando el 
trabajo para cubrir deficiencias. Es-
tas tienden solo a acostumbrar al pue-
blo a acomodarse o adaptarse a las 
circunstancias, privándose de aquello 
que no se necesite rigurosamente pa-
ra la conservación del individuo. Las 
medidas positivas pueden, mediante la 
producción de artículos, casi remediar 
la situación indefinidamente. Las me-
didas negativas no pueden conseguir 
más que un equilibrio inestable de un 
plazo más o menos largo. La pruden-
cia y discreción están en harmonizar 
las medidas positivas y negativas. Así 
lo han hecho Francia. Inglaterra, los 
Estados Unidos. Así ha acordado tam-
bién el Consejo Nacional de Defensa 
con el ayuno del pan, señalado para 
los lunes de cada semana. 
Hemos de tener en cuenta que es-
tas son medidas provisionales obliga-
das por las circunstancias. Hemos de 
pensar además que en estas situacio-
nes de escasez general es cuando más 
se necesita espíritu de sacrificio, de 
templanza y de altruismo. 
No es por cierto, nada grato abs-
tenerse del pan o de la carne, siquie-
ra sea un solo día. Pero si así lo exi-
gen la previsión y el interés común, 
nadie ha de haber tan torpe que se 
indigne contra los que en bien de 
todos adoptan esta medida. Ella no 
impedirá de ningún modo que el Con-
sejo Nacional de Defensa vaya to-
mando otras medidas positivas que 
hagan más llevadera la situación. 
c 9047 
Análisis de orina, san gre, pus, esputos, jugo gástr ico, heces 
fecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológicos de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicolás. Tels. A-5S79 y A-S9&L 
12d-7 








Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
DESMORONAMIENTO DE L A S O L I G A R Q U I A S . — E L REY L I M I T A 
LAS CONSULTAS.—LA SEGUNDA SESION DE LOS P A R L A M E N -
TARIOS.-EL RESULTADO DE L A S CONSULTAS D E L M O N A R C A . 
-LA DESIGNACION D E L S E Ñ O R SANCHEZ D E TOCA P A R A 
FORMAR MINISTERIO.—FRACASO D E E S T E . — P R O G R A M A I N -
COMPATIBLE CON E L A C T U A L R E G I M E N . — L A A C T U A C I O N 
DEL SEÑOR C A M B O . — L O S R E G I O N A L I S T A S C A T A L A N E S . — L O 
düE INTENTO H A C E R E L S E Ñ O R M A U R A . — P E R O , iCOSAS DE 
LA POLITICA! — F L O R E S DE LEMUS ES CASI DESCONOCIDO EN 
ESPAÑA.—VALIMIENTOS D E T A N S A B I O H A C E N D I S T A 
Madrid, 10 de noviembre de 1917. 
Al desmoronarse para siempre las 
Mlgarquías en que habían degenera-
lo los partidos históricos de la Regen-
cia, al fracasar el intento de Dkto 
íe prolongar sus días en el poder des-
entendiéndose de las conminaciones 
je las Juntas Militares de la actuación 
w la Asamblea Parlamentaria, del 
«amor general del país , harto de 
TOajuste y de incapacidad en las 
muras, como si quisiera, en efecto, 
¡•-según la frase de Maura—"fundir 
l ^ l T . m el ruin caldero de una 
? S a ^ produjo en 
tal ^0lítlca uu Período de con-
Ade lncertidumbre que ha du-
S heCÍ0/ís- E1 Poder moderador, 
de i» S al movimiento de péndulo 
r liWoi ta" entre conservadores 
oenues se encontró como un l i -
os n,'? le faltaran d6 ú p e n t e 
^icion.IetaSÍ en ^certidumbre de 
^e ha S y.de movimientos de la 
' saild0 {ormando un MLnigterl0 
¡ 8 
3üe 8 ^ ^uianao un Mínisterií 
lo Propia declaración es só 
Ĵará Je .0n0 y circunstancial". No interesar al lector el anál i -
fct» HeS1011^0 áel Proceso seguido 
Eobl6̂ o rreilam!a^0rrmaci6n del nuevo 
Por oí m * * * 
^suita, ^merit0 "mi tó el Rey las 
a la, / ?e ritual en Parecidos 
^aras IJL , los Presidentes de las 
^ del w aÍ6S don Alejandro Groi-
í^adel o^T0 y don Miguel Vi l l a -
^Mas rtu greso; a los expresiden-
W d e ^ ^ C o r t e s don Joaquín 
Í011 ÁURusto ra ae. la Alta Cámara y ^ t o González Besada, de la 
Cámara Popular; y a los expresiden-
tes del Consejo j j g Ministros señores 
Maura, Conde de Romanones y Mar-
qués de Alhucemas. 
Recuérdese, para mejor inteligencia 
del momento en que las consultas se 
celebraban que el Monarca tuvo que 
desembarazarse del señor Dato cuan-
do recibió noticia de que había sali-
do de Barcelona el mensaje de las Jun-
tas Militares, especie de u l t imátum en 
que las desesperanzadas derechas de 
la sociedad española veían conden-
sarse sus ansias de moralidad, orden 
y justicia; y pocos días antes de aquel 
en que los parlamentarlos do la 
Asamblea, declarada facciosa por el 
Gabinete Dato, celebraron, con toda 
solemnidad, su segunda sesión en el 
Ateneo de Madrid, a f in de votar unas 
conclusiones que son, a su vez, el 
ultimantum de las izquierdas a la 
Monarquía. E l desarrollo de la c r i -
sis, si se prescinde de incidentes real-
mente innecesarios y un poco r idícu-
los—como aquel en que el señor Sán-
chez de Toca retuvo los poderes pa-
ra formar gobierno durante 48 horas, 
aun a sabiendas de que su misión es-
taba fracasada desde el primer mo-
mento—ha correspondido a la trans-
cendencia de un cambio de sistema 
fundamental en nuestras práct icas 
políticas. 
E l sentido general de las consul-
tas entregadas por escrito a Su Ma-
jestad, siguiendo acuerdo feliz que 
inauguró Sllvela y ha practicado cons-
tantemente Maura, por entender am-
(PASA A L A TRECE) 
D r . Oyarzun 
S A N R A F A E L , 3 6 
^ C O N S U L T A S D E 2 a 4 
a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e b e n -
z o i a p l i c a d o e a s e r i e s . 
o 9001 Í6d-5<J 
BILIS 
) * g i á S d t más ^ e la 
Hamlda M3- más Sramle 
^ c / ^ l o a ^ í Wgado, que pa-
e > « ¿ o ^ 8 n a t ^ e s P e n 
tófreen u n a ' « ^ . f n ^ Intesti-
C ^ a . U-a acción digestiva y 
^ I T ^ T 0 ^ ^ t e d ha 
^1 hf10' y U t o r r e c i ó n biliar ^ 
ú * * ^ a la ?mag0' están en-
C 0 e^ce? ^ganismo fabrica, 
'0> 
> 1 
ar y ^ b a r £ . e S í 6 n i a ^ ' "mpi 
su función. 
^icar sus intestinos. 
tome MAGNESURICO, medio eficaz 
verdadero y único de preservarse del 
ácido úrico, puesto que se ha llegado 
a la convicción de todos los profesiona-
les que ligando los disolventes, como 
son las sales de li t ina, piperasina, etc. 
etc. con los fermentos digestivos na-
turales se evita y se curan todas las 
enfermedades derivadas del ácido ú r i -
co, que son el reumatismo artritismo, 
czcemas, ciática, etc., etc. 
En cada frasco de MAGNESURICO 
encont rará usted las Indicaciones pa-
ra tomarlo. Puede pedirlo en las dro-
guerías do Johnson, Sar rá , Majó y Co-
iomer y Barreras. 
G A M I O M E z ^ ) 
El chassis Dodge Brothers-Smíth de % Toneladas 
5 ES EL JUSTO 
S i U d . g a s t a m a s e n s u c a m i ó n e s p o r q a e q u i e r e , n o p o r q u e l o n e c e s i l e 
V e n g a a v e r l o a P r a d o , 47. Brouwer y C o . 
P i d a e l C a t á l o g o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
VIBOSAMOÍIO 
ES n ú m e r o serial del modelo 5 en l i 
máquina " ü n d w w o o d " aloanxa a m i l 
de 1.016.000. 
(UN MULLON QUINCE M I L ) 
NotíHcamoB al público decpreveal* 
do quo-tey ciertas casas que ofreces 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse mgsñtur. Búa-
queso siempre el número serial, 
J . FISCVAL-BALDWIS» 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Esta Corporación ceüebrará junta 
general de elecciones de la Junta da 
Grobierno y sus Secciones el sábado 15 
del actual, a las cuatro de la tarde, 
en el local de la Sociedad, Dragones, 
62, conforme se dispone en el a r t í cu -
lo 23 de los Ectatutos. 
Como las elecciones tienen que ce-
lebrarse precisamente dicho día 15, 
se cita a las cuatro de la tarde porque 
en la noche de ese día comenzarán 
las sesiones del Congreso MédLico. 
•freofjoq n i n s -sepnn «o; 
-se Kopcsj uQ*«qmoo ie^oeg[ MQ |ep 
" I T O ^ d í « T ' s o i l l í i o * sox ep jopep 
-eaje ngztníotríq SOUOTSSOO ne ÍBOJJJ 
SOUHUI X sojd : jotunq fvm 'o^cepxc 
-loeueAsep 'PBPJBOJAMU !«ze<iv» 
ep 0ajo{op 'BoojtBra uenJSfs Bfnd8e<x 
sopw^oeja uy^se eeno^jj sot op 
-treno 'opaitfes is «SjfeA vi '.mni^iv 
ep ousa jem^ad i© ep «p^Bdse 
D E G O B E R N A C I O N 
LA PELICULA "CUBA EN LA I 
GUERRA" 
En Santa Isabel de las Lajas fu6 j 
decomisada por encargo de la Secre- | 
tar ía de Gobernación la película "Cu-) 
ha en la guerra", la cual ha sido en- ! 
viada al mencionado departamento 
para ser examinada, resolviendo des-
pués si puede ser o no exhibida nue-
vamente. 
S u s a n g r e e s s u c i a 
No es que tenga polvo n i hollín, co-
mo una chimenea, pero seguramente | 
ese color mortecino que muchos tie- i 
nen, a veces lívido, negruzco y siem-
pre feo, no es consecuencia de otra i 
cosa que de la sangre impura, sucia ; 
c descompuesta. La sangre sucia so j 
limpia con Específico Valiña. 
Específico Valiña, es el mejor depu-
rativo de la sangre: hace eliminar ¡ 
todos los malos humores y hace des* 
aparecer todo lo que infecta y ensu* 
cia la sangre. Vivi r con la sangre su-
ela o descompuesta es un mart ir io, 
porque no se vive con salud y es ade- ' 
más peligroso, porque nadie sabe has-
ta donde puede llevar una grave afee* 
ción de ese elemento de tanta impor-
tancia en el organismo. 
En todas las boticas se vende Es-
pecífico Valiña, y todos los que algún 
trastorno sientan en ella, deben acu-
dir prontamente en busca de Espe-
cífico Valiña, que en corto plazo, le 
c u r a r á su mal. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joyer l* 
C o D S O l a á o . I l L T e ! . 9 9 8 2 . 
—Eot re San Ssfaei y Sao fiígnel— 
l l sey . C6S29 I n . 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros ra-
mos s é ofrece, persona solvento. Tam-
bién acep ta rá comisiones y represen-
taciones de casáis honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
29407 80d-
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en C o » 
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 Ind.-29n. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CIBÜJA^O DEL HOSPITAI. DE EMKB-gencia» j del Horpital Número Uno. 
EBPEOIAIJSTA EN VIAS URINARIAS y eníermedades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rififtn por los Rayos X-
DE NEOSAIyVAKSAN. JNrECOX 
lONSl 
a C U B A , N U M E R O 6 9 . 
CONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M. T 3 a 0 p. m., en la calle de 
29740 SI d 
Pujol en Cemaguey 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personan 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la linea ni 
en Camagüey 
C8485 SOd.-lTA"-
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R ^ Í A Dic iembre 13 de 191 A R O L X X X V 
CRONICA SOCIAL 
A PRENSA 
PRENS A, & . 
La critica enzarzada en polémicas, 
»oco vale. 
E l juicio sereno y maduro de la pos-
eridad es el verdadero juez que dic-
D sus fallos sin esas prevenciones de 
telos, envidias o preferencias que em-
pañan el criterio de los contempora-
leos y enturbian su discernimiento. 
No hace mucho, un crítico fameso. 
/ulio Cejador, y un poeta intíiscutí-
»le, Emilio Carrera, se han colmado 
io insultos en una polémica sobro 
si Rubén Darío es el primer poeta his-
pano-americano del siglo, o si lo es 
"Alma fuerte" que ahora empieza a 
Ber estimado. Y todo el escándalo fué 
por ei vicio de las comparaciones y 
esas vanidades ded crítico medidor 
de alturas entre los genios, que pre-
tende seña la r el más alto de todos y no 
consiente que nadie ponga en duda 
su infalibilidad. 
Si con un poco más do modestia, los 
l í a 
í g a c i ó o y 
s e ñ o r V a l e n t í n S e r r a -
n o d e S a n t i a g o d e C u b a 
Ha causado muy buen efecto en 
nuestro comercio la designación de 
^ocal de tan importante compaáía na-
viera a favor del señor Valentín Se-
rrano, elemento importantís imo de la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
A cont inuación publicamos la car-
ta de aceptación de tan importante 
miembro comercial de Oriente, que 
so nos ha sido facilitada por la Se-
cretaría de la expresada compañía que 
preside el ilustre tribuno doctor Ra-
fael Fernández de Castro. 
Nuestra felicitación sincera al nue-
vo vocal señor Valentín Serrano y a 
la Presidencia por tan merecida de-
Bignación. 
Santiago de Cuba 10 diciembre 1917. 
Br. Dr. Rafael Fernández de Castro. 
Presidente de la Compañía Nacional 
ie Navegación. 
Habana, 
Muy señor mío; 
Me ha favorecido su atto, escrito 
ie fecha 8 de los corrientes y de 
icuerdo con su texto, acepto con mu-
cho gusto el cargo de vocal con que 
me han honrado en esa Compañía que 
usted tan dignamente preside. 
De usted, con la mayor consídera-
íión. 
Valentín SEREAKO. 
críticos concluyesen diciendo los 
poetas A B y C son los m á s altos de la 
época, es tar ían más en lo cierto, que 
si afirmasen que uno de ellos es el 
prominente sobre todos los demá¿. Pe-
ro el vicio de las comparaciones y, el 
consiguiente agravio que de ellas re-
sulta es la causa de que los críticos 
anten a la greña. 
Nuestro amigo Arturo R. de Carri-
carta haco en E l Fígaro una i-elación 
y un juicio bastante imporciul sobre 
la polémica Cejador-Carrera, y co^ 
mienza con este pár ra fo : 
Don Julio Cejador, historiógrafo de la 
IJteratura española, profesor, filólogo, 
autor de numerosas obras mrts o menos 
didúctkas, comentarista de algunos clá-
sicos españoles y director de las reedi-
ciones que de ellos ha hecho 'La Lectura" 
de Madrid, aludió un cierto artículo a los 
poetas Rubín Darío, Almafuerte, o sea don 
Podro B. Palacios y Gabriel y Galán, co-
locando a estos dos últimos a la misma 
altura y a Darío, por debajo de ambos 
Kl reputado poeta don Emilio Carrere 
protestó contra esa afirmación declaran-
do que Rubén Darío es la primera figura 
del parnaso castellano en el siglo XIX, 
y calificando a Almafuerte, a Zorrilla, a 
Kspronceda y a otros artistas del verso 
con adjetivos bien deprimentes El se-
ñor Cejador rechazó los cargos, recono-
ció en Darlo una gran personalidad poé-
tica, pero continuó sosteniendo que Al-
mafuerte esa superior a él. No ha podi-
do probarlo así, ni siquiera lo ha inten-
tado el señor Cejador, quien parece que 
aspira a ser creído por sus propias afir-
maciones, lo cual en crítica y en toda ma-
teria no resulta muy científico... El se-
uor Carrere, a su vez, insistió e nsus ma-
nifestaciones y apeló al dictamen de dis-
tintos escritorios, de los cuales han con-
testado, en su apoyo, entre otros, Andrés 
González Blanco y Ramón Pérez de Ayala. 
Ningún contemporáneo es compe-
tente para fallar esta cuestión, porque 
además de loe prejuicios de clase, 
de escuela hay en literatura ciertas 
influencias de política, de religión y 
de nacionalidad que exaltan o depri-
men el juicio y nos llevan a esas in-
transigencias feroces. 
La posteridad es la única que deci-
de sobre el valor de los grandes poe-
tas pasados, porque siendo nada o 
muy poco efecta a las pasiones y ren-
cillas del contemporáneo, los contem-
pla más ecuánime como en una pers-
pectiva lejana, que es la que presenta 
las cosas en KU verdadero tamaño re-
lativo. 
Observad un paisaje de Cuba. Das 
palmas que s-o hallan próximas ofre-
cen por la perspectiva alturas muy 
iferentes, mientras que las muy le-
janas en el horizonte parecen todas 
iguales, y las pequeñas no se distin-
guen. Así en la perspectiva del 
tiempo, las grandes figuras lejanas 
se asemejan lo bastante para que no 
9r 
E L R E U M A T I S M O ES U N A E N F E R M E D A D I N S I D I O S A ; 
E M P I E Z A CON DOLORES INSIGNIFICANTES. 
E l Tormsnto Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
aectaciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afiigida por los dolores del reumatismo, le dirá 
% usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
era su víct ima. 
Aquellos que han usado linimentos y otran aplicaciones externas, 
descubr i rán que no han llegado a l a causa de la enfermedad y que P1 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad. 
No descuide usted de los primeros s íntomas del reumatismo. K l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará . J a m á s ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocaciÓTi. 
que otras pesrsonas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo. Elí reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha Ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casós están entre el nú-
mero de los q»e se han curado. Escriba usted hoy, dando los informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Dir í janse las cartas al Departamento Médico, 
T K E SWIFT SPECIEIC COMPANY, 82 Swift Laboratory, Atlanta, O». 
C o l m o d e l a E f i c a c i a ! 
^ M i l e s d e m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e " A s p i r i n a y C a f e í n a * ' p a r a c o m -
b a t i r l a s n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c a b e z a , r e s f r i a -
d o s , g r i p e y r e u m a t i s m o . 
L o s e f e c t o s d e l a " A s p i r i n a " l e g í t i m a , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l a a c c i ó n e s t i m u l a n t e d e l a 
C a f e í n a , p r o d u c e n m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s e n 
l o s c a s o s e n q u e h a y q u e c o m b a t i r l a d e b i l i d a d 
y e l a g o t a m i e n t o . 
E s t e e f e c t o e s t a n t o m á s n o t a b l e c u a n d o se 
t r a t a d e p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l c o r a z ó n ó d e 
l o s n e r v i o s , ó c u a n d o e l a g o t a m i e n t o e s c a u s a d o 
p o r i n t e n s o s ó p r o l o n g a d o s d o l o r e s . 
L a c a f e í n a h a c e a u m e n t a r a s i m i s m o l a p r o -
d u c c i ó n d e l a o r i n a , e l i m i n a n d o d e e s t a s u e r t e 
l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o e n f e r m o , 
p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c a s o s d e fiebre, g r i p e , e t c . 
P a r a p r o t e g e r á V . c o n t r a s u s t i t u t o s y f a l s i -
ficaciones, f í j e s e e n q u e t a n t o l a c a j i t a c o m o 
c a d a u n a d e l a s t a b l e t a s e s t á n m a r c a d a s c o n l a 
" B a y e r . " 
D E L D I A 
irodías y, por mtimo, La Una mat inée benéfica. 
Es la del Circo Publllones para de- I muerte en la tercera 
dlcar aus productos a la sociedad Jueves de Fausto 
Humanitaria Cubana. La novedad de la nfwi. 
Tomarán parte los cinco famosos ] el estreno de El beso 
ecuestres indios, la familia Lloyds, l conmovedor e intensn 
Miss Neili , los barristas Léffe» y Mlss 1 -
Clara, la de asombrosa fuerza dental. 
Traba ja rán los leones. 
Después, por la noche, el a n^tum-
brado espectáculo continuo del Circo 
l»r billones. 
Abre sus salones la Academia de 
Canto y Declamación que dirige la 
de la S 
pretado por M a r ^ f c V ? H 5 
signe t rágica espafioia ^ 1» 
Va en la tanda final 
La retreta del Parquo v., 
treta de los jueves, oneV111^ 
pre animada y siempre '!Sul,̂ 's 
Y las carreras. ^ r l j 
Es día de moda en ]a 
distinguida profesora Amelia izquier-1 de Oriental Park v 
do para un concierto que dará comien-
zo a las ocho de la noche. 
En el programa, tan variado como 
selecto, figuran las principales alum-
nas del acreditado centro de ense-
ñanza ar t í s t ica establecido en los a l -
tos de San Miguel 89. 
E l Circo Santos y Artigas, tan fa-
vorecido anoche, como sienjpre en sus 
miércolels elegantes, ofrece boy un 
bonito espectáculo. 
Se presenta de nuevo el Trío Althea. 
Cosa admirable. 
Del Circo s& t r a s l ada rán los espec-
tadores, según lo ya establecido, a los 
parques de exhibición para admirar 
en aquel fragmento de Coney Island 
los sorprendentes fenómenos. 
E l programa del Salón del Prado 
contiene las cintas Lazo funesto a 
primera hora, después L a Hi ja de He-
afluirá un gran público 
Tema para la cróníci. 
( P A S A A L T P U Í ^ 
a r i a l a T o m 
3 2 Wes t 58th Streei-Hw 
Magnífica Exposición da 
ros franceses, modelos exXi 
Pa r í s , en el Hotel Sevilh 081 
Madame La Tour solicita «i 
de la grata visita de las dn! 
gantes. Durante hoy y mB 
últimos días de venta mrí 
precios. 
C. 92$2 
se repare en diferencias. Y es proba-
ble que la posteridad juzgue de la 
misma talla a las grandes poetas de 
hoy, sin disputar por una pulgada 
m á s o menos. 
La poesía de la Patria. 
E l Moderado de Matanzas publica 
unos bellos pá r ra fos del Apóstol de 
Cuba José Mar t í sobre la patria. Re-
producimos algunos que son estrofas 
inspiradas. 
La vida es inmortal: allí se acaba el 
cuerpo que ludió por patria y gloria, 
y es viro que se vn vivo se graba de 
la adorada patria en la memoria. x 
brillarán los soles de fortuna, y basarán 
los aires de fortuna, y besarán los aires 
nuestras palmas, y en cada copa mecerá 
una cuna el invisible genio de las almas! 
Sus cuerdas una la robusta lira, y 
el corazón aspira, para un solo dolor 
guarda latidos, e Imagen de mujer, me-
morias pierda, que es poco uu cuerpo 
cuando el alma es tanto: ni en alma ni 
en laúd hay ya más cuerda que la que 
el sueño de la patria canta. 
SI tanto bien a mi fortuna espera 
que al cabo libre hasta mi patria vuele. 
[De cuanto sol se llenarla la esfera! ¡De 
cuanto azul se llenará mi Cielo I Y si 
más mártir que cobarde, lloro tanta 
amargura do aquel sol lejano, mártir más 
que cobarde, aquí lo adoro; atada está 
RO tímida, mi mano! 
Truéquame en polvo, extíngase este 
brío en fatales vergüenzas empleado, to-
do habrá muerto; más en torno mío este 
amor inmortal no habrá acabado. Por-
que no en vano él polvo en la memoria 
imágenes de muerte me desliza: del fue-
go y del calor de aquella gloria, no me-
rezco yo más que la ceniza!... 
Empieza uno a leer esos párrafos y 
admirado de su plasticidad bellísima, 
repara al instante que son versos co-
locados en el papel simulando prosa. 
Martí fué un gran poeta que sintió 
la patria, y además de cantarla le 
consagró su vicia. Estos son los ver-
daderos poetas que escriben y viven 
inflamados por la poesía de un ideal 
grande. 
Bello rasgo de un querido amigo: 
En la revista Cuba y España de 
Camagüey leemos este suelto: 
PROPAGAHDAo 
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ü g l l e g a d o e r f o l e l e D e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
En el Mundo Musical ee ha m» 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los pianos 
eléctricos JL S. Howard y J. L , 
Sttwers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE L U -
X E W E L I T E MIGNON. que con», 
tltuyo una verdadera obra a r t í s -
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la müsica de lo» 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewskl, Hofmaan, Buasont 
Oam, Saint Saens, Carroño, Ga-
brllowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la müsica eléctr i -
ca más perfecta del Mundos Todaa 
las revistas musicales de los SJa-
tadok Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumaa-
tos. 
Queda el lector invitado a ha-
cer una visita a la exhibición dd 
los mismos, donde se rá merecida^ 
mente atendida 
M n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L l , 29 
T « I . A - 3 9 6 2 . - H i i b a M 
Máquinas d« escribir reconstmldaji 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctr icos. TeL A-41W 
El doctor Manuel Abril Ochoa, Abo-
gado español, propietario de los Manan-
tiales de San Miguel es una persona en 
quien están unidas múltiples dotes: buen 
carácter, magnanimidad, cultura, presti-
gio profesional y social, crédito comer-
cial, etc., etc. 
- El doctor Abril Oclaja, enterado de la 
labor que la "'Asociación Cívica Cubana 
de Matanzas" viene realizando para edi-
tar la obra del malogrado poeta Carlos 
Prats y dedicar el producto de la venta 
de ejemplares a la viuda del mismo, que 
se 'baila en la Habana careciendo de los 
recursos necesarios para la vida, ha en-
Á fnl* M e t e r l o de esta institución un . 
?!redi?lrtn V^0 .̂d>fn ^f'000 C0mO ayuda« anarquVque se ría l'a anulación de la a la edición de dicha obra nacionalidad, hay que ponerle freno por 
dores sienten así el calor de la fecun-
dld¿fegue, pues hasta el doctor Abril 
Ochol nuestra enhorabuena y nuestra 
más distinguida consideración. 
E l Licenciado A b r i l es tan valioso 
letrado como entusiasta por las le-
tras y modesto escritor. Son muchos 
los rasgos q.ie como el anterior W 
acreditan de noble carác te r y eximia 
inteligencia 
Sobre la disciplina. 
Dice E l Telégrafo de Trinidad: 
A cada rato leemos en los muchos can-
Ies oue recibimos noticias de falta de 
respeto y de indisciplina que hace pensar 
y reflexionar aún hasta aquellos eepín-
tus mejores preparados para las lucüas 
cruentas de la vida. 
Las agresiones de subalternos a sus 
Jefes inmediatos superiores, son tan co-
munes como constantes; a cada rato ve-
mos publicados en los periódicos que al-
caldes en toda la plenitud de poderes, que 
les ha dado la voluntad popular agredi-
dos y matados por policías, subalternos 
de la autoridad municipal. 
A estos casos de insubordinación, de 
indisciplina que son tan frecuentes, acu-
san un estado deplorable de nuestras cos-
tumbres y de educación cívica, que los 
altos Poderes de la República tiene que 
parar miente y disponer la manera disci-
plinaria de corregir tamañas faltas y de-
Utos. 
La falta da respeto se caracteriza en 
todo, y a eso antes que nos invada la 
e ici   i  r  
Rasgo de esta Indole deben citarse co-
mo ejemplo, máxime tratándose de un 
ciudadano español, que demuestra así, 
con hechos fehacientes, su identificación 
con Cuba, social e intelectualmente, es-
cribiendo con obra de esta magnitud la 
refutación más elocuente al credo de los 
pocos que piensan que para ser buen cu-
bano es necesario oponerse sistemática-
mente a los lazos de fraternidad que atan 
cubanos y españoles en un como pronun-
ciamiento do la sangre, que se siente fe-
liz en apretado haz, cuanto más apreta-
do más feliz, porque sus glóbulos genera-
quien corresponda; porque de seguir así 
en que se desconozca la autoridad com-
petente, vendrá un estado de cosas into-
lerable. Inestable, en que nadie podrá 
mandar, porque no habrá quien obedez-
ca ni quien cumpla. 
EJstas cosas son muy graves, pero 
"también debe hacerse constar que el 
Gobierno del General Menocal, cuida-
doso de mantener la disciplina en-
tre sus funcionarios y subalternos, 
no deja imymnes esas faltas que 
atontan contra el orden so 
seguridad pública. 
Un nuevo colega. 
Ha llegado a e 
ejemplar del nuevo^c^le^lnV 
periódico de la tarde. £[ 
mero forma un cuaderno da n'J 
ñas ilustrado con retratos 1 
guras más notables de nuestr, 
ca cubana. a 
Contiene este número uaa á 
mentación completa de cuanto ? 
dicho sobre la reforma constito 
que esta hoy sobre el tapete mj 
rector Migusi Alonso Pujo]'^ 
en el editorial sus ideas en MO 
dicha reforma y entre otras I 
dice: 
Y creemos también qüe la Ai 
constitucional parlamentaria derir1 
mismo otra consecuencia no 2 
portante en la vida nacional.- ftLl 
que siendo entonces ios partidos 
1?™20SS a^anismos llamados a hL, 
sible y eficazmente en el desenvoS 
to de las actividades sociales estos S 
de elevar su nivel, y con los errorâ  
no obstante acertadamente sus finí 
des históricas; cu una palabra, m 
política oportunista o accidental m» 
se ha practicado pasará para nrJ 
y, en cambio, tendremos política'j 
lar. porque popular y democrática S 
ser todas nuestras modalidades ü k 
de responder al propio origen a gtl 
debemos, pero política elevada, M 
nacional, en una palabra, pol 
responda verdaderamente a pr«p« 
permanentes y no variables; qv.eŝ :: 
fesionnl y no de ocasión, oue m 
hombre público al estudio consijí 
perseverante de nuestros problentüi 
nuestras necesidades, que sea, eat;í 
encarnaci'm conclayente, e.leeuÜB,di 
Ciencia Política, que no es sftlo 
de medro como se har'e creer ÍIMS 
importantísima del Derecho, a la fM 
consagra en las Universidades fM 
y norte y sur americanas la cfenclínir 
exquisita. 
Deseamos mucha prosperidadyi 
ga vida ai nuevo colega. 
M A Í S O N V E R S A I L L E S " 
R o b e s M O D A S 0eshabillei 
M & n t e a u x 
R o b e s 
T e i l l e u r 
 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
V i l l e g a s 6 5 , T e l é f . A - 6 4 7 4 . 
Echarpes 
C h a p e é 
M O D E L O S D E P A R I S - C R E A C I O N E S O R I G I N A L E S . 
I n v i t a m o s a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s a e x a m i n a r nuestro5 
m o d e l o s a d q u i r i d o s e n n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e a l 
e x t r a n j e r o y a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
M A T A S A V E B T I 8 I N O AOE>'CÍ' c 8841 lt-3 6d-4 
r 
JL & VUlaireal, Belaacoaín 18, bfr 
ííd 
i 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s ^ ^ " ^ ^ 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
d e l D R . Ü L R I C L 
, , 8 0 L X X X V 
D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 V P Á G I N A C I N C O 
CRONICA SOCIAL 
a ñ e r a s 
^ f e s t í v í d a d ' ^ ambas hoy. 
Aarno míe bril la en 
ia f o S a l ' p o r su b é l i c a su e 
D I A S 
L a s s e ñ o r i t a s Otilia O'Reil ly y Otilia 
Y una cr iatura que es gloria y es 
qaludaré Primeramente en sus d ías^ ot i l ia Barrera( la l i n d í s i m a 
Same „ nna hrl l la en el j , alto , h . .ada del C01l{rére Alberto Ruiz . 
L a s L u c í a s . 
L u c í a del Pozo de A r a g ó n , L u c í a 
López de Mora y L u c í a Hortsmann de 
W e i s . 
L u c í a Rivero, l a distinguida esposa 
del doctor Miguel do Carr ión , el b r i -
l lante novelista que es uno de nues-
tros m á s altos prestigios en el mundo 
de las letras. 
Y las s e ñ o r i t a s L u c í a Mora, L u c í a 
y Su dis t inc ión, y es Otilia S a -rango 
"esposa del' popular repre-
chTnte Feér ico Morales V a l c á r c e l . 
6eD^'me enviar t a m b i é n un saludo 
PlaS,i muy afectuoso, a la culta e 
f „ t r e s ¿ t ? señora Otilia López de 
1 !,iiP7 Llórente. 
GnüUa Barrera de T o ñ a r e l y , Otilia 
— S e r á c o n A í d a , e l m a r t e s 1 8 , l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l d e l a O p e r a — d i j o , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o , E n -
r i q u e F o n t a n i l l s , e l m á s b r i l l a n t e n a r r a d o r d e n u e s t r o s 
f a s t o s s o c i a l e s . 
T e n e m o s , p u e s , e n p e r s p e c t i v a u n a t e m p o r a d a l í r i c a 
q u e s e r á p r ó d i g a e n a c o n t e c i m i e n t o s s o c i a l e s y a r t í s t i c o s . 
a Aé Catasús, Otilia Carreras de 
? A» Otilia Alum de L e Batard y palacios y L u c í a Méndez . 
^•H Bordas de Coronado. No o l v i d a r é ai una ausente. 
0tmüia Beoto de Franco , la distin-
T esposa del c o m p a ñ e r o excelen-
^ t^n ciuerldo don J o s é Franco , Se-
n a r i o de la D i r e c c i ó n de este pe-
riódico. 
B O D A S D E D I C I E 
una invitaión recibo, 
¿s para una boda con la que e s tán 
todas mis s impat ías . 
Roda de amor. 
ffnovia es la s e ñ o r i t a Doria, l a l in-
íla Josefina Doria, dechado de bondad. 
!«ria y delicadeza. 
v su prometido, el s e ñ o r Enr ique 
Fernández-Cavada, un joven excelen-
te meritísimo. 
Josefina y Enrique! 
Tuyentud, amor, ideales, todo eso, 
Jmo caudal inapreciable l levan los 
rtns al hogar r i s u e ñ o y placentero 
donde su felicidad parece delineada. 
Van sus corazones, en pleno idilio, 
a unirse solemnemente. 
Una semana falta para la boda. 
E s l a s e ñ o r i t a Otilia L l a t a , la l in -
d í s i m a Otilia, que se encuertra en 
New Y o r k , donde reside iiabitual-
mente. 
A todas, felicidades! 
Se c e l e b r a r á ©1 jueves 20, a las 
nueve y media de la noche, en la igle-
sia parroquial del Angel. 
Designados e s t á n para padrinos la 
s e ñ o r a María T e r e s a V . V iuda de Do-
r ia , madre de la encantadora Josefina, 
y el s e ñ o r J o a q u í n F e r n á n d e z - C a v a d a , 
hermano del novio, de quien darán fe 
como testigos los s e ñ o r e s Amado S u á -
rez, Cecil io Art ime y Manuel Suárez . 
A su vez a c t u a r á n como testigos, 
por parte de l a novia el s e ñ o r Manuel 
L lerand i y los doctores Rafae l F e r -
n á n d e z de cas tro e Ignacio Rojas . 
Apenas repartidas las invitaciones 
han empezado a llegar a manos de 
los novios regalos de boda. 
Algunos muy valiosos. 
L a s v e l a d a s d e l a O p e r a s e r á n c o n s a g r a c i ó n , u n a 
v e z m á s , d e l g u s t o y l a e l e g a n c i a q u e l a s d a m a s h a -
b a n e r a s d e s p l e g a r á n e n t o i l e t t e s a c u y a d e s c r i p c i ó n d e -
d i c a r á e l g r a n c r o n i s t a c i t a d o l a s g a l a s d e s u p l u m a d e 
o r f e b r e . 
T a n t o p a r a v e s t i d o s d e s o i r e e y r e c e p c i ó n c o m o 
p a r a l a m á s c o m p l i c a d a t o i l e t t e d e O p e r a o f r e c e m o s 
e x t e n s o y s e l e c t o s u r t i d o d e 
u n 
. E L C O L E G I O I N G L E S 
nna fiesta deportiva y mil i tar. (de 100 metros; 9. Ejerc i c ios con ban-
Ha sido organizada para el domin 
eo próximo, en el Campamento de Co-
lumbia, por el Colegio I n g l é s . 
Institución brillante establecida en 
Marianao, en la Quinta Duranona, re-
sidencia veraniega hasta el a r o ante-
rior del Primer Magistrado de la R e -
P'-5,5lica- , J , , * 
Dará comienzo a las dos de la tar-
de con sujeción a un interesante pro-
grama dividido en dos partos. 
Depoftiva la primera. 
Véase aquí: 
l - Desfile del Colegio; 2. Salto de 
Altura y Longitud; 3. T i r a r de l a 
cuerda (competencia de fuerza entre 
la primera y segunda c o m p a ñ í a s ) ; 
4. Siete carreras diferentes; 5. C a -
rrera de 500 metros (campeonato del 
Colegio); 6. Ejercicios con bastones; 
7. Carrera de 50 metros; 8. C a r r e r a 
deras; 10. Ejerc ic ios Cal is teniccs; 11 
P i r á m i d e s . 
L a segunda parte, puramente mili-
tar, contiene cinco n ú m e r o s en el or-
den siguiente: 
1. Ejerc ic ios con rif les; 2. E s g r i -
ma de la bayoneta; 3. E jerc i c io de 
t a t a l l ó n (orden cerrado y abierto); 
4. Fuego por descarga; 5. Revis ta de 
las dos C o m p a ñ í a s . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
h a r á d o n a c i ó n de una copa como pre-
mio a l alumno que resulte vencedor 
en la c a r r e r a de 500 metros y otra pa-
r a la c o m p a ñ í a que ejecute mejor los 
ejercicios militares. 
E l director del Colegio I n g l é s , Mr. 
Horace S. Chown, se ha servido in -
vitarme para esta fiesta. 
Reconocido quedo a l a c o r t e s í a . 
e n t a l g a m a d e c o l o r e s , q u e p o r e x t r a ñ o , p o r e x ó t i c o y 
p o r o r i g i n a l q u e s e a e l q u e u s t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r 
l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e P u n t o s . 
M e d i a s d e l o s m á s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s y e n 
t o d o s l o s p r e c i o s y — r e p e t i m o s — e n u n a e x q u i s i t a y m ú l -
t i p l e v a r i e d a d d e t o n o s . 
i t c a n t ó 
9 f 
E l C l u b " L l a n e r a s " 
I M P O R T A N T E J U N T A G E N E R A L 
L o s entusiastas llaneros que acau-
dil la la popularidad de nuestro que-
rido amigo don Franc i sco Garc ía 
Suárez , celebran hoy, por la noche, 
en el Centro Asturiano, una Impor-
tante junta general, a la que no de-
be faltar ni u n solo asociado. 
Se t r a t a r á de algo muy transcen-
dental; de algo que e n a l t e c e r á en 
L l a n e r a a los hijos que tiene en C u -
ba para su honor; de aco%dar la 
c r e a c i ó n , la o r g a n i z a c i ó n y el fun-
cionamiento definitivo de una moder 
na E s c u e l a de Comercio, pues en 
L l a n e r a , s e g ú n carta que f i rma su 
Alcalde, no hay analfabetos. E n ma-
teria de e n s e ñ a n z a primaria , e s t á 
hecho todo lo que ee puede y debe 
hacer. 
L a E s c u e l a de Comercio, pues, es 
algo muy acertado y muy convenien-
te a los que de L l a n e r a emigren. 
He a h í el por qué deben asist ir a 
esta junta todos sus socios. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las ^ura, y a sean simples, sangrantes, 
exteiaas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
C9253 lt.-12 ld.-13 
Toma de dichos. dose después, con Vicentico Lanz al pia-
Se efectuará el sábado próximo la de uo, tres piezas, 
la bella señorita Gloria Mayoz y el dis- | Nuestra juventud elefante, asidua al 
tingir.do joven Joaquín Barraqué. 
Ccremoula tres intime en la une actua-
rán como testigos de la señorita Mayoz los 
BeRores Federico Maciá y Juan Manuel 
Chatón. 
Y los señores Alberto Guilló y José 
Ignacio Cámara por el joven Barraqué. 
Decidida está la fecha de la boda. 
Será el 7 de Enero por coincidir con 
«1 día en que contrajeron matrimoufio 
los padres de la encantadora novia. 
Ya diré la iglesia oportunamente. 
9fr ífr Sfr 
Saludé ya a las Otilias. 
Entro éstas, Otilia Bachiller de Mora-
les, la joven y bellísima dama, de la que 
tengo encargo de hacer público que no 
ledbirá hoy. 
No recibirá tampoco otra dama que 
est4 de días, Oitlia López, la distinguida 
esposa del doctor Miguel González Lló-
rente. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
üna aclaración. 
Apareció ayer en estas Habanera», en-
tfe las candidatas victoriosas en el Con-
curso de Ojos Triunfadores, el nombre 
•e la señorita Marta Teresa Fueyo. 
0tra María Teresa fué la que resultó 
'"crecida en el certamen de Fausto. 
E8 la señorita Oroml. 
Aliste así. 
n * * * 
1,6 cuidado. 
Así encuéntrase desde hace afigunos días, 
paimnTUenCÍa de ^ aí?l,d0 ata(lue áe 
Torre' ^ Señorita Chlqultica de la 
facultr611̂ 3' representada P0r eminentes 
«n ri I08' reallza esfuerzos supremos a 
8orita! ^ la saljld a la b(*]a se-
torno 
ecible sn™,,-̂  
"««ustla nna familia amantfsima. 
^ ^ patines. 
^ t i V 1 ^ ^ " " ^ Clnb mañana, co-
Es nr̂ v, Vlerues. en plena animación 
De oS, ^ mo(la-
a once habrá patines, bailán-
a n f u e r z a s 
a r a l a v e j e z 
^ p r ? , 0 , i S a d a , p r o d u c e des -
^ v e ! l • f u e r 2 a ' a n i q u i l a y 
lis d a L ! n , e j 0 r ^ a a i s m o . P o r eso , 
^ J \ A q U j , t a n t o 86 d e b i l i t a n e n 
" ^ c T ^ r n t 0 m a r G l i c o C a r -
> W d T c * . ' ^ c o n s t i t u y e n t e 
^ s d € . b u e y ' ***** y 
Cí ^ o S í ^ « t t o y e n t e q u e h a -
^ « j e i S y f o r t a I e c « « o b r e t o d o 
? 10 « S « q j e 6 0 * * j u v e n t u d , y 
S U l ^ ^ t o m a n l a G l i c i 
S í J ' S a S í ^ í 5 ^ P a r a d a 
V i c T r ^ f a " n a c é u t i c o , B a r -
? ^ ^ ¿ I I T ^ A * ™ a 
e s ^ ^ - h -
^ M.io 
skatingr rünk del Prado, se ha dado cita 
para no faltar mañana. 
Resultará, a lo . que parece, la mejor 
noche de !a temporada. 
^ ^ 
Retour. 
Luisa Carlota Párraga y susi tres gra-
ciosas hermanas, Estela, Margot y Silvia, 
están ya de vuelta de su temporada en 
el 1 Norte. 
Mi bienvenida! 
^ 
E n efl Cristo. 
Ddspuesta está para el jueves de la 
entrante semana en la iglesia de los Pa-
dres Agustinos una boda distinguida 
Son los novios la señorita Isabel Carlota 
Lavandeyra y Zaldo, la gentil Quiqul L a -
vandeyra, como todos la conocen familiar-
mente, y el conocido joven Mario López 
y Escobar. 
Se ha hecho para el acto una selecta 
Invitación. 
^ ^ * ^ 
Daisy Rodríguez. 
L a bolla señorita, a quien saludé en su 
Vuelta a Cuba, se ha Instailado con su 
áisitingulda familia en la casa de la calle 
de Industria nfimero 16, planta baja. 
Cuenta en esta sociedad la señorita Ro-
dríguez con numerosas relaciones de amis-
tad. 
E s muy culta y muy interesante. 
* « * 
Un caso m á s . . . 
E n la Clíailca Nüñez Bustamante sufrió 
el lunes la operación de la apendicitis el 
distinguido abogado y notario doctor An-
tonio Muñoz. 
Operación que le fué practicada, con su-
ma habilidad, por el doctor Nogueira. 
Su estado es satisfactorio. 
•5̂  ^ É̂* 
Olga. 
Una cristiana más. 
Angelical niña que es fruto primero de 
la feliz unión de los distinguidos espo-
sos Rafael de Arazoza y Carmen Aguado. 
Recibió la gracia del bautismo en brazos 
de sus padrinos, que lo fueron Augusta 
Aguado y Moreira y el abuelo amantís^ 
mo de da criatura, señor Fernando Aguado 
y Rico, director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
A padres y padrinos va con estas lí-
neas una felicitación. 
Y para Olga un beso. 
^ * ^ ^ 
Al concluir. 
Dejo para las Habaneras de la edición 
inmediata notas muy interesantes de ac-
tualidad sociail. 
Entre otras, la boda de la señorita Laura 
Romay y el joven Ricardo Angel, efectua-
da brillantemente en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
HabJaré de la función de anoche en el 
Circo Pubillones y .en el Circo Santos y 
Artigas. 
Y dedicaré atención preferente a Martí 
en su tanda de la tar^e. 
Que estuvo animadísima. 
Enrique FONTANILLS. 
El S r . L ó p e z R o d r í p z 
E n el día de ayer r e g r e s ó de su 
viaje a los Estados Unidos, en e l v a -
por "Miami", nuestro distinguido 
amigo el prominente hombre de ne-
gocios, financiero y hacendado, se-
ñor J o s é L ó p e z Rodrigue?. 
Reciba nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
D E S A N T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
De bote en bote, se encontraba anoche 
el Jardín Venocla, con motivo de cele-
brarse una función, organizada por las 
damas que componen " E l Apostolado de la 
Oración", y cuyo producto se dedicará al 
reparto de ropas y trajes entre los pobres 
de este pueblo, en el día de la fiesta 
que con motivo de año nuevo celebra 
anuaUmente esta Asociación. 
L a señora Aurelia Mora viuda de Mo-
neo, Presidenta;; María Rodríguez, Vice-
presidenta; señorita Nieves Ramírez, Se-
cretaria; señorita Laudelina López, Teso-
rera y demás socias de la cristiana y ca-
ritativa asociación, fueron el alma de la 
fiesta. 
Resmas de papel serían necesarias para 
dar cuenta detallada de todas y cada una 
de las señoras y señoritas que asistieron 
a la función, por lo mismo ruego a aque-
llas cuyos nombres se omitan en esta re-
lación excusen tal olvido. 
Cuatro años de 
Sufrimientos 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a q u e s u s c r i b e c o n e l m a y o r r e s p e t o e x p o n e : Q u e 
h a b i e n d o p a d e c i d o d e D i s p e p s i a c o m p l i c a d a c o n G a s t r a l -
g i a , p o r e s p a c i o d e 4 a ñ o s , l l e g a n d o a e s t a r t a n m a l a 
q u e l a s d r o g a s y a g u a s m i n e r a l e s d e n a d a m e v a l í a n , 
s o l a m e n t e c o n o c h o p o m o s d e s u m a r a v i l l o s o i n v e n t o 
P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l m e j o r r e m e d i o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , m e e n c u e n t r o r a -
d i c a l m e n t e c u r a d a y p e c a r í a a u n d e b e r d e e t e r n a g r a -
t i t u d s i n o d i e r a a u s t e d p o r e l l o l a s m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s a l a v e z q u e l e a u t o r i z o a u s t e d p a r a q u e h a g a d e 
e s t a s l í n e a s e l u s o q u e m e j o r l e p l a z c a . 
S . S . S . S r t a . L i d u v i n a S u á r e z B a y e r . 
C i l Q » PUEDE TENER UN 
v a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y causado, de los cauterios. 
C O N C O R D I A , 2 5 , Á L T O S , 
entre Galiáno y Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 a 4. 
A nuestras amigas y a l púb l i co en 
general, a visitar nuestra e x h i b i c i ó n 
de Sombreros de Par í s , acabados de 
reqíbir. 
L o s Modelos son nuestra especiali-
dad. 
" A U J A R D I N D E S D Á M E S " 
Casa exclusivamente francesa. 
N B P T U N O , 65. 
E n t r e Galiano y San Nico lás . 
C8664 alt. 10d-25 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A • y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o r $ 1 0 a l m e s . 
E l m e j o r p o r m e n o s d i n e r o 
V l o á a d e C a r r e r a s y Ca . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : P U A D O , 1 1 9 
— T E L E F O N O A - 3 4 6 2 — 
S j c . V i g í a , 2 5 . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s . N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , G a -
s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
Señoras: 
Señora de Rodríguez, Andrea Mora de 
Mora, señora de Mena, Acacia P. de Val-
dés, Ana Herrero, señora de Benet, Aurelia 
Mora viuda de Moneo, Gloria Velazco de 
Ugalde, Loreto Mora, Caridad Mora de 
Mofllinea, Ana Gómez, Edelmira Jiménez, 
Guillermina Llanes, Carlota Carta de Gon-
zález y Caridad Earrosa. 
Señoritas: 
Consuelo Velazco, Matilde Soy, Matil-
de Rodríguez, Consuelo y Angeíllna Va-
lle, Rosario y Maximina Milla, Dorila 
Alonso, Carlota e Isabellna Carta, Regla y 
María Luisa Rodríguez y Deilla Alvarez. 
Dado el carácter religioso de este pue-
blo y el fin tan apropiado a la^ aflictiva 
situación porque atravesamos, era de es-
perar un éxito tan colosal como el ob-
tenido. 
E . B. H E R R E R O . 
I/ajas, 7-12-17. 
M u j e r D e s c o n s o l a d a 
L a S r a . S t e p h e n s n o n e c e s s i t o l a 
o p e r a c i ó n q u i r u g i c a 
Patoka, 111. — " L l e v a b a cinco años de 
casada y durante todo este tiempo h a b í a 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufr ía y 
cuanda y a hab ía re-
nunciado a la dicha 
ambicionada u n a 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
e s t o Vegetal de 
L y d i a E . Pinkham. 
Tome este remedio con regularidad por 
a lgún tiempo y ahora tengo una n iñ i ta 
y me encuentro m á s saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura hacia 
la salud y felicidad."—Sra. G E O R G E 
Stephens, R . D . No. 3, Patoka, 111. 
E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham tiene tanto é x i t o en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tón icas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos p a í s e s certifican 
constantemente la influncia corativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que su fr ían de desviaciones, 
inf lamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el per íodo , dolores de espal-
da, pesadez, ind iges t ión y prostracion 
nerviosa. 
A / N L J / N C I O 
o E : 
A e ¿ J I A R l / 
SIGUEN EOS ESCANDALOS 
E l vigMante número 1307, E . Ruiz. detu-
vo ayer a José Arrojo Barrelro, vecino del 
Hotel Luz, Ramiro Cárdenas Fernández, 
chauffeur y vecino de Morro y Refugio; 
Hortensia Rodríguez Fernández, de Sol 32; 
María Luisa Pérez y Pérez, de Mercaderes 
14. 
Los acusa de promover escándalo en 
E l Palacio de Cristal, sito en San José. 
Negaron la acusación y quedaron en l i-
bertad mediante fianza. 
s 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t. 5m. l i d . 
a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a s u distingui-
da clientela y a las/clanias en general 
que acaba d^ recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
S i n R e u m a 
Eso exclama a los pocos días de estar 
tomando antirreumático del doctor Rus-
sel Hurst de Piladelfia, todo el que an-
tes gritaba y se desesperaba pensando 
en que su dolor era inacabable y que 
no tenía remedia. Antirreumático Russell 
Hurst, se vende en toda spartes. E s la 
medicación que hace que el reuma desa-
parezca en breve tiempo. 
Se vende uno, cas i nuevo, del gran 
fabricante R . Gors K a l l m a n n . 
Se da barato. 
Informa el secretarlo de r e d a c c i ó n 
del DIAÍIIO D H L A M A R I N A ; do 
nueve a once a. m., el c u a l lo ense-
ñ a r á . 
E x q u i s i t e z , e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n e s e l s e l í @ 
q u e d i s t i n g u e a 
Adolfo B r a c a l e trae u n a excelente 
c o m p a ñ í a de ó p e r a que d e b u t a r á en 
breve. 
L a temporada invernal e s t á en to-
do su esplendor. 
M O D E S H O P ofrece u n elegante 
surtido de sombreros de vest ir pro-
pios para l a ó p e r a y lasi carreras . 
Acaba de recibir t a m b i é n perlas de 
Riche le in ; el mejor trabajo en per-
las reconstituidas montadas en oro 
blanco. 
Damas elegantes. V i s i tad M O D E S 
S H O P . 
Neptimo, 25, esquina a Indus tr ia . 
T e l é f o n o 
C9244 Sd.-12 
S a n R a f a e l , n . 0 1 1 
c 9293 i n 13 D 
L e d o r e m o s « i s e c r e t o de 
v e s t i r s e a 
d e p o c e 
T h e 
G A L I A N O , 7 9 
S o a h o r r o s e r á d e 1 0 a 5 0 1 
c 9294 I n 13 d 
N o L l o r e s S u i n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " , N E P T Ü N 0 Y M A N R I Q U E . 
' M A I S O N P I P E A U " 
P R E C I O R E C L A M O . 
C a m i s a s F r a n c e s a s , H i l o p u r o , b o r d a d a s a 
m a n o , a S 2 - 7 5 . 
CASA E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E S O P A B L A N C A . 
N E P T U N O 7 6 . T E L E F O N O A - 6 2 5 9 
c 9096 alt 12d-9 
T I I S T X O R E R I A P O N S 
avisa a BU distinguida oc íente la que h a establecido una e x p o s i c i ó n T 
despacho en l a la calle de Neptuvo n ú m e r o 49 
Especial idad - n el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, encaje» 
y adornos. Se igualan los colores a l de l a muestra 
V I S I T E N U E S T E A EXPOSICIOÍT. 
Ifeptnno, 4 9 T e l é f o n o 1 - 6 1 4 9 . 
e 6907 &lt 
Se « x t i r p a n por l a e l e c t r ó l i s i s , oo» 
g a r a n t í a m é d i c a de Que ao se repro-
ducen. Instituto de Blectroterapl* 
Dres. R c c a Casuso 7 F l f i e l r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
• 4153. 
P A G I N A S E I S U I A K 1 U ü f i L A M A K I N A Dic iembre 13 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
INFOR T E A T R A L 
^ 9 A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e E M I L I O Z O L A . p o r T i l d e K a s s a y y G u s t a v 
S e r e n a . S e e s t r e n a e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
P i d a e l A r g u m e n t o a S A N T O S Y A R T I G A S . = 
c 9266 
M u y p r o n t o " L o s A p a c h e s C u b a n o s " p r i m e r a p r o d u c c i ó n C u b a n a 
q u e s e e x h i b i r á e n " C A M P O A M O R . " - F A B R I C A D A P O R L A T R E C O B O S v 
30394 
n o e n C u b a d e l s e n s a c i o n a l d r a m a , e n 6 a c t o s , d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a 
l a e g r e g i a a c t r i z M A R G A R I T A X I R G U , t i o i l a d o : 
B E S O D E U A M U E R T E ' * 
E S T A B E L L I S I M A O B R A , L A M A S N O T A B L E C R E A C I O N D E A R T E E S P A Ñ O L Q U E H A V E N I D O A C U B A , S E R V I R A D E G R A N E N S E Ñ A N Z A A L A S J O V E N E S I N O C E N T E S Y C A N D O R O S A S Q U E A S I S T E N A L A S a R A N D F q P T ^ T A Q Qnm.T 
P A R A Q U E V I V A N P R E V E N I D A S Y N O P R E S T E N F A C I L O I D O A L O S R E Q U I E B R O S D E L O S D O N J U A N E S Q U I J O T E S C O S Q U E T A N T O A B U N D A N Y Q U E C O N S U S P A L A B R A S M E L O S A S , J U E G A N C O N S U S C O R A Z O N E S ^ ^ Y S T I T N F X P P m i í v n ^ 
A C A R R E A N D O L A S L A D E S V E N T U R A D E S U V I D A . ^ ^ ^ a x o u ÜN^A^Ü.KIKNCIA, 
E N " E L B E S O D E L A M U E R T E ' H A C E N M A R G A R I T A X I R G U Y R I C A R D O P U G A , D E R R O C H E D E A R T E S U P R E M O . 
SERIE "GRAIVDES ESPECTACÜL 0SW DE CASAJíOVA T COMPAÑIA 
c 9290 
Í Í A COMPAKIA DE ÓPERA DE DRA-
GALE 
Hoy llegarán a la Habana los ar-
tistas de la gran Compañía de Opera 
que ha formado el maestro Adolfo 
Bracale. 
El martes próximo, como ya hemos 
enunciado, debutará la Compañía en 
el Nacional con "Aida." 
Cantarán la bella ópera de Verdl 
Tina Poli Randado, Alice Gentle, 
Amador Famadas, Augusto Ordóñez y 
¡Virgilio Lazzari. 
Es de esperar que una "Aida" can-
feda por tan notables cantantes re-
sulte un BUCCÓF de primer orden. 
i{e . 9); .< 
JiAS TANDAS ARISTOCRATICAS DE 
MARTÍ 
Ayer, por la tarde, se inauguraron 
las tandas aristocráticas de los miér-
coles en el Teeatro Martí. 
El coliseo de Dragones se vió col-
mado de público. 
Cosuelo Mayendía, la admirable ti-
i)le cómica, obtuvo un ruidoso triun-
fo. AAgranANRbshrdlu 
fo en "El club de las solteras" can-
tando como ella acostumbra los cou-
plets "Flor de te", "Ya me lo mira-
ré", "Mala entraña" y "Lo samoríos 
de Ana." 
KACIONAL * * * 
Programa de la función de esta no-
che: 
Los cinco Cosacos del Don; los vo-
ladores Codonas; Miss Clara; Mr. Al-
fredo; la troupe china Zai To Lin; 
los Millettes; los Casados y los Mira-
nos. 
Los excelentes artistas menciona-
ifios ejecutarán los más selectos nú-
meros d# sus arriesgados trabajos. 
Esta es la última semana que ac-
tuará en el gran coliseo el veterano 
Pubillones. 
* * * 
P A T R E T 
Anoche debutó la troupe Escarcio, 
que deleitó al público con una diver-
tida pantomima. 
En la función de esta noche traba-
jarán los Hannefords, el trío Ella y 
Compañía, Mr. Weedom, Hilary Long 
en sus arriesgados ejercicios; el trío 
Althea, las Mariposas aéreas, Mrs. 
Heine e nsu acto estatuario, Miss Sta-
ford con sus ponies y muía; Pompoff 
y Thedy y Cheret. 
Santos y Artigas preparan otras 
novedades qu.í demostrarán una vez 
más el afecto que los populares em-
.presarios profesan al público haba-
nero. . 
CAMPOAMOR 
Los episodio*; tercero y cuarto de 
"La máscara roja", titulados "La cap-
tura" y "De cara a la muerte", se ex-
hibirán en las tandas de las 11, de las 
3 y de las 4%. 
En las tandas de las 12, de las 2% 
y de las 8% se proyectará la película 
cómica titulada "La huérfana miste-
riosa", perteneciente a la acreditada 
marca Pluma Roja. 
En las tandas aristocráticas de las 
5 ̂  y de las 9 ^ se estrenará la inte-
resante cinta "Naves que pasan", de 
la marca Pájaro Azul. 
Completan el programa las cintas 
tituladas "Asombrosa aventura", "Co-
razones de acero" "El bandido gene-
roso", "El marino de agua dulce", y 
otras. 
E l día 4 del próximo mes de Ene-
ro, se estrenará la hermosa pelícual 
"La hija do los dioses", por Anita 
Kellerman. 
* * * 
L a m u j e r m á s p e r f e c t a 
d e l m u n d o 
A N I T A K E L L E R M A N 
P R O N T O 
" C a m p o a m o r " 
MARTI 
Para esta noche se anuncia un va-
riado programa: 
"La moza de muías" ocupa la pri-
mera tanda. * 
En segunda, "El club de las solte-
ras ." 
, En tercera, "Los granujas." 
El sábado, 15, gran matinée elegan-
te; a petición de numerosas familias 
abonadas a dichas matinées, se repê  
tirán "El club de las solteras" y "Te 
ladebo, Santa Rita." 
Se ruega a las personas que tengan 
separadas localidades, pasen a reco-
gerla la víspera de la función; pues 
de lo contrario se pondrán a la venta. 
* * * 








* * * 
programa. 
programa. 
C I N E " P O R N O S ' 
l O P » Ü H 5 R X « . S A IvA. C A L v l v K 
H o y , J U E V E S , 1 3 , h o y 
irTimera y Xercera Tandas: 
" L L A M A S D E O D I O ' 
Segunda Tanda: 
" J U A N J O S E ' 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 14: M á s F u e r t e q u e e l O d i o 
80489 13d 
F A U S T O 
La función de esta noche es de mo-
da. 
El programa es magnífico. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la hermosa obra "Sin pe-
cado", interpretada por Lina Mille-
fieur; y en tercera tanda, doble, es-
treno de la interesante cinta "El beso 
de la muerte", creación de la insigne 
trágica española Margarita Xirgu. 
"El beso de la muerte" es obra de 
gren enseñanza. 
Mañana, por última vez, se exhibirá 
la interesante cinta "Madame Butter-
fly." 
* * * 
MAXIM 
El programa de la función de esta 
noche es el ciguiente: 
En primera tanda, la comedia en 
tres actos "El diablo de José"; en se-
gunda, "Mistinguett detective", inter-
pretada por la gran actriz francesa 
Mme. Mistinguett; y en tercera, la 
interesante cinta en seis actos, inter-
pretada por la genial actriz Lina Mi-
llefleur, "Amanda." 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de "El beso de la muerte", creación 
de la eminente trágica española Mar-
garita Xirgu. 
* * * 
I . A R A ;. ^ Í 
En primera tandas, cintas cómicas; 
en segunda, «'Suya después de la 
(JigarkosIeLECIosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
muerte"; y en tercera, continuación 
de la cinta "La hija del bosque", epi-
sodios 7 y 8. 
Para este mes se anuncia el estreno 
del a interesante serie "Protea", en 
seis episodios, interpretada por la ex-
celente actriz Josette Andriot. 
* * * 
N I Z A 
En primera y tercera tandas, los 
episodios 13, 14 y 15 de "I^,s aventu-
ras de una novia"; en segunda y 
cuarta, "El diamante del Cabo." 
* * * 
PRADO 
"Lazo funesto" en la primera tan-
da; en la segunda, "La hija de Hero-
dias"; y en la tercera, "La novela de 
la muerte." 
* * * 
PORNOS 
En primera y tercera, "La llama 
de odio"; en la segunda, "Juan Jo-
sé." 
NUEVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
« * * 
RECREO DE BELASCOADÍ 
El brillante éxito obtenido con el 
estreno de "Cleopatra" en este bello 
parque, el martes último, ha compro-
bado lo que habíamos dicho -de esa 
interesante cinta. 
La labor, tanto de los artistas como 
de la casa productora, son admirables 
y dignas de todo elogio. 
Completó el éxito d.e "Cleopatra", 
la orquesta del Recreo, que ejefcutó 
un brillante programa. 
La Dirección, queriendo correspon-
der a los deseos mostrados por mu-
chas familias, ha dispuesto que "Cleo-
patra" se exhiba el viernes, sábado 
y domingo. 
Buen acuerdo.. 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A F I L M S 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cmtas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios, que se estrenará el 30 del 
actual en el teatro Lara. 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"El ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara, loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
* * :)> 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
oe películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tador", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y otras 
oportunamente anunciare-más que 
mos. 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
Y "Malía", por la Bertini, que será 
la primera en estrenarse. 
* * * 
E L CIRCO A Z U L 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que integran la con' 
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Palos; M-
ñaña, en Nueva Paz; el sábado, ea 
Unión de Reyes. 
L O S F E N O M E N O S D E C 0 K E I I 
L A N D 
Santos y Artigas ponen en conocí' 
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en loi 
terrenos de Galathea, frente a PayM 
no se exhibirán más que durante 
ta semana; pues tienen que emtef 
car para los E&tados Unidos. 
E l precio de entrada fijado 
esta última semana es de veinte cer 
tavos. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Una nutrida representación de nues-
tra sociedad oe congregó anoche en 
Payret, como miércoles elegante, día 
de moda. 
Las damas fueron obsequiadas con 
¡ preciosos bouquets de flores. 
Payret lucía encantador. 
El número que anoch^ hizo su pri-
mera aparición, la troupe Escarcio, 
gustó tanto o más que los que hasta 
ahora han debutado. 
Los ecuestres Hannefords, número 
principal del Circo Santos y Artigas, 
desde hace tiempo son los ídolos del 
público habanero. 
Los clowns europeos Pompoff y 
Thedy son la nota cómica del Circo. 
En sus jocosos diálogos no hay 
quien los iguale. 
Ella y Compañía, trío acrobática 
alcanzan grandes triunfos. . 
E l sensacional y emocionante a 
de Hilary Long no tiene U^1®:^ 
muy expuesto su trabajo, que el ̂  
blico reconoce como uno de los 
arriesgados. • jj 
E l Leaping t.he Gap también es 
acto de destreza. c' u jj. 
Las Mariposas aéreas, desde s 
but, cosechan grandes triunfos-
t i 
WwbLESAJLEj- PROUUCE| MPMERaCKtSUlt 
BAYSH0REJ4.Y 
Fulton Chasai» tvith Overhang Body for Bulk Loada 
C A M I O N E S " F U L T O N " 
P A R A C A R G A S M E D I A N A S 
E l m á s s ó l i d o y m á s e c o n ó m i c o d e l m e r c a d o . 
H a y e n e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
V I C E N T E G O M E Z Y C O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . 
G A L I A N O N o . 3 2 . H A B A . N A . 
Así como t?jnblén _el trío ^ 
presentado por dos señoritas 7 
ballero- ê** 
Los fieros tigres de H^^ion»! 
dom consütuyen la nota senŝ  
diaria. ' ^ 
E l intrépido domador está co 
temente en peligro 
D e ! G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
COMUNICACION A LOS ALCALDES 
LA JUNTA DE DEFENSA 
E l Secretario de la Administración 
Provincial, señor Ernesto López, ha 
pasado la siguiente comunicación a 
los Alcaldes de la Provincia: 
"En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Comisión Especial de Censu-
ra, sírvase notificar a todos los di-
rectores de periódicos, el acuerdo 
séptimo de esta Comisión, corres-
pondiente a la sesión del día 5, re-
ferente a que todos los periódicos 
de la República remitan en el día 
de su publicación, por los medios 
de comunicación más rápidos, dos 
ejemplares de cada una de sus edi-
ciones, sea cual fuere la clase de 
ésta, ya especial, ordinarial, extraor-
dinarias y suplementos". 
Lo que, de orden del señor Go-
bernador, traslado a usted, con el 
fin de que se sirva hacerlo llegar 
a conocimiento de los directores de 
periódicos de esa localidad. 
586S7 22-29 n. 6-13 x ^ i . 
S i q u i e r e u s t e d h a c e r e l m e j o r 
a n u n c i o m á n d e n o s h o y m i s m o s u 
o r d e n p a r a n u e s t r o 
G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
E S T A F A 
Ante el «argento primero eB GjJj; 
2, del quinto distrito, destocaoo^ 
nnbacoa, denunció ayer Isld?r° O a M ^ 
dríguez, vecino de la f i ^ a ^ a Que 
«1 barl|¡,o de Pepe ^ ^ j n 
do safios le entregó a /ermm ^ ^ 
domiciliado en el pueblo cíe prodĵ  
vaca para que ^frutara 0 ^ ^ ^ 
de la misma v que al ^ ¿ - e i a . 
Travieso se niega a < ^ o I ^ 0 W 
el denunciaote que el fl'" la ^ 
dido una ternera, producto 
en la snma de seis centenes. 
^ i * O C U L T A D 
Esperialista en i» »! «J 
Q« i¿8 hemorroldea. ^ * * 
pieo de ane*té^o, P ^ t U r » 
cwnt* continuar B-J* ^ I T d i ^ 
C a t e d f á t k » de U ^ 
d a d . Garganta , N a m y 
(eacdusfvanicote) ' ^ 
P R A D O , S « ; 
tre. fior 
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rr l COSTRA E L S B . V A S -
, aCE»51^ \ v E B S E C E L E B R O E L 
r ^ C ^ ^ T t VE E S T A C A Ü S A . -
%cxo o ^ r n A K E S O E U O I O N E S 
^ ^ f r ^ C C X O N G E N E ^ 
dE r>ArIOVES Y D E L A CO-






S ^ fflS ael Tribunal 
g a P ^ casación estabimdo P de ia 
curs^Ruda. contra de ia 
M^rmer* ,úe J^ana.qne lo conde-
hienda de la ^bana , ^ d obo 
^ com autor d e ^ ^ ail0Si 2 me. 
^ ^ ^ A ^ T O S PAKA HOT 
r * DE LO CRIMINAL 
H ^ i P T e v Audiencia de la 
i n f r a c t o Lorenzo Aguila, en 
i i , All>ert0 „ Ponente: señor e 
f lor ^ ¡ a o f l M Letrado: 
forma e infrac-
Quebrantami^iJe6^ de j HBbana. 
J ^ f - ^ a c u s a d o r particular, en 
ínS de ^ o Arturo García por delito 
causa T a c h o s individuales Ponen-
cades. 
t(i ' P̂ iev. Audiencia de Orien-
I ^ f rílllem 'en ^ausa por lesiones 
José Gul„VP • señor Gutiérrez Quirós. 
SavV S n K a b l n Letrado: señor A l -
g f ^ s t r o Dueñas. 
i*,, ley. Audiencia de Santa 
I " ^ ? miel Fernández Galas, en cau-
nara- %U¿it4di(>. Ponente: 
fa Por«,cal señor Figueredo. Letrado. 
Torre. Fisc s t03 Jiménez, 
seíor £atae* " 
^ d^or" Gustavo ^ i n o 












At- lev Juzgado de Primera 
Infraccifin deniey-del gío_ (Desahucio). 
l̂ «n<:iar Ra contra Isabel Padrón. Po-
P3 " señor Sevia. Letrado: señor Caa-
tellan03' , 
Ao lev Audiencia de Orien-
I N ^ W P de la j u ^ i í n á Iron Co. con-
toInEtA Plerce y otros. Ponente: 
t^^^avieso. Letrado: señor Moró. 
, *Mf.n de 1er Audiencia de la Ha-
^ S r o r cua¿tia). Agustín Martínez, 
bar.a. I f ^ i L Gómez Mena, sobre pesos, 
contra ¿ni. Tap¡a. Letrados: señores 
S ¡ S ' y Sánche/Bustamante. 
n„.ii audiencia de Santa Clara. (Me-
S t a ) Antonio J . Gulmera. contra 
n?r T Srnández Valledllo. Ponente: se-
fftí Leü-ad^señor Muñoz Rosié. 
EN LA AUDIENCIA 
U QUERELLA CONTRA E L S R , VAS-
fflfsala Segunda de lo Criminal de 
fStf Audiencia, presidida por el doctor 
wrrdo R. Lancic, yo celebró ayer el jui-
do oral de la causa seguida contra el 
seoñr Ramón .1. Vasconcelos a virtud de 
^querella que le estableció el doctor 
Arturo Fernández y González, a nombre 
i l Ttmo. y Rvdmo Sr. Ob spo de esta 
nwcesis Monseñor Pedro González E s -
trida con motivo de un escrito que apa-
wlS en "La Prensa", en 9 de Agosto 
últm snS'.Tipto por el señor Vascon-
"üespuéa de practicadas las pruebas, el 
acusador privado, doctor Fernández 
González, elevando a definitivas sus con-
rlualones provisionales e interesando que 
Be condene a! señor Vasconcelos a sufrir 
la pena de seis meses de prisión. 
A continnacifin usó de la palabra el 
doctor Emilio A. del Mármol, tratando 
de demostrar la irresponsabilidad del se-
¡ior Vasconcelos y solicitando su abso-
lución. 
Este juicio quedó concluso para een-
ttncia. 
CONTRA CNA RESOLUCION D E L A 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Audien-
cia se celebró ayer la vista del recurse 
contencioso establecido por la Sociedad en 
Comandita, de esta plaza, de los señores 
Milián, Alonso y Ca.t contra una resolu-
ción dictada por la Secretaria de Hacienda 










La Sala Primera de lo Criminal de es-
te Audiencia, que preside el doctor 
Eduardo .Azcárate, ha dictado sentencia 
absolviendo al procesado Venancio L a -
ttlnapa, acusado como autor de un de-
lito de incendio en lugar habitado, en 
grado de frustración y para quien inte-
resaba el Ministerio Fiscal en sus con-
clusiones proTisionales. que fueron "más 
tarde modificadas, la pena de diez años 
ae presidio mayor; habiéndose acordado 
i» «iniediata libertad de Larrinaga, que 
»« ñauaba preso por consecuencia de es-
te causa. 
Pn , OTRAS SENTENCIAS 
for las distintas Salas de lo Criminal 
C e n c í a se han dictado las 
Cencías siguientes: 
B„ 2enando a Santiago Diaz Ramos co-
Mna ¿a d6 uu delito de hurto a la 
JIRL!11-8110 d« presidio correccional 
•s KBÍÍÍÍT6 al Procesado Ignacio Val-h«M.odrlgUeZi acusado de un delito de 
TBAWA^J015 T H E H A V A N A C E N -
la &1I,R^L?OAD COMPANY. 
ffl|nistmL ^10 017,1 y Contencioso-Ad-
visto 1) ,1 de ««ta Audiencia habiendo 
enihî f̂80 contencioso administra-
R«road i 110 Por The Havana Electric 
deGüinM ^C011tFa ei Alcalde Municipal 
f * Í n i . s o l i c l t u . d el P^mero de que 
^ 5 de L K * reso|uctón del segundo 
Con«>rdantÍ ^'ei£. del aíio actual y su 
^wa n,fl r de Enero anterior, la 
decida r£tClar? 8,n luSar la reforma 
^«fir a in n 5a segunda que ordenó 
J06 «entro ,iJr mpaaia recurrente para 




^!ícióMumi. Alcaldía un balance o 
> d o g S p de c,ada afl0 do los trans-
slatn?aq"el en .me fué autoriza-
/ . K fiW^°lS rar f!uirto eléctrico; ha 
l ^ocand " ^ con ,lu?ar la deiiian-
y ̂ "ntópal ^.. .«solución del Alcal-
^ncordan?»0!111^8 de 5 de Febrero 
m038d&este n^^e 7 de Enerc> anterior 
cL^010; y nr» 1,las ^ delan sin valor 
n 81 Pago dP iL80611 especial eondena-
ue iaa costas. 
CONXR, 
Í'SIOX & ^ C l O N E S D E ^ C 
kh la Sala d^1?^1010 « V I L 
tea^Uvo^e^Civil y Cont¿ncioso-
Er1* 1"8 rernre ta Audiencia se han 
^'/^blecldo U"os siguientes: 
<Hie de la ComiviA dS ? de septiembre 
V * s t t a > ó b. ^ de ^ r v l c i o Civil. 
^ ¡ ^ « " c i C n del Pn aci ín establecida 
Oraciones del director General de 
% a?í?0 de Onoti10^ d,eclar0 cesante 
Y el ^"eos de al w6,la Admlnlstra-
? ÜíMf establecífiA a Habana. 
« ^ " t r a 1 ^ . ^ Aifred0 Plgueroa 
ncio^ mtlmo de i"0^11 de dos de No-
^laeC1, ^ desSfl^Iaif?116n del Ser-
!-2«r for lnterpu",tn i 6* 61 recurso de 
^ queTta^ de s ^ ^ ^ a D«!reto del 
•! C J 0 declarls bailldf»d y Beneficen-
^ector d e ' T a r S ^ 6 el ^ 
^ A s n E ^ PARA 
^ ! S l 0 r : doctor r"lraccl<5n electo-
^trf1]- Campos (don Mi-
^ ^ ^ a m b l e r . por lnfrac. 
H O Y 
l a l 
^ v e i ^ W ,,,,úrlco de CiLENN 
^ ^ ^ ^ 
un 
/////// //V,. ^^frte. 
Gran Avenida en el Reparto "Buen Retiro."—La bella estatua que ocupa el cantero central, es 
acabada reproducción de una célebre obra de arte que se conserva en las galerías del Vati-
cano. Esta Avenida, por su amplitud y el exquisito gusto con que ha sido construida, causa 
la admiración de los extranieros que visitan nuestra ciudad. 
E l alma de un pueblo se manifiesta en sus obras de arte, es 
la forma más bella y más perenne de expresar el grado de men-
talidad colectiva. 
Gran cualidad para el bien es poseer el sentimiento de la be-
lleza, el sentido del cultivo estético. 
Quien sepa distinguir lo delicado de lo vulgar, lo defectuo-
so de lo perfecto, se encuentra preparado para conocer fácilmen-
te lo bueno de lo malo. 
Atenas y Roma, las ciudades adorables que fueron cuna y 
regazo de las más exquisitas y fuertes civilizaciones de la anti-
güedad, nos hablan por medio de sus monumentos, de sus már-
moles, de sus obras de arte, de la grandeza de sus hombres-
cumbres. 
Tratemos nosotros de marcar nuestro paso con algo que a la 
vez sirva de utilidad práctica y de regocijo al espíritu, y logra-
remos que las generaciones venideras nos recuerden con amor. 
Levantemos el crédito de nuestro país en cualquier forma en 
que podamos hacerlo, no pensemos siempre en la utilidad amplia 
e inmediata, y haremos una fructífera labor nacional 
Teniendo siempre por norma de procedimientos estos precep-
tos, es por ló que urbanizamos embelleciendo, dando la nota de 
arte y de confort 
Nuestros "Repartos** así lo acreditan, con amplias Avenidas 
de Canteros Centrales, cubiertos de césped y plantas de adorno, 
sus bellísimas estatuas y jarrones ornamentales, el arbolado y 
jardines. 
"Buen Retiro** y "Reparto Oriental,'* a la entrada de María-
nao, merecen visitarse, para comprobar que en Cuba existe un al-
to grado de cultura urbana. 
Nos sentimos satisfechos de nuestra obra, y el público nos la 
agradece, pues le facilitamos solares en venta, al contado y a pla-
zos cómodos, en esos magníficos Repartos. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Como estaba anunciado, e l pasado 
domingo día 9, se efectuaron las elec-
ciones en este Centro Regional , dentro 
de la m á s perfecta a r m o n í a . 
Como dispone el reglamento social , 
se p r o c e d i ó a constituir l a mesa elec-
toral , que l a integraron los s e ñ o r e s 
Perfecto G ó m e z , como presidente; 
Santiago Garrido como vocal , y F . A l 
varez, F r a n c i s c o B a r r l n a g a , Angel 
Mart ínez y Manuel Bajo , como secre^ 
tarios escrutadores. 
Como solo h a b í a una candidatura 
presentada, y esta l lenaba laa asp ira -
ciones de todos, el triunfo por tanto 
f u é indiscutible. 
Resul taron pues, electos, los siguien 
tes s e ñ o r e s : 
Presidente: s e ñ o r Benito Ortlz y 
Ortiz. 
Vicepresidente: R icardo Veloso Gue 
i r a . 
Vocales : s e ñ o r e s Angel F e r n á n d e z 
R i v e r a ; Vicente G ó m e z F e r n á n d e z ; 
Santos M o r e t ó n F e r n á n d e z ; j u a n A. 
Cast i l lo Cas tresana; Teodoro Carde-
nal G ó m e z ; Bonifacio G u t i é r r e z Rulz , 
J o a q u í n Blanco L ó p e z ; E u s t a s i o L ó -
pez Santos; Florentino Serrano M a r -
t í n ; Sixto Calvo F r a n c i s c o ; T e ó f i l o 
Regulez Angulo; V í c t o r Garc ía y 
G a r c í a ; Fe l ipe C a r m e n a Cuadrado; A l 
fonso Santos Qrozco; Aure l io G o n z á -
lez Montoya; F r a n c i s c o G o n z á l e z C a s -
t r e j ó n ; Gregorio L l a n o Hena les ; A l -
fonso Camacho Velasco; J u l i á n R . 
Igles ias y J u a n Hoyos. 
Suplentea-: M a r t í n Sanz Diez; A l -
fredo M a r t í n e z ; A n t o l í n B l a n c o A r i a s ; 
Fe l ipe Fuentes E s t e b a n ; S e r a f í n Pa~ 
blos Prieto; Ange l P r a d a F e r n á n d e z ; 
Baldomcro G a r c í a de l a V e g a ; G a s -
par Alonso; Rafae l B lanco y P é t e z y 
Fe l ipe G o n z á l e z Lozano. 
L o s s e ñ o r e s Benito Ort iz y Ricardo 
Veloso, como otros muchos s e ñ o r e s de 
los que f iguran en la anterior candi-
datura, son de sobra conocidos den-
tro de la esfera comercial , y por 
tanto es una g a r a n t í a para e l C e n -
tro Castellano, que puede decirse es-
tá de enhorabuena. 
A todos les felicitamos y deseamos 
é x i t o s en sus cargos. 
C A R T A D E G R A T I T T J D 
Habana, 9 de diciembre de 1917. 
S r , Presidente del Centro Caste l la -
no, 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con motivo de haber abandonado m i 
s e ñ o r a l a C a s a de Sa lud del Centro 
Castellanos d e s p u é s de cuatro me-
ses de enfermedad, y de haber sufr i -
do una o p e r a c i ó n de gran importan-
c ia , que le f u é pract icada con h á b i l 
m a e s t r í a en el 'propio establecimiento 
por su director Doctor Gustavo de los 
Reyes , me es un deber hacer p ú b l i c o 
por este medio m i agradecimiento y 
el de mi s e ñ o r a , hac ia e l referido 
doctor Reyes, y los d e m á s s e ñ o r e s fa -
cultativos por su bondadoso compor-
tamiento, como Igualmente hac ia las 
s e ñ o r i t a s enfermeras y d e m á s emplea-
dos de l a C a s a de Salud, de todos los 
cuales hemos recibido multitud de 
atenciones. 
S i r v a n pues estas l ineas de agrade-
cimiento hacia todos los empleados 
de l a Quinta del Centro Castel lano, y 
para p ú b l i c a s a t i s f a c c i ó n . 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
Salvador B A R O C A . 
Z Á L D O , S A L M O N Y C a . 
O B I S P O 5 0 . - T E L E F O N O A - 6 4 9 7 . 
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cifin electoral. Defensor: doctor Garce-
rán. 
Contra Alberto Cayol, por hurto, Do-
fensol:; doctor Hulz. 
Contra José Serra, por Injurias. De-
fensor: doctor García lley. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pablo Montes, por Infracción 
electoral. Defensor; doctor Garcerán. 
Contra José Carranza, por rapto. Da-
fonsor! doctor Mirmol, 
BALA TERCIÜIU 
Contra Euiillík Mayor, por uiiirpaeifin 
ds título. Deíenaorj doctor Rosado, 
Contra Piedad Mendoza, por lesiones. 
Defensor? doctajr Kodríguez. 
Contra José A. Moreira, pop rapto, De-
fensor: doctor Vieitos. 
Contra Armando íl . ligarte, pop infrae-
cí«n electoral. Defensor; doctor V, Qu-
tLérrezl 
Contra Pablo Montané y otros, por in-
ñ-acjíieru alectoral. Defensoras: doctores 
Cundía y Armafe. ' 
por Infracción electoral. Defensor: doc-
tor Armas, 
SALA D B L O C I V I L 
Audiencia. G. B. Borsallno, fn. Láza-
ro y Compañía, contra resolución del 
Presidente de la República. Contencioso 
adminlstratlTO, Ponente: Vivanco. Letra-
dos : SolCrzano, Sr. Fistal. Procuradores: 
Perelra. 
Sur—José M. Castillo, contra Manuel 
V. Bonnehea A. Coloma, en cobro de 
pofk>H. Menor cuantía. Ponente: Vandama 
Letrados; Gispert. Oramendi, Procurado-
res; Parto, Costa, Estrados, 
Bup, Incidente sobre acumulación pro-
movido por T, Cardenal en el mayor cuan-
tía seguido por J . M, Villaverde y el se-
guido por la Compañía Arrendataria de 
Anuncios. Incidente «eumulaclón Ponen-
te! Cervantes, Letrados; D. Óoubletta 
procuradores \ Pan c, FemAndez, 
contra Valentín Ramos, sobre rescisión 
de contrato. Menor cuantía. Ponente, V i -
vanco, Letrados, G, Cabarga, Grau. Pro-
curadores : Reguera, lila. 
Este, Antonio Pérez Pérez, contra él 
Ayuntamiento de la Habana, Mayor 
cuantía. Ponente: Trelles, Letrados: Goi-
zueta. Dr. J . R . Junco. Procuradores: 
Cárdenas, Cano. 
NOTIPIOACIOXES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en ei día de hoy en la Audien-
cia. (Sala de lo Civil y Contencioso-Ad-
minlstrativo). 
Letrados: 
José Rosado, Oscar Montero, Lpls Llo-
rens. Emiüo Iglesias, Fermín Aguirre, 
José 11. Cano, Francisco Perera, Alfredo 
B, Valdéa, Rafael de Calzadilla, Edelber-
to Ebra, Rogelio y Alfredo Castellanos, 
SfBl&o Bodríguea Ecay, Oscar García y 
Federico Lebredo, 
¿"rocunidore»»-
Reguera, Granados, Manuel P. Bilbao, 
Matamoros, Llanusa, Luis Castro. Pe-
reira, González del Cristo, Llama, Clau-
dio de Vicente, José A Rodríguez, José 
A Rodríguez, Mariano Espinosa. E n r i -
que Alvarez, Angel Vnldés Montlel, O'Rei-
lly, G. Vélez, López Rincón, Lóseos, Ni-
colás de Cárdenas, José Illa. Eduardo V. 
Rodríguez, Wlíredo Mazón. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo Dcumy, Eloy Esperanza, Jo-
sé Pérez, Luis de Villlers, Ernesto D' 
Chaumout, Francisco de Asís González 
Ferregur, Félix Rodríguez, Roque Esco-
bar, Antonio Roca, Miguel Saaverio, Gus-
tavo do la Luz, Nicolás Nófíez, Juan 
Gruu, Ramón Illas, Bernardo Pérez, 
I'liarte, Ramón Enriqnez, Optamiano Ca-
macho, Masón, F . Ledón, Ramón Feljoo, 
Laureano Carrasco, Ramón llernández 
Bello, Joaquín C. Bae«. Uuls MArauBi-
E . -Cte-írarkiivt 
L o s M e r c a d o s 
L i b r e s 
E N L A V I B O R A Y J E S U S D E L 
M O N T E 
Como resultado de l a I n s p e c c i ó n 
que personalmente ha l levado a cabo 
ayer el s e ñ o r Alcalde, a c o m p a ñ a d o de 
ros doctores M é n d e z Capote y L ó p e z 
del Val le , doctor Mart ínez , s e ñ o r Jefe 
de l a P o l i c í a y s e ñ o r F r a n c i s c o A n -
dreu. Jefe de P o l i c í a Urbana , p a r a 
escoger los lugares donde han de 
instalarse los p r ó x i m o s mercados l i -
bres, en la V í b o r a y J e s ú s del Monte, 
se ha acordado emplazar las cas i l las 
del primero de dichos mercados en 
el solar situado frente a l paradero de 
los t r a n v í a s ; j el segundo, o sea e l 
Que c o r r e s p o n d e r á a J e s ú s del Monte, 
en l a calle de Santos S u á r e z entre l a 
Calzada de J e s ú s del Monte y l a c a -
lle de Dolores. 
Es tos mercados c o n s t a r á n cada uno 
de nueve tar imas divididas en tres 
secciones de a tres, y s e r á n inaugu-
ra-dos l a semana p r ó x i m a , juntamen-
L I B R O S D E U T 1 L I 
D A D P R A C T I C A 
L A N U E V A C I E N C I A P E C U R A R , 
P O R L O Ü I S K U H N E . 
E n s e ñ a n z a de l a unidad do las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in medica-
mentos ys in operaciones. 
Manual y consejero de los hombrea 
sanos y de los enfermos. 
50a. e d i c i ó n e s p a ñ o l a autorizada por 
el Autor. 
E s t a obra que desde los comienzos 
de l a G u e r r a E u r o p e a estaba agota-
da, acaba de ponerse a la venta una 
nueva e d i c i ó n para poder atender los 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de l a referida obra 
de todos los lugares de l a I s l a 
Prec io del ejemplar encuadernado, 
en l a Habana, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de l a Jalla, 
franco de portes y certificado, $3.75. 
L A E N E R G I A D E L A V O L U N T A D , 
P O R J U A N B A R D I N A 
C ó m o se l lega a l a d o m i n a c i ó n y a 
l a v ida i n t e n s a 4 a e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos d í a s l a existen-
cia de esta interesante obra, l a L i b r e -
r í a "Cervantes" acaba de rec ib ir una, 
nueva remesa p a r a poder atender laa 
ó r d e n e s que reciba. 
Prec io del ejemplar, en r ú s t i c a , en. 
l a Habana , $0.80. 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a , 
franco de portes y certificado!, $0.95. 
L A S A L U D P O B L A A L I M E N T A C I O N 
R A C I O N A L , P O B E L D O C T O E X . 
P A S C A U L T 
¿ Q u é debemos comer? ¿ C u á n t o de-
bemos comer? ¿ C ó m o debemos comer? 
3 a e d i c i ó n e s p a ñ o l a con u n p r ó l o g o 
del doctor Manuel To losa L a t o u r . 
Prec io del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana , $0.60. 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a , 
franco de portas y ceriificado, 90.76. 
J O S E E N R I Q U E RODOu—UoOros 
de Proteo. Nueva ftdlatfla 
E l que desea conocer a tsmAo l a 
f i l o s o f í a de E n r i q u e Rodo debo da 
leer sus 'Motivos de Proteo" e a los 
que e n c o n t r a r á l e c t u r a «nn*T"fr y p r o » 
vec liosa. 
Prec io del ejemplar, e n rústica», «tu 
l a H a b a n a , $1.40. 
E n los d e m á s lugares 4 » l a I s l a , 
franco de portes y certificado, $1.60, 
J A I M E SOIwL—Andurl f la , N o v e l a 
E l que desee conocer l a s costum-
bres de Ga l i c ia puede leer es ta nove-
l a en l a que de u n a m a n e r a deleita-
ble e s t á n descritas, haciendo que con 
el e s p í r i t u se transporten a aquel las 
lugares. 
Prec io del ejemplar, en rús t i ca» e a 
l a Habana , $0.90. 
E n los d e m á s lugares de l a M a , 
franco de portes y certificado, $1.05. 
L I B R E E I A « C E R V A N T E S ^ , D E E l . 
C A R D O V E L O S O . 
Gallano, 62, (esquina a NeptamoO— 
Apartado 1 1 1 5 , — T e l é f o n o A-idSSL , 
H A B A N A . 
to con otro que s e r á Instalado e n e l 
Cei^ro, p a r a e l cua l , e l s e ñ o r Alcalde , 
m a ñ a n a , e s c o g e r á e l lugar e n que h a 
de ser emplazado. 
M E J O R A E N E L D E C A R L O S I I I 
E l Alcalde v i s i t ó t a m b i é n ayer, 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s antes 
mencionados, e l Mercado l ibro de C a r -
los I I I , hablando Indicado algunas 
disposiciones oportunas p a r a s u me-
jor funcionamiento, entre las cuales 
e s t á l a de proveer de alumbrado e l é c -
trico esipecial a las tarimas, que hoy 
mismo q u e d a r á Instalado, y hacer ta -
r imas adicionales con banquillos y t a -
blones ,a f in de s u p r i m i r los cajones 
y otros artefactos impropios de l l u -
gar . 
T A R I M A S P A R A L A V E N T A D B , 
C A R N E Y P E S C A D O 
De acuerdo con e l Jefe L o c a l de Sa-
nidad, e l Alcalde h a encomendado a l 
s e ñ o r Andreu que haga Inmediata-
mente los planos p a r a l a construc-
c i ó n de u n a t a r i m a especial que se 
d e s t i n a r á en cada mercado Ubre ai 
expendio exclusivo de carne y pesca-
do y r e u n i r á todos los requisitos de 
un buen sistema sanitario, a prueba 
de moscas y de polvo y separada com-
pletamente del resto de las t a r i m a s . 
V E N D I E N D O A L C O H O L 
A las nueve de l a m a ñ a n a de aye i 
se estaba y a vendiendo alcohol, en 
gran cantidad, en e l mercado l ibre d« 
J e s ú s M a r í a , inaugurado a laa eels 
a . m . 
A e u i A « it« 
5SS 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A « N A F E C C I O N E S P E L A P l E u 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - " 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
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NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE FIRMO E L ARMISTICIO 
Jassy, Rumania, Diciembre 10, 
Hoy se anunció oficialmente qne 
so había firmado nn armisticio, y 
qne por lo tanto anoche a las diez y 
media se habían suspendido las hos-
tilidades, hasta nuero ariso. 
NOTICIAS DE ORIGEN ALEMAX 
Copenhague, Diciembre 12. 
La agencia alemana de noticias 
oficiosas, dice que ya han empezado 
a licenciar las fuerzas rusas y que 
se han autorizado las negociaciones 
de paz, limitándolas al trente ruso. 
E l despacho de la Agencia de no-
ticias agrega qne el General Ohcr-
batchoff ha sido nombrado genera-
lísimo, auxiliado por los aliados (teu-
tones) y que ha sido autorizado para 
qne inicie las negociaciones de paz 
con Alemania. 
DEL CORRESPONSAL DE LA 
REUTER 
Londres, Diciembre 12. 
Un fiero ataque en masa fué hecho 
hoy por los alemanes contra el re-
codo en la curva de la línea inglesa 
entre Bnllecourt y Qneant, (unas 
diez millas Oeste de Cambrai), dice 
el corresponsal en el Cuartel Gene-
ral Británico en Francia. Su inten-
ción era arrollar a los británicos 
con el peso de sus fuerzas. Debido 
a la tenaz oposición británica, el ata-
qne sólo permitió a los alemanes ob. 
tener un punto de apoyo en unas 
qninientas yardas del frente ingló«, 
cuando la acometida fué contenidy. 
De ese modo el ataque quedó limi-
tado a un pequeño éxito local. E l 
corresponsal agrega qne la batalla 
duró desde el amanecer hasta la una 
de la tarde, y la continuación del fue-
go después ^e esa hora, sugirió nn 
contra ataque. 
E l corresponsal agrega; 
"Lo qne al parecer fué un deter-
minado ataque alemán contra el sec-
tor de nuestra línea al Este de Bu-
llecourt, fué llevado a cabo poco des-
pués del amanecer, y, debido a la 
resistencia de nuestras tropas, que-
dó reducido a nn pequeño éxito lo-
cal. E l punto escogido por el enemi-
go fué el recodo en la curva de nues-
tra línea entre Bullecourt y Qnea.it, 
"Los alemanes iniciaron un inten-
so bombardeo en la helada madru-
gada. Nuestra artillería pronto con-
testó lanzando una cortina de fuego 
entre las trincheras enemigas con 
objeto de sostener cualquier avance 
de la infantería, 
"Masas de tropas bávaras avanza-
ron en estrecha formación. La idea 
era hacer gran presión sobre el fren-
te del ataque y arrollar a los defen-
sores, por el número de sus solda-
dos". 
BAJAS DE ATIACION 
Berlín, Diciembre 11, (vía Lon-
dres.) • , _ 
Las bajas en la aviación sufrida 
por los aliados de la Entente en el 
mes de NoTiembre, fueron las si-
guientes: 22 globos cautivos y 20.,> 
aeroplanos, según anuncio hecho hoy 
por el Estado M^yor Alemán. Las 
bajas alemanas en combates aéreos, 
dice la declaración, fueron 60 aero-
planos y 2 globos cautivos. 
E l texto del anuncio dice así: 
«Aviación: En Noviembre las ba-
jas enemigas en los frentes alema-
nes fueron 22 globos cautivos y 20» 
aeroplanos, 85 de los cuales cayeron 
detrás de nuestras líneas. Los otros 
se vieron caer en las posiciones ene-
migas. En combates perdimos 60 ae-
roplanos y 2 globos cautivos». 
GASTOS DE GUERRA DE INGLA-
^ TERRA 
Londres, Diciembre 12. 
Andrew Bonar Law, Ministro de 
Hacienda, solicitando un crédito en 
la Cámara de los Comunes, dijo hoy 
que esperaba que la cantidad que pi-
de cubra los gastos de guerra hasta 
últimos de Marzo de 1018. Declaró 
«ue el promedio de gastos diarios du-
rante los últimos sesenta y tres días 
eran 6.704.000 libras esterlinas y por 
el período desde el término del ano 
fiscal pasado 6.686.000 Ubras. 
E l exceso de gastos sobre el pre-
supuesto se calcula^ dijo el Ministre, 
en 300.000.000 de libras. 
E l exceso para la Marina era 
8.500.000 libras y 10.000.000 de libras 
para gastos diversos, incluyendo em-
barques y adelantos hechos relacio-
nados con los progresos militares en 
Francia y en la Palestina, 
E l Ministro expresó la creencia que 
los adelantos hechos a Rusia se re-
cuperarían tarde o temprano. 
SI aún continúa la guerra cuando 
empiece el próximo año fiscal, dijo 
Mr. Bonar Law, el Ministro de Ha-
cienda tendrá la obligación de dic-
tar impuestos adicionales, con ob-
jeto de garantizar el que después de 
la guerra no se hagan nuevos Im-
puestos. 
BARCOS ITALIANOS HUNDIDOS 
Roma, Diciembre 12. 
Los barcos italianos hundidos por 
jni^ — —* J——w*^ ixv fuk. 
mana que terminó el 8 de Diclembrí:, 
fueron uno de más de 1,500 tonela-
das y tres pequeños de vela. 
Un vapor, alcanzado por un torpe-
do, fué encallado en la costa y otros 
dos fueron atacados; pero lograron 
escapar. 
AGITACION DE M. CAILLAUX 
París, Diciembre 12. 
E l ex-Primer Ministro Joseph Cai-
llaux, que ayer no asistió a la sesión 
de la Cámara, cuando el general Dn-
bail. Gobernador Militar de París, pi-
dió autorización para procesarlo por 
acusársele de una conducta poco pa-
triótica, estuvo hoy en la Cámara, 
Tan pronto se abrió la sesión, y se 
terminó la lectura del acta de ayet, 
completamente agitado pidió la pa-
labra y dijo: "Si yo hubiera estado 
ayer aquí, hubiera saltado a la pla-
taforma. Aquí estoy y pronto disipa-
ré esta nube de habladurías y expli-
caré a la Cámara toda mi política an-
tes de la guerra'*. 
M. Caillaux fué interrumpido en 
sus declaraciones por una confusión 
de gritos, siendo difícil entender lo 
que decían sus interruptores, y cuan-
do el Presidente restableció el or-
den y Caillaux terminó lo que tenía 
que decir, abandonó el salón en me-
dio de un murmullo. No hubo siseos 
ni aplausos. 
Antes de entrar en el salón, eo 
uno de los corredores, hablando Cai-
llaux con un grupo de diputados di-
jo: "No tengo nada que decir más 
que gozo de buena salud". 
NUEYA INSTITUCION FINANCIE-
* RA ITALIANA 
Roma, martes, diciembre 11, 
E l gobierno ha expedido nn decre-
to estableciendo un Instituto Nacio-
nal de Cambios, con facultades me-
nopolizadoras, cuyo propósito es re-
ducir la especulación con el dinero 
italiano y controlar la exportación 
de todos los bonos nacionales. To-
das las transacciones con bancos ex-
tranjeros tendrán también que ins-
cribirse en la nueva Institución. 
Las funciones del Instituto serán 
análogas a las de una Clearing Hou-
se, con autoridad judicial. Estará ba-
jo la dirección del Ministro de Ha-
cienda Nitti. 
LA magnitud, duración y complejidad ele la guerra Kan venido a dar tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y 
única y 
para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos 




EL TEXTO DEL PARTE OFICIAL 
INGLES 
Londres, Diciembre 12, 
E l texto del parte oficial inglés, 
dice; 
"Esta mañana el enemigo asestó 
un fuerte ataque local al frente, co-
mo una milla al Este de Bullecourt. 
A la derecha de la posición ataca-
da el enemigo logró penetrar hasta 
cierto punto en una trinchera delan-
tera, que formaba un saliente en 
nuestra línea y había sido demoli-
da por el bombardeo que precedió al 
ataque, 
"En todos los demás puntos el ata-
que fué rechazado con grandes pér-
didas para el enemigo, cuyos muer-
tos, en gran número, yacen entre 
nuestros alambres. Se hicieron va-
rios prisioneros, 
"La artillería enemiga ha estadi 
activa durante el día en el área de 
su ataque y ha desplegado también 
alguna actividad al Sur de Leus y 
en las inmediaciones de Armentieros 
y Messines". 
LAS TICT1MAS DE LA EXPLOSION 
Halifax, diciembre 12. 
E l número de muertos a consecuen-
cia de la explosión del barco de mu-
niciones Mont Blanc ocurrida en la 
baía de Halifax, se ha fijado oficial-
mente en 1.226 incluyendo cadáveres 
identificados, no Identificados y los 
que no se han encontrado. 
Las cifras facilitadas por A, b. Bars-
tead. Presidente del Comité Mortuo-
rio son las siguientes: 
Identificados en varios necroco-
mlos, 476; muertos qne pueden ser 
dentifícados 225; cadáveres que no 
pueden reconocerse, 125; desapareci-
dos 400. 
De S00 a 400 personas se hallan to-
talmente o parcialmente ciegas, y 200 
niños han perdido sus padres según 
la Comisión investigadora Americana-
Canadiense. 
Calcúlase que 500 casas fueron des-
truidas por completo, otras 500 sufrie-
ron averías que no pueden ser repa-
radas y otras 1000 pueden ser recons-
truidas. 
El comandante Fitzgerald del ejér-
cito americano, entregó a la Comisión 
de Auxilios 2,800 pesos, donativo de 
sus soldados. 
Las fábricas hicieron hoy una ten-
tativa para reanudar sus labores pero 
tuvieron grandes dificultades para in-
ducir a los obreros a que volvieran a 
trabajar. 
Las autoridades municipales toma-
ron medidas para evitar que los co-
merciantes subieran el predo de va-
rias mercancías por las cuales hay 
gran demanda. 
Los abogados han empezado a con-
siderar la cuestión de entablar recla-
maciones por seguros de incendios. 
Kay diversidad de opinión respecto a 
si las compañías de seguros pueden 
«o- obligadas a pairar otros datos eme 
esto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación 
con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo en-
tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este año una producción asombrosa, 
de nada servirían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
CUBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se halla pronta a reali-zarlo con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuer-zo dará vida a los pueblos aliados y con su desinterés les regalará muchos mi-
llones. Doble contribución a la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expresión de ansiedad por la de admiración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión 
más propicia, para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducción azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra espléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará el mes de Marzo pró-ximo un grandioso número extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante colaboración literaria y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario conten-drá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comer-
cial, científico, económico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas 
colonias de caña y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y 
modesto al más colosal y espléndido. Completarán esta información de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
con monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
PARA esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso nacional. 
N O pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcancemos por publicidad para dicho número extraordinario los inver-tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número ex-traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-tabilísima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publicará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, 
está preparando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro número extraordinario, regalando ademes un ejemplar de la edición de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de la difícil confección y tiraje especial de nuestro núme-ro extraordinario nos veremos precisados a cerrar con gran anticipación la admi-sión de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá-
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do apresurarse a enviamos su orden los que pretendan Un lugar fijo determinado o en los 
comienzos del número, pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci-
biendo. 
AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los intgresados toda clase 
detalles sobre publicidad en este número extraordinaria 
de 
los cañados directamente por ei fuego. 
Alguno abogados sostienen 1» teoría 
de que como el desastre fué causado 
por el iuccjndlo a bordo del Mont 
Blanc todos los daños causados a las 
propiedades deben considerarse como 
pérdidas por incendio. 
LAS PERDIDAS MARITIMAS 
INGLESAS 
Londres, diciembre 12, 
Un ligero aumento en el número 
de pérdidas de barcos mercantes In-
gleses que sucumbieron a las minas 
o los submarinos la semana pasada, 
se advierte esta noche en el parte del 
Almirantazgo, 
Catorce barcos de más de 1.600 to-
neladas fueron hundidos, lo mismo que 
siete de menos tonelaje. 
Las pérdidas análogas de la sema-
na anterior comprendía 16 de 1.600 to-
neladas o más y 1 de menor tonelaje, 
LOS FEDERALES OCUPAJí A 
OJINAGA 
Presidio, Tejas, diciembre 12, 
El General Pedro Tavelo con una 
fuerza que se calcula en 500 soldados 
federales ocupó hoy a Ojinaga, sin en-
contrar resistencia, abieudo evacuado 
la plaza ayer los villistas. 
Favela dijo que esperaba esta noche 
la llegada de 400 más de los suyos y 
que el General José Murguía llegará 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-
BACOS entre el texto de El Ta-
baco de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
mañana con 800 hombres. Dijo que 
sus tropas trabaron combate tu Co-
yame con una fuerza villista, y que 26 
villistas fueron muertos, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA ESCASEZ DEL CARBON T 
AZUCAR 
E L 
Washington, Diciembre 12, 
La investigación por el Senado de 
la escasez del azúcar y el carbón, se 
considerará por un sub-comité de 5, 
que, según los planes del Presidente 
Reed, empezará a funcionar dentro 
de pocos días, 
EL AZUCAR m LOS ESTADOS 
ÜTÍIDOS 
Nueva York, Diciembre 12, 
Siete millones de libras de azú-
car, según cálculo aproximado, se 
estaban trasladando hoy desde esta 
ciudad a puertos de Pennsylvanla, 
Maryland, Connecticut, Rhode Island 
y el Este de ííueva York, Al mismo 
tiempo se está distribuyendo una 
cantidad semejante entre los almace-
nistas de esta ciudad, para el con-
sumo local. 
Decíase que este azúcar represen-
taba toda la existencia disponible en 
Nueva York, hasta que lleguen las 
primeras remesas de azúcar de la 
nueva zafra cubana, para el lo. de 
Enero, 
Tirginla también recibirá parte de 
los siete millones de libras destina-
das a puntos fuera de la ciudad. 
Frank S, Lowy, Presidente de la 
Comisión Distribuidora de Refinado-
res, anexa a la Administración Fede-
ral de Subsistencias, dijjo que las 
noticias recibidas hoy de Cuba indi-
caban que 700.000 toneladas más de 
azúcar llegarían a los Estados Uni-
dos, procedentes de la zafra corrien-
te, en exceso de lo que se envió al 
mercado el año pasado. 
viajes a través del Atlántico, fuerzas 
de la reserva naval. E l proyecto lo 
presentó el Departamento de Marina 
y en un tiempo se creyó que se adop-
taría; pero la Junta ha resuelto que 
existen muchos obstáculos prácticos 
para implantarlo. 
Según el plan adoptado ahora, las 
fuerzas de la reserva naval solo irán 
a bordo de los barcos que lleven tro-
pas o que van cargados de municio-
nes y provisiones de boca, para el 
ejército y armada. 
E l motivo principal que hizo de-
sistir a la Junta Marítima del plan 
primitivo, fué la negativa del Depar-
tamento de Marina de pagar a los 
miembros de la reserva naval el mis-
mo sueldo qne devengan actualmen-
te los marineros. E l Departamento 
sostuvo que semejante medida sería 
perjudicial a la disciplina naval. 
La Junta Marítima procederá con 
su programa de obtener y preparar 
60.000 oficiales y marineros para la 
gran flotilla mercante que se está 
construyendo en los astilleros ameri-
canos. La mayor parte de esos hom-
bres estarán en condicionles para 
prestar servicios a bordo de los bu-
ques que estarán terminados en 
1918. 
CUATRO MIL GRANADAS 
EXPLOTARON 
TTashington, Delaivare, Diciembre 
12. 
La explosión de 4.000 granadas de 
tres pulgadas en la planta de cargar 
proyectiles, de la Bethlehm Steel 
Company, cerca de Newcastle, ocu-
rrida hoy, cansó la muerte a un 
hombre. 
E l edificio donde se cargaban las 
granadas de tres pulgadas, fué com-
pletamente destruido por un incen-
dio. 
Las granadas estuvieron explotan-
do durante más de una hora y las 
detonaciones es oían a grandes dis-
tancias, dando motivo para que mu-
chos creyeran qne las fortalezas en 
el distrito de artillería del Delawa-
re, estaban bombardeando a algún 
barco hostil. 
Algunas de las granadas cayeron 
en las afueras de Nevrcastle, una mi-
lla de distancia de donde ocurrió la 
explosión. Los bomberos no piidl©-
ron acercarse al incendio hasta que 
explotaron todas las granadas, 
EXPLICA LA PROCLAMA DEL 
PRESIDENTE WELSON 
Washington, Diciembre 12, 
E l Fiscal Gregory ha publicado la 
siguiente nota explicativa de la pro-
clama del Presidente Wilson: 
aLa proclama expedida hoy por el 
Presidente Wilson, proclamando que 
existe nn estado de guerra entre es-
te país y austro-hungría, pide a le-
dos los ciudadanos que cumplan con 
sus deberes, aconseja a los súbditos 
del enemigo que observen la ley y 
pide a los ciudadanos americanos qne 
traten a los súbditos del enemigo, 
que se mantienen leales a los Esta-
dos Unidos con todo aquella amistad 
que sea compatible con la lealtad y 
fidelidad a los Estados Unidos. 
"Esta proclama es diferente a la 
anterior, la cual se refería a los súb-
ditos del Imperio Alemán^ y aunque 
autoriza que se arreste y sea inter-
nado cualquier subdito del Imperio 
Dual, cuya conducta pueda ser una 
amenaza para la seguridad del país, 
las únicas restricciones que contie-
ne son las prohibiciones de entrar 
o salir de los Estados Unidos, sin 
antes obtener permiso, 
"Muchos súbditos de Austrla-Hun 
gría ya han demostrado su lealtad 
a este país por su fidelidad en tra-
bajos industriales, su organización 
do comités de reclutamiento y ser-
vicios en nuestros ejércitos. Por lo 
tanto, no se pondrán ninguna restrlc 
clones, por ahora, a los súbditos do 
Austria-Hun gría. 
nes de las proclamas «, 
latíonadas con los a l e m Z ^ 
gos. Se les permitirá re¡l£Sv Í? 
Ü * , ™ ]fu ZOnas i l u d a s 
viajar libremente sin OUB 
molesten. Solamente M S J Í !t 
r s r r e s U r r ^ ^ 
EFECTOS « K S C A S E Z , 
Baltimore, Maryland, Piciembr. 
A causa de la crítica « Z l 
carbón, la compañía consoUto 
gas y electricidad de esta T í 
tificó hoy a sus consamldom ; 
utilizan fuerza eléctrica para fj 
dones, que no podía darles Sf 
Cinco grandes fábricas m ¿ 
contratos con el Gobierno, l 
afectadas. Entre ellas la Bi 
Dry Dlck and Ship Buelding 
ny, que sólo trabaja para el 
no. Esta fábrica cerró sus 
a las tres de la tarde, dejando a l 
inil quinientos obreros sin trate 
según declaración hecha por el fc 
sidente de la Compañía, 
EXTENSION DE JTS CEELIU 
Washington, Diciembre 12. 
Según informe al Conpeso, rAi 
vo a los cien millones de pesos, fe 
do de emergencia de guerra, p 
tos a disposición del Presidente 
el mes d Abril, Mr. TPflson ha i 
a 21 Departamentos, Negocíate 
otras oñeinas de reciente creai 
$8L697.00O, de los cuales 
han sido gastados. Al Congreso st! 
ha pedido qne el resto $68.11 
lo ponga a disposición del Ejecnt 
hasta cerrarse el año económfc) 
el próximo mes de Junio en ra 
hacerlo hasta el 31 de Dldemta, 
hoy el Comité de Créditos deliíi 
mará favorablemente pr( 
ley a ese objeto. 
DULCE PROPAGANDA 
Nueva York, Diciembre 12. 
La clase de pasteles, caramelos y 
tortas, que un confitero de Yonkers, 
Fredérick J . Heuser, fabricaba y en-
viaba a sus parroquianos fué causa 
de que las autoridades federales lo 
Internasen hoy en la Isla de Ellis 
como extranjero enemigo. 
Los diferentes productos dei su 
confitería ostentaban los colores ale-
manes, algunos en forma de cascos 
y cruces de hierro, otros con dis-
tintos modelos alemanes. 
Agentes del gobierno, al investigar 
este caso curioso, de qne se queja-
ron los parroquianos del confitero, 
decidieron que estas novísimas for-
mas de sus productos constituían 
nna propaganda alemana que no era 
nada de desear, 
PROYECTO DESECHADO 
Washington, Diciembre 12, 
La Junta Marítima anunció esta 
noche que se había abandonado el 
proyecto de poner a bordo de los barn 
eos mercantes americanos qne rinden 
No están sujetos a las restricclo-1 sia?*. 
ORGANIZACION DlSCEMl 
Nueva York, Diciembre 12. 
En conflortmidad con nn íw* 
federal que declara que la orgaá 
ción es una combinación rntrltú" 
del comercio, los directores di 
"Newsprint Manufacturers ÍSÍN» 
tiotf', en junta celebrada hoy, ffl 
daron disolver le Asociación. 
RESTRINIGENDO LA EXPil 
CION 
New York, diciembre 12. 
La Comisión General a car?o 
operar los Ferrocarriles del fcstft 
ordenado la suspensión, en todas 
vías férreas que llegan a los P-
de la costa Norte del Atlánteoíe 
da carga para la exportación, m 
la consignada al flobierno de " 
tados Unidos, ,, 
A este propósito, la autndad« 
dlrectoes del tráfico se ha m 
de manera que abarque tonw 
expedición de permisos V ® * ^ 
porte por ferrocarril de 
para la exportación, excepw ^ ¿ 
destinada al gobierno, y se ^ 
celado todos los p e ^ ^ J 
La Comisión explica el 
esta severa medida en m * 
siguientes: . . fí1.f 
«Es vitalmente esencl̂ mqLi 
completa cooperación en ei m g 
tráfico de mercancías P^a 
tación, de manera <̂ e e* ¡J^ 
rrocarrilero qne d ^ J T de i 
utilizarse para el to«sP^ psri 
bustible comestibles y ^ „ 
gobierno, no se ^ W * * ^ 
mercancías que / f ^ W 1 
tamente transportadas al ^ 
costa". infera ñ 
Se arguye que <^o a f ' ^ f 
dos los embarques 
do, lo mismo qne los 
cereales para Franca 
" controlados por el ? f icf ^ s¿ 
coopera íntimamente d ^ 
con el ^ ^ Z % J & ^ , de la Comisión Gener^ f } ^ 
necesario que se nef^ 
lación análoga c ™ 1 0 ^ * f 





















































































c a r a P á r v u l o s y feii^ _ 
Castoria es un eulwstitnto i^o^nsivo del^x^r 3r̂ 0 
CJordiales y Jarabes Calmantes. » e f ^ « S n c i a n a f ^ / 
tiene Opió, Morfina, ni ninguna s u b ^ a la P^rrf 1, 
Destruye las Lombrices y quita la ^ j " ? - tición y ̂ ro-
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de ^ r Tntceünos, ? V 
Oonstipatíón. Begulariza el ^tómago y I O - ^ D ^ ae v 
fluce un sueño natural y saludable, î s ^ ^ 
Niños y el Amigo de las Madres. & ¿.' 
"Puedo recomendé d ^ o , ^ ^ 
Citoria como rem^ ^ e„c«eg^ 
niños. Î h%Pr°bwlGGONíR' . Lif valor." Dr.J-E. w* 
^"""^ J ^* •L*JJ*J&'J W 
' "Durante muchos años he recetado su Cn«-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) ww*. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de 
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i e l^ 
uerc*1' 
o la CÍJ 
, lian o 
que 
& P * " , « S ^ m e r c W e . de ra-
uns de ^ 
£ p ú ^ f í ^ c a ^ i d a en los yapores, 
e P ^ ' Í S Í l e obtendría para la si-
viran ^ ^ / « h o r a , las líneas de ya-
Kes i> crüi orcntía al t ráí lco qne se 
Arcada ^ t e en la costa an-
aTas^nem cargas proceden-
S ^ f p ^ L GOBEBJÍABOR DE 
ohio. diciembre 12. 
C o l ^ í ^ X r James M. Cox, cali-
f J S Í i para Uerar carK,n 
ficó S u t í a s qne Ohio - l i te -
al nor0^0: fítal>? mnrlendo", como 
t & w f J e inexplicable" aeclarando 
<"> '^ fdc 'cnbier to qne era un mo-
c había üe. culadoreS on car-
¿mioiito *e ' ns5íir precios más eleya-
^ ^ l f m ^ % r el Presidente 
bastibíe. STI0N CARBON 
J'chiTitrton, diciembre 12. 
flas S i ó u en el consnmo es lo 
pne¿0 impedir qne el país 
^ ñor la escasez de carbón, decla-
s111? P P1 Administrador de combus-
r6 m £ Garfield, a doscientos prv> 
ftf de comisiones de guerra uom 
f 0 ? ^ rariai- indnstrias para es-
f t contacto con el gobierno en la» 
^nfras de mteriales de gnernu Los 
^ L n t e s se reunieron aouí con ob-
prf 1 organizar su labor y Mr . Gar-
i f f . l f S de los yarlos fonciona-
fHd iuf "fexpucaron los problemas 
í r f & S Jue confronta la nación. 
to UnSof(l2e exista un esfuerzo ha. 
r ^ couse'rraclón, dijo el doctor Gar 
Sd. el suministro de carbón no cu-
S necesidades de la ludnstoa, 
f t s indnsü-ias de guerra, agrego, 
i ' considerará en nrimer termino 
«La a distribución del carbón y otras 
S i n qne sufrir, aunque no se h a r á 
S f a ixnna de *'no esenciales" a qme-
í í S s niegue el combustible. 
neS LA LEY WEBB 
Washington, diciembre 12. 
vi «rovecto do Ley Webb para le-
Mlizar las combinaciones de los ex. 
Sortiulores americanos destinados a fo 
meutar su comercio con e l exterior, 
Z aprobada por el Senado hoy, a 
mía hora avanzada yetando ol en ta-
Tor v 11 en ontcra. 
El Presidente Wflson en su recién-
te mensaje al Congreso, recomendó 
nreentemente la promulgación de es-
ta medida votada en el mes de junio 
por la Cámara, y que ahora pasara ^ 
la Comisión Mixta. 
la ley estipula que las prohlbicio-
nes impuestas por las leyes Shennan 
I Clayton contra los trusts y las com-
binaciones para rentas en el extranje-
ro no se pongan en yigor en aquellos 
casos en que no resulte una restric-
ción del comercio interior. También 
prescribe la nuera ley que no se ce-
iebren acuerdos o ejecuten actos que 
de una manera artificial, o como con-
secuencia natural de los mismos afee-
íen los precios en los Estados Unidos. 
CIEN LOCOMOTOEAS A L ESTE 
Mashington, diciembre 12. 
Las líneas del Oeste han recibido ór -
denes de la Junta de Guerra encarga-
a de los ferrocarriles para que envíen 
al Este 100 locomotoras, a f in de a l i -
viar la congestión del tráfico, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable do la Prensa Asociada 
«wlbldo poí el hilo directo)., 
"ÍÑ MILLON DE LIBRAS PARA 
HALLFAX 
londres, Diciembre 12. 
íl Ministro de Hacienda, Andrcw 
«mar Law, manifestó hoy en la Cá-
mara de los Comunes, qne el gobíer-
ío había donado un millón de libras 
?ara auxiliar a las yíctimas de Ha-
llfax. 
SO HARA CASO 
iMdres, Diciembre 12. 
la Embajada rusa en Londres, ha 
««do no hacer caso del decreto de 
won Trotzky, el Ministro de Rela-
c™|e9 Exteriores bolsheyfld, por el 
"ai ^dau cesantes los Embajado-
ie5 rusos y sus empleados, 
(0!h DEPORTES 




t c l j 
^WTa 'w^8 VJS BASE BAXL ^» iork, dicieniLire 12. 
bínate 8681611 oelebrada hoy VOT lo* 
la(id f* de ^ ^S"» Nacüonai no hubo 
t̂ado falRU110 Bot»W«>. I.os negocios 
El Ü Uí>ro11 »sunto» coprlente». 
^Peo^T <IUe debe aurar el P^ximo 
radores, * ^ 1)<>8l,,!3 reducción de j n . 
ci*>i«mt«Uer011 tt8untos tratado» oxtmofi-
«obre eg' V*T0 8,n UeSar » un acuerdo 
i».!» qil S PUllto8- Ambos se difirieron 
^loiia!6 rePres<Mitantea de la LlgT» 
^ se 'huirse en Chicaeo, en 
^ los Jetebrrará una reunión conjunto 
de ^rta, lt,K'i6a *« enmendó con ©bjeto 
i 3 a ^ PUta8 ^ Io Porvenir. I.o» 
f'5 í o d ^ n ^ . J * ^Pemdan p«r díte 
>t» l)|teoH Slr nna d a c i ó n m 1m 
T '^Iver'. ^ •!í0 80 tretó dc ******* 
' ^optari. ^ C03lslderarM I» meior 
" ^ • x C o ! ta aliora en «u»»^ . 
í ^ S ^ ' V * * ^ t o e . 
H dos« en i„ , 9 ^r*»9 mundiales, 
í ^ l o l Iblítreso- ^ etnco se-
^ ^ n X a< *bBa m ««Ptimo »«-
^ * r ^ U 0 ' nl l , 
« I l l U N C E - F E N I X " 
Ageoeia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
~AXJUSA2S€m rETSTXf tiene por 
mlalOn PBIMCIPAIi dar conocimiento y 
poner en relación el público en grerteral 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industríalos y Admlnlstratívos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
Si*. • •' ;•: >; !• fé] W >' >• '•' '•' '• '• r*' >' • • 
que v i v e en desea que " A L U A N -
CE F E N I X " le conteste a l a m a y o r b revedad respecto a l o 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
(ConteotacíéB gra t ís a los lectores d d DIARIO DE L A MARDÍA) 
material y equipos beisboleros para lo» 
soldados durante los últimos seis meses. 
Créese qu«( sesenta mil pesos al año pa-
ra esta obra será lo suficiente. Kd-yy-ard 
G, Barrows, Presidente de la X.igra In -
ternacional anunció que renunciaba el 
careo y que su dimisión surtiría efecto 
desde el día 13 de l'ebrero. Este es el 
día señalado para la próxima reunión de 
la Xiiga Internacional en la cual se vo-
tará la cuestión de continuar los juegos 
de dicha liga en la temporada de 1918. 
Barrow, cuyo sueldo fué rebajado de 
$7.500 a $3.500 en la reunión celebrada! 
el martes, no trató de ocultar sus sen. 
tlxnientos para con los magnates de la 
Liga Internacional, declarando qne había 
terminad ocon el base hall, por lo menos 
con esa Uga, no queriendo manifestar 
cuáles son sus proyectos para e Ifuturo. 
Sólo dijo que tenían varias ofertas beis-
boleras y comerciales. 
Durante la reunión de la Blga Nacional, 
Mr. Charles Ebbet, del Clnb Brooklyn, 
recibió un telegrama del pltcher Edward 
J. Pfeeffep, diciéndole que se había alis-
tado y entraría a prestair servicios el día 
primero do Enero. 
instrucción de la Sección Tercera. Hl de-
tenido fué puesto a la disposición de di-
cha autoridad, la q.ue después de ins-
.truirlo de cargos lo remitió al vivac. 
NIEGA EA ACUSACION 
María Méndez Tribus, vecina de San 
Pedro 6, qué fué acusada anteaer del 
hurto de una sortija por Lucrecia Gil Ro-
dríguez, vecina de M y Jovellar, se pre-
sentó ayer en la Jefatura d© la Secreta 
negando que fuera ella autora del delito 
que se le atribuye. 
María fué presentada ante el Juez de 
luBtrucción de la Sección Tercera, quien 
la instruyó de cargos remitiéndola al vi-
vac. 
^ ^ C Ü ? * * ^ en cada te-
ÍO I f " «^to a TPOrada ^ 
C ^ t h . * W ^ i * d e per 
1 Pesos «««« Q T ^ * ^ ^ ^ ^ Para comprar 
18 d 
Chicago, diciembre 13. 
Después de nna sesión de cinco horas, 
los propietarios de loa clubs de la Liga 
Americana suspendieorn su meeting anual 
hasta mañana, sin haber tomado ningu-
na medida en definitiva para adoptar una 
política de acuerdo con 1» guerra. Maña« 
'na se tratará sobre limitar el número de 
jugador en cada club; hacer más certa 
la temporada ¿i r.írenamiento en la pri-
mavera y otras . icdidas de guerra. 
August Herrr-unn le avisó al Presi-
dente, Ban B. Johnson, que los dueños 
de los clubs de la Liga Nacional saldrían 
de New York mañana para celebmr nna 
sesión conjunta cooa los representantes 
de la Liga Americana aquí el viernes. 
El Presidente Johnson no tenía noti' 
cías de que el Presidente Jchn K. Tener, 
de la Liga Nacional, asistiría. 
En la sesión de hoy solo se trataron 
de lo» asuntos rutinarios. El emblema 
de Champion do 1917 fué otorgado a 
Charles AConüskey, Presidente de los 
Champlons White Sox. 
El Presidente Johnson dijo esta noche 
que la mayoría opinaba que continuar» 
el mismo límite de 35 jugadores para 
cada clnb, como hasta ahora y que 1» 
temporada de entrenamiento fuese como 
de costumbre. 
Los que se oponen a que se rebaje el 
límite de jugadores, son: el coronel Jacob 
Rupp«trt, uno de los duietaos del New 
York dub y el Presidente Comiskey, del 
Chicago. 
MATCH I » BOXEO 
FUadelfia, diciembre 13. 
Benney Leonard, campeón de peso l i -
gero, venció al irlandés Patsy Cline, ae 
New Yor en un e»cuenfc,o a seis reunds 
celebrado esta noche. La pelea fué recia 
y rápida y Cline obligó al campeón a 
batirse a toda velocidad en todos los 
rounds. Leonard pesaba 186 1¡4 libras y 
Cline 135 l|3. 
D e l a S e c r e t a 
POR ESTAJFA 
El detective Luis Beato arrestó ayer a 
Jesús González López, vecino d© Zanja 73, 
por encontrarse reclamado por el Juzga-
do correccional de la Sección Primera 
en causa por estafa. Quedó en íibertad 
mediante fianza de cien pesos. 
PRESENTADO 
El detective Horacio Bnríquez, arrestó 
ayer en los momentos en que se presentó 
a hacer una denuncia, a José Aurelio Pu-
lido Cabrera, vecino de Dragones 76, por 
interesar su presentación el Juzgado de 
PUBILLONES 
HOY, MATINEE A BENEFICIO DE 
L A SOCIEDAD HUMANITARIA. MA-
ÑANA, VIERNES, DEBUT DEL TRIO 
ORPINGTON. 
Anoche, el úl t imo miércoles de gala, 
fué la consagración definitiva, el lau-
do de la gracia y de la belleza, de la 
distinción y de la aristocracia, a l es-
pectáculo de Pubillones. 
Como en miércoles antecedentes— 
sus hermanos por el éxito, por el suc-
cés de gran público—la mejor socie-
dad habanera se congregó en los pal-
cos del teatro Nacional. Estuches m á -
gicos habitados por algunas horas por 
figulinas, por muñecas de suprema 
gracia nativa, por coro de beldades. 
Hoy, la Sociedad Humanitaria cele-
bra una mat inée a beneficio de su ins-
titución, 
La sociedad habanera, siempre dis-
puesta al bien, propicia siempre a to-
do esfuerzo de caridad, acudirá al Na-
cional para ayudar a la Sociedad H u -
manitaria en sus esfuerzos nobles, a l -
truistas, levantados. 
La Sociedad Humanitaria protege al 
meaesteroso, al desvalido, a los que 
"han hambre de pan y de casa." 
Pubillones, que siempre está dis-
puesto a cooperar a toda obra carita-
tiva, ha cedido el teatro sin condicicH 
nes, dispuesto a que la Sociedad H u -
manitaria encuentre toda la ayuda ne-
cesaria para cumplir con su dulce m i -
sión de protección al desvalido. 
Mañana, viernes, está anunciado un 
debut. Se trata de los Orpington. Ya 
va finalizando la temporada, después 
de más de cincuenta noches de t r i u n -
fal jornada. Y sin embargo Pubillo-
nes, con su diestra que fusta en ristre 
dirige el espectáculo emocionante, to-
ma la pluma y sobre un papel escribe 
palabras y palabrasi 
Ellas van a los mejores circos ame-
ricanos, pidiendo artistas. 
Así, pues, debu ta rán m a ñ a n a los Or-
pington. 
Hacen un número llamado la "ban-
dera humana", que causará gran sen-
sación. Se presentan en escena a to-
do estruendo de lujo y suptuosldad. 
El sábado es la ma.tinée dedicada 
por Pubillones a los n iños de las es-
cuelas públicas. 
En una misma semana Pubillones 
ha puesto su gran compañía de circo 
y variedades al servicio de obras de 
caridad y beneficencia. 
El domingo es la úl t ima mat inée do 
abono. 
E l lunes y los tres días siguientes 
se rán funciones especiales, económi-
cas y populares. En torno de Pubi-
llones a esta hora se muevo un ejér-
cito de servidores y ordenanzas, pre-
parando la gran tournée por la Isla. 
Pubillones y su circo Invaden las pro-
vincias. 
m 
E l A r b o l d e N a v i d a d 
p a r a l o s fimos p o -
b r e s d e l D i s p e n s a -
r i o d e " N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d , , 
A continuación publicamos la lista 
general de ios donativos generosa-
mente ofrecidos para la fiesta antes 
j citada, que se celebrará en el Obis-
pado de esta capital a las tres de la 
j tarde del día 25 de los corrientes. 
Con la valiosa donación de "La Es-
trella", Compañía Manufacturera Na-
¡ cional, S. A - , queda ya asegurado el 
éxito de la fiesta. Sua organizadores, 
j la señora Esperanza Alcocer de Ca-
ipilla y el señor doctor Manuel Del-
1 fin, desean por este medio expresar 
i su profunda gratitud a los señores 
Armando Godoy y Rafael Fernández 
de Castro y demás personas que con 
i altruista espontaneidad han prestado 
i su personal concurso a la piadosa 
obra, gracias que anticipan a cuantos 
más se sirvan contribuir con sus pre-
j sentes para los pobres n iños . 
Las dádivas y humanitarios donan-
j tes son los siguientes: 
¡ Rvdo. P. Arteaga, 4 pesos. 
Niño Antonio Capilla, 500 juguetes 
' y el c inematógrafo. 
i Reverendas Madres Tereslanas, ces-
| titos y bolsitas para dulces. 
Sección X, juguetes varios. 
Harris Bros Company, Juguetes va-
rios. 
Señora Pilar D . González, un peso. 
Señora Esperanza C. de Ovles, Ju-
guetes varios. 
Armand y Hermano, el adorno. 
Campa, La Isla de Cuba, medias pa-
ra n iños . 
Señora Pilar Aragón de Fernández, 
100 bolsitas para dulces. 
Fábr ica de sombreros La Italiana, 
un peso. 
Un capellán, bolsitas. 
La Tijera, Menéndez Rodríguez y 
Compañía, juguetes. 
J e sús Fernández y Compañía, Ju-
guetes y objetos varios. 
Domingo F . Prieto, dos cajas de 
medias para n iños . 
La Opera, re tacer ía y repita para 
n iños . 
Los Reyes Magos, Juguetes. 
F in de Siglo, ropa y muchos paños . 
M . I . Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral, 20 pesos 
para emplear en ropa. 
Francisco Sabio, 25 pesos para em-
plear en ropa. 
Doctor Guillermo Herrera Sotolon-
go, juguetes. 
Colegio de !a Salle ,ofrec© una sus-
crición entre los alumnos. 
Empleados de la Unión Hlspano-
Americana y la Híspano-Cubana de 
Seguros, 5 pesos. 
Niños Julio y Mercedes Margarlt, 
200 bomboneras con dulces. 
Señores Morales y Rabelín, jugue-
tes varios. 
El Louvre, ropa y sombreros. 
Las Ninfas, ropa y retazos. 
Pele ter ía E l Buen Gusto, un par 
de zapatos. 
Niños Silva, 22 frazadas. 
Niño Alberto Armand, ropá . 
La Filosofía, ropa. 
Casa Potin, el Arbo l . 
Señor Pont, galletas, dulces y f r u -
tas. 
Niño Alberto Armand de León, ro-
pa. 
Empresa de Campoamor, ha ofreci-
cido galantemente el cine. 
Señora Rabel de Gastón, Juguetes, 
frazadas y ropa. , 
La Estrella, 250 confituras y cara-
melos finos de varias clases. 
Niño Carlos Agostini y Preciós, dos 
pesos graciosamente enviados en un 
d iminuido sobre. 
Señor Francisco Comas, Juguetes y 
ropa. 
Galathea ,abanicos para n i ñ a s . 
Niñas Nely, Pilar y Mimí Ordóñez, 
juguetes varios. 
Señora Ofelia Rodríguez de Herre-
ra, dos docenas de abanicos. 
Señora Victoria de Cabrera, ropa 
para n iños . 
Han sido designadas para la Comi-
sión que r epa r t i r á los regalos entre 
los niños del Dispensario, las siguien-
tes damas: 
Señora Juila Cordovés de Godoy; 
señora María Antonia Ecay; señora 
Victoria del Castillo de Agostini; se-
ñora Ernestina Ordóñez de Contre-
señora Josefina C de Ordóñez; se-
ñora Erfnest ína Ordóñez de Contre-
ras; señora Sofía de García Castro; 
señora Esperanza Cansera de Oviés; 
señora Eugenia Ovies de V iu r rún . 
Habana, Diciembre 11 de 1917. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Esta tarde, a las tree, en los salones 
del Centro Asturiano, t endrá efecto 
una asamblea magna de los dueños de 
panadería . 
Habiendo acordado la Junta Nacio-
nal de Defensa Económica la suspen-
sión de fabricar pan un día a la sema-
na, con el f in de obtener ahorro en la 
materia prima, y teniendo en cuenta 
el alto in terés en que se basa tal de-
terminación, la Comisión organizado-
ra de la asamblea ruega a todos los 
industriales que no dejen de concurrir 
a dicho acto, en el que se tomarán 
acuerdos relacionados con lo expues-
to. 
A esta asamblea concurr i rá el Sub-
director de la expresada Junta Nacio-
nal, señor Rafael Martínez Ibor, para 
apreciar la equidad necesaria en de-
fensa de los intereses de l a industria 
panadera y del pueblo consumidor. 
Componen la comisión referida los 
señores Antonio Clarens, Melquíades 
Montes. Ramón Alvarez, José A Ra^ 
mos y Antonio Verdaguer. 
MOTO-CAMIONEf 
D E N B Y 
Capacidad de 
1, 2, 8 y 5 toneladas. 
Cuando examina usted un camión Denby, una de las cosas que m á s 
le Interesa y le hace pensar es la plenitud en sus detalles de construc-
ción. Los pernos o tuercas más insignificantes poseen el mismo gran fac-
tor de Keguridad en su función que el macizo bastidor o el sólido eje. 
Los caminoes Denby son, en efecto, casi absolutamente Inmunos 
contra los llamados desperfectos menores que. sin embargo, contribuyen 
tanto a reducir la eficiencia del servicio de un camión automóvil. 
Por eso los camiones Denby transportan el máximo de su capacidad 
de carga en cualquiera clase de caminos con un mínimo de consumo do 
petróleo verdaderamente notable 
D E N B Y M O T O R T H U K C O M P A N Y D e t r o i t , E . ü . A . 
Cable: ^ E N T R U X » 
Claves: Western Uníoitr—A. B. C. 6a. OAUOÁW^ 
NUESTRO SOMBREUO 
Es t a r á de Moda Pero no es Hlgiénteo. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vltía de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
•efial segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpiclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de c^yas resultas M 
extinguen los gérmeíxi^ y el pelo con 
seguridad vue! .re a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vánde-
•e en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 5$ cts. y | 1 en mo-
neda americana» 
"La Reunión", E. Sarrá.—.Manuel 
Johnson, Obispo, | 2 y 55,—Agente* 
• speda fe» 
i 4 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p ú b l i c o a l 
n e c e s i t a r u n a r t í c u l o , p i e n -
se en V d . 
L o g r e ese f i n , a n u n c i a n -
do c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
cio i m p r i m e e n la m e n t e 
de l p u b l i c o su casa , su ne-
g o c i o y las v e n t a j a s que V d ' 
le b r i n d a . E l a n u n c i o c o n r 
v e n c e y e l p ú b l i c o va a l a s 
casas que a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o de p e r i ó d i c o 
es el m e j o r m e d i o de p u b l i -
c i d a d . Es r á p i d o , m u y efec-
t i v o en sus r e s u l t a d o s . 
N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
ped i r l e su a n u n c i o , p o r q u e 
no g u s t o m o l e s t a r a l co-
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a ha-
b la r de a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , los d a r é gus toso . 
M i s •precios son los m i s -
m o s de ios p e r i ó d i c o s 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
VIDA CBRíi 
XOS HERREROS.-— 1LAS ASAMBLEAS 
OBRERAS DE AYER. 
Anoche celebró una Junta la sección 
de Hjea-reros del Sindicato Obrero deí 
ramo de construcción, en loa salones del 
Centro Obrero de Egldo 2. 
Fueron aprobados loa asuntoa adminis 
trativoa, de la sección, aceptándose las 
disposiciones y trabajos realizados por 
el comité desde la suspensión de las reu-
niones. 
Después se nombraron los delegados 
que representarán a la Sección en el Co-
mité Ejecutivo del Sindicato Obrero. 
LOS CANTEROS 
También se reunió en su local del Cen-
tro Obrero, la s-L-cción de los canteros. En 
dicho acto se trataron diversos asuntos, 
todos de índole administrativa, aprobán-
dose por unanimidad. 
Los canteros designaron sus delega-
dos al Comité Ejecutivo del Sindicato 
Obrero. 
LOS TIPOGRAFOS 
Para el próximo domingo están prepa-
rando su Junta general de elecciones los 
obreros tipógrafos cuya asociación radi-
ca en Animas 92, local de la Bolsa del 
Trabajo. 
LOS COCINEROS 
Han fijado su domicilio provisional-
mente en liernal mimero 7, así nos lo 
participa atentamente el señor Secretario. 
LOS TORCEDORES 
El Secretario de la Sociedad de Tor-
cedores nos ha manifestado que de acuer-
do con los estatutos de dicha asociación, 
está abierto el período electoral de la 
misma, hasta el 20 del corriente para 
que los socios que así lo deseen presen-
ten las candidaturas para cubrir los car-
gos del Comité Ejecutivo. 
Los cargos que van a cubrirse son to-
dos los del Comité, o sean los siguientes: 
Presidente. 
"Vicepresidente. 
Secretario de actas. 
Vicesecretario de actas. 
Secretraio de correspondencia 




Vice contador y 
Diez vocales. 
Con el objeto de que loa asociados se 
apresuren a ponerse al corriente con el 
tesoro, recuerda el señor Auceaume que, 
según el Reglamento, para poder ejercer 
el derecho del voto es requisito indispen-
sable prsentar el último recibo puesto 
al cobro. 
EL ULTIMO BALANCE 
Como nota muy importante y signifi-
cativa del auge de la Sociedad de Tor-
cedores, tomamos el resumen del último 
balance de la misma, correspondiente a 
la quincena del 5 de al 24 de Noviembre, 
que es como sigue: 
Depósito anterior en el Banco: $6.143.22 
Depositado en la quincena: $1.095.35. 
En tesorería: $9.00. 
Total: $7.420.44. 
Saldo para, noviembre 25, 1917. 
Efectivo en el Banco: $7.238.fS7. 
En poder del Tesorero: $9.00. 
Capital social: $7.247.57. 
LAS DESPALILLADORAS.—LA INDUS-
TRIA SE ORGANIZA. 
Pior lo qfue respecta al Gremio de 
Despalilladoras, BUS progresos en punto 
a orsanizaclón tienen tanto o irás inte-
rés que los de los torcedores. Obra de 
romanos, creeft'ase que «ería organizar 
las obreras de los talleres de despali-
llado, tanto por su condición de mujeres, 
menos dispuestas quo los hombres, como 
por el hecho de que la OrpranlzaciOn de 
las obreras fué siempre más defectuosa. 
En nuestra próxima edición daremos a 
conocer su colectividad, sus proyectos, 
uno de los cuales está como quien dice 
sobre el tapete, y es de verdadera tras-
cendencia. 
C. ALVAREZ. 
Lleve sus ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
GRATES DESORDENES EN 
SETILLA 
SfvÜla, 12. 
M i a r e s de obreros se enenentran 
en í rolga forzosa debMj a que a cau 
sa de la escasez de carbón, hubo ne-
cesidad de paralizar nnmerosas In-
dustrias por falta de finido eléctr i -
co. 
Los obreros sin trabajo promovió" 
ron algimos tmnnltos. Los t r a n r í a s y 
algnnos edificios fueron apedreados. 
Los establecimientos todos h.^n ce-
rrado sns pnertas. Algnnos habían 
«ido asaltados por los obreros, r ién-
dose la policía obllg-ada a dar varias 
cargas contra ellos. 
La fábrica de electricidad de la 
Macarena fué asaltada por las tnr-
bas. 
Los t ranvían han suspendido sn 
clrcnlaclón. 
Fnerzas de Infantería y caballería 
patculLm Bar Xa* AalLcuu 
¿Por qué debe usted suscri-
birse arOíario de la Marina"? 
PORQUE es el p e r i ó d i c o que m á s conviene a us ted y a 
sus intereses. 
PORQUE su pres t ig io , den t ro y fuera d e l p a í s , su b r i l l a n -
te h is tor ia en e l per iodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos e informaciones l o colocan a la vanguard ia de 
los p e r i ó d i c o s en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y c inco a ñ o s de v i d a , se ha dis-
t ingu ido p o r su c a r á c t e r veraz y p o r su cu l to sincero a la 
d i g n i d a d de l a Prensa. 
PORQUE pub l i ca dos i n t e r e s a n t í s i m a s ediciones diar ias , 
con u n p r o m e d i o de 2 6 p á g i n a s , de a r t í c u l o s , noticias y 
anuncios. 
PORQUE el lec tor encuentra en é l . t o d o l o que puede 
interesarle y convenir le en todos los ó r d e n e s de l a v i d a eco-
n ó m i c a , p o l í t i c a , social , f inanciera , a r t í s t i c a , rel igiosa, l i t e ra -
r i a , c i e n t í f i c a y depo r t i va . 
PORQUE es e l que pub l i ca m a y o r n ú m e r o de n o t i d a i 
c a b l e g r á f i c a s de Estados Unidos y de Europa , rec ib iendo p o r 
e l h i l o d i rec to desde N e w Y o r k , m á s de doce m i l palabras 
a l d í a . 
PORQUE tiene u n servicio comple to de noticias cable-
g r á f i c a s de E s p a ñ a , p o r m e d i o d e las cuales la numerosa c o -
lon ia e s p a ñ o l a conoce los m á s impor tantes sucesos de i a Ma»* 
d re Pa t r ia . 
PORQUE j a m á s pub l ica not ic ias , informaciones , detalles 
o narraciones de sucesos que puedan servir de e s c á n d a l o en 
el seno de las famil ias , 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos pa -
ra cada una de las dist intas secciones, en n ú m e r o n o iguala-
do p o r o t r o p e r i ó d i c o de lengua e s p a ñ o l a . 
Escriben sobre asuntos p o l í t i c o s , de ac tua l idad y ed i to-
nales, e l Di rec to r , D . N i c o l á s R i v e r o . y los s e ñ o r e s L u c i o So-
l i s , L e ó n Ichaso, J o a q u í n G i l d e l Rea l y T i b u r d o C a s t a ñ e d a ; ] 
Comentar ios de la prensa, e l s e ñ o r Pedro G i r a l t ; 
Asuntos de las C á m a r a s , el s e ñ o r Lorenzo F r a u M a r s a l ; 
Asuntos h i s t ó r i c o s y la t ino-americanos, e l s e ñ o r M a r c i a l 
Rossel l ; 
A r t í c u l o s fest ivos, los s e ñ o r e s Carlos C i a ñ o , Enr ique r ^ 
y Manue l A l v a r e z M a r r ó n . 
C r ó n i c a s sociales, e l s e ñ o r Enr ique Fon tan i l l s ; 
C r ó n i c a s de las sociedades regionales, e l s e ñ o r F e m a n d o 
R i v e r o ; 
C r í t i c a t ea t ra l , e l s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s . 
C r í t i c a l i t e r a r i a , los s e ñ o r e s Pedro Gi ra l t , MConde Kos-
t i a , " M a r d a l Rossell y M i g u e l de Marcos . 
C r ó n i c a s de Spor t , los s e ñ o r e s M a n u e l Linares, R a m ó n S, 
Mendoza y H o r a c i o R o q u e t a ; 
Cuestiones obreras, los s e ñ o r e s Celestino A l v a r e z y A » 
te lo Lamas ; . • . ^ . j 
" B a t u r r i l l o s , , , el s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r u ; ' 
" C r ó n i c a s d e n t í f i c a s , " los s e ñ o r e s M . Saavedra, P e c b 
Gira l t y R i g e l ; 
Asuntos mercant i les , los s e ñ o r e s Beni to Fainas y Anto» 
n io Arazoza . 
Asuntos rel igiosos, s e ñ o r i t a M a r í a Carbonel l y s e ñ o r G a 
b r i e l Blanco. 
S e c d ó n de noticias de l a is la, a cargo de 9 8 correspon 
sales. D i r ige esta S e c c i ó n e l s e ñ o r Carlos M a r t í . 
S e c c i ó n pa ra las damas, p o r E m m a de Cant i l lana . 
Colaboran desde España , dofia Salomé Núñez Topete y loa se-
ñores José Ortega Mani l la ; Gabriel Maura y Gamazo, Conde do la 
Mortera; Alfredo Kindelán, Ayudante mil i tar de S. M. D. AIÍOLSO 
X I I I ; Domingo Cir lc i Vental ló; José Roca y Roca; Bartolomé Fo-
rrer B i t t i n i ; Antonio Vi i i a r y Ponte; Constantino Cabal; Alfonso 
Hernández Catá ; Francisco González Díaz; Narciso DíaE de Esco-
var; Gonzalo Rey y Ju l ián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el I l tmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, 
y los señores Héc tor de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J. M. Chacón; doctor Andrés Lago, canónigo de la Habana; loa 
Rvdos. Padres José Sarasola, í ranc i scano y Antonino Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, José Aixalá y Enrique Rivera 
Suárez. í 
Desde Washington envía in teresantfelmas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
La dirección a r t í s t i ca está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores ar t í s t icos los señores González do la P e ñ a y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pé rez . Ramón S. Mendoza, José 
Antonio Fernández , Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodr í -
guez. Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón dé Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Fé l ix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. é - . A r \ i \ n r ( \ 
Además de la parte li teraria, e n c o n t r a r á nsted en el I U A I U U 
DE L A MARINA, anuncios var iad í s imos de las c o ^ . ^ f J ? . 1 " ^ " 
san, como fabricaciones, compras, ventas, modos d^ lnvert ir * 
pi tal , colocaciones, alquileres, j todo aquello qne, de una u owa 
manera, puedo serie út i l y oportuno. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
HABANA 
12 mese». . . $14-00 
6 I d . . . . „ 7-00 
3 14. . . . „ 3-75 
1 I d . . . . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 
6 I d . . . . „ 7-50 
3 I d . . . . „ 4-00 
1 I d . . . . w 1-35 
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L o s i m p u e s t o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dal Reglamento expidiojido cartas do 
pa^o en los modelo» «túmeroa 6 7 7 
según se trate de azúcar o m3el, cu-
yas cartas de pago serán cangeadas 
por los recibos de ingreso en renta 
pública, que expedirá el Banco a los 
Administradores, como se efectúa con 
las demás rentas del Estado. 
Las cartas de pago servirán al BarK 
co para la liquidación de las cuentas 
con los depositantes. 
Sexto: Para extraer mayor número 
de sacos de azúcar o de galones de 
miel de los que expresan las guías, 
es preciso que se constituyan nuevos 
depósitos en la Sucursal del Banco 
con las mismas formalidades antes 
expresadas. 
Así la Administración como el Ban-
o depositarlo llevarán cuonta de los 
depósitos comunicándose! respectiva-
mente todos los días los saldos que 
arrojasen la cuenta, a fin de exigir 
los nuevos depósitos con la antelación 
debida. 
Sáptímo: De acuerdo con ol artículo 
14 del Reglamsnto los sacos o enva-
ees de azúcar y galones de miel con-
signados en las guías a que se refie-
re el apartado cuarto de e?rta. Circu-
lar, podrán ser transportados libre-
mente por todo el territorio de la Re-
pública, a cuyo efecto dichas guías 
constituirán el comprobante a que se 
refiere el artículo 16 del Reglamen-
to de 18 de octubre último, sin que 
puedan en ningún caso transportarse 
mayor número de sacos y galones de 
miel que los comprendidos dentro de 
la numeración a que la guia se re-
íflare y que cubra el depósito o depó-
sitos hechos por los dueños de Inge-
nios o Fábricas. 
Octavo: Cuando algún Ingenio die-
re salida a mayor número de sacos 
de azúcar o galones de miel que los 
que resultan amparados por la guía 
expedida por la Administración de 
Contribuciones e Impuestos del Dis-
trito respectivo, o no constituyese con 
a/nticipación prudente el depcsito a 
que se refiere la presente circular se 
entenderá que renuncia a lo que en 
la misma se preceptúa. 
Noveno: Los AclMinistradoree de 
Contribuciones e impuestos cuidarán 
de la exacta observación del Regla-
mento de 18 de octubre último. 
De usted atentamente, Leopoldo 
Oancio, Secretario de Hacienda. 
E n l a C á m a r a 
A H O R R E D I N E R O 
r 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
c 9289 ld-13 
— U s t e d l o c o n s i g u e e q u i p a n d o s u c a r r o c o n g o m a 
C U B A N A ^ 
M á s f r e s c a , y t a n p e r f e c t a c o m o l a m e j o r g o m a e x t r a n j e r a 
D e p ó s i t o : R E I N A 4 8 , e s q u i a a a M a n r i q u e . T e l é f o i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
beral, iniciadas, Indicadas por el se-
fior Díaz Pardo, frases llenas de con-
fraternidad. . . 
Acto cont6nuo hizo el señor Betan-
court Manduley una exposición his-
tórica de la doble Monarquía de Aus-
tria. Con precisión de citas, minucio-
sidad de datos y alto espíritu de se-
rena crítica, fué desenvolviendo el se-
ñor Betancourt Manduley su tesis. 
Que fu© esta: Austria es una constan-
te serie do crueldades, sin idealidad, 
sin que a la sangre que, a lo largo 
de los siglos derramó, haya agregado 
jamás el desarrollo de una civiliza-
ción artística, ideológica, liberal, 
Pero—y este es, desde ell punto de 
vista na ció na, el más importante as-
pecto de la respuesta del señor Be-
tancourt Manduley—ol "leader" de los 
conservadores hizo especial realce de 
estas palabras: ''Cuba no puede man-
dar tropas a Europa; esos hombres 
serían como una gota de agua, inefi-
caz para aplacar el pavoroso, el gi-
gante incendio universal; pero, den-
tro de la modestia de nuestra coope-
ración, debemos esforzarnos por ha-
cer patente siempre nuestro esfuerzo, 
nuestro anhelo y nuestros ideales... 
y, dentro de nuestro territorio, toda 
actividad debe parecemos poca si es 
que la encaminamos, como debe ha-
cerse, en pro de la causa aliada..." 
ENRIQUE KOIG 
El discurso del señor Roig, que, 
como todos los de este elocuentísimo 
orador, fué una soberbia página de 
elocuencia, contuvo una proposición 
terminante: "no tratar, en la sesión 
transcrita, ningún otro asunto ajeno 
a la guerra como un justo deber, dada 
la grandeza del asunto y la trascen-
dencia de la resolución adoptada". 
Además, el señor Roig, y en nombre 
del Partido Liberal, indicó que este 
Partido "no podía negarse a unir su 
suerte a la República del Norte, en es-
ta última declaración de guerra a 
Austria; pues los liberales—y copia-
mos las palabras del señor Roig— 
"siempre estarán dispuestos a comba-
tir por la libertad". 
JOSE MAIMÁ COLLANTES 
Por último, el doctor Collantes— 
poeta en la juventud briosa, poeta en 
la mocedad gallarda, poeta siempre— 
pues, como cantó Horacio, quien está 
¿otado de la divina gracia de la me-
kwiía, hará "versos" siempre—cerró 
T i e n e n e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s q u e h a n t r a s l a d a d o s u s 
o f i c i n a s y a l m a c e n e s a l a c a s a c a l l e d e 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 9 , 
c 9280 ld-13 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
esta brillante exposición de ideas, con 
un discurso de elevados vuelos, que fué 
en el fondo y en la forma un gran 
canto épico... La libertad de los ma-
res fué uno de los puntos más salien-
tes de su discurso. Donde el notable 
jurista probó que son Norte América, 
Inglaterra y Francia los defensores 
de esa libertad imprescindible... 
Y, como un tributo de houor a la 
causa aliada, a ruegos del doctor Co-
llantes, púsose la Cámara de pie. 
Y así quedó aprobada la totalidad 
del Proyecto de Resolución Conjunta, 
declarándole la guerra al Imperio de 
Austria... 
UN INCIDENTE PÁELAMENTABIO 
Todo marchaba por la buena senda. 
L A totalidad estaba aprobada ya. El 
artículo primero comenzaba a ser leí-
do. Pidió, en este punto, la palabra 
el señor Gonzalo Freyre. Pero el se-
ñor Freyre "casi'' no pudo hablar. 
Apenas comenzó él su discurso, el se-
ñor Campos Marquetti, planteando 
una "cuestión previa" solicita de la 
Cámara que "se le declarara lambién 
la guerra a Bulgaria y Turquía..." 
El señor Campos Marquetti manifies-
ta que esta declaración debe bacerse, 
entre otras razones de orden interna-
cional, por una de "carácter defini-
tivo": para probarle al mundo, que 
Cuba, tiene "iniciativas" internacio-
nales... El señor Freyre rebate este 
punto: "los problemas internaciona-
les son estudiados por las Cancille-
rías.. . Son propuestos por el Ejecu-
tivo de los Estados... No deben ser 
abordados de una manera súbita, im-
prevista, por los Parlamentarios"... 
El señor Coyula, desde la presiden-
cia ratifica este criterio. El señor 
Hernández (Atanasio) manifiesta que 
"la enmienda del señor Campos Mar-
quetti es antireglamentaria". El señor 
Coyula así lo estima también. El se-
ñor Campos Marquetti, a ruegos del 
señor Presidente de la Cámara, que 
probó ayer, y una vez más, sus altas 
dotes de director de Asambleas, su 
patriotismo y su serenidad retiró su, 
proposición. La Cámara aprueba uná-
nimemenet el articulado de la Reso-
lucinó Conjunta. Aprueba, además, el 
Congreso una Proposición del señor 
Fernando Ortiz, en la que este distin-
guido publicista, "pedía que el Con-
greso hiciera pública su satisfacción 
al saberse su lucha ya contra el Aus-
tria, la enemiga secular de Italia, 
nuestra amiga de siempre". La Cáma-
ra acordó enviarle, por la vía diplo-» 
mátíca, copia de esa proposición al 
señor Ministro de Itaña en Cuba. 
El señor Morales en este punto, con 
un oportuno y vibrante discurso, es-
timó que el Congreso, coronando su 
brillante esfuerzo, debía ponerse de 
pie, "dándose" tres vivas por la Re-
pública. 
La Cámara puesta en pie, dió los 
tres vivas. El público de las tribunas 
unió su voz a la de los señores Re-
presentantes. Eran, en este instante, 
las ocho y cinco minutos de la no-
che. . . 
* * * 
Al entrar en los asuntos de orden 
interior—aumento de sueldos a los 
empleados públicos, etc.—el señor 
Atanasio Hernández pidió "votación 
nominal", para "comprobar el quo-
rum" Los liberales se retiraron del 
salón de sesiones, apenas la votación 
fué iniciada. Respondieron a la lista 
36 señores Representantes. Coni-erva-
dores todos. No había "quorum". 
La sesión fué suspendida. 
E l S e n a d o e n v i ó . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL PROYECTO DE LEY DEL DOC-
TOR COSME DE LA TORMENTE 
El proyecto de ley del doctor Cos-
me de la Torriente que autoriza al 
Ejecutivo paia disponer de recursos 
con que fundar hospitales y ambulan-
cias y atender a los gastos de la Cruz 
Roja en las naciones aliadas, no se 
discutió. 
Pidió el propio doctor Cosme de la 
Torriente que se aplazara hasta que 
llegue al Senado la resolución de la 
Cámara sobre la declaración de gue-
rra. 
EL PROYECTO DEL DOCTOR MA-
ZA Y ARTOLA 
Púsose a discusión si se declaraba 
la urgencia, solicitada por el doctor 
Maza y Artola, del proyecto de ley 
que deroga los decretos relativos al 
establecimiento de la previa censura. 
El doctor Maza y Artola pronunció 
un extenso discurso, al cual contestó 
el doctor Ricardo Dolz. 
Puesta a votación la declaraci6n_de 
urgencia votaron a favor los señores 
Maza y Artola, Gonzalo Pérez, Juan 
G. Gómez, Suárez, Jones, Vidal Mo-
rales, Osuna, Flgueroa, Goicoechea, 
Carnet, Torriente y Castillo y en con-
tra los señores Dolz, Coronado, Fer-
nández Guevara, Fuentes, Yero Sa-
gol, Alberdi, Portas, Rivero y Ajuria. 
Como no había las dos terceras 
partes necesarias para aprobarse la 
solicitud de urgencia, no pudo ser 
discutido el proyecto que deroga los 
decretos por los cuales se estableció 
la previa censura. 
Con este asunto terminó la sesión 
de ayer en la Alta Cámara. 
N o t a b l e c a s o d e 
f e c u n d i d a d 
PROPAGA/I DA5 
1— .A. 4081 
Nuestra» cocinas consumen la mitad menos que las exis-
lites en el mercado. De fácil manejo y completa limpieza, 
¿i colores negro o verde olivo. Es la cocina que usted ne-
sita. 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las co-
,::ias y otros aparatos, como calentadores de agua, etcétera. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
VEALAS EN 
2 7 o e o F l e r e s v 
J . R O V I R A , a g e n t e e x c l u s i v o 
T e l é f o n o A - 3 2 3 5 
Anuncie sus PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS entre el texto de Vi -
da Doméstica de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO del próximo mes de Marzo. 
El señor Secretario de Sanidad, 
doctor Fernando Méndez Capote, re-
cibió del Jefe Local de Sanidad de 
Caibarién, un escrito, en el cual le 
significa que la vecina de dicho tér-
mino, señora Magdalena Cabralcs, 
esposa de un humilde obrero, ha da-
do a luz tres robustos niños, que en 
la as^aalidad tienen quince días de 
nacidos y pesan cada uno de diez y 
siete a diez y ocho libras. 
El doctor Cabrera, Jefe Local de 
Sanidad de Caibarién, en su escrito, 
al comunicar ese triple alumbramien 
to, solicita del Secretario de Sanidad, 
un premio especial para esa madre 
que es una virtuosa esposa y de la-
boriosidad reconocida. 
SI doctor Méndez Capote, ha tras-
ladado ese escrito al Presidente del 
Jurado del Premio a la Maternidad, 
doctor López del Valle, que de cuen-
ta al Jurado de ese caso de fecun-
didad, y lo tomen en consideración 
para los premios extraordinarios y 
especiales que aún están en proyec-
to. 
Hay tienen las personas pudien-
tes y amantes de la niñez para ofre-
cer un premio a esa virtuosa mujer 
que de manera tan eficaz, contribu-
ye al aumento de nuestra población. 
D i v i d e n d o 
La Junta Directiva del Banco Na-
cional de Cuba, en sesión celebrada 
el día 12 del corriente, acordó pagar 
un dividendo semestral de 4 por cien 
to, más uno por ciento extraordina-
E s t a b l o s d e " L U Z " y " E L V A P O R " m t i p o s de mc ian y c u a 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. , $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja • >; > . - - • $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R f t 
B e a t r i z E c h a v a r r í a y T e l l e z 
Mi buena madre ha muerto, y dispuesto su entierro para 
hoy, jueves, a ¡as cuatro de la tarde, rueyo a mis amigos, en 
mi nombre y en ei de todos sus familiares, me acompañen a 
conducir su cadáver desde Monte, 41S (altos) al Cementerio 
de Colón, y les quedaré eternamente agradecidos. 
C A R L O S M A S O 
•81 - P I 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EJÍ LA HABANA, 
Coches para entierros, í j i ^ . O O VÍ8'A'VÍ8wiC0^^tM—í ™ K ^ Í « I I O I O Q bodas y bautizos ¿3>0-WV/» blanco, con alumbrado. 910-00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A.3625. AlmacéDi 1 - 4 6 Í 6 . BABABU 
rio, a los accionistas Inscritos el dia. 
31 del cursante. 
Se acordó igualmente llevar 10 
millones adicionales al fondo de pen-
siones de Empleados da la institu-
ción. 
m sido una grata 
sorpresa 
El primer número de "Heraldo Depor-
tlTo'*, puesto ayer a la vente, ha sido 
una sorpresa altamente grata para los 
fanáticos; no obstante las mil dificulta-
des con que tropezaron sus editores, dl-
ficultadea todas completamente ajenas a 
su Toluntad y que ya han dejado subsa-
nadas para lo sucesivo. "Heraldo Depor-
tivo presentó ayer un material más que 
Interesante y una serle de notas gráfi-
cas de actualidad. El retrato de Miguel 
Angel González es Indiscutiblemente el 
mejor que se ha publicado aquí del gran 
catcher cubano de la Liga Nacional, No 
fué posible incluir el artículo que sobre 
su vida desde los primeros años se ha-
bía preparado así como muchos otros in-
teresantísimos trabajos, porque el exceso 
de maberial hizo necesario posponerlos 
para ©I próximo número, que saldrá el 
día 20. 
Ayer, apenas salió de la imprenta "He-
raido Deportivo", „ 
fanáticos, toteresadía 
la cáustica pimienta 1 ^ 
gistral crónica de "r Ufirl. 
niste" sobre la Infm * p l> d9( 
«1 amor y ,a entrevlŝ  < 
carta a Saboya de Perl? ,Bel*«at5 
ser leída por todos ToTf 'V^ 
encanto. 8 fo(>tboli¡̂ , 
Los pedidos del i n t ^ 
dos hasta donde sea ^ * 
demandas en la Habanâ  J > 
des. Dos que deseen que i? Sldo ̂  
sea servida directamente. d e L ^ i 
Suscríbase al DIARIífTíc-v-v 
RIÑA y atóadese ™ / D ^ í 
U MARINA ' 
Cómo Ganarse Mil Pesai 
Leyendo "LA PRENSA 
Este Periódico Regala 
$1000.00 a sus Lectore! 
C o n c u r s o d e l e c t o r e s d e " L A P R E N S A 
B A S E S 
LA PEEJíSA desea estimular con 
hechos prácticos la enorme propagan-
da que viene haciendo diariamente en 
sus columnas a faror de la colocación 
de los Bonos de la RepúbUca de Cuba, 
del nuevo Empréstito de $30.000,000, 
entre elementos adinerados del pro-
pío país. 
Con ese fin, ha resuelto suscribirse 
con la cantidad de MIL PESOS MO-
NEDA OFICIAL a los Bonos de la Ke-
púbUca, del nuero Empréstito, al ob-
jeto de regalar esos bonos, ascendente 
a la suma de MIL PESOS MONEDA 
OFICL4L, a sus lectores, a fin de esti-
mular entre ellos el deseo de suscri-
birse al referido Empréstito de 
$80.000,000, apUcando a esa obra de 
beneficio j decoro nacional parte de 
sus ahorros o de sus capitales por 
InTertír, demostrando prácticamente 
el TALÓR. GARANTIA y UTILIDAD 
de esos Bonos del Estado Cubano. 
Esos MIL PESOS MONEDA OFI-
CIAL que LA PRENSA regalará EX-
CLUSITAMENTE a sus lectores, se 
discernirán con arreglo a un CON-
CURSO DE LECTORES DE «LA 
PRENSA", que se regirá por las si-
guientes 
BASES: 
la.—Sólo pueden optar al regalo de 
MIL PESOS MONEDA OFI-
CL4L en Bonos de la RepúbU-
ca del nuero Empréstito de SO 
millones, los que sean auténti-
camente lectores habituales de 
LA PRENSA. 
2a«—Serán considerados lectores ha-
bituales de LA PRENSA los 
que justifiquen haber COM-
PRADO y LEIDO diariamente 
alguna de sus distintas edicio-
nes durante los 80 días que 
mediarán entre el día 15 de 
diciembro corriente y el día 
38 de enero entrante, ambos 
IncluslTes, 
8a.—Se comprobará haber COM-
PRADO y LEIDO algunas de 
las ediciones de LA PRENSA 
diariamente durante esos trein-
ta días, del modo siguiente: 
(a) conseryando la hoja de los 
ejemplares de esos treinta días 
en que aparecerá un cupón de 
LA PRENSA fechado en for-
ma y numerado correlatira-
mente, y (b) encontrando en 
cada edición de esos días, y 
bien en el texto de las infor-
maciones, títulos o anuncios, la 
frase: «DEBO SUSCRIBIRME 
A LOS BONOS DE LA REPU-
BLICA,,, que aparecerá inraria-
blemente e indefectiblemente 
en todas eUas, en letra clara y 
fácil de leer. 
4atr—Dentro de los djlez días st-
gnlentes a los treinta días en 
qne aparecerán cupones de LA 
PRENSA pertenecientes al 
«CONCURSO DE LECTORES 
DE «LA PRENSA», o sea desde 
34 de enero a 28 de enero de 
1918, ambos inclusives, las per-
sonas que hayan conservado 
esos cupones y hayan encontra-
do la frase que dfce «DEBO 
SUSCRIBIRME A LOS BONOS 
DE LA REPUBLICA,, deberán 
entregar en la Administración 
de LA PRENSA, calle de Blan-
co número 40, o bien por co-
rreos, escribiendo bien clara-
mente sus nombres y apelUdos 
completos y su dirección, las 
hojas de los ejemplares de LA 
PRENSA que tienen impresas 
el cupón del «CONCURSO DE 
LECTORES DE «LA PRENSA" 
y la frase DEBO SUSCRIBIR-
ME A LOS BONOS DE LA RE-
PUBLICA. 
5ay—Toda persona que en el térmi-
no Improrrogable de los 10 días 
a que se refiere la base ante-
rior, haga entrega persona!, 
la Administración de 1APBD 
SA, o envíe por correo a la iJ 
ma los ejemplares referto 
RECIBIRA un CEETfflCiJI 
perfectamente muneraé, k 
mostratiro de ser LECTOBÍ 
«LA PRENSA», el cual fítsl 
debidamente firmado jur li 
Dirección o AdmMstraánii 
LA PRENSA y sellado MÍ 
sello habitual de esta úiii 
6a^El regalo de los MU FES» 
MONEDA OFICLiL en Bou' 
de la República, lo discerÉ 
LA PRENSA, "sólo" y "eidi 
GiTamente,,, entre las persou 
que ostentan el CEETIFICif 
de ser LECTORES I>£ 
PRENSA*', obtenido en tMI 
por el procedimiento esta* 
do en las Bases ía^ SaJí 
r,íu, de este COJíCUm 
LECTORES DE «LA Pg» 
7íW-Con la entrega del CEKTW 
DO de ser LECT0B 
PRENSA", se hará pno» 
procedimiento por el cnM' 
PRENSA discernirá entre 
habitnales lectores el 
MIL PESOS MONEDA |J 
CIAL de Bonos de laM 
ca, del nuevo Empréstito 
80 millones. 
8a^-El regalo de lo« k 
MONEDA 0FICLU /n 
NOS DE LA E j ^ f Í 
discernirá LA P ^ A J 
sámente, dentro del íern^ 
diez días signientesfcj 
de enero de ^ I S , e v A ^ 
fectiblemente se déme^ 
para presentar la PgJ-' 
haber comprado J lv 
PRENSA durante el l» 
Concnrso y ^ 0^ j(| 
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en el Cerro 
Jesús de! 
Monte ( 
T e l é f o n o 
i-1994 
a eI PIARIOJDE LA MARDíA 
F8Tat,rT?TE pEL A5fIG0 MARTON 
1̂  f e l Sigo hartón ua bohemio 
elCpecatado. Madrid veilltitantos 
LleV ¿tos periodiqueando, a ratos 
^0S' * nrero de Hacienda o de agen-
de ̂ p0r%On de alguna nueva com-
te ^orse^ros; empleC>S y OCU^" paüía de 7aDm4s le proporcionaron lo 
doneS Tslhll para malcomer. E l ami-
i ^ ? se ufanaba de ser el mor-
S0 Jla había pasado más hambre y 
tal J^monte de justicia, sino de 
Pan- .lía aue en el Casino un ca-
CÍertanciano se lamentó de que los 
talero ancx iesen impUesto como 
V ^ L * un plato de sopas de ajo. 
" ^ i l Martón, que se hallaba pre-
el f Ítajó sus lamentaciones: 
-¿facultativo, por inexorable 
andato i* circunstancias, ho 
loposf ó° este mundo verdaderos 
^ s d e sopas de ajo.. 
era socio del Casino gracias 
curioso episodio. En sus andan-
^n SfXtámbulo. en cierta oca-
































vividores preparaban un 
rontra un conocido persona-
. Taue ¿bían sustraído vaxi^ 
] \ 1 aue podían promover un escán-
f í Martón. que siempre tuvo senti-
mientos hidalgos, malogró la cana-
ca persona, agradecido, le üivltó a 
. mncretase alguna pretensión. 
aUYo en deuda con usted y quie-
Z saldarla cumplidamente—le dijo 
rUrtón Pidió un empleo en el 
¿Smiento de Madrid, por creer 
Ses la oficinas pública en Queme-
1 se trabaja.-Lo tendrá usted-lo 
contestó el personaje. 
Pero Marión, al salir de la casa 
^ su protector, encontró a un com-
Iclie. funcionario municipal, que le 
Jintó con negros colores la vida de 
los empleados de Ayuntamienta Es-
to le hizo cambiar de opinión y vol-
•ytó a la casa del personaje. 
—Lo he pensado mejor. 
—Usted dirá, pues. 
—Que en vez de darme un empleo 
en el Ayuntamiento, le agradecería 
que me hiciera socio del Casino de 
Madvid. Tengo una comblnacioncita, 
con la que creo que podré defender-
me muy decorosamente en el juego. 
El protector compró un traje a 
Hartón, le pagó la cuota de entrada 
y le presentó en el Casino. Posible 
también es que le facilitase unos du-
ros para desarrollar la combinación, 
que, como es natural, fracasó a las 
primeras de cambio; pero ya era so-
cio del Casino Martón, y alrededor 
del tapete verde, gracias a su inge-
Bfo, a sus habilidades y a las simpa-
tías que se supo captar, lograba ir 
resolviendo, no sin saltos, tropiezos 
y atascos graves, el problema de su 
mala vida. 
Pero un día, "el pobre amigo 
Martón", pasó a ser "Martón el afor-
tunado" por un original y estupendo 
capricho del azar. 
Se jugaba a la ruleta, y Martón ha-
bía puesto cinco pesetillas a una lí-
nea; alguien tropezó con una raque-
ta la moneda de Martón, empujándo-
la hasta marcar un pleno, precisa-
mente el del número que en aquel 
momento cantaba eLcroupier. Hubo 
discusiones sobre sí la postura se de-
bía pagar y el vocal de recreos falló 
el litigio en favor de Martón. Algo 
raolesto éste de que su derecho al co-
bro se hubiese discutido, tuvo el ras-
go prócer de abandonar el) dinero 
solre el mismo número; rodó la boli-
w loca y fué a parar otra vez al mis-
jno cas'.llero. Un cuarto de hora más 
$ vuelta de otras jugadas afor-
«, Martón salía del Casino con 
Efleve o diez mil duros. Era víspera 
ŝorteo aquella, noche y Martón qui-
80 apurar la colilla de su buena suer-
^ comjTando varios billetes enteros 
Zl* Lotería, y al día siguiente des-
pmo con la noücia do que le ha-
P Caído cincuenta mil duros. 
n, ompró un automóvil, se hizo bue-
JJM v7 dando una muestra de ad-
ra la + n sentido, para no caer 
SIBÓ entación de ir de nuevo al Ca-
saron lm£reildió un largo viaje- pa-
feEH* 03 II1Gses sin que le volvié-
So^uVer; pero raro el día qu^ 
«KeT - 08 de Martón el bohemio. 
SOBJ * f ñQ tragar un océano de 
día - ^ aío se ^hía convertido nn 
^ mago de la suerte. 
<3ri de ,6 mucho' regresando a Ma-
Ma o ( VÍaÍ0 por el norte de Es-
un rto^1 con el amigo Martón 
cías ¿ ^ ^ m e n t o de los. coche-ca-
bros W fiescouocldo y en, loas 
fiel rnaríi aS' ^ la ^ áel color 
bk envii J-^011611^ la mirada; ha-
-iPer-ff0 veinte años. 
-Lo L * estad0 usted enfermo? 
^la'n ? ,Iay de mí!—contestó. 
ntIsmof ' la31zaria usted al siba-
J ^ ^ 1 " ^ ' me faltó tiempo... 
^ s^ trkfi1 t0no dc>lc>rido, me re-
-Yo w s cuitas-
^ l l l S \ e s t 6 m a Z < > de bronce; 
?er y a v¿PÍntÍCUatro sin cd 
a ̂  Drr.i desPués de una xisñ-
?Píese loP o í f sin ^e jamás 
^na maa?% ^ ín áolor 08 tripas 
S de haber L T r t ^ - a lo8 ^ 
Setlzó mi ¿r^mbiado de fortuna, 
2 / ê hlS !1Crunlcas ds mastica-
^ero v ^ boca. Ya 
1116 ¿UaL deiltadura flamante. 
ltaba un poco de lo que 
vj-m-^x-onuERu-mT-
D r . Lucas Alvarez Ce r í c i , 
y cuidan de la higiene de sus vivien-
das. 
La Secretaría de Sanidad vestirá 
el día de año nuevo, sus mejores ga-
las, para recibir y festejar a las ma-
dres que tomen parte en el Concur-
so Nacional y todas recibirán o pre-
mios o recompensas y estímulos a 
sus afanes y desvelos en bien de sus 
hijos. 
E l premio del señor Secretario, 
como saben nuestros lectores, el doc 
tor Méndez Capote, ha ténido la fe-
liz idea, de destinar un Premio Ex-
traordinario para la madre cubana 
y pobre que lact© su hijo y que me-
jor observase en su casa, las reglas 
higiénicas. Para dicernir este pre-
mio, se designó una comisión que 
preside el doctor López del Valle y 
que forman las señoritas Hibbard, 
Guevara y Mestre y el doctor Enri-
que Saez, digno Jefe de Inspección 
Sanitaria. 
Esta comisión, nombró, de su se-
no, una sub-comisión formada por 
las señoritas Guevara y Hibbard y 
el doctor Saez. encargada de visi-
tar las casas de las madres inscrip-
tas para los Premios de la Materni-
dad y que informe con respecto ai 
estado sanitario en que tienen sus 
casas. 
El doctor López del Valle, nos in-
formó, además, que la señorita Gue-
vara, como Jefe de las "Enfermeras 
Visitadoras de Higiene Infantil", lle-
va una relación y registro, en la qn-í 
se anota el resultado de las inspec-
ciones que a diario practican esas i 
enfermeras, en los domicilios de las 
señoras embarazadas y demás ins-
criptas en el Servicio y que ese es-
tudio detenido de las condiciones de 
las casas en que viven Tas aspira li-
tes al Premio, comprobado en el 
transcurso del aSo, ha de servir, se-
guramente de base para la adjudi-
cación del mismo. 
c o y u e l a S o l e m n e s c u l t o s a l a P a t r o n a d e 
A m é r i c a L a t i n a 
C o m u n i o n e s . M i s a d e P o n t i f i c a l . S e r m o n e s . O f r e n d a s 
Director del Manicomio de Míizorra, caricatura de Segura, que aparece en la por-
tada del último número de la importante revista "Asclepios", que edita ntos Di-
rectores del afamado Laboratorio de los doctores Blnlune y Ramos. 
antes tanto me había sobrado, el ape-
tito. . . Me sometí a un tratamiento, 
probé todos los específicos de la far-
macopea; inútilmente, no encuentro 
alivio Dicen que tengo una úlcera 
en el estómago; ahora voy a Madrid 
para entrar en un sanatorio. No sé 
lo que será de mí . . . 
En aquel instante nos avisaron que 
podíamos pasar al coche-restaurant. 
—Vamos al comedor, pruebe usted 
de cenar algo—le dije. 
—¡Ah, cenarI Esto se deja para los 
mortales felices que no tienen úlce-
ras en el estómago. Yo me quedo aquí 
y me daré por muy contento si pue-
do ingerir una poca leche. 
Y el pobre Martón, "el hombre 
de la suerte", que pasó tanta hambre 
cuando era pobre y que sügue pasan-
do hambre ahora que es rico, quedft 
revolcándose en su litera. 
Círfce VEJÍTALLO. 
Madrid, 22 de octubre, 1917. 
L o s p r e m i o s a l a 
obsequiarlas de manera efectiva y 
práctica. 
La señorita Guevara trabaja ac-
tivamente y con el celo que la carac-
teriza en las Inscripciones de las 
madres pobres que optan por los 
premios. Ya hay anotados, más de 
100 madres que lactah a sus hijos. 
Las señoritas enfermeras de Hi-
giene Infantil, visitan las casas en 
que residen las madres inscriptas 
P r o v i s i ó n d e l J u z g a d o d e 
i s l a d e P i n o s 
TERNA 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, ha elervado el Honorable se-
ñor Presidente de la República para 
la provisión del cargo de Juez Muni-
I cipal Segiíndo Suplente de Isla de 
Pinos, por lo que resta del cuatrenio 
de 1917 a 1921 la siguiente terna: Da-
¡mián Qrtiz Abren; Antonio Belo Mor-
phy y José Gómez Qrtiz. 
A r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a d e B r a c a l e 
PIETRO GÜBELLINI 
SELECCION DE LOS NIÑOS QUE 
OPTAN A LOS PREMIOS DE LA 
HABANA. TERMINO DEL PLAZO DE 
INSCRIPCION. PROCLAMACION DE 
PREMIADOS. ADJUDICACION D)S 
PREMIOS 
En la última sesión celebrada por 
el Jurado Nacional de los Premios 
a la Maternidad, se acordó, con res-
pecto al Concurso Local de la Ha-
bana, lo siguiente: 
lo.—La inscripción de los niños 
que opten a los Premios donados por 
el Municipio de la Habana, se cerra-
rá el próximo día 20 y la selección 
de los niños se hará por el Jurado 
del día 21 al 24 en que se proclama-
rán los niños a quienes deben ad-
judicarse esos premios. 
2o.—A estas reuniones del Jura-
do, serán especialmente invitados el 
señor Alcalde Municipal, en su ca-
rácter de médico muy Ilustre y de 
larga y bien probada experiencia 
profesional y el Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, médico 
también distinguido. 
3o.—La adjudicación de los Pre-
mios dei Municipio de la Habana, se 
hará en el Ayuntamiento de esta ca-
pital. E l doctor Varona Suárez, tan 
entusiasta por todo lo que signifique 
bien estar y progreso para el pueblo, 
se promete realizar ese acto de la 
mayor solemnidad y esplendor. 
Con tal objeto han celebrado di-
versas entrevistas el doctor Varo-
na Suárez, Alcalde de la Habana y 
el doctor López del Valle. Presiden-
te del Jurado. 
La adjudicación de los Premios 
Nacionales de Maternidad, tendrá 
efecto el día primero de año. E l doc-
tor Méndez Capote, Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia, tiene en pro 
yecto ideas muy plausibles, en fa-
vor de las mujeres pobres que to-
men parte en el Concurso y llevará 
a cabo proyectos que estudia, para 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo 
r ^ " ' m p U B l L L O N E S ™ ^ ~ ' 
s o l i c i t a a c o m o d a d o r e s , p o r t e r o s , m o -
z o s , t a q u i l l e r o s y o t r o s e m p l e a d o s p a r a 
s u c i r c o . E l que- d e s e e c u b r i r a l g u n a 
d e e s t a s p l a z a s p u e d e d i r i g i r s e a s u 
C o n t a d u r í a e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
LOS M. L SRES. ARZOBISPO DE T UCATAN Y OBISPO DE COA, ACOM PASADOS DEL M. R. P. ALVAREZ, 
SUPERIOR DE LA MISION, REVE» ENDOS PADRES DE LA MISMA Y CLERO YUCATECO 
4<i. 13. 
En la temporada lírica que se 
inaugurará en el Teatro Nacional el 
día 18, se presentará al público haba-
nero un tenoí- italiano de grandes fa-
cultades y de universal renombre. 
Llámase el célebre artista Pietro 
Gubellini y es uno de los cantantes 
que han obtenido en la época presen-1 
te más resonantes triunfos. 
Gubellini es considerado en Italia 
como un cantante exquisito, y en rea-
lidad la crítica lo elogia con verdade-
ro entusiasmo por la belleza de su 
voz. de timbre agradabilísimo, de 
gran volumen y de mucha extensión. 
Es, además de cantante de magnífi-
ca escuela, actor de brillante talento 
que domina la escena y que sabe dar 
a cada personaje que interpreta el 
sello de la personalidad que quiso in-
fundirle el autor. 
En Milán so ha juzgado a Gubelli-
ni como el mejor tenor de "Tosca." 
Su Mario Cavaradossi es un acierto 
que le ha valido las más calurosas 
alabanzas. Le da a la figura toda la 
intensidad pasional, toda la fuerza 
dramática que necesita para e sta-
carse. 
Presenta al tipo como realmente se 
lo forjó el maestro de la Torre del 
Lago que muchas veces lo ha aplau-
dido con gran entusiasmo viendo el 
relieve con que presenta su creación. 
Canta Gubellini toda su parte de 
"Tosca" con extraordinaria brillantez 
y con hondo sentimiento. Desde la 
romanza inicial hasta "E luoevan le 
stelle" hace alarde de su bella voz 
emitida fácil y armoniosamente y de 
su excelente método de canto. 
En el "addio" pone verdadera in-
tensidad espiritual arrancando en el 
"sollozo" un aplauso unánime siem-
pre que canta. 
Gubellini, que cantará en la Haba-
na, entre otras obras "Tosca", "Bo-
hemia", 'Carmen" y "Favorita", ha de 
ser uno de les artistas triunfadores 
do la temporada del Nacional. 
La gran Compañía que ha organi-
zado el señor Bracale ha de alcanzar 
un triunfo de primer orden con can-
tantes como Gubellini, Palet y Fa-
inadas. 
En el templo de la Merced ha ren-
dido la colonia mejicana solemne ho-
menaje a su Augusta Patrona, Nues-
tra Señora de Guadalupe. Homenajo 
santificado por fervorosas Comunio-
nes. 
En el camerino del altar mayor, 
sirviéndole de pedestal las bande-
ras de la Iglesia, la Cubana y ia 
mejicana, se hallaba colocado un ar-
tístico cuadro, copia fiel de la Vir-
gen guadalupana, la indita de lina-
je real, de pie en una media luna 
que descansa sobre la cabeza de un 
pequeño ángel, vestido de túnica ro-
ja. La modestia, hermosura y ama-
bilidad de su rostro, perfumaba el 
ambiente de paz y amor. 
Coronada se hallaba con artística 
corona de flores naturales, donación 
del niño mejicano Antoñico Alcocer 
y Capilla. Niño piadoso y caritativo, 
que igualmente que regala estas flo-
res a María, regala quinientos ju-
guetes para repartir entre los niños 
cubanos del Dispensario de la Cari-
dad, el 25 del actual, Natividad do 
Nuestro Señor Jesucristo. 
En las graderías del altar, se ha-[ 
liaban colocadas artísticamente, por 
el Hermano Tovar, las numerosas 
flores, que a su Reina y Madre, ofren 
daron los mejicanos, con los más va-
liosos adornos del templo, que los 
Padres Paules, pusieron a disposi-
ción de estos católicos, y no sólo 
estos valiosos objetos de arte, sino 
que iluminaron todo el sagrado _ re-
cinto y sus más preciosas vestidu-
ras, fueron las usadas en la Misa de 
Pontifical, celebrada por el Excm 
y Rvdmo. doctor Martín Trischler r 
Córdova, Arzobispo de Yucatán, asis-
tido de sus sacérdotes y de los Pau-
les. 
De Presbítero asistente fungió, el 
.M. I. Canónigo, Pbro. José Correa: 
Diáconos de Honor, Padres Tortosa 
y Moral, y de Oficio, Eustasio Fer-
nández y Francisco Herrerías. 
De ceremoniero actuó, el R. P. Lo-
rie. 
Una gran muchedumbre asiste de-
vota a la augusta Misa Pontifical, 
celebrada con toda la grandiosidad 
de la misma. 
Esta muchedumbre estaba consti-
tuida por los mejicanos y cubanos, 
unidos todos por un común amor: el 
filial; el de hijos de María, puestos 
todos bajo la protección de la Vir-
gen María, bajo la advocación da 
Nuestra Señora de Guadalupe, por 
Su Santidad Pío X de s. m„ al̂  de-
clararla Patrona de toda la América 
latina. 
Asistieron representaciones de los 
Padres Pasionistas. Jesuítas, Esco-
lapios, Carmelitas, Hermanos de la 
Salle, Hermanos Maristas; el pá-i 
rroco de San Nicolás de Bari; los 
Padres Mejicanos. Alonso, Ojeda, 
Blanco, Cruz, González, etc. Entre 
los seglares, vemos Ignacio y Ber-
nabé de la Barra, Manuel Zapata, 
Federico Gamboa, Bulnes, General 
Moudragón, señor Elguero... 
Los colegios Teresianos, Sagrada 
Familia, Pasionistas y comisiones de 
los de Sales y Jesús María. 
En representación de la distingui-
da dama, señora Marianita Seva de ( 
Menocal, asiste su señora madre, la 
respetable dama, María Herrera de" 
Seva. 
Preside el Ilustrísimo y Rvdmo. 
Señor Obispo de Ciña, doctor Carlos 
de Jesús Mejía y el Provincial de la 
Congregación de la Misión, R P. 
Juan Alvarez. 
E l R. P. Crecencio Cruz pronun-
ció el sermón. 
Expone las causas porque fuertm 
expulsados, de su Patria; que so ro-
sumen en que se mantuvieron fir-
mes en su fe, amando la justicia y 
detestando la iniquidad. 
Vindica para el pueblo mejicano 
la nota de católico; relata la apari-
ción de la Santísima Virgen al indio 
Juan Diego, y los favores que la In-
maculada Virgen María, ha dispen-
sado a Méjico. 
Exhorta a los fióles a rogar por 
la paz de Méjico, uniendo las súpli-
cas a las del Sumo Pontífice que, en 
igual día ofreció por esta nación el 
Santo Sacrificio de Misa. 
Expresa la gratitud de los Prela-
dos y Colonia Mejicana, al pueblo de 
Cuba, por la bondad y caridad con 
que los acogió en su seno. 
Pide a la Virgen, por el mundo 
Méjico y Cuba. 
Los Padres Izurriaga, Sedaño, Iri-
sarri y el maestro organista señor 
Saurí, interpretaron la Misa de Ra-
vanello y Mostrate esse Matrem de 
Aldega. 
Después de la Misa, el maestro 
Saurí, ejecutó el Himno NacionaJ 
Mejicano. 
Fueron unánimemente felicitados 
los cantores y maestro organista. 
Después de la fiesta religiosa so 
verificó solemne recepción en honor 
a los Prelados. 
Los mejicanos no se retiraron, sin 
demostrar su gratitud a los Padrea 
Paules. 
Las alumnas y representación de 
los Colegios antes nombrados can-
taron un preciosísimo Himno a Núes 
tra Señora de Guadalupe. 
A las siete de la noche, nueva-
mente el templo se vió concurridí-
simo de fieles. 
Empezaron los cultos con el Ro-
zo del Santo Rosario, cantándose so-
lemnemente la Salve por el coro de 
la Iglesia bajo la dirección del maes-
tro Saurí. Ofició el M. I. Canónigo 
doctor Correa. 
A la Salve siguió el sermón. 
E l R. P. Eustasio Fernández, ha-
bló sobre el poder de la oración; los 
beneficios que Nuestra Señlora d̂ e 
Guadalupe, había dispensado a Mé-
jico; causas de la persecución re-
ligiosa y exhortó a orar y laborar 
por alcanzar una patria fundada en 
la religión, unión y libertad. Para 
conseguir esto, dice que es necesa-
rio ir al pueblo, deponer rencillas y 
sacrificarlo todo por los santos idea-
les de unión, libertad y religión. 
Concluye con súplica fervorosa a 
la Virgen por Méjico y Cuba, para 
que sean prósperas y felices. 
Expuesto el Santísimo Sacramen-
to, se rezaron las preces por la paz 
de Europa y las especiales por la 
pacificación de Méjico. 
Dió la bendición y verificó la re-
seña, el Excmo. señor Arzobispo de 
Yucatán, asistido de los Reverendos 
Padres Tortosa, Correa y Crecencio 
Cruz. 
Los cánticos más dignos de men-
cionarse fueron: 
Crucifix y O Salutaris, de Bórde-
se, por el piadoso y aplaudido te-
nor, señor Mariano Melendez; Ple-
garia de Tosti y Ave María de Mas-
cagni, por la señora Esperanza Al-
cocer de Capilla, dama prestigiosa 
en la colonia mejicana, por sus do-
tes artísticas y caridad inagotable, 
que hace extensiva a nuestros po-
bres. En estos días se ocupa en la 
organización de un Arbol de Navi-
dad, a favor de los niños del Dispen-
sario de la Caridad. E l tenor Antón, 
la Plegaria de Balaguer. 
Estos meritíslmos artistas, han si-
do unánimemente felicitados. 
Los fieles fueron obsequiados con 
piadosos recordarlos, distribuidios 
por las bellas señoritas, María Mag-
dalena Porta y Leonor de la Barra. 
La prensa estuvo representada por 
los cronistas religiosos de "El Mun-
do", "Comercio" y "Discusión', so-
ñores Tomás de la Cruz, Rosainz y 
José Veira. 
E l DIARIO DE LA MARINA y el 
"Debatef", por el que suscribe. 
Nuestra felicitación a los que así 
han honrado a la Madre de Dios, ba-
jo el Augusto nombre de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
A la nación mejicana, le deseamos 
lo que expresan estos versos dedica-
dos por León XIII , a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, en su corona-
ción, y que han sido grabados en la 
santa imagen para perpetua memo-
ria: 
"Entre puras alegrías 
Venérate, ¡oh. Madre amable!, 
En tu Imagen admirable; 
La mejicana nación; 
Haz que bajo tus auspicios 
Feliz avance y prospere, 
Y que inmóvil persevere 
De Cristo en la religión". 
Un Católico. 
LA PROCESION DE LA FEDERAC1 0N DE LAS HIJAS DE MARIA DE 
LA MEDALLA MILAGROSA, A SU PASO POR LA CALLE DE DAMAS 
E L DOMINGO ANTERIOR 
Mr CHOCOLATE BAGUER P R E F E R I D O 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 13 de 1 9 1 7 . 
C O R R E O 
E S P A Ñ A 
F R A C A S O D E L S E Ñ O R M A R Q U E S 
D E A L H U C E M A S 
E L SEÑOR MAURA, ENCARGADO 
D E FORMAR GOBIERNO 
MADRID, 1 D E N O V I E M B R E . 
¿GARCIA P R I E T O ENCARGADO DK 
F O R M A R G O B I E R N O ? 
A pesar de las declaraciones hechas al 
salir de Palacio por el ¿.eñor García Prie-
to, en los círculos políticos comenzó a 
aílrmarse a primera hora de la tarde que 
el marqués de Alhucemas tenía el eiW 
cargo de formar Gobierno y que a laa 
cinco de la tarde iría a Palacio. 
C O N E E R E K C I A CON CAMBO Y 
DON M E L Q U I A D E S 
E l marqué» de Alhucemas conferenció 
esta tarde largamente con los señorea 
Cambó y don Melquíades. 
A preguntas que le hicieron los perio-
distas, manifestó que no pensaba confe-
renciar con nadie más, añadiendo que a 
las cinco y media iría a Palacio. 
D E S O R I E N T A C I O N 
Las manifestaciones Lechas por el se-
ñor García Prieto al salir al mediodía de 
Palacio sobre la probabilidad de que el 
Monarca desease ampliar alguna» de las 
consultas ya celebradas, hizo que los pe-
riodistas no abandonasen un solo mo-
mento la Puerta del Príncipe, lugar por 
donde entran y sien ordinariamente los 
prohombres políticos durante el desen-
volvimiento de las crisis. 
Se dijo primero que el señor L a Cier-
va había sido llamado a consulta para 
la hora de la tarde, circuló después la 
versión de que la consulta que se amplia-
ría primeramente sería la del señor Vi-
llanueva y también se dijo que el Rey 
había mostrado deseos de oír el parecer 
de don Santiago Alba, aunque todos da-
ban por descontado que entre las per-
sonalidadas políticas quo nuevamente ha-
bían de acudir a Palacio figuraban don 
Aiitonio Maura. 
Sin embargo, el tiempo transcurría y 
ninguno de los políticos citados llegaba 
al Kegio Alcázar. Entonces los periodis-
tas encargados de la información dél 
(U-.-iíirrollo de la crisis, para orientarse, 
decidieron acudir a los mismos que eran 
esperados, bien pronto supieron que és-
tos aún no habían recibido ninguna ci-
tación del Monarca. 
Mientras tanto llegó la noticia de que 
el señor Garda Prieto estaba realizando 
gestiones para formar un Gobierno de 
concentración de Izquierdas, y fué muy 
comentado el que el ex-presidente del 
Consejo negase rotundamente a la sall-
On de Palacio el haber recibido ningún 
encargo cuando por la Corona ya se le 
había confiado tan difícil misión. 
E L I N T E N T O D E G A R C I A P R I E T O 
E n la conferencia del luarqués de Al-
hucemas con los señores Cambó y Mel-
quíades Alvarez parece ser que surgió la 
discrepancia en lo siguiente: Tanto el 
sefior Cambó como Melquíades Alvarez 
hicieron saber al señor Garca Prieto que 
una vez aprobadas por el Parlamento las 
leyes de amnistía y de ampliación de la 
le yde Autorizaciones se debían disolver 
Ins actuales Cortea e Ir a unas elecciones 
generales, advirtiéndo al Cuerpo electoral 
que en las Cortes se afrontaría el pro-
blema de la reforma Const;tdcional y 
en este extremo surgió la diferencia, por 
entender el sefior García Prieto que no 
se podía comprometer a eso. " 
E l señor Cambo, a quien referimos la 
anterior versión de su conferencia con el 
jefe de los demócratas, nos dijo: 
"¿Es que el señor García Prieto esta-
ba encargado de formar Gobierno? Digo 
esto, porque a nosotros nada nos dijo y 
hasta nos habló de la posibiblidad de 
un Gabinete Maura". 
A L B A Y G A R C I A P R I E T O 
Entre las muchas personalidades del 
partido liberal que visitaron en su do-
micilio al marqués de Alhucemas, por la 
tarde, figuraab el señor Alba. 
Le saludamos y sufrió luego nuestro 
interrogatorio. 
—"Vengc —nos dijo—como ustedes: en. 
busca de noticias. Me ha dicho el mar-
qués de Alhucemas que viniese a verle, 
y aquí estoy. 
Sin agregar una palabra más, el señor 
Alba se metió en el portal. , 
Fué Imposible averiguar lo que ambos 
trataron. 
También vimos llegar al domicilio del 
señor García Prieto al diputado regiona-
list señor Bertrán y Musitu. 
A L H U C E M A S F R A C A S A 
Regresó el Rey de su acostumbrado 
Í)aseo por la Casa de Campo, cerca de as cinco y media de la tarde y • a las 
seis y diez minutos el señor García Prie-
to descendía de su automóvil a la puerta 
de Palacio. 
Su expresión demostraba una visible 
contrariedad y obstinamente guardó si-
lencio ante las múltiples preguntas que 
se le formularon. 4 
—¿Ha trabajado usted mucho esta tar-
de?—insistió un reportero. 
Y al fin el marqués de Alhucemas rom-
pió su mutiflmo, contestando: 
—Poco. Ahora no puedo decirle nada. 
Y cuando ya ocupaba el ascensor le 
fué dirigida esta otra pregunta: 
—¿Trae usted la lista? 
—;Ca!—respondió con un tono que no 
dejaba la menor duda de que había fra-
casado en sus gestiones. 
Cerca de una hora, hasta las. siete y 
cuarto, el marqués de Alhucemas estuvo, 
de conferencia con el Rey. 
Cuando salió fué más explícito que a 
la entrada. 
— E l Monarca—dijo—me confió esta ma-
ñana el encargo de formar un Gobierno 
de amplia concentración, sin excluir a 
los elementos de las Izquierdas. . Yo dije 
a Su Majestad que antea tenía que cele-
brar algunas entrevistas y que si en ellas 
encontraba dificultades vendría a darle 
E M B A R Q U E S R A P I D O S D E 
A C E R O 
S u a s o l i c i t u d e s c a o l e g r a f i c a s r e c i b i r á n l a m a y o r a t e n c i ó n d o u n a c a m p a ñ i a 
h a b i l i t a d a p a r a s u m i n i s t r a r t o d a c l a s e d e h i e r r o y a c e r o . A l r e c i b o d o e s p e c i 
f i c a c i o n e s d e t a l l a d a s c o n t e s t a r e m o s s i n d e m o r a . 
P R O D U C T O S D E A C E R O P R O D U C T O S M E T Á U C O S 
Aluminio Estaño Cobro 
? Piorno Zinc Peltre Antimonio 
Níquel Platino 
_ E A C I O N E S D E M E T A L 
Metal Bronce 
Bronce Fosfórico Plata Alemana 
Aleaciones Especiales 
en 
Varillas Láminas Alambres y Tubos 
Fundiciones 
Especialidades en Forjaduras, 
Trokueíados y Fundli 
Cables y Alambres 
Desnudos y Aislados 
Tomillos, Estampados 
A L L E A C I O N E S F E R R U G I N O S A S 
Acero en Bruto Acero Estructural 
Planchas Rieles de Acero 
Acero para refuerzos de hormigón 
Discos de Acero con Bisel Enrollado 
Varillas do Alambro 
Producios de Acero 
Hojalata y Planchas "Terne 
Alambre y Manufacturas do Alambro 
Alambro Galvanizado, 
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V U L C A W 
cuenta esta ta&le. Y a este efecto confe-
renció con los señores Cambó y don Mel- | 
qulades Alvarez, y como hay puntos en . 
los que éstos se encuentran irreductibles 
y no hemos podido llegar a un acuerdo, I 
como prometí, he venido y he declinado 
el honor que se me había confiado. 
—¿Entonces no cabe duda de que se/ 
ampliarán las consultas? I 
—Uno de los que nuevamente serán -
consultados—Respondió—es el señor Mau- í 
ra; pero ignoro si 16 será esta noche o 
mafiana. ' 
E l señor García Prieto marchó de Pa-
lacio y tras él desfilaron algunos de sus 
amigos políticos que habían acudido a 
recibir Impresiones. 
MAURA A P A L A C I O 
E n todo Madrid se había instantes des-
pués que el señor Maura era de nuevo 
llamado a Palacio y la expectación que 
la noticia produjo fué mucho mayor que 
la causada por la consulta del señor 
Cambó. 
I M plaza de Oriente se vió invadida en 
un instante por numerosos grupos que 
engrosaban por momentos. 1 
Un pelotón de guardias de Seguridad 
y algunas parejas montadas pretendieron) 
en vano disolver los grupos y enton- j 
ees se ordenó q ue la plaza quedara to- 1 
talmente despejada, permitiéndose al pú-
blico que se estacLonase en los andenes 
de los jardinillos laterales. 
' A lás siete y veinte llegaba, en auto-
móvil, el señor Maura, que se vió al 
punto rodeado de periodistas. 
— i Otra vez ñor aquí, don Antonio?— 
le dijeron al saludarle. 
—Sí—contestó—; pero no se los minu-
tos que vo ya estar ahí arriba. 
—-Ya sabrá usted lo que le ha ocurri-
do al señor García Prieto. 
—Algo me han dicho de que no ha \ 
podido formar el Gabinete de concen- 1 
tración monárquica. / 
Y dando por terminado el diálogo, afia- , 
d ió: 
—Nada m á s ; me han dicho que venga 
y he venido. 
De los grupos estacionados frente a 
Paláelo partieron algunos aplausos y al-
gunos vivas a Maura. 
Mientras se celebraba la entrevista del 
Rey y el ilustre hombre público el gentío 
que se acumuló en los alrededores de Pa-
lacio llegó á ser Imponente, y á pesar de 
la enorme aglomeración de personas no 
se registró el más pequeño incidente. 
L a opinión con, rara umanidad, era la 
de que el señor Maura sería quien cons-
tituyese el Gobierno, y, cómo excepción, 
por algunos se abenturaba la idea de que 
Maura no aceptaría el ofrecimiento de la 
Corona, y entonces vendría la solución de 
la crisis con un Gabinete presidido por 
el señor Alba, q üien concedería en el 
Ministerio varias carteras a los elemen-
tos regionalistas y reformistas. 
L a primera opinión distribuía el Go-
bierno en la sibuiente • forma: Estado, 
González Hontoria; Gracia y Justicia, 
marqués de Figueroa; Hacienda, Cambó; 
Gobernación, G oicoechea; Guerra, L a 
Cierva; Marina, general Fernándiz; Fo-
mento Silló a un regkmalista e Instruc-
ción Pública, Ossorio y Gallardo. 
También se decía por algunos que el 
señor Silió iría al Gobierno c ivil de 
Barcelona. 
E l Ministerio Alba lo distribuían de 
este modo: Estado, González Ilontoria; 
Gracia y Justicia, Zulueta; Hacienda, 
Cambó; Gobernación, Alcalá Zamora; Gue-
rra, Marina; Marina, general Miranda; 
Fomento, Pedregal e Instrucción Pública 
Rodés. 
L A C R I S I S , R E S U E L T A 
Con estas y otras cábalas transcurrió 
la hora y cuarto que el señor Maura 
permaneció en Palacio. 
Y a la salida, no hubo necesidad de 
que se le interrogara, pues eyclamó ape-
nas pisó el zaguán de la Puerta del Prín-
cipe : 
—Voy a ver si puedo formar una cosa 
que se llama Ministerio; voy a ver si 
puedo. Y no puedo decir más. 
Salió a al calle rodeado y seguido de 
periodistas y ocup ósu automóvil en el 
momento en que estallaba una salva atro-
nadora de aplausos y se dle daban prolon-
gados vivas. 
Desde Palacio se dirigió al Señor Mau-
ra a casa de un ex-ministro de su parti-
do a hacere una visita de pura cortesía 
y de allí a casa del señor L a Cierva, con 
quien conferenció largo rato, volviendo 
luego a su domicilio acompañado de este 
ex-mlnistro de la Gobernación. 
C I E R V A MINISTRO 
Más tarde el señor Maura se encerró 
en su despacho, donde permaneció mu-
cho tiempo. 
Todo cuanto se diga de la formación 
de Gobierno son conjeturas gratuitas, 
porque hasta que de cima a su trabajo y 
merezca la aprobación de Su Majestad, 
el señor Maura guarda la más absoluta 
reserva. 
Todo cuanto hasta ahora puede ase-
gurarse es que el Gabinete—según frase 
de persona allegada al señor M a u r a -
será de varias puntas; es decir, que en 
él tendrán cabida distintas tendencias; 
y que de él formará parte el señor L a 
Cierva. 
R E A L I Z A N D O G E S T I O N E S 
Próximamente a las diez y cuarto de 
la noche, den Antonio Maura estuvo en 
el domicilio del señor marqués de Alhu-
cemas. 
Al llegar, le abordamos, no pudíendo 
lograr que nos diese la menor nota in-
formativa. 
—Hasta que mañana no ve aa Su Ma-
jestad—nos dijo—es inútil que me pre-
gunten nada. 
Fueron llegando después los habltua-
•les contertulios del señor García Prieto, 
y todos mostrábanse sorprendidos de la 
visita de Don Antonio. 
Cerca de media hora tardó éste en ba-
jar, entablándose entonces el siguiente 
diálogo entre el nuevo Presidente del 
Consejo y el reportero: • 
—¿Nos dice usted algo noticlable. se-
ñor Maura? 
—Imposible. Aún no se lo que voy a 
hacer. 
—Sin embargo... ¿Hay algo de Gabi-
nete de Concentración? 
Sonrió el señor Maura contestando: 
—IConcentración! Y "eso" ¿que es?. 
Habría—prosiguió don Antonio—que ex-
plicar el significado de esa palabra. 
—Entonces... ¿El Gobierno será de 
usted solo 
E l señor Maura, jugando con la frase, 
contestó: 
Y dicho esto desapareció en el auto-
móvil no sin antes recibir la felicitación 
de los señores Calvo Sotelo y Rabiato, 
vicepresidente de la Juventud Maurlsta y 
presidente de la Mutualidad Obrera, del 
partido, respectivamente, que por casua-
lidad pasaron por allí en aquellos ins-
tantes. 
¿DE QUE S E T R A T O ? 
Pacientemente esperamos a que fueran 
saliendo del domicilio del Jefe de los l i -
berales BUS Incondicionales amigos. 
Tanto unos como otros nos dijeron que, 
según les manifestó el señor marqués de 
Alhucemas, la entrevista que había cele-
brado con el señor Maura fué exclusiva-
mente de cortesía, dándole éste referen-
cia de la conversación que sostuvo con 
el Soberano y de la forma en que le otor-
gara el encargo de formar Gobierno. 
Esto no obstante, parece ser que el 
seuor Maura buscó el apoyo de los ele-
mentos que acaudilla el marqués de Al-
hucemas, y creemos que el resultado de 
su gestión no le fué adverso. 
E N CASA D E ROMANONE8 
E l señor Maura visitó anoche al conde 
de Romanones, conferenciando con él por 
espacio de más de media hora. 
E l conde de Romanones ofreció su apo-
yo y tal vez el concurso de uno de sus 
amigos para el nuevo Gobierno. 
E N CASA D E DATO 
Después estuvo el sefior Maura en eí 
domicilio del presidente dimisionaria, coa 
quien conferenció brevemente. 
V A R I A S OPINIONES 
E L SR. V I L L A N U E V A 
E l Presidente del Congreso n os mani-
festó que ia designación del señor Maura 
para formar Gobierno no le extrañaba, 
muy al contrario, le parecía la solución 
natural de esta crisis, después de la caída 
del señor ato, y así hubo de manifestarlo 
ya en la última crisis. 
A más de esto, mi pensamiento so-
bre don Antonio Maura ya lo expuse en 
uua encuesta que en abril de 1915 abrió 
" L a Tribuna" acerca de doa AntoniíD 
Maura, y que me parece bueno reprodu-
cir en la ocasión presente. 
Decía as í : 
"Seguro estoy de no equivocarme al 
pensar que el bondadoso requerimiento 
de " L a Tribun^", que agradezco since-
ramente, para que conteste a la pregunta 
ué opina usted de Maura?, no obede-
ce al deseo ue que dñúda un juicio más 
a los infinitos ya expuestos acerca de 
aquel hombre público, porque no hay en 
España quien ignore o pueda descono-
cer las extraordinarias condiciones que le 
adornan, reconocidas y proclamadas en 
todo momento hasta por sus más encarni-
zados e implacables enemigos. 
L a labor meritísíma de " L a Tribuna" 
se encamina a averigar si podrá volver 
a iuterbenir mafiana en el Gobierno el 
perseguido de hoy. Y no hay que olvi-
darlo; como perseguidos lo fueron más, 
mucho más, otros hombres políticos es-
pañoles, cuya vida, modelo de enseñan-
zas, consagraron después noblemente al 
servicio de la patria y a consolidar sus 
instituciones fundamentales. 
For esto, yo opino, hoy como ayer, que 
tratándose da hombre dotado de las condi-
cciones del sefior Maura, si a ellas une 
ideas y soluclioues de gobierno que encar-
nen en una parte consiiderable de la opi-
nión pública, de su voluntad depende el 
seguir siendo factor Importantísimo en el 
desenvolvimiento de la viida nacional y de 
la de sus émulos y adversarios el que lo sea 
muy útilmente para el bien de la patria, 
hoy más que nunca necesitada del concurso 
de todos sus hijos. 
E L S E S O R A L B A . 
E l ex ministrode Haciendd ha manifesta-
do que él ho se hubiera prestado a formar 
parte de un Gobierno que no estuviese 
dispuesto a realizar una labor serla, y así 
se lo a manifestado el al señor García 
Prietó. 
E L S E S O R CAMBO 
Elseñor Cambó nos manifestó anoche 
refiriéndose al señor Maura, que él no 
ponía vetos a nadie. 
"Yo no comprendo más Gobierno que 
el que acepte ei programa de los parla-
mentarios." 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E l sefior Cambó manitestaba anoche 
f que uno de los primeros actos que debía 
¡ realizar el Gobierno que se formase era 
aplazar las elecciones municipales. 
! Un gobierno de fluerza puede hacer eso 
i y más, en la seguridad de que contará 
I con el apoyo de toda la opinión, a parte 
1 que entiende que eso se puede hacer pi-
* diendo luego un "bilí" de Indemnidad. 
¡ E n las actuales circunstancias no se 
¡ puede ir a unas elecciones municipales 
' con una máquina organizada por el par-
I tido que acaba de caer. 
| E s preciso que desaparecca, y para ello 
que los Ayuntamientos nombren BUS al-
caldes. 
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N e c e s i t o 
URGANT 
( D e l D r . M a r t í ) 
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S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r . 
C a n d i d a t o a l a S e g u n d a V i c e p r e s i n 
N a d a t e n e m o s q u e d e c i r s o b r e l o s 
m é r i t o s q u e c o n c u r r e n e n e l s e ñ o r 
S o l e r , p u e s « o b r a d o c o n o c i d a es l a 
b r i l l a n t e e j e c u t o r i a d e q u i e n l a b o r a 
d e c o n t i n u o e n p r ó d e l o s p r e s t i g i o s 
do l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . S o -
l o s í , h a r e m o s p ú b l i c o u n d a t o q u e 
a c r e d i t a l o q u e e s y r e p r e s e n t a e l s e -
fior S o l e r , p u e s l a e l o c u e n c i a d e C a s -
t e l a r se r e n d i r l a a n t e l a e l o c u e n c i a 
( a b r u m a d o r a d e l o » n ú m e r o s . 
N o m b r a d o n u e s t r o c a n d i d a t o P r e s i -
d e n t a d e l a S e c c i ó n d a P r o p a g a n d a 
p a r a e i a f i o a c t u a l d e 1 9 1 6 , se e n c o n -
t r ó c o n q u a e l n ú m e r o d e a s o c i a d o s 
e n 1 d e E n e r o d e l c o r r i e n t e e r a d e 
(24,385. L i a A s o c i a c i ó n , g r a c i a s a l a s 
g e s t i o n e s d e l s e ñ o r S o l e r , a s u s a c t i -
v i d a d e s y a s u s m ú l t i p l e s i n i c i a t i v a s , 
c u e n t a b o y , o s e a e n u n p e r i o d o d e 
o n c e m e s e e , 8 2 , 7 6 1 a s o c i a d o s . 
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r a z o n e s " d l í i m o o . P o r e s o es q u e , a n t a 
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l i d a d e s e x c e l e n t e s que a d o c s M í t 
m e r i t í s i m o a s o c i a d o , bemos slegili 
s e ñ o r S o l e r p a r a candidato a 1» 
V i o e p r e s i d e n c i a d e l a Aaocladái 
D e p e n d i e n t e s d e l Comercio, «« 
r e g o c i j o d e c u a n t o s conocen 7 4 
c i a n s u s m a g n í f i c a a c u a l i d a d » 
L A C O M I S I O N ELECTOBÜ 
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t a y a , E r a d l o J u l i a c h , Tívm ^ 
F r a n c i s c o 3 Í e s t r é s . 
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íá'^0112 ^Sca.'con "intuición cla-
Uchef .d en una postdata que dis-
r̂ dente i'a primitiva nota que entre-
urrió a la pr formuiado lo que, 
«ó a S- ^ f ser el programa 
fsu ÍulC1h0;prno a él encomendó don 
deltalgíÍecom;tido de formarlo. 
¿Ifonso^ c programa del nonato 
Contenía * £ C()mo pUntos 
G ^ f probación de la Ley Orgáni-
^ . r ^ r aprobación de la Ley 11a-
ca MiWar-F7rroCarriles secundarios; 
^ la legislación ferroviaria 
*iVÍSi6nn5o "una gran concordia ' procuranao de normativo^ para fundamen-
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:e algunas reformas Parciales 
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claridad ñi istración Local, y 
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W&]e7„ ^ vista la deficiencia del 
Tma y su ineficacia. 
K f myecto de Ley orgánica mili-
E del general Luque, no res-
iSl'¿f[ \o que el Ejército demanda, 
p0 Lruerda con un ideal exterior 
^.'•Hn no abarca las necesidades 
0 i s ni con relación a nues-
frfronteras ni con relación a Ma-
Vas El proyecto de ferrocarriles 
m f/nrios por el mismo financie-
S r p o m í c o ' q u e Sánchez de Toca 
Lrpsenta, despertó muchas su,spi-
S f v tenía anunciada en el Con-
1 o oposición irreductible de parte 
! esnetabilísimas fracciones. L a ro-
í sión de la legislación ferroviaria con 
I„s derivaciones sociales, es empeño 
nabordable para un gabinete interi-
no como había de ser el_ proyectado, 
r a'reforma de la administración lo-
Z totalmente ineficaz mientras el 
caciquismo siga corrompiendo la vida 
délas corporaciones; y la ley de Am-
nistía prematura y más propia para 
otorgada por un gobierno bien cons-
tituido que para anunciada por un 
ministerio que había de vivir en pre-
cario, entregado al flujo y reflujo de 
las pasiones que el asunto despierta.-
Este encargo loable de S. M. debió 
ter tramitado en pocas horas. E l pro-
grama de los cinco puntos no encon-
tró una sola adhesión. Sánchez da 
Toca, para regocijo de caricaturistas 
y comidilla de tertulias políticas, pa-
seó solemnemente su fracaso por Ma-
drid durante cuarenta y ocho horas. 
¿Se aspiró tan sólo a dar tiempo pa-
ra que la Asamblea de Parlamentarios 
celebrase el día 30 de octubre su 
anunciada sesión? Parece lo más ve-
losímil, tanto más cuanto que, por 
consejo del señor Sánchez de Toca, 
el señor Cambó fué llamado a Pala-
cio, contestó que iría al terminar la 
Asamblea y visitó a S. M. después 
de declarar ante los asambleístas: 
"Que de ser llamado a colaborar 
tu el Gobierno, rechazaría la oferta 
de no aceptarse previamente las con-
clusiones de la Asamblea." 
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No es inoportuno recordar lo que 
esta Asamblea significa. Tengo expli-
cado ya que en España, desde hace 
tiempo, se encuentran frente a frente 
las fuerzas que desean la Revolución 
desde arriba y aquellas, otras que fie-
les a la tradición callejera quieren 
hacerla desde abajo. Entro las pri-
meras han llegado a culminar las 
Juntas Militares, de cuya actuación 
y de cuyas opiniones ha tenido el lec-
tor puntual noticia. Entre las segun-
das se cuentan no sólo los elemen-
tos socialistas, anarquistas y repu-
blicanos que proyectaron juntos la 
revolución frustrada en Agosto, sino 
también por acción o por omisión, los 
parlamentarias asambleístas, reunidos 
por primera vez en Barcelona el 19 
de .iulio, distribuidos luego en sec-
ciones que han elaborado ponencias 
y hecho públicas sus conclusiones en 
¡a reunión del Ateneo. 
Las conclusiones son muy extensas 
y me parece inoportuno reproducirlas 
aquí integramente. Las que atacan, 
sin embargo, a la esencia del régimen 
monárquico merecen ser conocidas. 
Helas aquí: "Deben consignarse en 
la Constitución las declaraciones si-
guientes: "a) Que la soberanía resi-
de esencialmente en el pueblo, del 
cual emanan todos los poderes, b) 
Que la Potestad de hacer las leyes 
reside en las Cortes, c) Que el Rey 
sanciona y promulga las leyes, d) 
Que si el Rey negara la sanción a al-
gún proyecto de ley votado por los 
Cuerpos Colegísladores, no podrá vol-
verse a proponer otro proyecto de ley 
sobre el mismo objeto en aquella le-
gislatura; pero si otras Cortes aprue-
ban un proyecto de ley concebido en 
iguales términos, al no ser sanciona-
do por la Corona se promulgara co-
mo ley sin necesidad de sanción.,, 
Además, en otra de las conclusio-
nes se despoja a la Corona de la pre-
rrogativa de nombrar senadores vita-
licios. 
Este programa, digan lo que quieran 
sus autores, es incompatible, no só-
lo con la actual Monarquía española. I 
sino con cualquiera otra. L a Monar-
quía deja de ser, como ahora, sobera-
no consustancial con el pueblo. Está 
expuesta a las veleidades de un apa-
sionamiento electoral. Las faculta-
des que aun se la reservan vienen a 
ser como un cetro de caña, irrisorio. 
Á la solapada intención de los asam-
bleístas de no chocar con la masa i 
general monárquica del país, conven- ! 
cido de la bondad de esta institución. | 
porque tiene por evidente que la co-
rrupción política a que hemos llega-
do se debe, no al Soberano, que na-
da puede hacer sin el refrendo de un 
ministro, sino a los gobernantes, que 
ampararon su desprestigio con el as-
cendiente real; a esa fervorosa con- 1 
vicción monárquica arraigada a lo lar- 1 
go y a lo hondo de la sociedad espa-
ñola, se debe que la Asamblea no | 
proclamase desde luego su tendencia i 
> sus designios contrarios al Trono. I 
Sirve eficazmente para este disimu-
lo la activa parte que tomaron en 
Ja elaboración de las Conclnsiones los | 
regionaistas catalanes. Por la índole | 
de las masas de ese partido, por su ac 
tuación en Cataluña frente a Lerroux 
y a los sindicalistas, por la tendencia 
de no pocas de sus aspiraciones, de-
bieran los catalanistas figurar entre 
los partidos de la derecha, y deede 
luego entreilos monárquicos. Pero su 
leader, el señor Cambó, es personal-
mente un escéptico en religión y un 
agitador en política. L a configuración 
de su espíritu y las dotes eminentes 
oue en él concurren más sirven para 
la labor demoledora que para la 
constructiva y orgánica E s por ello 
un revolucionario, que por estética no 
simpatiza con la plebe. 
Además, los regionalistas catalanes, 
recientemente convertidos al naciona-
lismo, creen obtener el logro de sus 
ideales con mucha mayor facilidad de 
una república que de una monarquía, 
porque sobre aquélla no gravitan tra-
diciones de unitarismo y concentra-
ción incompatibles con las dejaciones 
de poder que exigen las nuevas as-
piraciones proclamadas en el Prin-
cipado. E l programa nacionalista no 
ha ganado, sin embargo, todavía la 
adhesión total de las provincias ca-
talanas. Fuera de ellos sólo le ve 
con simpatía el bizcaitarrismo; el res-
to de la Nación lo repudia abierta-
mente. En la misma Galicia, tan agi-
tada bajo las crueldades y oprobios 
del caciquismo centraliiita, no tiene 
prosélitos el ideal nacionalista. Allí 
se aspira a tener simplemente justi-
cia segura y administración honrada 
Los nacionalistas, sin embargo, no tie-
nen paciencia suficiente para aguar-
dar a que su aspiración prevalezca: 
prefieren alcanzar el poder por el ata-
jo más corto e imponer desde allí sus 
ideales. , 
Pues bien, cuando la Asamblea aca-
baba de votar las conclusiones anali-
zadas, fué cuando el Secretario del 
Rey buscó en el Ateneo al señor Cam-
bó para darle el aviso de la consulta 
que deseaba hacerle el Monarca. E n 
esta consulta el jefe catalanista pro-
puso la formación de un gobierno 
acorde con la® conclusiones recién 
votadas en el Ateneo. Este consejo 
no pareció alterar por el momento el 
curso do la crisis. L a Corona hizo un 
segundo intento en el sentido de la 
mayoría de las consultas celebradas 
antes de ser llamado el leader nacio-
salista y encomendó al señor García 
Prieto la formación de un gobierno 
de izquierdas para presentarse a las 
actuales Cortes. En pocas horas fra-
casó este conato, y entonces el Rey 
buscó solución que implicaba Cortes 
nuevas, encargando la formación de 
un gobierno de amplia concentración 
al señor Maura. 
. * * * ' 
Ignoro si el cable ha trasmitido, 
como el telégrafo, las exageradas no-
ticias de incidentes ocurridos en la 
noche del 31 de octubre con ocasión 
de la llamada al poder del caído de 
.1909. Mi imparcialidad me obliga, en 
todo caso, a restablecer la verdad. L a 
designación fué acogida con júbilo por 
las derechas militantes, con mal di-
simulado rencor por las oligarquías 
hasta entonces dominadoras, cuya ina-
nidad y descrédito había vaticinado 
desde el ostracismo el hombre encar-
gado del Poder: y con alguna leve 
manifestación de protesta por las ex-
tremas izquierdas. 
E l compromiso contraído por el lla -
mado a formar gobierno se contenía 
en la nota entregada al Rey, que deb-
ela en este punto lo siguiente: " E l 
caso es para que se alleguen todas 
las aportaciones del patriotismo que 
sean conciliables con el vigor y la 
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firmeza de que la acción gubernativa 
ha menester siempre, ahora más que 
nunca." 
Y fiel a este programa trató en la 
mañana del lo. de noviembre de rea-
lizar su intento. 
Para ello comenzó por visitar a los 
tres expresidentes del Consejo—Ro-
manónos, Alhucemas y Dato, por cor-
tesía, primero, y para advertirles, des-
pués, su propósito de elegir colabo-
radores en todas las fracciones de la 
política española, prescindiendo de 
fdgnificaciones políticas. No era me-
nester tenerlas en cuenta para nada. 
E l nuevo gobierno habría de acome-
ter sólo problemas neutralmente es-
pañoles: problema militar, problema 
de subsistencias, problema de trans-
portes, mantenirniento de la neutrali-
dad; empeños todos en que, encendi-
do en el alma el fuego del patriotis-
mo, podían honestamente colaborar 
todos los hijos de España. A los perso-
najes consultados pareció bien el pro-
pósito. Romanones dijo que no opon-
dría obstáculos. Alhucemas ofreció el 
concurso de sus amigos y pidió que 
se le dejase reflexionar si podía dar 
el suyo personal. Dato abundó en la 
misma conformidad; y como Maura le 
indicase el propósito de mantener a 
Lema en Estado, no por solidaridad 
con su gestión pasada, ni menos co-
mo homenaje a sus aciertos, pues no 
se trataba de borrar la crítica pasa-
da sino para evitar en el extranjero 
la sensación de una posible mudan-
za de criterio con la mudanza de la 
persona. Dato mismo dió la acepta-
ción por segura. 
Prosiguiendo su empeño de conse-
guir "aportaciones de patriotismo" 
para el futuro gobierno, pensó Maura 
en ampliar el que formaba instituyen-
do aquí les Ministros sin cartera, que 
la anormalidad de los tiempos acon-
sejó crear en distintos países; pensó 
para ello en Azcárate, en García Prie-: 
•to, en Villanueva, en Besada, en Cam-
bó por los regionalistas y en Sota 
por los bizcaitarras. 
Azcárate aplaudió el propósito, pe-
ro octogenario, cansado, enfermo, no 
se consideraba con fuerzas para la la 
bor. Bastó, sin embargo, que Maura, 
sentado a la cabecera del lecho don-
de, doliente, reposaba el catedrático 
insigne, evocase los momentos difí-
ciles de la Nación en pleno desbara-
juste y acechada de mil codicias y pe-
ligros, para que el gran patricio se 
considerase obligado a no rehusar a 
la Patria el concurso de su sacrifi-
cio, de su sabiduría, de su consejo 
Cuando sobre estos asentimientos po-
día tenerse como viable la formación 
del Gobierno de concentración nacio-
nal, ocurrió una mudanza rara: Al -
hucemas comenzó por decir que no po-
dría figurar entre los ministros sin 
cartera si no entraba en el Gabinete 
algún significado personaje de la iz-
quierda; ante el nombre de Azcárate, 
cuya aceptación desvanecía el escrú-
pulo, hubo, sin embargo de cambiar de 
excusa: alegó entonces que el parti-
do liberal demócrata se sublevaba an-
te la perspectiva de colaborar en el 
gobierno en formación; que le era 
imposible prestar, no ya el apoyo co-
lectivo, pero ni siquiera su concurso 
personal. Lema, no obstante las se-
guridades que diera su jefe, también 
negóse a seguir en Estado, antepo-
niendo a un prejuicio de bandería 
inoportuna, la misión patriótica y 
honrosa de representar ante el extran-
jero la continuidad de la política ex-
terior que España deseaba mantener. 
Besada también declinó el Ministerio 
sin cartera, aunque dió seguridades 
de que en las filas de su partido se-
ría el primer ministerial de la situa-
ción que se formara. Cambó añadió 
a estas retractaciones o reservas una 
negativa rotunda. Con las conclusio-
nes de la Asamblea Parlamentaria en 
la mano sintetizó su actitud en esta 
frase: —¡O todo, o nada! 
¡Aún tenía Maura elementos sobra-
dos para constituir un gobierno de 
altura: contaba para el Ministerio de 
la Guerra con Cierva, que tanto por 
su propia significación como por la 
del futuro Presidente era garantía de 
aquietamíento en el Ejército; contaba 
con don Niceto Alcalá Zamora, demó-
crata independiente, víctima de las 
sórdidas emulac ión^ de las oligar-
quías fenecidas, que le postergaron, 
y aun le combatieron, para que no al-
canzase en política el puesto a que 
tiene derecho por su cultura, por su 
elocuencia, por su probidad, por las 
dotes en suma que enaltecen una 
juventud rica ya en experiencia y 
ponderadísima en reflexión. Contaba 
para el Ministerio de Hacienda con 
don Antonio Flores de Lemus, joven 
que continúa con esplendor la tradi-
ción de nuestros grandes economis-
tas, de los Jovellanos, Florez Estra-
da, Fermín Caballero, Colmeiro, etc.; 
especializado muy a la alemana en 
los métodos, muy a la española en el 
amor a los asuntos, en el estudio de 
nuestras fuentes de riqueza, en el vo-
lumen efectivo de nuestra producción 
y en las potencialidades de nuestra 
economía, necesitadas del fíat inteli-
gente de los gobiernos para rendir 
ópimos frutos a la prosperidad co-
mún. E l señor Flores de Lemus, pro-
fesor de la Universidad de Barcelona, 
agregado hace años a la Dirección 
de Contribuciones del Ministerio de 
Hacienda, vive en la modestia y apar-
tamiento de un verdadero sabio. E s 
conocido en el extranjero por las 
grandes autoridades económicas; aquí, 
en España, es para el gran público 
casi un descubrimiento. Si no íuera 
por wi estatura aventajada, sus po-
bladas melenas románticas y sus ga-
fas de miope que agrandan la expre-
sión dulcemente Irónica de su mirar 
ensimismado; si no fuera por esta su 
figura típica que de vez en vez llama 
j la atención del paseante por la ca-
' He de Alcalá y la Puerta del Sol, ee-
1 ría sólo conocido por sus compañe-
' ros de oficina y de profesorado. 
* ú r f u m e s o e 
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Venía, sin embargo, siendo desde 
hace años el ministro de Hacienda 
efectivo. Muchas incapacidades o me-
dianías que durante 1c menos un 
quinquenio desfilaron por la poltrona 
de Hacienda, a la ciencia y al talento 
del arrinconado oficinista hubieron de 
recurrir para salir con algún honor 
del trance. A Maura le pareció equi-
tativo emplear los talentos del docto 
profesor en el lugar eminente que ha-
bían conquistado su laboriosidad y 
su estudio. Y ese fué su propósito des -
de el primer momento. 
Hubiera contado también el nuevo 
ministerio con hombres nuevos de tan 
probada capacidad . como González 
Hontoria^ Casorio Gallardo, Silió, Goi-
coechea y Fernández Prida; con el 
alto prestigio que en la Marina goza 
el veterano general Ferrándiz, orga-
nizador de nuestra reconstitución na-
val, y con el concurso de una opi-
nión, la más espontánea y activa que 
se ha manifestado en España y a la 
cual se debe la caducidad de vetos 
ignominiosos que parecían incontras-
tables desde que ante ellos claudica-
ron los poderes públicos. 
Pero no se trataba en la ocasión 
presente de luchar, y mucho menos 
de mantener airosamente un empeño 
de amor propio. Se trataba, por oí 
contrarLo, como proclamó Maura en 
Beranga y en la Plaza de Toros, de 
unir a los españoles, de concentrar 
todas las energías disponibles para 
conjurar la crisis económica interior y 
dar al extranjero la sensación de un 
pueblo coherente, organizado, unáni-
me en matener íntegros sus derecho» 
y sus conveniencias por encima da 
predilecciones sentimentales que a ca-
da cual inspira la respectiva convic-
ción política. Fiel, pues, a su doctrina 
de que el Poder no es un fin, sino 
un medio para procurar el bien co-
mún, Maura declinó sus poderes a laa 
18 horas de haberlos recibido. 
Desde este momento comienza la 
parte más extraña de la crisis, aquella, 
no obstante, que proporcionó la solu-
ción del embrollo político. Todo ello 
obliga a formar capítulo aparte. Ha-
brá de perdonar el lector la amplitud, 
si medita que esta crisis ha de for-
mar divisoria a partir de la cual co-
mienzan derrumbaderos hacia loa 
cuales jamás, había dado tan atrevidoB 
pasos la Monarquía de don Alfonso 
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la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es Un lujo al alcance de Ud. 
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son de tina construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
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y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra laa 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
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£1 vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
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Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Carsfc 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de? pecho. J 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s « d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » r 
tiABANA, 4 9 , e s q . a T e > d ? l i o . O o n a n s T I a s d e 12 a 4 | 
E a p s c i a l p a r a t o s p o b r e s : d a 9 y n u e d i a a 4 » 
N . G E L A T S & C o 
v - d — X H E Q U E S d e V I A J E R O S w a o m » 
« a t o d o s p a r t e s d e l ¿ s u i n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n Á a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A i 
JUoihJLmo* depóettot «a esta S e c c l ó a 
P « £ M 4 O al S pjt «soaL 
Toda* eatM opwwiciott— pMden d a c t w r w también por 
V A m A C A i O K C t 
Ü1AK1Ü i)ÍL L A I t tAlúWA üícieiriDre i o tte í t J L t . 
1 
ASE-BALL, 
ESTA T A R D E D I A DE M O D A EN O R I E N T A L P A I ^ — L O S C A B A -
LLOS D E L A C U A D R A D E L E Z A M A L L E G A R O N PROCEDENTES D E 
M A R Y L A N D 
Con motivo de ser hoy día de moda 
en el Oriental Park, las carreras que se 
celebrarán esta tarde atraerán hacia el 
Hlpiódromo a una nutrida representación 
de nuestro mundo elegante y a miles dd 
aficionados que asistirán a presenciar las 
seis interesantísimas contiendas que con-
tiene el programa, en las cuales, por la 
calidad de los participantes se observa 
una marcada mejoría en 1̂  clase de sport 
hípico qne la empresa propietaria del 
hipCdromo se afana por ofrecer a BUS 
numerosos favonecedorea. En cada una 
de las seis justas de esta tarde toman 
parte aquellos equinos que han venido de-
mostrando su mejor forma deísde que co-
menzó el actual meeting, y ello contri-
buirá mucho a concentrar el interés de 
los apostadores en todas Ollas con mayor 
satisfacción que en las efectuadas con an-
terioridad. La mayor parte de los afi-
cionados poseen ya un buen conocimien-
to de las probabilidades de los distintos 
caballos en tralning, lo cual les hace 
más grata su asistencia al hipódromo. 
En el vapor llegado ayer de Key West 
vinieron varias personas relacionadas con 
las carreras del Oriental Park; entre ellos 
Se encuentran H. C. Riddle, G. Suliey, W. 
W. Lyles y los jockyes J. Wessler y 
Mac Cann. Wessler tomará parte - en las 
carreras de aquí contratado por Nash Tur-
ner, famoso jockey americano que tomó 
parte con entero éxito durante varios años 
im las carreras que fe celebraron en 
Francia,- y siendo más tarde trainer re-
gresó a América al comenzar la confla-
gración europea. G. Sulley trajo a Wess-
ler para que monte en las carreras de 
esta, bajo su dirección y administración, 
y dicho muchacho, que es aprendiz ac-
tualmente, será sin duda dentro de muy 
poco un notable jockey, si continfia de-
mostrando sus buenas aptitudes pasadas. 
Me Cann viene contratado por la cuadra 
de Bryson. 
Hoy llegaron a la pista procedentes de 
Maryland tres carros donde vienen los ca-
ballos de las cuadras de A. Lezama; J. 
Rrausel J. Sinnot; J. Hlnphy, B. B. 
Hice, J. Donovan; E . J . Albright y 
otros. 
Ayer llegó de Maryland G. R. Brison, 
poseedor de quince caballos ya alojados 
en el Oriental Park, y los cuales en su 
mayor parte son de gran cal'ibre. Vermont 
y Mikhan, dos notables de la cuadra 
fie Bryson que vinieron bastante enfer-
mos anteayer se encuentran ya mucho me-
jor, considerándoseles fuera de peligro. 
Miikham podrá correr pronto y es de 
sentirse que Vermont no podrá hacerlo 
hasta muy cerca del fin del mefeting, pues 
durante el camino lo atacó una pulmonía 
catarral que le ha hecho perder lo menos 
cien libras de peso. Su temperatura des-
cendió ayer de 105 a 102. Bryson ha en-
trenado a magníficos ejemplares como Fli-
ttergold, Sky Pilot y Baby Sister, y tiene 
a su cargo quince novatos de un afío 
propiedad de J . .1. Timmerman, de Was-
hington, que .están invernando en Ben-
ning Track do dicha ciudad y serán en-
trenados el próximo verano. 
S E L E c d o Ñ E S DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
10f) 






Scabbard.g¿G.u¿í¿A. ̂ ¿ ¿ ¿ ^ 






Marauder . S. Marguer i t e . R. Fi rer . 
Ŝ GUXDA CARRERA: 
Pajarci ta !!. W a v e r í n g . D i g n i t y . 
TERCERA CARRERA: 
Joe D . B r o o k f i e l d . H i g h Gear. 
CLARTA CARRERA: 
Norv ic . Z i m . L o l a . 
QUINTA CARRERA: 
M u d Si i l . C. M a r c l i m o n t . C. B r o w n . 
SEXTA CARRERA: 
Schemer. Ra lph S. Rocpor t . 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 








'. '. 106 
Dignity 109 
Euver Bey 10Í» 
Aunt Elsie 111 
Ruth Strickind 101 
Wavering 10o 
Pajarcita II 109 
King Stalwart 109 
Brown Prlnce 10i) 
Cleek 114 
TERCERA CARRERA 





High Gear 05 
Génesis 103 
Cashup 108 
Now Then. . . 106 
Galar 108 
Joe D 1U 
Hattie Burton 100 
Doctor Cann 10.; 
Beaumont Lady 106 
Almeda Lavrence 108 
James Oakley 111 
Brookfield 114 
CUARTA CARRERA 







Zim. . . 






iNorvic. . . . — 
Bonnie Tess JÔ  Red Post. 100 Ocean Prince 109 





Lady Rowena 88 
Margarfet E 101 
Pr. Philsthorpe 106 
Mud SWl 100 
Get Up 06 
Jack Hanover 104 
Chief Brown 107 
Col Marchmont. . 114 
SEXTA CARRERA 






E l G u a r d i á n 
d e l a 
M e é 
H u m a n i d a d 
g a n u n c a u n 
f r a s c o d e e m u l s i ó n " ; 
Eficaz. 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Perfeccionada. Inimitable. 
BELEN GIANTS 
V. C. H. O. A. E . 







Ralph S 107 
Passion 100 
Samuel R. Meyer 112 
e g i o 
He aquí el score de los juegos cele-
brados el domingo último en la quinta 
"La Asunción" en Luyanó: 
AC. LA SALLE 
V. C H. O- A. E . 
R, Moreyra, 2b . 
R. López ss.. . . 
H. Santamaría Ib 
R. Santaló, If . . 
J . Quirch, p . . . 
L, Rodríguez c. . 
R. Menocal rf . 
S. Escarza cf . . 





41 14 14 27 17 2 
ANOTACION POR ENTRADA 
Ac. La Salle 
Belén Gianta 
001 040 100— 6 
005 213 21x—14 
R. Ortega, p., ss. . 
E . Sardina, cf , . , 
F. Francescb, ib. p 
A. Camacho, 3b. ss. 
M. Sardina c. If . 
A, Camacho, If. 3b 
O. Mendoza, ss. If. 
J. Escudero 2b . . 









2 1 0 1 0 1 
edlita V. 6 
íiss Gove. . 
100 1 
103 i Totales 36 6 11 23 4 13 
SUMAEIO 
To base hits; Santamaría, Alb. Ca-
macho. 
Stolen bases. Alb. Camacho 2, San-
taló 1, G. Ríos 1, Francescb % M . 
Bardina 2, Rodríguez 1, Alf. Camachf 
t 
Sacrifice hits: E. Bardina. 
Sacrifice flies: J. Escarza. 
Double palys: M. Bardina y Fran-
cescb; Quirch, Rodríguez y Santama-
ría, Quirch, López y Santamaría, Es-
cudero y Francescb. 
Struck outs: Por Ortega 13; por 
Qulch 6; por Ortega 3; Por Qrirch 4; 
por Ortega i ; por Quich 2. 
Pased balls: por Sardina 1. 
Umpires: O. DMfió y E Pratts. 
Tiempo; 1 hora 50 minutos. 
Scorer; Andia. 
Observaciones: López out por regla 
en el 4o. inning. 
SEGUNDO JJUEGO 
BELEN GIANTS 
V. C. H. O. A. E, 
G. RÍOS, 3m . . . 5 
Esnard, cf 5 
R. López, ss y P • 
Stt. Maria, 1, ss, p 
R. Santaló, If . . 
J. Quirch, Ib y p . 
L Rodríguez, c . . 
T. Menocal, rf . . 
M. Recio, p . . . 
M. Moreyra, 2b . 
Anotación por entradas. 
Giants . . . . . 001 002 001—4 
Atlético . . . . 100 010 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: López, Rodrígusz 3. 
Stolen bases: Inclán 1, Riego 1, 
Vizcaya 1, Tosar 1, Esnard, 1, San-
tamaría, 2 
Sacrifice h'.ts: Lloret. 
Sacrifice flies: R. Menocal. 
Double play: Riego a Carrillo. 
Struck outs: por Inglán 10, por 
Recio 2, por Quirch 1. 
Bases por bolas: por Inclán 2, por 
Recio 3, por Santamaría 1, por Ló-
pez 1 
Wild pltcheg: por López 1 
Passed balls: por Riego. 
Umpíres: O. DIviñó y E. Pratts 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: Andia. 
Observaciones: García out por re-
gla en el 4o inning. 
U i m p r e m i o & A l í F s 0 ® 0 
d í a © i r o 
$500 PESOS AL CAMPEON MUN-
DIAL DE CARAMBOLAS. 
El Consejo Provincial do la Habana 
tiene el propósito de premiar con 
$500 al notable billarista cubano Al-
fredo de Oro, En un bien razonado 
proyecto de ley presentado el lunes 
por varios señores Consejeros se pi-
de esa cantidad como un regalo, por 
una sola vez, con que ésta provincia 
demuestra al compatriota que tantos 
timbres de gloria ha conquistado, su 
gratitud y admiración. 
Esperamos que la Cámara provin-
cial acuerde en firme la donación de 
esa cantidad. 
Ahora que está al_llegar_Alfredo de 
tente que siempre hemos sabido sen-
tir con sus grandes éxitos, que al ob-
tenerlos él, nosotros participamos de 
una parte proporcional. 
E l Municipio habanero no debe ser 
remiso en exteriorizar sus simpatías 
al compatriota ilustre y tomar algún 
acuerdo que resulte provechoso para 
el primer carambolista del mundo. 
Los Estados Unidos, Francia, Ingla-
terra, han sabido siempre premiar lar-
gamente a sus billaristas ilustres, no-
sotros no debemos de ser menos. 
© t o s d e E a d k d t ¡ B 
Sensacionales por lo imprevistos 
resultaron loa juegos celebrados ei 
martes último en el "Vedado Tennis 
Club." 
Celebráronse ese día los juegos que 
debieron efectuarse el lunes y que 
fueron sustpendidos en demostración 
de condolencia por la muerte de un 
oficial del Ejército Nacional. 
"Y. M. C A." y "Loma Tennis 
Club" abrieron la sesión. 
Los "boys" de Paquito Fernández, 
que, como esperábamos y anuncia-¡'Esperanto. 
pero e nlos juegos de la primera se-
rie las aprovecharon tan poco, que 
ninguno de los asistentes a ese juego 1 
esperaba que el "Loma Tennis" triun- j 
fara del "Y. M. C. A.", que después 
del "Dependientes" dice que es el "fú-
íiri." 
El scorer quedó en 48 por 27, 21 
puntos a favor del "Loma"; ya es ma-
rear. 
Si es verdad que al comienzo na-
die esperaba el triunfo de los Lomis-' 
tas, también es cierto que después de 
la labor que sus muchachea realiza-
ron, hubiera sido extraño que no hu-
bieran obtenido el triunfo. 
Paquito Fernández jugó fenomenal-
mente. 
"Bay" Machado, la diminuta "estre-
lla", demostró una vez más lo mucho 
que vale. 
"Aranguito" jugó muy bien; ya no 
se parece al que debutó el año pasado 
en el team del "Mimó" en el Cam-
peonato Intercolegial. ¡Bien eras ma-
lo!... 
"Filo" Casanova. como siempre, 
contribuyendo decididamente altriun-
fodel team. 
Los del "Loma ennis", en genera ,̂ 
jugaron admirablemente; pasaron 
mucho y muy bien y marearon a los 
boys de Egido. 
El segundo encuentro, entre "Mili-
tares" y "Universidad", fué tan inte-
resante y movido como el (primero. 
Treinta y seis por diez y siete fué 
ei resultado de este encuentro y los 
scorers de ambos juegos serán mu-
cho más elocuentes que nosotros pa-
ra demostrar el trabajo fino de los 
triunfadores. 
Bernardo "Wolf jugó como no lo ha-
bíamos visto nunca: admirable, colo-
salmente. 
Gonzalito Herrada, Mole, Fuentes y 
Céspedes fueron anoche ae "ftoor" 
dispuestos a ganar; así se explica el 
despertar tan poco tranquilo que tu-
vo el team militar. 
Los vencidos en ambos juegos se 
defendieron cuanto pudieron. 
¿Continuarán las sorpresas? 
Hemos tenido la suerte de no equi-
vocarnos en nuestras predicciones. 
VETERANO. 
L a E s p e r a n t o 
e n l a H a b a n a . 
Los esperantistas de la Habana han 
instituido la costumbre de la "Reu-
nión Mensual", aparte de los cursos 
que ofrecen. 
Esa reunión mensual contribuirá a 
activar la propaganda, a mantener vi-
vo el entusiasmo y a establecer sóli-
dos) lazos de afecto entre cuantos aquí 
se ocupan de la Lengua Internacio-
nal. 
La primera de esas reuniones ha te-
nido efecto en la noche del pasado 
lunes, en los salones del Centro de 
Dependientes, la progresista Asocia-
ción que con tanta benevolencia ha 
acogido cuanto se relaciona con el 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
POCO del linimemñ v 
puede obteTOreÓ°^*t 
o tienda general E^""" 
puro y maraviUosamente antisim? 
capazdeobrar milagrosconsû  
curativo. Promueve asimismô  
culacíon de la sangre y les tesw 
la vitalidad alas parteslasfeS 
heridas, ocasionando una 011̂ ; 
rápida No mancha absolutamejj 
es fácil de aplicar, limpio 7 W 
mico. Cuando se descuidan lasW 
das puede sobrevenir unaenfermedjĵ  v el envenenamiento _de la sangrt. dente -ener en todo tiempo diñDaB£9 botella del linimento de Minatd.íaug cario inmediatamente. * 
f ranünghaxn, Mass., E.U. 
I N I M 
N A R D 
D e C o m a n i c a c i t s 
Ha sido declarada de e 
diñarlo la oficina local de CoímiJ 
cienes de Santa Isabel de lagui 
provincia de Santa Clora, que foT 
taba limitado, y estará abierta ai 
blico para la admisión y curso ^ 
legramas todos los atas, desdj 
siete de la mañana hasta la« 
la noche. 
N o m á s h e m o r r ^ 5 
Contra el penoso padecimiento fe 
almorrana so hemorroides, lo iná!< 
que hay son los supositorios flaintí. 
Apenas el enfermo se apltet im 
positorios flamel, se alenté alWido, j 
tlnúa rápidamente la mejoria, hMtj. 
queda curado radicalmente. En \̂  
sos más gravea y complicados, lom. 
sitorlos flamel curan en 36 horu fci 
tamiento. 
Los suposltorloa flamel son fW* 
aplicar. 
Se venden en las farmacias bien 
tldas. 
DepOsltCK: Sarrá, Jobason, Tiwal 
doctor González y MaJ6 y CóKmi 
Totales . . . . . . .38 4 12 26 13 3 
BELEN ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
Vizcaya, 2b 
Riego, v . 
Inclán, p . 
Rodríguez, 
Tovar, 3b . 
García, lf . 













mos, tomaron gusto al licor de la 
victoria que apuraron el día 3 en el 
juego que arrebataron al "Universi-
dad", arrollaron esa noche a los de 
la "Y. M. C. A." 
Increíble e inesperado. 
Esto no lo decimos porque a] team 
del "Loma" le falten condiciones, no; 
En esa reunión se presentó el pro-
grama de trabajos que en lo sucesivo 
se realizarán, y un conferencista tra-
tó sobre el estado actual de la pro-
paganda esperantista en el extran-
jero y en Cuba. 
La próxima reunión se efectuará en ( 
los primeros días de Enero. 
S i e m p r e Fuer te 
Ese es el ideal de los hombraj 
vida, Ber siempre fuertes, vigoroso!,! 
gleos y perpétuamente Jóveíies. Pa-
grar esto, sólo se precisa tomar Imí 
doras Vitallnas, que renuevan la a 
que reverdecen los años, que ilanlaj 
y energías en cantidad. Se venia 
todas las boticas y en BU dejís!» 
Crisol," Neptuno y Manrique, -; 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de la Habana, po r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . ampiado 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Diciembre de J? 
para su a m o r t i z a c i ó n en l o . de Enero de 1 9 1 8 . 
C U A R T O T R I M E S T R E DE 1 9 1 7 
Totales .32 2 5 27 9 1 
L o s s á b a d o s e n e l C o u n t r y C l u b 
M O N O S D E G O N Z A L E Z D E L A P E Ñ A 
N ú m e r o s de las bolas 
171 
2 9 9 
6 6 1 
1 6 6 4 
1671 
1 7 1 8 
1 7 7 4 
1 8 1 2 
2 2 5 7 
2 4 3 0 
2 6 3 1 
2 8 7 4 
3 4 8 5 
3 6 3 2 
3 7 0 8 
3 8 3 7 
3 9 1 5 
3 9 6 2 
4 0 1 1 
4 1 1 0 
4 4 2 0 
4 5 8 0 
4 6 2 2 
4 6 3 9 
4 7 4 2 
4 7 9 8 
5 7 0 2 
5 7 3 6 
6 1 2 5 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en la» bolai 
D e l 1701 
2 9 8 1 






2 2 5 6 1 
2 4 2 9 1 
2 6 3 0 1 
2 8 7 3 1 
3 4 8 4 1 
3 6 3 1 1 
3 7 0 7 1 
3 8 3 6 1 
3 9 1 4 1 
3 9 6 1 1 
4 0 1 0 1 
4 1 0 9 1 
4 4 1 9 1 
4 5 7 9 1 
4 6 2 1 1 
4 6 3 8 1 
4 7 4 1 1 
4 7 9 7 1 
5 7 0 1 1 
5 7 3 5 1 
6 1 2 4 1 
a l 1 7 1 0 
2 9 9 0 
6 6 1 0 
1 6 6 4 0 
1 6 7 1 0 
1 7 1 8 0 
1 7 7 4 0 
1 8 1 2 0 
2 2 5 7 0 
2 4 3 0 0 
2 6 3 1 0 
2 8 7 4 0 
3 4 8 5 0 
3 6 3 2 0 
3 7 0 8 0 
3 8 3 7 0 
3 9 1 5 0 
3 9 6 2 0 
4 0 1 1 0 
4 1 1 0 0 
4 4 2 0 0 
4 5 8 0 0 
4 6 2 2 0 
4 6 3 9 0 
4 7 4 2 0 
4 7 9 8 0 
5 7 0 2 0 
5 7 3 6 0 
6 1 2 5 0 
i B B B E n S B B B B B B B D B H B B H n 
A M P L I A C I O N A L EMPRESTITO 
N ú m e r o s de las bolas 
V t o . Bno . 
E l Presidenf 
P . S . , 
M A N U E L H E R R E R A FUENTES. 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en 
6 5 7 8 0 
6 7 2 6 0 
6 7 6 1 5 
68535 
Habana, l o . de Dic iembre de 1917. 
El Secretaría 
GUSTAVO A. T 0 « ^ 
J L M Á K Í U J D ¿ L A M A R I N A D i c i e m b r e l ó úe Í V U . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E 
ROGADOS Y NOTARIOS 
- ¿ S A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
j _ p R A U M A R S A L 
F R A U - L O Z A N O 
F i n c a * R u s t i c a * 
Tobacco and sugar U n d » l o D a c t " ^ bllcc 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE D E LEON 
^ ABOGADOS 
. te Gómez- Depaxtamen-
^ S r o ^ l l . Paraae Central. Te-
Son. M-1602. _ _ _ _ _ 
12 d 
ROGELIO DÍAZ P A R D O | 
ALBERTO D I A Z P A R D O 
hoftsdo*. Mercad«w, 23, altoi. Te-
íone A-441Í. 
31 d 
LIC. ALFREDO B E T A N -
COÜRT M A N D U L E Y 
DR. ARTURO BETANCOURT 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
Tiburcio B . Barrera Herrera 
PROCURADOR PUBLICO 
Emoedrado, número 80. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr. Lados Q . C. L á m a r 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS DB NUEVA 
YORK, WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cnba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349, 
15 f 
BUFETE D E L DOCTOR 
LUCILO DE L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una Iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al dien-
ta Chacón, 17, bajo». Teléfono 
A-0242. 
c m 90d- 17 n 
Adolfo Benigno N ú ñ e z y 
Gonzá lez 
ABOSADO T NOTARIO 
• HíNína, ntlm. S7. Teléfono A-2390 
29747 31 d 
CARLOS A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
U A . 2 3 6 2 . C a b l e ; A L Z U 
H o r a » d e « H e s p a c h o : 




Manuel Rafael A n g u l o 
Amarsrnra, 77. Habana. 
130 Broadway, Neur York 
Gustavo Angnk» 
Abocado y Notar!» 
Charies A n g u l o 
Attorney and Counjseler «t Xt&n 
29741 
31 d 
pelayo Garc ía y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
^ ' a , Ferrara y Div inó 
¿ J ^ o 53. altoo. Toléíono 
5 P. m, • , l l 2 * . i n . y d « 2 a 
C»sme de la T ó r n e n t e 
Í Í O N B R O C H 
^ S ^ í 1 ' CABANA 
T*Iéf»no A-2S5e. 
u e d i d a a 
, MIGUEL V1ETA 
Tnt, HOMEOPATA 
^ c i a - , , 3 0 a C ^ * * m , 209 
1 con8u u8 anfl?oní,ultas: de 2 
Por enrra.™ 
¿ • RODRIGUEZ M O L I N A 
r l r f a E i f C1Inlca del doctor P 
^amparüla. 78. 
D r . F E L I X PAGES 
Wnjmtio d« ¡a Quinte At 
D epen d leii 6e». 
CZBüQfiA E N aEJSBBAL 
iBVBcdonea de Neo-Salvnxsia. Cea-
sulus de 2 a 4, Vepcano, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: B a í o t , 
entro 21 y 23, Vedado. Taléis-
no jr-4483. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I l fSTITUTO OPOTEBAPIOO DB 
IÍA HABANA 
Con departamentos de "Opoto-
rapla," H/.droterapla, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológica» 
y Cultura Física. » 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
.Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S RUSOS 
Unicos en Cuba 
O A U C A N O . 60. CONSTLTAS DB 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultaa: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N NICOLAS, 5 2 . 
29712 31 d 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Clrnjanu de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consulta»: de l a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
29554 31 d 
D r . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Clrojeato del Hospital do ttaer-
gencias y del Hospital Ntim. Uno, 
Especialista «n vías nrinarias y 
enfermedades Tecéreas, Clstoseo-
pia, cateriamo de loa vréterea y.&s&-
men del rlñón for lo» Rayos X . 
Inyecdonee ta Neos al varean. 
Coxuraltas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. ra., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
29740 31 d 
D r . A l f r e d o G. Domíngne i s 
Rayos X. PieL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. Da 1 a 3 p. m. Teíéfono 
A-5807. San Miguel. nümero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
B S P E C J A X I S T A D E P A B I 8 . 
Estómago 9 intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Piado, 78. Telé-
fono A-S14L 
D r . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, lo« días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-541& 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Hor-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrote, Qnasabacoa. 
Teléfono 6111. 
I G N A C I O B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, parto* y 
cirugía en general. Consultaa: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E ^ E Z M I R O 
Caéedrátloo de Terapéutica de la 
ITníversidAd de la Habana, 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la ptel. 
Consultas: de 3 a 9, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. alto». Te-
léfono A-431S. 
1 
A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medlcln?t. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r„8. Consultas de .1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
c iño: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F~18S2. 
M7«0 
D R . E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, alto»; d» 3 a 4. T«v-
Jéfono A.44-8a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS, 
21)982 31 (1 
D r . JOSE A L E M A N 
Qargasta, nariz y oído*. Espc-
elolleia del "Centro Aaturlaao." 
Do 2 a 4 en Virtudes, 89, Telé-
fono A-C290, Domicilio: ConcordUa, 
número 88. Teléfono A-4230, 
29553 51 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOE 
Consultas: de 12 a 3. Chacón 81 
casi esquina a Aguacate. Teíéfo-
no A-2414. 
D r . R O B E L M 
m a * S A S T O B B Y BNzrrouCB. 
DADES SBCBBTAfl £ración ránida por atetena n i -mísimo. Consultas: de u l • ^ 
P O B R E S : GRATIS . 
CkBe de JPRÜS María, 83. 
T E L E F O N O A-13S. 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afeccione» do 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salüd, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dieta» desde $2 hasta $10. Para po-
bre» una dieta igual a la de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
29Ü80 31 d 
D r . JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades »e-
cretas. Habaria. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de mujo-
res (Ginecoílogía) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, ete). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
2inhoí* . Consufta de 1 a 3 (excepte 
los domingos). Empedrado, 9S. Telé-
fono A-2S0a. 
29563 31 d 
D r . G A R C I A R Í O S 
De la» Facultades do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzaclón transtim-
pánlca. Graduación do la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 6 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-8482. 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Eleiffricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorl© de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanaa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CUBA B A D I C A L Y 8EOT7BA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (nltoii); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . RUIZ 
De loa hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades »•-
cretas. Exámenes uretroscóplcoa y 
cistocóplcoB, Examen del rlñón por 
los Rayos SL ífflyeccioneü del 606 y 
914. 
Sba Rafael 80, altos. De 12H » 8. 
Teléfono A-9051 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y do sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 18. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especlállsta en la» 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
|en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593, 
D r . Roque S á n c h e z QUITOS 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324C. 
30149 31 d 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento do 7aa afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1903 
D r a . A M A D O R 
BspeciaUota en las enfermedades del 
e s t é n i c o . 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, AÜIEGU-
BANDO L A CUBA-
CONSULTAS: D E l a S . 
Beliuv, 90. Teléfono A-G050, 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I S R C O L E S Y V I E R N E S . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . Francsse* de P. N f ó c s 
(PADKH) 
C n t U M N O D E N T I S T A 
Especialidad 
HA trasladado sn Gablneto Ds» . ¡ tai a O'Rellly, 98, altos. OMSW». tes4e8al2yde2a& 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
30150 31 d 
Dr . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cajisado, de los 
cauteinos. Concordia, 25, altos, en-
tre Gallano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado. 10. 
21)081 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr . JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
31 d 
C A L L I S T A S 
F . SUAREZ 
Qnlropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 0. 
29990 31 d 
F . T E L L E Z 
QtJTEOPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
Uosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 5. TeL A-8817 
E n el gablneto o e domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
COMADRONAS 
C A R M E N LOPEZ BRÍGAIN 
Comadrona faeóltativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28231 fil A 
L A B O R A T O R I O S 
¡NO ABONES A L A CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
San Lázaro, 294. Teléfono A-5244 
L A B O R A T O R I O FREYRE 
D i . J . A . Freyre de A n d r a d e 
C. N . A g e t o n S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en loe ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
29S03 
A N A L I S I S D E O R ^ A S 
Completos, $2.00 moneda oílciaL 
Laboratorio Analítico del Úoctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se 'practican 
análisis químicos en general 
G 1 
T E A 
N . G e i a t s y C e n p ñ í a 
108, Agrnlar, 108, esqntna a Amarra-
ra. Hfteen pagos por el flable, fa-
cilitan cartas de crédito j 
giran letras a corte y 
larga visto. 
^ACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Burooa, así 
como sobre todos los pueblos do 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Pranclaco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nueva 
OHeans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havrev Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse. Véncela, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A 0 CANARIAS 
G. L A T O S C H i D S ¥ C O . 
L I I V I I X E D 
OONTINUADOB BANCABIO 
T I R S O EZQTJERBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobro las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abro cuesntas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S53- Cable: Childa. 
H I J O S DE S . A8011ELI .ES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n e 
EPOSITOS 7 Ouentas en-
rtientes. Depósitos do valo-
íTOs, haciéndose cargo dr co-
bro y romlslóu de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta do valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I . B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farfs y sobre todas las capi-
tales y jpuebloi; de España e Isla» Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROYAI** 
( V I E N E D E L A DOS) 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.7G 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.79 centavos l a l ibra. 
CAMBIOS 
C o n t i n ú a el mercado quieto y con 
demanda moderada. 
L o s precios oficialmente cotizados 
110 acusan v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros ciantes 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
do la Bolsa P r i v a d a : Antonio Fuertes 
y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Diciembre 12, 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Comp 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Kep. Cuba (D. í . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. , . 103 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F . C Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos; Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . 
Bco. Terr i tor ia l So. B . 92 
Fomento Agrar io . . . 97 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. , 
Havana E l e c t r i c . . • . 
E lec tr i c S. de C u b a . . 85 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Tolephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Buidos 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (Pref . ) 
Cuban Centra l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n 
Cuba R. R 
Elec tr i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int . (Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas • . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) , . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C . de P e s c a (Pref . ) 
Ca. C. de P e s c a (Co.) 
U. H . Amer icana de Se -
guros. . . . . . . . . 
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conduce l a siguiente carga de t r á n s i -
to para el puerto de su destino:. 
Bultos de ác ido , 321. 
B a r r a s de plomo, 17,250. 
Bultos de provisiones, 89. 
Sacos de c a f é , 970. 
Sacos de mineral , 54. 
Pacas de ra íz de zacaten, 125. 
Pacas de ra íz de ja lapa, 81. 
Pacas de ra íz de canagria , 109. 
Tercios de tabaco, 46. 
F r a s c o s de azogue, 159. 
Bultos de cestos, 214. 
Faldos de pulpos, 165. 
Cajas de pescado, 4. 
Cajas de vaini l la , 23. 
Cajas de esencias, 9. 
Bultos de goma, 59. 
Bultos de pieles, 274. 
B a r r i l e s de miel, 8. Q 
Cajas de cera, 2. 
Bultos de astas de res, 21. 
Sacos de chicles , 92. 
Atados de cueros, 8,822. 
Bultos de efectos varios, 122. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 12. 
Entradas d» ganado: 
No hubo. 










r ías . 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem Idem Comunes. • 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
Ca. Manufacturera N a -
cional (Pref.) . . . . 
idem í d e m Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 















M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 189 
Idem de cerda . . . . . . . . 107 
Idem l a n a r . . . .. . ... ... .,; . 30 
326 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y c a -
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31 33, 34 y 35 cts. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 74 centavos. 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .. 65 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 0 
104 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 33 y 34 centavos.; 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
M A T A D E R O D B R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 




Londres, 3 d|v. . 
Londres , 60 d|v. 
P a r í s , 3 d¡v. . . 
Alemania , 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 








4.74 V . 
12 D. 
D. 
23 P . 
% P. 
45% 
10 P . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S isa l Rey , de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal, 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 djv. . 
Londres , 60 d|v. . 4.75 4.74 V 
P a r í s , 3 d!v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E s p a ñ a , 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d¡v 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 












A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
Aaíi-aoj. da JMÍÜL ncdnrlKajiidn 83- Mu. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 12 
D E D I C I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 40 a 48 centavos 
l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, de 10 a 10.1|2 
centavos l ibra. 
Arroz semil la, de 7 a 7.1|4 centavos 
l ibra. 
Avena, de 3.60 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.314 a 4 centavos l ibra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 15.1|2 a 19 
pesos, caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico , de 23.1|2 a 23 
centavos l ibra. 
Café del p a í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos l i -
bra-
C h í c h a r o s , de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les del p a í s negros, a 14 centa-
vos l ibra. 
Fr i jo les del p a í s negros, a 15 centa-
vos l ibra. 
Garbanzos, de l l . l | 4 a 15 centavos 
l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.1|2 a 3.314 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de trigo, s in existencias. 
H a r i n a de maíz , a 6.114 centavos l i -
bra. 
J u d í a s blancas, de 14 a 17 centavos 
l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 8.114 a 
10.114 pesos caja , s e g ú n marca . 
Jamones, de 28 a 42 centavos l ibra. 
Leche sondensada, de 9 a 9.112 pe-
sos ca ja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
s in existencia. 
Maíz del Norte, a 6 centavos l ibra . 
Papas americanas en sacos, de 3.3j4 
a 4 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.112 
a 8 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del p a í s en sacos, no hay 
existencia-
Sal , de 1.1|2 a 1.518 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 28 a 28.1|2 centa-
vos l ibra. 
Tasa jo pierna, de 26.1|2 a 27 centa-
vos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1¡2 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
l ibra. 
Velas del p a í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas . 
Velaas trabucos del p a í s a 21 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 
Vino R i o j a , cuarterolas, de 24 a 28 
peses. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretario. 
C A R G A D E T R A N S I T O 
EH vanor americano "ESsoeranza"' 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas , , do 31 a 33 centavos 
Cerda, a 62 centavos. 
L A V E N T A E N P I B 
So cot izó « u los carrales duraat i el 
dia de hoy a los siguientes precien: 
Vacuno, a 8,1|2 y 8.3|4 centavos. 
Cerda, a 14, 17, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
l a tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k v 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
So paga en ei mercado americanc 
l a tonelada a 28 pesos. 
Venta de canflla^ 
Se paga en el mercado el quinta/ 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriente de $18 a $20 l a ío» 
nelada. 
L A P L A Z A 
Se espera ganado para la casa Be -
tancout, Negra y C a . , ' y t a m b i é n pa-
r a los s e ñ o r e s Rev i l la y Escobar > 
Constantino Garc ía los que s e r á n re-
partidos en e l mercado a los Encor 
menderos. 
Mercado de cerdos. 
L o a precios de los cerdos siguen 
entre 15 y 18 centavos, los de m a n -
teca, como son necesarios hoy a l 
p a í s , por l a escasez en plaza, obliga 
a q u é se paguen a buenos precios, 
fuctuando estos entre 20 y 22 centa-
vos, de buen promedio y de calidad. 
No hay que fijarse que todos los cer-
dos puedan obtener e l precio de 20 
a 22 centavos. 
Estado del consumo de carne durante 
l a semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda l a ciudad, e l siguiente n ú m e -
ro de animales: 
Matadero Industr ia l , ganado v a c u -
no, 1,295 cabezas; cerda, 980 idenu 
lanar , 321 idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado v a c u -
no, 455 cabezas; cerda, 230 Idem; l a -
nar , 00 idem 
Matadero do Regla , ganado vacuno, 
34 cabezas; cerda, 2 idem; lanar, 1 
idem. 
T o t a l ganado beneficiado: vacv.no, 
1,784 cabezas; cerda, 1,212 idem; l a -
nar , 322 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
P o r los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el M u -
nicipio de l a Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Prov in -
c ia l : 
Matadero de Regla, $71-00. 
Idem de L u y a n ó , 855-00 
Idem Industr ia l , $2.918-25. 
Tota l recaudtdo: $3,854-25 
M A R I F J E S T O S 
^MANIFIESTO 1089—Ferry boat america-
no P R. P A R R O T T , capdtán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a B . L . 
Branner. 
M I S C E L A N E A : 
C. B . Hudson: 2614 railes y accesorios; 
1128 menos. „ n 
B. Morales de los Ríos: 2 autos; 2 cajas 
accesorios idem. 
Coca Cola y Co.: 15882 kllós de bote-
llas vacías «leí viaje anterior. 
Cuban Portland Ceraent Co.: 698 atados 
fondos. _„„ , 
A. llischer: 400 sacos; 100 barriles yeso. 
C E N T R A L E S : . 
Baragua Sugar: i T l bultos maquinarla. 
Copey Sugar: 11500 ladrillosá 80 sacos 
barro. 
MADERAS: . 
A Caciga» Hermano: 263 piezas de ma-
P. Benemlis y Co.: 13031 Idem idem. 
MANIFIESTO 1.087.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Mycrs, procedente de Key 
"West consignado a B . L . Branner. 
Ferrocarrlle.1» Unidos: 675 polines. 
Dearbern Chemical: 40 barriles; 10 cu-
fíetes 40 cajas ácido para calderas; 1 cala 
anuncios. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DIECISEIS a U R l Ü U t LA niAKÍNA Diciembre 13 de 1917. 
AS, VAPORES, &. 
M m w C a i a s a n c i o 
QTJI^ T A L I S T A D E T R A B A J O S 
R E C I B I D O S 
N ú m e r o 51. A Cuba . L e m a : ¡Ave , 
Patria! 
Numeno 52- Influencia social de la 
Escuela P í a . L e m a : E l verdadero 
progreso . . . ." 
N ú m e r o 53. The future pedagogue.' 
Lema: 64. 
N ú m e r o 54. The fight against the 
Devil . L e m a : 1240. 
N ú m e r o 55. E l Márt ir del S a n t í s i -
mo Sacramento. L e m a : Moreland.. 
N ú m e r o 56 E l tabaco y la c a ñ a de 
a z ú c a r . L e m a Greenleaf. 
N ú m e r o 57. C á r d e n a s : su origen y 
desarrollo. L e m a : Paz y T r a b a j o . 
N ú m e r o 5S. San J o s é de Calasanz 
y los n i ñ o s . L e m a : S a l v a c i ó n . 
N ú m e r o 59. C á r d e n a s : su origen 
y desarrollo. L e m a : Exce l s i or . 
N ú m e r o 60. T h e future pedagogue. 
L e m a : A n Studiant of H a v a n a . 
N ú m e r o 61. Cuadro a l c r e y ó n . L e -
ma: J e s ú s . 
N ú m e r o 62. Paisaje cubano. L e m a -
Uno de tantos. 
N ú m e r o 63. Mascar i l l a . L e m a : P a -
r a mayor gloria de Dios. 
EstafelOS de " L U Z " y " E l VAPOR" üntlguos de Inclán y Canal 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
OTEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPDESTeS PARA ENTERM 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
L a S e ñ o r a 
m m \ i l a m i , m u d e p e r e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su eutlerro para hoy, jueves 13, a las cuatro de 
l a tarde, su h i ja , hermanos y sobrinos, en nombre de los d e m á s 
parientes y amigos, ruegan a sus amistades se s i rvan concurr ir 
a la casa mortuoria, J e s ú s del Monte n ú m e r o 43, para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 13 de Diciembre de 1917. 
Josefa P é r e z de la C r u z ; Doctor Franc i sco de la C r u z ; Do-
lores de la C r u z ; Juan y J o s é de la Cruz Mena; F r a n c i s c o y 
Rafael de la Cruz Alvarez; Guil lermo, J o s é y Alfredo Zimmer-
mam P é r e z ; Eugenio (ausente), Manuel y J o s é A¡varez P é r e z ; 
Gumersindo, Enr ique y Aquil ino F e r n á n d e z ; S e r a f í n Garc ía del 
Cueto; Doc t jr Juan L . S á n c h e z . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O S E R Y I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para entierros, í f i CíCí V i s - é - v l s . corrientes $ 6-00 
bodas y bautizos _ «JpCJ-Vf\^.. J J . blanco, con alumbrttdo. $ 1 0 - 0 0 
Z a n j a , 142. T e l é í o n o s A-8528, A-3625 . A l m a c é B : A-4686. SABANA 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
m J O S E , 14. T e l . A-3910 
ESPAlf DE U ISLA DE 
F U N D A D O i¿L AñO 185(1 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C Í t N O T>m l - O » R A U C O S P A I S 
K>KI»OStTAF*fO D 5 L O S F O N D O * D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oifeina Central: A f l ü l A R . 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da C a t e 
Clanfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzaa. 
fe anta Clara . 
P i n a r del Río. 
Sanct l Spfritua. 
Ca lbaHén . 
Bagua la Grarwkw 
Manzanilla. 
Q u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Oamajusnf. 














San Antonia de tal 
Baños . 
V k t o r í a de laaTuna» 
Mt»r6n y 
Bent» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
w n S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
a n r PSUBXVX SEGUN TAMAÑO 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O ñ c i a a a 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N » , 3 4 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
ablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
jesuíta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $65.601.436-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
lobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
)ropiedades, hipotecas, bonos de la I l epúbl i ca , l á m i n a s del 
kyuntamiento de l a Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
; Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . 
E l Consejero Director, 
í ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A 
C909Í 30d.-lo. Habana, 30 de Noviembre de 1917. 
N ú m e r o 64. Cuadro del hogar. L e -
ma: Amor y V i d a . 
N ú m e r o 65. Canto a C u b a . L e m a : 
Re ina del Car ibe . 
N ú m e r o 66. L a vida del escolar-
L e m a : I l u s t r a c i ó n y e d u c a c i ó n uni-
das. 
N ú m e r o 67. Cuadro al c r e y ó n . L e -
m a : Constancia . 
N ú m e r o 68: Cabeza de perro. L e -
ma: Agui la . 
N ú m e r o 69. E l tabaco y la c a ñ a de 
a z ú c a r . Lema* S o l a n á c e a s y g r a m í -
neas. 
N ú m e r o 70. L a vida del escolar. 
L e m a : E l judío errante . 
N ú m e r o 71. L a e n s e ñ a n z a basada 
en Dios . L e m a : Verdad y Vir tud-
N ú m e r o 72. Retrato a l ó l e o . L e -
ma: He lena . 
N ú m e r o 73. Paisaje cubano. L e m a : 
Cuba hermosa. 
N ú m e r o 74. Cuadro a l c r e y ó n . L e -
ma: Cubita bel la . 
N ú m e r o 75. Cuadro a l ó l e o . L e m a : 
P a r í s . 
N ú m e r o 76. Cuadro a l ó l e o . L e m a : 
Idea l . 
N ú m e r o 77. Cuadro a l ó l e o . L e m a : 
Lohengr in . 
N ú m e r o 78. Cuadro a l ó l e o . L e m a : 
Ceres . 
N ú m e r o 70. C á r d e n a s : su origen y 
desarrollo. L e m a : C u l t u r a cardenen-
se." 
N ú m e r o 80. C á r d e n a s : su origen y 
desarrollo. L ' m m : ¡ S i e m p r e adelan-1 
te! 
N ú m e r o 81.. L a e n s e ñ a n z a basada 
en Dios . L e m a : L a r e l i g i ó n y la en-
s e ñ a n z a . . . 
N ú m e r o 82. L a e n s e ñ a n z a basada 
en Dios . L e m a : L u z , m á s luz: Goet-
he. 
N ú m e r o 83 Cuba y la E s c u e l a P ía . 
L e m a : L a Ciencia que labora. 
N ú m e r o 84. L a E s c u e l a P í a y la en-
s e ñ a n z a popular. L e m a : L a virtud 
ennoblece. 
N ú m e r o 85 Cuba y la E s c u e l a P í a -
L e m a : P a t r i a y R e l i g i ó n . 
Queda cerrada la l is ta con el n ú -
mero 85. 
E l Secretario, 
Crónica Religiosa 
L a E u c a r i s t í a . 
Juan S e l l a r é s , S . de P . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O B R E U N E M P R É S T I T O 
E i Secretario de Estado ha t ras la -
dado ai Alcaide de la Habana una 
c o m u n i c a c i ó n del Ministro de China 
en Cuba, adviritiendo que el gobier-
no ilegal de C a n t ó n trata de concer-
tar un e m p r é s t i t o de quince millones 
de pesos, a fin de que los capitalistas 
no se dejen sorprender creyendo que 
se trata dei gobierno legalmente 
constituido en P e k í n . 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta de quorum no c e l e b r ó se-
s ión ayer tarde la C á m a r a Munic ipal . 
Cuando se p a s ó la l ista, tres y me-
dia de la tarde, h a b í a muy pocos con-
cejales en el s a l ó n . 
C O N F E R E N C I A 
Ayer tarde v i s i t ó a l Alcalde de la 
H á b a n a el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor D o m í n g u e z R o l d á n . 
E n l a entrevista se t r a t ó sobre el 
desayuno escolar y el proyecto de 
construir una casa escuela moderna 
en una manzana de terreno de pro-
piedad munic ipal . 
E l doctor Varona o frec ió su con-
curso al doctor D o m í n g u e z R o l d á n 
para todo cuanto pueda beneficiar a 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r l a . 
M i n a s a d e m a r c a r 
No solo por medio tle símbolos y obs- i 
curas representaciones anunció Dios al 
pueblo israelita el gran sacrificio y sa-
cramento de la nueva ley con que el Me-
sías había de abolir todos los sacrifi-
cios del Viejo Testamento; sino que tam-
bién, con palabras claras y terminantes, 
la prometió por boca de Malaqufas el úl-
timo de los Profetas, cuando dijo: No 
está mi voluntad en vosotros, dice el Se-
ñor de los ejércitos, ni recibiré ofrenda 
alguna de vuestra mano. Porque desde 
el Oriente hasta el ocaso grande es mi 
nombre entre las gentes, y en todo lugar 
se sacrifica y ofrece a mi nombre ofren-
da pura." 
¿Qué oblación es esa de que habla el 
profeta ? 
No hay duda ninguna que el santo sa-
crificio de la Misa. Todos los caracteres 
lo demuestran bien a las claras. Dicha 
oblación es verdadero sacrificio, puesto 
que está puesta en substitución de los 
sacrificios antiguos que, por los pecados 
de los sacerdotes, estaban manchados; es 
además un sacrificio Incruento, puesto que 
asi lo exige la palabra de que usa el 
profeta; es también oblación pura, pues 
los pecados de los sacerdotes no pueden 
mancharla, y es, por fin sacrificio que se 
ofrece en todo el universo y a todas las 
horas del día en la época mesiánlca. 
Tal sacrificio no puede ser otro que el 
ísacriflclo incruento de nuestros altares, 
E l , en efecto, es la renovación del sacri-
ficio del Calvario: con la sola diferencia 
de que allí se ofreció a Cristo con derra-
mamiento de sangre y aquí sin ella; en-
tonces se ofreció por medio de los ver-
dugos, ahera por medio de los sacerdotes. 
E s sacrificio purísimo, puesto que así la 
víctima que se ofrece como el principal 
oferente, que es Cristo Jesús, son purí-
simos y sin mancha de pecado alguno; y 
se ofrece lo mismo en América que en 
Europa, que en todas partes, en la ciu-
dad, como en la aldea, y a cada mo-
mento se está reiterando dicho sacrificio. 
Ahora bien; el sacramento del altar 
no se diferencia del sacrificio sino en 
cuanto que permanece después de termi-
nado aquél. 
SANTA I G I i E S I A C A T E D R A L 
A las cuatro exposición del Santísimo 
Sacramento. A las cinco, rezo del Santo 
Kosario, preces de los Quince Jueves, cán-
ticos, sermón por el M. I . Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago, bendición y 
reserva. 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día ÍS.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
en Ursulinas. 
I ' S E R M O N E S 
¡ «ue se han de predicar, D. ^i... en «1 c»« 
j gando semestre del cor r Ion te año. en ta 
| 8anta Iglesia Catedral, 
| Diciembre 25. L a Natividad de! Señor. 
I M. I . Sr. C. PsQltenclario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por te, tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular /ñor la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los Bevmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifleo.. 
-I - E l Obispo. Por Mandato de S. 11. K., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
Por el personal facultativo de l a 
Jefatura de Montes y Minas del Dis -
trito Central se p r o c e d e r á a pract i -
car la d e m a r c a c i ó n de los siguientes 
registros mineros: 
Del 20 de Diciembre actual a l 2 de 
Enero p r ó x i m o , l a de l a mina H e r s -
hey n ú m e r o 3, de p e t r ó l e o , compues-
ta de 3,333 h e c t á r e a s y registrada por 
el s e ñ o r Samuel J - Verdes en el ba-
rrio Sur de Canas í , t é r m i n o munici-
pal de Matanzas. 
Del 20 de Diciembre actual a l 2 de 
Enero p r ó x i m o , l a de la mina Alber-
tina, de asfalto, p e t r ó l e o y otros, com-
puesta de 48 h e c t á r e a s , registrada por 
el s e ñ o r Cornelio L e v y en e l barrio y 
t é r m i n o antes citados. 
Del 26 de Diciembre actual a l 2 de 
Enero p r ó x i m o , l a de la mina L a R a -
moncita, de cobre, plata, p e t r ó l e o y 
otros, compuesta de cien h e c t á r e a s v 
registrada por el s e ñ o r E n r i q u e V i l l a -
verde y Mart ínez en el barrio y t é r -
mino municioai antes citados. 
De l 8 a l 12 de E n e r o p r ó x i m o , la 
de la mina Segunda A m p l i a c i ó n de la 
mina Caridad, de cobre, hierro y 
otros, registrada por el s e ñ o r A n d r é s 
Garc ía y R o d r í g u e z , compuesta de 
60 h e c t á r e a s y situada en el barrio y 
t é r m i n o municipal antes citados. 
Del 20 al 25 de E n e r o p r ó x i m o , la 
de la. mina A m p l i a c i ó n del Porvenir, 
de cobre, hierro y otros, compuesta 
de 200 h e c t á r e a s y registrada por el 
s eñor Andrea Garc ía R o d r í g u e z en el 
barrio y t é r m i n o municipal antes ex-
presados-
Por el perronal facultativo de la 
Jefatura de Mentes y Minas del D i s -
trito de P i n a r del R í o , se p r o c e d e r á a 
practicar la d e m a r c a c i ó n de la mina 
siguiente: 
Del día, 18 al 28 de Diciembre ac -
tual, l a fie la mina A?api ta , compues-
ta de cien h e c t á r e a s , de cobre, de-
nunciada por el s e ñ o r Cánd ido Alon-
so y situada, en el barrio de Santa 
Isabel, termino municrnal de Mantua 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
EJ homenaje del Párroco y feligreses 
de la Iglesia de San Nicolás de Parí, a 
la Inmaculada Concepción, se ha verifi-
cado, el anterior domingo. Han .sido mu-
chas las comuniones verificadas. 
A las ocho y media se cantó solem-
nemente la Misa, oficiando de Preste, el 
Párroco, K. P. Juan José Lobato. 
E l sermón fué pronunciado por el pro-
feosr del Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio. 
L a parte musical se ejecutó por el co-
ro parroquial, bajo la dirección del or-
ganista del templo, señor Carlos Solano. 
E l templo bellíslmamente y profusa-
mente iluminado, viendo colmado do fie-
les. 
A las seis de la tarde, expuesto el San-
tísimo Sacramento, fué saludado con la 
estación, y a la Inmaculada Madre de 
Dios con el Santo Rosario. Se cantaron 
las Letanías, se rezaron preces, y el coro 
interpretó piadosos motetes concluyéndo-
se con la reserva. 
Se avisa a los fieles, que la Congrega-
ción de San Lázaro, establecida en este 
templo ha acordado celebrar solemne T r i -
duo y fiesta en honor a San Lázaro. 
E l " próximo lunes, festividad del Santo 
Obispo de Marsella, el templo abrirá sus 
puertas desde muy temprano y cerrará 
después de las seis de la tarde, a fin de 
que todos puedan visitar al glorioso 
santo. 
E l mencionado lunes, por la tarde se 
verificará la procesión piiblica de San 
Lázaro. 
Habrá misas de media en media hora, 
y se dietr'buirá frecuentemente la Sa-
grada Comunión. 
E ! programa de estos cultos puede ver-
se en nuestra Sección de Avisos Religio-
sos. 
E l domingo 16. a las seis de la tarde, 
empezará el piadosísimo ejercicio de las 
Jornadas, en conmemoración de las que 
realizaron María y José de Nazaret a Be-
lén, para empadronarse en cumplimiento 
del Edicto del Emperador Romano, y por 
designios del Sefior, a fin de que se 
cúmplese que había de nacer en Belén. 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
RA D E L O U R D E S 
E l martes 11, celebró su fiesta mensual 
en la capilla de Lourdes del templo de la 
Merced. 
A las siete de la mañana celebró la 
Misa de Comunión general, el celoso Di-
rector, R. P. Baltasar Cañellas. Esta 
misa se aplicó por el eterno descanso de 
la Congregante señorita Ansela íaz. 
A las nueve expuesto el Santísimo Sa-
cramento, se celebró la Misa solemne, ofi-
ciando de Preste, el K. P. Sedaño, ayuda-
do de los Padres Cirilo del Moral y Car-
los Roqueta, C M. 
L a parte musical fué interpretada por 
los Keverendot: Padres Anastasio Irisarri, 
Cipriano Izurriaga. y el organista señor 
Saurí. 
Esta solnmne Misa fué aplicada por el 
eterno descanso de la Congregant?, seño-
rita María Josefa Gobel. 
Concluidos estos cultos se celebró la 
Junta de Promotoras y Directiva. 
M. T. ARCHICOFRADTA D E NUESTRA 
SESORA D E LOS DESAMPARADOS 
Dan mañana comienzo las fiestas anua-
les en honor, a su Augusta Pütrona en 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, wfcwm y ntl-
Ildadea no repar-
tidos. . . . . f SJMi3.6S7.B3 
Activo en Cn(i«. . . . 9S8.7S9.871.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e ! m u n d o . 
Bi Departamento de Ahorros abo. 
na «1 8 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando rus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida «o el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
Con gran esplendor se ha celebrado en 
este templo Parroquial, la festividad de 
Nuestra Seora de Guadalupe. 
A las ocho y media, se verificó la Mi-
sa solemne, oficiando de Preste, el celo-
so Párroco, R. p. Pablo Folch. 
E l templo estaba primorosamente en-
galanado y profusamente iluminado. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
R. P. Jorge Curbelo. 
L a paite musical fué dirigida por el 
maestro de capilla de esta iglesia, señor 
Luis González Alvarez, quien ha sido uná-
nimente felicitado por la brillantez de la 
parte artística d eesta festividad. 
Asitsió numeroso concurrencia. 
E l Padre Folchs, ha sido muy elogia-
do por los cultos tributados a la Pa-
trona de Méjico y de la América Latina. 
A ellos mismos los nuestros. 
UN CATOLICO, 
DIA 13 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Oiestes y Antloco, mártires; san-
tas Lucía, virgen y mártir; Mencía, mon-
ja, y Otilia, plrgen. 
San Orestes, mártir, en la Armenia, el 
cual durante la persecución de Dloclecla-
no. después de sufrir atroces tormentos, 
fué puesto sobre un lecho de hierro as-
cua, en donde entregó el alma al Señor. 
Su cuerpo trasladado después a Roma, 
fué honoríficamente colocado en la igle-
sia de San Apolinarlo. 
San Antloco, mártir: Esto Santo fué 
martirizado en Cerdeña, siendo empera-
dor Adriano, por los años de loO. 
Santa Lucía virgen y mártir. Nació 
en Sicilia de Ilustres y "ricos padres. Fué 
de niña cristiana, muy inclinada a to-
das las cosas de virtud y piedad, espe-
cialmente a conservar la pureza de alma 
y ofrecer a Dios su virginidad. 
E n la persecución de locleclano, fué 
nuestra Santa entregada a unos hombre» 
muy malos, para que el popularacho hi-
ciese burla de ella; pero no pudo ser 
llevada ni movida. Después de estos tor-
mentos venció otros muchos, hasta que 
por último atravesándole la garganta con 
una espada consumó el martirio el día 
13 de Diciembre del año 304. 
Santa Otilia virgen. Nació en Stras-
burgo, de familia muy noble. Su padre 
erigió un monasterio en la Alsacla, que 
Otilia dirigió santamente. Murió llena 
de merecimientos en el año 772. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
E m p r e s a s m e r c a u a 
CASINO ESPAÑOL 
D E LA HABANA 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
IGLESIA D E L CARMELO 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO, ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento que permanecerá ex-
puesto todo el día. 
E n esta Misa recdblrán, por vez pri-
mera, la Sagrada Comunión las niñas del 
colegio que dirige la señorita Josefina 
Coll, armonizando el acto un nutrido co-
ro do señoritas del Vedado. 
A las 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión dej Santo 
Escapulario. 
—Nota.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado. 
30516 16 d 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
E l día 13, jueves, solemne misa a Santa 
Lucía, a las ocho y media. 
30234 13 d. 
PROGRAMA 
del solemne Triduo que se celebrará en ©1 
Hospital de San Lázaro, Rincón, con 
motivo de la inauguración de la Nueva 
Capilla y festividad del Milagroso San-
to desde el 14 al 17 de Diciembre de 1917. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciará la 
festivid i con repique de campanas, chu-
piuazos y voladores. Seis y media, Rosa-
rio, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Triduo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y medía a. m. Misa 
cantada. Seis y media p. m., lo mismo 
que el día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día 16.—A las nueve y media a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
ción solemne de la Capullla por el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición dei Santísimo, rezo del 
Santo Rosarlo, salve de "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado organista y te-
nor señor Germán Araco, letanías canta-
das, ejercicios del tercer día del Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteaga. 
Día 17.—A las siete y media. Comunión 
generai y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy" Ilustre 
señor Canónigo Penitenciario de la Cate-
dral de la Habana, doctor Santiago G. 
Amigó. 
L a Capilla Interpretará la misa del maes-
tro Perosl, con acompañamiento de or-
questa. 
E L C A P E L L A N . 
C-9093 8d. 9. 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 al 28 inclusives, del 
Reglamento General de la Socie-
dad, el domingo 23 de los corrien-
tes, a la una de la tarde y en el 
Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos 
de Vicepresidente Segundo y vein-
ticinco Vocales, por cese de los se-
ñores cuya relación está fijada en 
la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se obser-
varán los procedimientos que de-
terminan los mencionados artícu-
los; siendo requisito indispensable 
para el acceso al local y hacer 
uso del brecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el 
pago de la cuota correspondiente 
a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y disposición del se-
ñor Presidente, se hace público pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
— E l Secretario, Ramón Armada 
Teijeiro. 
12d-12 
COMPAÑÍA GLÍC0-C0LA. S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que disponen los 
Estatutos de la Compañía GHco-Cola, S. A. 
se cita por este medio, a los accionistas 
de la misma, para que el día 23 de Di-
ciembre de 1917, a la una de la tarde, 
concurran a la calle de M. Pruna y P . 
Peinas en Luyanó, con el fin de proceder 
a la celebración de la Junta General 
Ordinaria, para tratar sobre la elección 
de los miembros que han de constituir Ja 
Directiva, balance general, e informe del 
Consejo de Administración. 
Se advierte que para tomar parte en 
la junta, se necesita justificar el carác-
ter do accionista, depositando las que 
posean en el Secretario, con dos días de 
anticipación a la celebración de la junta, 
y que en las oficinas de la Compañía es-
tán de manifiesto para su examen el Ba-
lance general y documentos de contabili-
dad, lo que se hace público para general 
conoclnñentb. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917.—JO-
SE F R E S N O , Secretario. 
C. ll'd. 13 d. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
PROGRAMA de las festividades que a 
María Santísima de los Desamparados 
dedica su Ilustre Archicofradía en la 
lerlesia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Diciembre.—A las cinco de 
la tarde, se izará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen de los Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas. 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos inclusive, tendrá lugar el solemne no-
venaria doble, en la forma siguiente: 
Mañana, a las 9,1'—Solemne misa de 
ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Así continuará en los días sucesivos. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario con gozos cantados, segui-
damente el sermón, después la salve y 
se terminará con el Himno a la Virgen 
del maestro Ubeda, con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará todo 
el novenario, estando los sermones a cargo 
de los PP. Tranquilino Salvador, Sch. P.; 
Ramón Vallarín. O. P.; Fr . José Vicente, 
C. D.; Gregorio Sedaño, C. M . ; Jorge 
Camarero, S. J . ; Iltmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez, C. Arcediano; M. I . Doc-
tor Andrés Lago, C. Magistral; F r . Anto-
nio Itecondo, O. M., y Miguel Gutiérrez. 
C. M., en los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22, respectivamente. 
E l programa general de la Fiesta se pu-
blicará oportunamente—Dr. J O S E M. DO-
MI, NK. Mayordomo. 
C 92G0 5d-ll 
L A U R A L . D E r n ^ * 8 
Clase, de fagi^ p ^ ^ ^ U A H l ) 
Libros. Mecano/rZ'' 
A N I M A S . 34, A L T O T T P S ^ 
E tSLNJiSS T R A I J Í E ^ P dro Caballero. D S L ^ » O S T > L 
taquigrafía Pitmnn 1 cbor- Ler ,̂ 
caligrafía o r T m l S ^ ^ O P ^ ? ? 0 * » 
pañol. Trabajo ^ V . 1 ^ 
máquina Traducclonel ¿a * conV ^ 
nlng School. Anüguo ¿ M , ? . " ^ » 
Teniente Rey. DenT^icío de r.TtS 
30417 ^ ¿Je*>artaiaoata 2 ^ 
• 1CENCIADO K N ^ S ^ - ^ « J ; 
tras por Madrid. J ^ t 8 0 1 ^ * ? ^ , 
profesor en Sur-Améri?a Iro ^ n L í*, 
familias pudientes y c t ó o £ r ^ : »?' 
como profesor del prep^a^08 d« c t ^ 
versldad, Bachil lerato^11»10 de 
primera enseñanza. Re fer í V1' GrL111' 
clón de este D I A R I 0 ^ n ^ V n ' M ^ 
pafiola y en la SecrptoTf a Legacía ^ 
de PUosofía y L ^ a s iLa ,de la s l > 
S ^ a ^ ^ j ^ i ^ 
S A N M I G U E T A R U Í ^ 
Colegio Elemental y SUnpf; 
ACADEMIA D E C O R O L 
PRIMERA CLASE DE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de J e ^ L i 
Monte.) ^ 
IViarques de la Torre, 97 
Teléfono I-24(y> 
ü n esta Academia üe comwcia ^ 
obliga a los estudiantes a mtttrici.T,,,00 * 
tiempo determinado para ttaauw'6*»! 
tulo de Tenedor de Libros s¿ w 91 «• 
cualquier época üei año y* ^ í f » (j 
mencionado título cuando el ain,„ ^ «I 
su aplicación, inteligencia y coasr^? »«' 
muestro, mediante examea. aer <̂  
L a enseñanza práctica es inni»^ 
constante; la teórica, colectiva y î 11 J 
ees por semana. Las clases sa riun •,1• 
a 11 a. m. y de 1 a 3^, p. m a k í 
La» señora» y señoritas nu4 • 
qulnr estos conocimientos, i0. XTIJ!1, 
ma inglés y la mecanogratía, pueden i '' 
criblrtie en cualquiera de las uoMa î '" 
cadas, seguras de hallar en este 0pnf> 
orden y la moral más exigentes TO9 «1 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in la. , 
E S C U E L A D E C A N T O V MISE E \ \ r T 
l U ne, de Alberto Soler. Profesor" *,„„. 
y Compositor de París. Repertorio S 
no, español y francés, couplets y muit 
cinematográfica. Estética de la dan y i r 
tudio: Prado, 113, altos; de 2 a 6 n „ 
30335 
T > R O F E S O R A F R A N C E S A , DirLOMADA 
X recién llegada, tiene todavía dispom' 
bies algunas horas. Nuevo método para 
adqulnr rápidamente una buena pronun. 
elación, conservación, gramática, litera, 
tura. Empedrado, 31, altos; de 11 a 12 
y después de las siete. 
W-3tí 13 i 
COLEGIO " L A GRAN ANT1LLA" 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSESANZA \ 
COMERCIO.—FUNDADO EX 1868. 
C A L L E 6. NUM. 9. VEDADO. TEL. P-Mffl, 
E s el más antiguo y acreditad» de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes, 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l «lificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidoj 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias j 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química, 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento, 
D I R E C T O R : EDUARDO PB1K0 
C-9097 30d, 9 d/ 
AVISO: S E PONEN H E R E N C I A S E N claro; se compran derechos y accio-
nes de las mismas. Se corren declarato-
rias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a préstamo en 
primera y segunda hipotecas y pagarés con 
buenas firmas. Acepto administración de 
bleses en general; se examisas títulos de 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabilidad. José 
Fernández de Cossio. Empedrado, número 
34. Habana. 
2005(5 17 d. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y BacM-
llerato. Unica Academia en que 8e enseni 
contabilidad empleando procedimientos mil 
modernos y prácticos. Hay ciases de no-
che para el que no pueda efudlar üi 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadét», 
40. altos « J 
30182 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, AJffiBl-cana, con otros títulos_ umyersitanoí y práctica en enseñar, ensenara inglés co 
rrectamente, en casa o a domicilio. m\ 
Paisley, Malecón, 3-K. u ^ 
29357 -
¡ ¡ A V I S O ! ! CARNEADO 
En Galiauo, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29089 5 mz 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
BUS documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 10, altos. 
26755 29 d. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION D E NUESTRO PA-
D R E SAN LAZARO.—SOLEMNE T R I -
DUO QUE E N HONOR D E L MILA-
GROSO SAN LAZARO SE C E L E B R A -
RA E N E S T A PARROQUIA LOS DIAS 
C A T O R C E , QUINCE Y D I E Z Y S E I S 
D E LOS C O R R I E N T E S , COMO P R E -
PARACION A L A GRAN F I E S T A , E N 
E L ORDEN S I G U I E N T E : 
DIA 13 D I C I E M B R E 
A las 12 un repique general de Cam-
panas, izándose la bandera del Santo. 
DIA 14 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da en la Cnpllla del Santo Milagroso y 
rezo del Triduo. A las 6 p. m. Santo Ro-
sario. Letanías cantadas, el rezo del T r i -
duo y sermón que predicará el señor Cu-
ra, de igual modo los días quince y diez 
y seis, este último día con solemne Salve. 
DIA 17 
F E S T I V I D A D D E NUESTRO E S C L A R E -
CIDO P R O T E C T O R SAN LAZARO 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión general. 
A las 8 y media dará principio la Mi-
sa Solemne de Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, el 
muy Iltmo. señor Arcediano de la San-
ta Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado, doctor 
Alberto Méndez. 
A las cinco p. m. Saldrá en Procesión 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las 
calles de Rayo, Maloja, Campanario, Ras-
tro, Tenerifie a la Iglecia;,Iii dirección es-
tá a cargo de los celadores de la Muy 
Ilustrísíma Archicofradía del Santísimo 
de esta Parroquia, los señores Villar y 
Guell. 
L a directiva de esta Congregación de 
San Lázaro invitan a tan solemnes cultos. 
30412 17 d 
m AS tenemos «ei mses-tra bóveda coastrui-Ja con lodo» los ade-lantos modernos pa-ra guardar acdonea, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia «nssoJia de los interesados. 
Para más informes, diiijano a 
Bnestra ofkica: Amargura» n4> 
f f « U p m a n o & C o . 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
REUGI0SAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E pUYANO, 8& ^ ^ 
Muy provechoso para as ^ ' ' V ' " ^ % 
esmerada enseñanza religiosa c entu a 
doméstica; su higiene y 10 ™u°„0ticlll8reí' 
precios. Se reciben aiumnaspart^^ 
para las clases de Música, Idioma!, j 
bores de mano. j . z u 
C 7347 
FIA-
' a j a s R e s e r v a d a s 
L ío tenemos en unes-tra bóveda construí-de con todos Jos ado* laníos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clasot 
bajo ía propia custodia ¿a los b-
teñsados. 
En esta oficina doremos todn 
ios detalles que te deseiss. 
y 
B A N Q U E R O S 
T T N A S E S O R I T A M A E S T R A DB dj 
U uo, mandolina y solfeo, ^ " l eo « Conservatorio, desea algunas daseSa ^ 
casa. Cruz del ^ d r e - ^ " e d u c i W -zada del Cerro. Precios muy reuu^ d 
29854 . —-T 
Academia de inglés "ROBER^' 
Amistad, 23, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S 
K L O I A 3 D E ^ ^ i m e l < C U ' 
Clases nocturnas. 5 peso» ^y- la ¿ct' 
ses particulares, por f } a f * rofesor*8 
demia y a d^101110-^?* ¿Desea " .^ 
ra las señoras y " f ^ ^ V i o m a ÍD^ 
aprender pronto y ^ E T O D O NüVSo 
Compre usted el ^ ^ y ^ e r s a l m e ^ t 
B O B E R T S , reconocido unlvers ^ w 
mo el mejor de los métodos racional, « 
cha publicados. Es ^ ^ i w él ^ 
la par sencillo y « S ^ ^ ^ a r en P$ 
drá cualquier Persona dominar^ « 
tiempo ia lengua 1 » ^ ^ ¡ja. ^ 
hoy día en esta Repüblica. 
Un tomo en 8o., pasta, * L 
28130 — 1 
E L N I Ñ O DE BELEN 
Colegio y Academia Mercan ^ ^ 
Kindergarten: páraos üe •» 
Preparatoria P a ^ , comer"° ¿es ^ 
Carrera comercial con grana» 
ja». , 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía 'Vidal., 
Taquigrafía "Pitman. 
Clases mercantiles y Prel 
Nocturnas: de 8 a Io-
Alumnos internos y ^ 
Amplias facilidad»* 0 » ^ 
caa-^o. r correo-
Prospectos e mforme* P 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C «532 ^ ó f t ^ ^ M 
( j Corita, adaptable > * A ^ V f , 
v mayores, lo ^ s p r i ^ C ¿''i 
'pechil' objetivo desde el ? habl^ ^ 
mienza el alumno a o de i¿ 
Idioma. Clases alterna-
Barcelona, numero b. 
20643 Ta 
A fía y Mecanografía, 
M j o s í ' c f a s ^ de f u„a : 
espafio-inglés, a $3 ca 
¡ p a r a t a 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR L A Cí-tara, el instrumento de cuerda man 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio L*;- | 
mas. Apartado 1705, Habana. , 
;J0486 iÍL-íi— 
TNCiLES, F R A N C E S Y CONTABILIDAD 
JL Mercantil, por partida doble, profebor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique. 70, altos-
30018 19 
^ T ^ i A L L O P A R T " 
n Ü ^ m , Z a s de inglés, T r P** nocturna9 ""j ĝ artl. ^ l e s s / e ^ ^ . ^ 
í ^ q u i g ^ 1 * - ^ A c a d e m i a y 
. í aTnCIés en i b o n e s entre lo 
ci»6 í/iffü61, 
D I A R I O D £ L A M A R Í N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 7 , P A G I N A D I E C I S I E T E 
,X>ASEO D E L MAXECON, 56, L I N D O P I -
] A. so amueblado, para una o dea perso-
I ñas, sala, comedor, alcoba, baño, cocina 
de gas, luz eléctrlcaj criado y elevador. 
Espléndida vista del Océano. 































»¡S- ^ T t í w l o a c a d é m i c o 
Prof650' i , ' E n s e ñ a i c a y p r e -
¿» ' • ^ ' r a el i ^ o e n e l B a c h . -
^ ^ d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
K 0 y . R e c i a l d e d ' e z a l u m -
^ ^ d ingreso e n l a N o r m a l 
^ f ^ r a s S a l u d . 6 7 . b a j o . 
P a r a establecimiento, se alquila el am-
plio y hermoso local, de Monte, n ú -
mero 469, esquina a Roxnay, casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, s a l ó n corrido, 
todo sobre columnas, p a c t a s de hie-
rro, es propio para cualquier giro y 
se hace contrato. L a llave en l a bo-
dega. Informes en R e i n a , n ú m e r o 11, 
c a f é L a Diana . T e l é f o n o A-2504 . Jo-
s é F e r n á n d e z . 
29076 16 d 
A ToPog Hn ciencias naturtue» j 
A f d o ^ ^ L P^fesor Alvarez. Anx 
C ^ L r *™ r ensefitnzi en las es-
' ^ S T ^ T c ó r t ^ 
iCADtffi^ v Vedad0. Proíesoru: 
* ^ psaüln» ? f̂ - „ dan ciases a do-
fi- ^ártlD^ ^fenfeñanza en dos me-
S ^ ^ g r ^ ^ y e o s . 
^ T ^ c A D E Arme enseñanza rápl-sistema / eme , el 
d a r ^ f f i s a9 S S l l V Calzada de 
T4s POSTALES. A L POR MA-
'l^^^^bum muestrario, con cien tar-
I jor. . „ s,± SÍ) Haga su orden hoy. 
¿a ^rtída^ PHcé Cromo. Believe. Pe-
Ceda^s f ^ c % ^ r í h & A. Sardlña. 
feo l ^ - Haballa- 14 d 
En los talleres de La Constancia 
„*„ con varios departamentos para 
85 cueDFamaltary barnizar Espejos. Sl-
Wf' . Muebles Se pegan y restauran 
]• f. líivabos y mesetas; se dejan como 
^ l ' n o r roto3 que estén. También se 
'Crl Jso de todas clases de trabajos 
toM.,SrVal ramo de mueblería. Com-
^ e í ' T T e l é f o n o A-3484. 
30146 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
fom«iéa Ei único que garantiza la com-
S «tlrpaciOn de tan dañino Insecto. 
& d o con el mejor procedimiento y 
mnWica. Becibe avisos: ^eptuno. 28. 
& n Pinol, Jesüs del Monte, número 
634. Teléfono 1-2636. 
2943/ á[} a 
TACK CLABK. P R O E E S I O N A L E N ATT-
J tomOvlles Ford y máquinas en gene-
mi, se ofrece al público en su taller de 
Príncipe y San Francisco, haciendo saber 
que en al mismo se cuenta con personal 
para arreglar y hacer guardafangos, co-
mo también so sueldan radiadores, y se 
quitan abolladuras a las carrocerías. Ojo: 
lodos los trabajos garantizados y a pre-
cios sin competencia. No olvidarse: Prín-
dp« y San Francisco. Teléfono A-5423. 
HÍV gaardafangos da uso. 







" L A P E R F E C C I O N " 
TALLER D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
MERCED, 1 0 8 , H A B A N A 
281(0 29 d. 
PERDIDA. EN L A MATENEB D E L DO-
5̂  mngo pasado en el Teatro Martí se 
l . ™ oxidado a un caballero, en la 
Patea número 17, un bastón y suplica 
t S T haya encontrado lo entregue 
lert Ĵ 01̂ 1111 de dicho teatro, donde 
P i s o s " | 
- ^ P t o n ^ ' KABATOS. DOS LOCA-
u K ^ n T ^ . ^ ^ de carros o 
\iI«orminCaÍZad,a de ^Pata , n ú m ^ 
^«tí^ rmíU1 en la bodega, 
¡JT"-—- 24 d 
forman UÚm?ro 207' equina a 
>42S* a ea 108 bajos, bodega. 
18 d 
í¡U?0(l0sÍ Wn ^ ^ ^ ' 1 1 ^ L<>8 CO-
¿¿-1698. romai1 en loa altos. Teló-
16 d. 
k^PÍ! Paíí t L ? A S A MOÍ<TE, 154. 
\ t ^ ^ la esaZa6"?''. la llaye en la ^ esquina. Informan: Víbora. 
22 d. 
^ P ^ o Í O ¿ ^ ' < > * ^ L A CA-
S^r^aa en 7^' \ l l a v e «n los ba-
^ ^ - ^ Obrapla. 22. altos. 
^ i S w I>E MERCANCIAS. 
^ r A . Muralla % 0 - e a r a j 0 ^ arrlen: ^ C ^ 1 ^ v ín' ?5; con 400 metros kMlpí«teiai de frente. L a liare 
15 d 
S o s a ^ a a ^ la ca8a de óptica 
V ^ i M^l0n*?m?l\esto de seis ^ sementó ^ t,,(his lavabos 
> ^ i o sariítnra ?rande y ealeta, 
S ^ ^ r Í r l e á r s y b I 1 S s t i l a d a y 
0.*¿Qtrrr: ln 9 n 
S ^ t ? 8 ^ e o n s t S ^ I N T ¿ R I O R E S . 
fe0 ^ a ^ i r ' con «aleta 
¿'n^^erno, gas, servicio sa-
W^i;!; 611 la S laz; ^eléctrica. E n 
« ^ ^ T e l ' f f o r m a r á n ; pre-
14 d 
D e p e n d i e n t e , , 
íl ^ u l t o pM^a Procedimiento 
^ I^,01- y dB ?0 ^ Trocadero; 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos de Apodaos, 12, com-
puestos de sala. saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 pe-
sos. 29778 19 d 
V E D A D O 
GA R A J E , E N E L VEDADO, S E A I . -quila, completamente Independiente del 
resto de la casa, con agua y desagüe v 
luz, si se desea. E n D-166. entre 17 y lí>, 
30381 15 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA. NUEVA, CON seis habitaciones, en el Vedado. Calle 
3a., número 357. 
30403 15 d 
C^ R A N CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -T pejo." Galiano, número 103. Teléfo-no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; BU nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles. luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103 con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
I ¡ M U E R E N T O D A S ! 1 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO. S E alquila un departamento, independien-te y muy cómodo. E s casa particular. No 
hay letrero «n la puerta. Informan en 
la misma. 
30277 14 d _ 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -la se alquila un hermoso salón y ga-binetol con balcón corrido a dos calles, 
propio para ingeniero, médico o aboga-
do dentista o alguna compañía. Informan 
en' los altos. 
30001 14 d , 
O E A L Q U I L A N 2 S A L O N E S . C O N V I S -
O ta a la calle, en casa de familia y a 
persona decente. Monte, 60, altos. 
30311 14 d 
7R A D O 123, P R I N C I P A L , S E C E D E U N A habitación con todo servicio a personas mayores o familia estable. 
30334 14 d. 
SE A L Q U I L A , M E D I A N T E C O N T R A T O por un año a lo menos, la planta ba-
ja de la casa recién construida, situada 
en la calle G, entre 7a, y 9a., en el Ve-
dado. Informan acerca del precio y con-
diciones en la Notaría del Licenciado Pe-
dro Jiménez Tubio, calle de Cuba, núme-
ro 7, todos los días hábiles, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
30408 17 d 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L Pasaje Crecherie, número 41, Vedado, 
en treinta pesos, con tres cuartos, sala, 
comedor, hermoso jardín, cocina, patio y 
servicio sanitario. L a llave 23 y 8. Su 
dueño. Suárez Vigil, número 1. Ceiba de 
Puentes Grandes, bodega. 
30315 20 d 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A E , número 244. L a llave: F y 25, bodega. 
Informan: San Isidro, 29, café. Gana $38 
30218 13 d. 
í ^ V ' o e l ' m o n t e , 
v i b o r a y l u y a n o 
VI B O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A Jo-sefina, 12, entre la . y 2a.f a una 
cuadra de la Estación Havana Central. 
Tiene sala, saleta, corredor, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio. No ha habido enfermos 
del pecho, no se permiten. L a llave al la-
do. Informes: Salud, 34. Teléfono A-54ia 
30111 14 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E L Cerro, 629, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo y cien me-
tros de terreno, con árboles y donde po-
der sembrar o tener aves. 45 pesos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Te-
léfono A-5696. 
30290 18 d 
G l i Á M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE R E N T A L A " V I L L A PLACIDA," E N la Calzada de Guanabacoa. Casa de 
dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-
trica, galjftoero, magnífica, hierba para 
vacas lecheras. Éa un magnífico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subsi3ten<íia(9. Condiciones módicas. In-
forma: Mr. Dumas, Matadero Luyanó. Te-
léíono 1-2260 e 1-1803. 
30463 27 d 
GUANABACOA, F O R R E N T A P A R T -ments and rooms. S. Máximo Gómez, 
62. Inf. en la cochera. 
29902 13 d 
I M ' R i ^ A O , ! C E I B A , 
C O L U M B i A ¥ P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E L HERMO-SO chalet (Castillo) de Buen Retiro, 
Avenida de Columbia esquina a Steinhrat, 
tranvías a la puerta, tres baños, agua ca-
liente, 10 habitaciones, garage, arboleda, 
jardín, etc. L a llave e informes en el mis-
mo. 
80351 18 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H A B I T A C I O N E S 1 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A , S A N N I C O L A S , 85-A, U N A 
habitación dividida, con luz eléctrica 
y cocina, $16, casa moderna. 
30Í58 16 d 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , altas, en la calle Habana, número 77, 
entre Obispo y Obrapía, con todo servi-
cio independiente. Informan en San Ig-
nacio, número 24, oficina de " E l Chorro." 
Teléfono A-3078. 
30515 18 d 
HA B I T A C I O N A L T A G R A N D E , C L A R A y fresca, con hermoso balcón a la ca-
lle, se alquila en .$22, con luz eléctrica. San 
Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. Teléfo-
no A-8906. 
30553 16 d. 
EN $22 A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S con balcón ambas a la calle. Luz eléc-
trica y lavamano. A tres cuadras de Pra-
do. Crespo, 60, altos. 
30558 16 d. 
S' E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, amuebladas, una con vista a ln. calle y otra interior, con o sin esistencia. Ca-
pitolio. Prado, 113, altos. 
30353 14 d 
EN GALIANO, 26, ALTOS, S E A L Q U I -lan habitaciones muy amplias Precios económicos Las hay en la azotea. 
30347 14 d 
C"E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S D E -
O nartameutos; uno en 20 pesos y otro 
de 28 en los altos del cafó París, a dos 
cuadras de Palacio. Fafilias no. Bufete 
Oficinas u hombre solo. Obispo, 18. 
30340 14 d. 
S 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
cuidar un niño, en Cuarteles, 7. 
30442 15 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -CÍ ia Lia edad, que sepa algo de cocina; 
se dará buen sueldo y ropa limpia. Em-
pedrado, 54. 
30243 14 d 
VT L L E G A S , 111. S E A L Q U I L A UN D E -partamento con balcón a la calle, luz, saleta y servicios, a señoras o matrimo-
nio sin niños. Se cambian referencias. 
30221 13 d. 
P R A D O , 7 7 - A , B A J O S 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Pradt) y en-
trada Independiente. Informan en la mis-
onais 22 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
29557 , 31 d 
H O T E L ^ M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S. LAZARO V BELABCOAXN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- noeho._.Tel¿ftno A-0S91. 
29501 31 d 
VI R T U D E S , ESQUINA A MANRIQUE, accesoria. Se alquila. L a llave en la 
lechería. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, 500, quinto piso. 
30179 16 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
29495 31 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b i n a . 
29561 SI d 
MU R A L L A , 42. H A Y U N D E P A R T A -mento, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
Me, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U 1 -la una habitación, muy hermosa, con 
muebles y muy limpia, para un matrimo-
nio o caballeros de moralidad, casa muy 
tranquila y punto muy bueno; y se so-
licita un socio para otra, que sea bue-
no, también con muebles; precio eco-
nómico. 30413 19 d 
AGUIAR, 73, ALTOS. HABITACIONES, con o sin muebles. Recibidor, pia-
no. Se puede comer en la casa. 
30386-87 16 d 
PA R A U N O O D O S C A B A L L E R O S , O matrimonio sin niños, se alquila una 
habitación. Han de ser de estricta mora-
lidad, se piden y dan referencias, hay 
teléfono. Inquisidor, 44, altos. 
30409 15 d 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones, con o sin muebles, 
altas y bajas, para personas decentes. Se 
prefieren hombres solos, casa nueva. 
30426 16 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
30296 28 d 
CA S A H U E S P E D E S " L A M A T A N C E R A , " Galiano, 117, esquina a Barcelona, se 
alquila hermosa habitación, bien amuebla-
da, con balcón a la calle, a persona sola 
o matrimonio sin niños. 
30268 15 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
C a s a de H u é s p e d e s para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a C o l ó n , 
G i l y S u á r e z , propietarios. E s t a re-
comendada casa, cuenta con m a g n í f i -
cas habitaciones, todas con b a l c ó n a 
la calle, es el punto m á s cén tr i co de 
l a Ciudad , especialidad en la comida, 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . P r a -
do, 64, altos. T e l é f o n o M-1476. 
30295 
HO S P E D A J E " L A M O D E R N A " , D K O E -ledonio Fernández. Calle Bgido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00^1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
CASA B I A B R I T Z : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mea. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
EN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
I N D I A N H 0 Ü S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. V i -
siten la casa. 
28562 20 d 
25 d 
EN AMISTAD, 44. C E R C A D E L PAR-que Central, alquilo una habitación, 
con luz. servicio sanitario y demás como-
didades en casa de familia. 
30321 14 d 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Serafín Iglesias Vázquez. Quien lo 
basca ea su hermano Baldomcro Iglesias 
Vázquez, que reside en Regla, calle Teje-
dor, número, 10. 
30384 i6 d 
"DARA ASUNTOS D E E A M I E I A S E D E -
X sea saber el paradero dei señor Jos^ 
Vallina Gutiérrez, de Asturias, como de 
34 años de edad. Dirigirse al señor Se-
verino Rodríguez. J , N. Aramburu, 89. 
Guanajay. 
C-M7« 70, 8. 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 07, y en sn 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N 0 , 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a a L á z a r o , n ú m e r o 241 , t a s a de 
familia particular, se alquilan tres ha -
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
| S E H E G E S I T A U | 
L K i A i M b ¿ ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t re C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o d e 
s ie te a ñ o s . S e p a g a n los v i a j e s . 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , P E -nlnsular, que sepa coser y presente re-
ferencias. Estrella, 99. 
30478 16 d 
EN MALECON, 854, ALTOS, S E SO L i -cita una buena criada, peninsular, fi-
na, para hacer limpieza por la mañana 
y atender después a un niño de cuatro 
años. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
30497 16 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no en los altos de San Lázaro, 29. an-
tiguo, entre Industria y Cárcel. Sueldo 
quince pesos y dos pesos para ropa lim-
pia. Tiene que recoser. 
30465 16 d 
SO L I C I T O C R I A D A , B L A N C A , D E M E -diana edad, para todo servicio a ma-
trimonio solo. Tamarindo, 56. Jesús del 
Monte. 30477 16 d 
SE SOLICITA, P A R A MATANZAS, UNA criada, para limpiar y cocinar a poca 
faimlia. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
mes: Bafios, esquina a 21, Vedado. 
30508 16 d 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, sueldo $15 y ropa limpia. Muralla, 56, 
altos. Catali, 
30525 16 d 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , que duerma en la colocación y sen 
trabajadora. Jesús del Monte, 663. 
30521 16 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -lar, que quiera cumplir con su obliga-
ción. Municipio, 28. Jesús del Monte. 
30556 18 d. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O N I O solo, una criada que entienda de co-
cina. Neptuno, 240-B, bajos, entre Infan-
ta y San Francisco. 
30554 16 d. 
Manejadora de color, se solicita una , 
que tenga inmejorables referencias, 
para hacerse cargo de una r e c i é n n a -
c ida . Dirigirse a l a calle 23 , n ú m e r o 
181, esquina a I , Vedado. 
P 15 d 
EN SALUD, 34, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada de mano, de meJiana edad 
y peninsular. Ha de traer referencias de 
las casas en que haya servido. E s pa-
ra cmdar unos niños y ayudar en la lim-
pieza. Sueldo $18 y ropa limpia. 
30379 15 d 
EN AGUIAK, 84, A L T O S . S O L I C I T A N una criada de mano, recien llegada 
para Sagua la Grande. 
^ 30393 15 «j 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -no, joven y española, que sepa cum-
plir con su obligación. E s en casa de 
corta familia. Quince pesos de sueldo 
casa, comida y ropa limpia. Jesús Ma-
ría. 101, bajos. 
30368 15 fl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a una corta familia. Malecón 
6-B, bajos, a todas horas. 
S0360 19 d 
SO L I C I T O U N A J O V E N , NO M E N O R di- 14 años, para manejar un niño de 
un año y ayudar servicio. Sueldo diez pe-
sos y ropa limpia. Genios, número 1. 
Bonifacio Pérez. 
80888 15 a 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E MA-no y una manejadora, de mediana edad 
Salud, 72. 
30373 15 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , E x -tranjera, de color, dándole diez y ocho 
pesos y ropa limpia. Industria, 113 al-
tos. 30400 15 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casita pequeña. Sueldo: 
$8. San Rafael, 30, altos, tercer piso, por 
Aguila. 
30445 15 d. 
Q O L I C I T O UNA MANEJADORA D E M E -
i3 diana edad, prefiriendo del país, que 
sea muy limpia y cariñosa con los íüfios. 
Calle A, número 2-l|2-A, entre Quinta y 
Tercera, Vedado. 
30441 15 d. 
EN REPUOIO, 4, ALTOS, S E NECEST-ta una criada, que duerma en el aco-
modo, para ayudar a asistir a una en-
ferma. 30272 14 d 
EN SAN LAZARO, 263, A L T O S , E S -qulna a Perseverancia se solicita una 
criada, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación y debiendo presentar in-
formes de las casas en que ha servido. 
S0279 14 d 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para manejar un niño de dos 
meses. Que tenga buenos Informes. 21, en-
tre B y C. Teléfono F-17W. Julio de Cár-
denas. 30273 14 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que entienda algo de coser, se prefiere 
que sea española y que no lleve mucho 
tiempo en el país. E n la misma se ne-
cesita un operario sastre, se paga buen 
sueldo al que lo merezca. Esperanza, 115, 
altos. Habana. 
30245 14 d 
EN L A C A L L E M E R C E D , NUMERO 88, 2o. piso. Se necesita una muchacha, de 
14 a 15 años, que no tenga muchas pre-
tensiones. E s para corta familia. 
30286 14 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P B -ninsuiar, para ayudar a los quehace-
res y llevar niños al colegio. Trocadero, 
número 20. Sueldo $18. 
30322 14 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, coa buena recomendación. Bafios, 28, 
entre 17 y 19. 
80327 14 d 
SE D E S E A U N A I N G L E S A O A M E R I -cana, que hable un poco español, para 
un niño de 6 años, no dormirá en la ca-
sa; solo de 8 de la mafiana a 8% de la 
noche. Prado, 82. 
30289 14 d 
SE S O L I C I T A P A R A F A M I L I A , E N E L Vedado, una joven, peninsular, para los 
quehaceres de una casa. Buen sueldo. In-
forman en Obispo, número 101. Mueble-
ría. 30305 14 d 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , N U M E -ro 129, bajos, una sirvienta para todos 
los quehaceres de una corta ftimilía. que 
sepa cocinar, sea aeeada y cariñosa. Suel-
do do $20 em adelante, según sus acti-
tud es. 30310 14 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
que esté práctica en el cumplimiento 
de su obligación. Informarán: calle de 
Luz, número 4. en Jesús del Monte. 
30318 14 d 
PRADO, 60, A L T O S . S E S O L I C I T A UNA criada formal, para todos los queha-
ceres de la casa, que sepa servir la mesa 
y duerma fSuera. Sueldo: quince pesos. 
80333 14 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -lar, que sepa su obligación y traiga 
referencias, en San José, 49, bajos. 
30331 14 d. 
EN C A M P A N A R I O , 42, S E S O L I C I T A una criada de mano, que traiga refe-
rencias de las casas que ha estado. 
30330 14 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. E n la misma se necesita una 
cocinera. Calzada del Cerro, 516. 
30169 14 d 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
en Aramburo, 12. 
300046 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N OBRA-pía, 113, altos de la panadería, primer 
piso. 
29943 13 d. 
EN AMISTAD, 84, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida, 
29389 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
N e c e s i t a m o s c r i a d o p a r a c a s a v i -
v i e n d a de i n g e n i o , $ 3 5 , p r o v i n c i a 
d e S a n t a G a r a . * T a m b i é n d o s b u e -
n a s c r i a d a s , p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s p a r a todos . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y , 0* 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-9245 Sd. 11. 
CRIADO, S E S O L I C I T A UN CRIADO, que tenga buenas referencias y sea 
trabajador, ea Aguiar, 2. 
30493 16 d 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 139, U N 
criado de mano, que sea limpio y 
traiga recomendación de la casa que ha-
ya estado. 
30480 17 d 
SE S O L I C I T A CRIADO D E MANO, con referencias de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo $20. Y una criada para lim-
pieza general. Cerro, 616. 
30526 16 d 
1 i M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito primer criado. Sueldo $35; nn 
portero, $25; ayudante chauffeur, $20; un 
jardinero, diez peones, para empresa ame-
ricana, $L50 por ocho horas y $1.78 por 
nueve; dos criadas para habitaciones, $23; 
don camareras, dos camareros y un can-
tinero pura hoteL Habana, 114. 
30214 13 d. 
Se solicita u n criado que tenga refe-
rencias de hombre honrado y compe-
tente en su servicio. Sueldo: $30 . 0 ' 
Reil ly, 51 . 
30226 13 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea limpio. Sueldo: 
$30. Paseo, 11. Vedado, 
29947 13 d. 
S 
E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
no, en Monte, 363. Sueldo $40. 
30271 14 d 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O Co-cinero, que sepa bien su obligación, no 
so repara el más o menos sueldo. Leal-
tad, 108, antiguo. 
30487 16 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA BLANCA, que sea formal, duerma en la coloca-
ción y traiga buenas referencias. Jesús 
del Monte, 500, antiguo, entre Estrada 
Palma y Milagros. 
C-9295 4d. 13. 
SE S O L I C I T A COCINERA, P E N I N 8 U -lar, que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Calle 6, entre 21 y 23. 
30376 15 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA en Consulado, 76, de lo contrario que 
no se presente. 
30388 15 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación y ayude algo 
en los quehaceres de la casa. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. 21, entre E y F , 
frente a 244, Vedado. 
30401 15 d 
SE S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O N I O , una buena cocinera, ha de ayudar a 
la limpieza, casa chica y dormir en la 
casa. Sueldo: $20 y ropa limpia. Obrapía, 
44, antiguo, altos. 
30435 15 d. 
COCINERA: S E S O L I C I T A E N TROCA-dero, númerí» 55. esquina a Crespo, 
tiene que saber hacer algunos dulces y 
traer buenos informes de familia. Sueldo 
16 pesos; no se da plaza. 
30262 I4 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular, que ayude algo a los queha-
ceres do la casa; se da buen sueldo. Calle 
21, número 851, entre A y Paseo. 
30242 14 d 
EN T E N I E N T E R E Y , NUMERO 74, E N -tre Compostela y Aguacate, para un 
matrimonio, se solicita una cocinera, que 
sepa su obligación y atienda a la lim-
pieza de la casa; se paga veinte pesos y 
ropa limpia. 
30324 14 d 
EN INQULSIDOR, 15, ALTOS, S E BO-licita una cocinera Sueldo: según se-
pa. 30354 14 d. 
SE S O L I C I T A O N A C O C I N E R A P A R A corta familia, en Aguila, 162, altos, en 
la misa un cocinero, joven, para casa de 
comercio; tiene que dormir en la casa. 
30207 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cocinar a la criolla 
y española. Sueldo: $16. Cartos I I I , 16-B, 
altos de la derecha. Se prefiere que viva 
cerca. 
30239 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsujar, que tenga referencias y duer-
ma en la casa. San Mariano, 43. Villa Ali-
cia, Víbora. Teléfono 1-1898. 
30103 16 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, para casa de corta familia. De-
be conocer muy bien su profesión, ser 
muy aseada y dar referencias. San Lá-
zaro, número 233, altos. 
80130 14 d 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O S E S O L I C I T A UNO PARA 
una finca, a diez kilómetros de la Ha-
bana, con tranvía eléctrico; no tiene que 
ir a la plaza; es para corta familia. Suel-
do, 2 Cpesos. Informes: Tejadillo. 36, altos. 
Teléfono A-5296. 
80449 15 d. 
V A R I O S 
P A R I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s m e c a n ó g r a f o e n es -
p a ñ o l , c o n c o n o c i m i e n t o s d e c o n -
t a b i l i d a d , $ 4 0 , c a s a y c o m i d a . 
T a m b i é n u n q u í m i c o , $ 1 2 5 . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0* 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l to s . 
C-929a 3d. 13. 
T > R O F E S O R E 8 D E MATEMATICAS: S E 
X solicitan dos profesores titulares, de 
matemática. Se pagan buenos sueldos. Vea 
enseguida al señor Francisco Luis Palma, 
en la Secretaría del Senado. 
30429 20 d 
C E S O L I C I T A U N E N V A S A D O R , D R O -
guería Taquechel. 
30461 16 d 
SE R E N O CON R E F E R E N C I A S , S E So-licita. Dirigirse al Apartado número 
103. . 30460 16 d 
SE S O L I C I T A H O R T E L A N O , QUE E N -tienda de podar árboles frutales y al-
go de jardín. Dingirse al Apartado 83. 
30471 17 d 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , fuertes, que sepan leor y escribir y 
que tengan buenas referencias, para tra-
bajos de almacén. Dirigirse a " L a Ar-
mería." Obrapía, número 28. 
30191 16 d 
SE SOLICITAN BUENAS O P E R A R I A S 
para vestidos de señora. Se paga buen 
sueldo y ha-" trabajo todo el uño. Mme. 
Copín. Compostela, 60. 
30509 16 d 
C e s o l i c i t a n o p e r a r i o s , z a p a t e -
O ro de obra, de señora, O'Reilly, 77, za-
patería E l Fígaro. 
30417 18 d 
BA R B E R O S : S E N E C E S I T A U N O , P A -ra el Sábado, en Belascoaln, número 
3, entre San Lázaro y Lagunas. 
30523 16 d 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E sepa cumplir con su obligación para 
una frutería. Informes: Prado y San Jo-
sé, kiosco de frutas. 
30539 16 d. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , QUE ! presente buenas referencias en Haba-
na, número 184. 
80434 17 d. 
MU C H A C H O S E S O L I C I T A U N O E N Lamparilla, 74, botica. 
80652 10 d. 
SE D E S E A N PERSONAS D E MORAL1-dad, caballeros, matrimonio o señoras 
que quieran casa tranquila y decente. Hay 
una elegante habitación y gabinete, a la 
calle, y una interior, amplia y fresca, 
todo con luz. Monte, 808, altos, entre Fer-
nandina y Romay. 
80114 15 d 
AP R E N D I Z A S D E MODISTA, A D E -lantadas, se solicitan. Cuba, 8, altos. 
80434 15 d. 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S de costura. Maison de Blanc. Obispo, 
número 09. 
30439 15 d. 
S e necesitan medias oficialas y apren-
dizas. O'Rei l ly . 83 . 
C 9229 10d-ll 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS P A R A camisas y calzoncillos, con recomen-
dación. E n Bernaza, número 64. Días de 
despacho: los Viernes. 
S02S4 14 d 
SE S O L I C I T A SOCIO, CON POCO CA-pital, para desarrollar una industria 
nueva en ei país. E s similar al giro de 
sedería. Ya se está trabajando. Para in-
formes en San José, 16, bajos. J . R . ; de 
6 p. m. a 8. 
301(54 14 d 
WA N T E D A N E N G L I S H OR A N A M E -rican nursery govemess with good 
references for a litle girl of seven years. 
Mrs. M. Arango. From 1 to 3. Calle 25, 
esquina a M. 
30267 14 d 
SE S O L I C I T A N : 4 H E R R E R O S , 2 M E -cánicos y un pailero. Informes: Na-
tional Steel Compauy. Lonja del Comer-
cio. 440. 441. 442. 
C 9236 7d-ll 
JO V E N , C U B A N O , D E S E A E N C O N -trar una joven, cubana o peninsular, 
que se haga cargo de su asistencia. L i -
varot. Lista de correos. Marianao. 
30344 15 d 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N T E D E CO*-mercio, para el interior, en comisión. 
S. B . M. Apartado, 168, Habana, 
30336 14 d. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A la plaza de tejidos y ropa ai por ma-
yor. De no tener mucha experiencia y 
muy buenas referencias no se presenten. 
Sweet-Orr y Co. Cuba, 24. Habana. 
30339 14 d 
U n a c a s a seria, establecida desde h a -
ce diez a ñ o s , necesita s e ñ o r a s o s e ñ o -
ritas con experiencia de vendedoras, 
para vender un ar t í cu lo bien conoci-
do y de fác i l venta. S e faci l i tan las 
direcciones de ios clientes a quienes 
deban vender, pagando sueldo y comi-
s i ó n . Dirigirse a Amistad y Barcelona, 
tercer piso; de 12 a 2 . 
30218 13 d. 
OF R E C E M O S N E G O C I O S E G U R O , M U Y productivo y fácil manejo. Para socie-
dad, se prefiere desde $1.000 hasta $5.000. 
Havana Business. Dragones y Prado. A9115. 
30228 13 d. 
AG E N T E S , COMERCIANTES, V E N D E -dores. Hacen dinero, vendiendo nues-
tras tarjetas postales. Album muestrario 
con cien, por $4.89. Haga su orden hoy 
a A. Sardlña. Apartado 1703. Habana. 
80168 14 d 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , C O N alguna práctica para el cuidado de una 
oficina. Lonja del Comercio, número 436, 
de 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
30121 13 d 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO I N -glés español para casa seria. Porvenir a 
jovei- de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
30196 23 d. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
E M P L E A D O S B U E N O S 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos años de práctica. Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. E n Galiano, 54. L a Moderna Ameri-
cana. 
80088 17 d. 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
Jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio; 
si no que no se presenté. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l eo -
p o l d i n a s , a l f i l eres c o r b a t a , 
g e m e l o s , b o t o n e s d e o r o . 
g lobos d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 sel los r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
BUEN I M P R E S O R : S E S O L I C I T A E N la fotografía de Soiís y Co., Belas-
coaín, 61%, altos, un buen impresor. 
30144 13 d 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
©75 P A G A R E , P O R Q U I N C E N A S , E N 
todo punto del interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sorraiü. Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
T S I O C T O R A D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 
A-/ 104. Consultas de 11 a L Teléfono 
A-38D8, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal 
29913 4 e 
Q E N E C E S I T A U N A S E S O R A , E S P A -
kj ñola, profesora de plano, que sepa con 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Rayo, 69. altos. 
^ 9 17 d 
i 29903 20 d 
J N G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E BA8-
X tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que están dispuestos a in-
vertir 25 mil POBOS al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que inviertan. Esto, al más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su dinero en esta empresa. Anar-
tado 2277. y 
^£7533 25 d. 
X > A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la ipás mí-
nima señal. Los parches "Vilama'ñe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de soñor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 78; y el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá. Johnson y en todas lus 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana, 
29912 4 « 
BUEN NEGOCIO: S O L I C I T O SOCIO, con $600 ó $600, para un negocio bue-
no, se garantiza el dinero. Informes: 
Egido, 16, vidriera. 
29708 13 d 
T T N M U C H A C H O , ^ E 12 A 14 ASOS, D B -
U cente, serio y trabajador, se solicit* 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N O A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s Á - 6 8 7 5 y A - 3 0 / 0 
O'Reilly, 9%, altos} departamento 15. Bl 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y ios man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraao, Jeto del departamento d« 
colocaciones. 
C 8917 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü i y , 3 2 . i e l é t o n o ^ . ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocineio 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos da la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
30193 81 d 
S E O F R E C E N 
r̂>íMgiii«rfiniWTiiiiirinmMMiii<iii<iiiitiiiiiiliiiii1iili >WI>I ni 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T k E S E A COLOCARSE, PARA MANEJA-
X / dora de un niño de corta edad, una 
muchacha, de 15 años, en una casa de 
moralidad. Monte, número 12, altos; cuar-
to, 27; su padre la recomienda. 
30488 10 d 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 32, esquina a Rayo 
30466 lo d 
T I N A SESÍORA, D E S E A COLOCARSE D E 
«J criada de mano o para acompañar 
una señora, vive en Tejadillo, 24. 
30407 16 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Sueldo $20; no admite tarjetan. 
Informan: Hotel L a Primera de la Ma-
china, Muralla, B. 
30168 16 d 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
"U sea colocarse de criada de mano o de 
manejadora, y en la misma una cocinera, 
que cocina a la española y a la criolla; 
tienen recomendaciones de casas donde 
han servido- Informes: Amargura, 37. 
30492 16 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsuiar, de manejadora. Luz, 4ii. 
30507 lo d 
E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio, peninsular, joven, sin niños; ella 
sabe los quehaceres de la casa y él sa-
be leer y escribir; tiene referencias; pre-
fieren para el campo. Tejadillo, 48. No 
se admiten tarjetas. 
30500 16 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Es-pañola, de criada de mano o habi-
taciones, desea casa de moralidad; tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. 
Lamparilla, 63, 
30199 16 d 
SE R O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea cblocarse de maneja-
dora o criada de mano; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien la garantice. Calle 
de Apodaca, número 17. 
30511 16 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A O manejadora de un niño. Informan: Vi-
llegas, número 103, altos. 
30540 16 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A -ra criada de mano. Informan: Drago-
nes, 1. 
30547 16 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o cocinera, no tie-
ne inconveniente salir a fuera. Su di-
rección es Maloja, 44. 
30411 15 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 15 años de edad, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Industria, 122-A, 
altos. 30252 14 d 
ME HAGO CARGO D E L CUIDADO DK uno a tres niños, dándole esmerado 
trato, preparándolos para la instrucción 
primaria y labores^ si es niña; casa am-
plia y ventilada. De personas honorables 
solamente. Informes: Barcelona, número 
6, altos, „_ , 
30391 17 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Sueldo $20. 
Tiene referencias. Informan: Bol, 110; ha-
bitación, 35. ^ , 
30415 15 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para corta familia y mora-lidad ; lleva tiempo en el país; tiene quien 
la recomiende; es trabajadora y limpia. 
Informan: Aramburo número 81, altos, le -
léfono A-2S93. ^ . 
30432 I5 d. 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse en casa de moralidad, 
para cuartos o casa chica, acompañar se-
ñora o sefiorita; entiende algo de costura. 
Lealtad, 123. „_ . 
30447 15 d i_ 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada de 
mano; sabe trabajar. Informan: Ayesterán, 
3, carbonería esquina a Sitios. 
80168 lo ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -sea colocar de criada do mano. Co-
rrales, 30, . 
30309 14 4 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O ^ £ U P M R I N A D i r í e m b r e 1 3 d e 1 9 1 7 . 
B S T A B L O D E B U R R A S SE D E S E A C O r O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de cuar tos o co-
medor , en casa de m o r a l i d a d ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 115. 
2146 14 d 
SE D E S E A C O E O C A B Ü N A B U E N A c r i a -da de cua r tos o mane jadora . F á b r i c a , 
9, Jestis del Monte . 
302S3 14 d 
D e c a n o d e l o t d e l a i d a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y t u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a Jeche 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
29991 31 d 
UN A SE5fOBA, P E N I N S U E A K , D E M E -d iana edad, desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuar tos , repa-
so de r o p a y a y u d a con los n i ñ o s . Sale a 
Las afueras de la H a b a n a . Tiene referen-
cias I n f o r m a n : San I g n a c i o , 86. 
30260 14 d 
UN A S E S O B A , P E N I N 8 U E A B , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r / de c r i a -
da de mano , pa ra co r t a f a m i l i a , sabe c u m -
p l i r m u y b i en con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a ga ran t i ce de las casas donde 
ha serv ido . I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r , 29. 
3091 I 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , r e c i é n l legada , de c r i ada de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser. I n f o r m a n en Co-
lón , 1 ^ - A , s a s t r e r í a . 
30256 14 d 
DE S E A C O E O C A E S E U N A J O V E N , P K -n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; s i no es buena ca-
sa que n o se presenten. I n f o r m a n : O f i -
cios, 58, p r i m e r o , izquierda. . 
30276 14 d 
DE S E A C O E O C A B S E U N A M U C H A -cba, de m e d i a n a edad, l o m i s m o de 
mane jadora como de c r i ada de mano, o 
s e r v i r a s e ñ o r a s en t o d o e s t á a c o s t u m b r a -
da. R o m a y , 44. 
30270 14 d 
T J N A S E S O E A , D E M E D I A N A E D A D , 
KJ desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora . T iene referencias. I n f o r -
m a n : V i r t u d e s . 75. 
30269 14 d 
UN A S E S O B A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de u n a n i ñ a o p a r a l i m p i a r ha-
b i tac iones . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Mon te , 67, a l to s . 
30257 14 d 
SE D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o de c r i ada 
mano . I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 1 1 ; no 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
30288 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o p a r a e l 
campo, ent iende a lgo de cocina. I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 29. 
30326 14 d 
T J N A J O V E N , D E C O E O B , D E S E A C O -
KJ locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : I n d i o , 16 ; h a b i t a c i ó n , 18. 
30323 . 14 d 
Í H Í E S E A C O E O C A B S E U N A J O V E N , E S -
J L ' p a ñ o l a , pa ra comedor , en casa de cor-
t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t iene q u i e n responda p o r e l la . I n -
f o r m e s : Sol , 8. 
30312 14 d 
SE D E S E A C O E O C A B , P E N I N S U E A B , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene bue-
nas referencias. Cienfuegos, 3, a l tos . 
30308 14 d ^ 
SE D E S E A C O E O C A E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t iene recomendaciones de las 
casas que ha estado. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 21 . 
30319 14 d 
U- N A J O V E N , P E N I N S Ü L A B Í D E S E A colocarse en buena casa pa ra c r i a d a 
de comedor T iene buenas referencias e 
I n f o r m a n en el H o t e l Delicias. . M o n s e r r a -
te . 151. T e l é f o n o A-6383. 
30355 14 d 
SE S O B A , P E N I N S U E A B , D E M E D I A N A edad, se ofrece como c r i a d a de m a n o 
o pa ra l i m p i e z a de hab i tac iones I n f o r m e s : 
R e f u g i o , 39. 
30352 14 d. 
DE S E A C O E O C A B S E U N A E S P A S O E A , de c r i a d a de mano, en casa de co r t a 
í l a m i l i a ; t i ene referencias . A m i s t a d , 17, 
c a r b o n e r í a . E n t r e N e p t u n o y Concord ia . 
30220 13 d . 
SE D E S E A C O E O C A B U N A M A N E J A -dora , de med iana edad ; e s t á acos tum-
b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s ; t iene buenas re -
ferencias . I n f o r m a n en la ca l le S é p t i m a 
esquina a A . T e l é f o n o F-3568. 
30219 13 d. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U E A B , ~ B E C I E N 
KJ llegada., desea colocarse, en casa de 
m o r a l i a d , de c r i ada de mano o mane ja -
dora . T e ñ e referencias. I n f o r m a n : ITonda 
1/a Pe r l a . M a c h i n a . 
30215 13 d. 
JO V E N , E S P A S O E A , C O N O C H O A í f O S de p r á c t i c a , desea colocarse de c r i a d a 
de m a n o ; s i es posible pa ra c u a r t o s ; s i 
no dan buen sueldo que no se presenten. 
I n f o r m e s en M a l o j a 31. 
30213 " 13 d. 
SE D E S E A C O E O C A B U N A P E N I N S U -l a r p a r a c r i a d a de mano o p a r a h a b i -
t ac iones ; t iene referencias de donde ha 
estado. Gana 20 pesos. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s M a r í a , 14. A todas ho ras . 
30238 13 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A colocarae, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano, en casa de c o r t a f a m i l i a . 
T i ene referencias . I n f o r m a n : Sa lud , 58 
30212 1 3d. 
SE D E S E A N C O E O C A B U N A M U C H A -cha, de med iana edad, de c r i ada de 
m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene q u i e n l a re -
comiende. Ldeva t i e m p o en e l p a í s ; n o 
se a d m i t e n ta r je tas . Esperanza, 124, m o -
derno . 
30165 13 d. 
SE D E S E A C O E O C A B U N A SEISDEA A s -t u r i a n a , j o v e n , pa ra e l se rv ic io de u n 
m a t r i m o n i o solo. Desea sean ex t r an j e ros . 
T i e n e n m u y buenas recomendaciones. Ca-
l l e L u y a n ó , 227, p regeunten p o r Do lo res 
R u i z . 
30176 13 d. 
N A J O V E N , D E C O E O B , D E S E A CO-
locarse de mane jadora , o pa ra l i m p i e -
za de hab i tac iones . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , 11, a l tos . 
30197 12 d. 
UN A P E N I N S U E A B , D E S E A C O E O -
carse con una cor ta f a m i l i a . A g u i l a , 
116. C u a r t o 46. 
30079 13 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
mam 
DE S E A C O E O C A B S E U N A J O V E N , D E co lo r , pa ra habi tac iones , es f i n a . I n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 71, p r e g u n t e p o r 
Teresa. 30520 16 d 
DE S E A C O E O C A B S E U N A P E N I N S U -l a r p a r a las habi tac iones y coser. E n 
calle 23 y J , i n f o r m a n , bodega. 
30555 18 ( j . 
UN A J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos o pa ra el comedor . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : AnsreJes. 66 
30392 S ' x g ^ 
SE O F R E C E U N A J O V E N . P A B A E E serv ic io de hab i tac iones y pa ra ves-
t i r s e ñ o r a s . Sabe coser a m a n o y a l a 
m á q u i n a y t iene personas que la reco-
mienden . No gana menos de $20. V i r t u -
des, 175, bajos. 
30423 l ñ d 
SE D E S E A C O E O C A B U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i a r hab i tac iones y 
z u r c i r , n o le i m p o r t a para e l comedor 
s iendo c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas reco-
mendacloues. L l a m e n a l T e l é f o n o F-1868 
30265 14 <j 
SE O F R E C E N DOS E S P A S O E A S , U N A para l i m p i e z a de habi tac iones y en t ien-
de de cocina y l a o t r a pa ra c r i ada de 
m a n o ; t i enen re fe renc ias ; o de manejado-
ras. Pa ra in fo rmes , ca l le 4, n ú m e r o 16, 
Vedado Sueldo de v e i n t e pesos en ade-
lan te . 30328 14 d 
p i O C I N E B O , C E A S I F I C A D O E N P B I M E -
\ u r a c a t e g o r í a , se ofrece con m a g n í f i c a s 
referencias. Cen t ro Balear , de 8 a. m . a 
5 p . m . 30532 16 d 
SE O F B E C E U N S I B V I E N T E , P E A C -t i co en el se rv ic io , con referencias pa ra 
e l I n t e r i o r . I n f o r m a n : T e l é D o n o A-5441. 
30554 16 d . 
CO C I N E E O Y B E P O S T E B O , P E N I N -su la r , se oflrece p a r a la casa de v i -
v iendas de u n Ingen io , cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene referencias. D i -
r e c c i ó n : Compos te la , 24, ó T e l é f o n o A-4205. 
J u a n V a l e r o . 
30383 15 d 
DE S E A C O E O C A B S E U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes o de comedor , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , esquina a F i g u -
ras, a i l ado de l a bodega. 
30232 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F B E C E C B I A D O D E M A N O , F I N O y p r á c t i c o en e l se rv ic io de comedor y 
con referencias de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
donde ha p res tado sus servic ios . P a r a i n -
í o r m e s : I > i r í j a n s e a l t é l é f o n o A-4441. T i n -
t o r e r í a E l G a l l i t o . 
30431 15 d . 
DE S E A C O E O C A B S E M A T B I M O N I O J O -ven, s i n h i j o s , é l de p r i m e r c r i ado y 
e l la de c r i ada , acos tumbrados a l se rv ic io 
f i n o , con i n m e j o r a b l e s referencias. T a m -
b i é n u n p o r t e r o . I n f o r m a n : T e l . A-4792. 
30443 15 d . 
SE D E S E A N C O E O C A B Z C O C I N E B O S , p a r a e l campo, uno de maes t ro y o t r o 
de segundo. Sueldo, uno $70 y o t r o $50. 
con gastos de v i a j e p a g o s ; s i no es a s í 
no se moles ten . Ga l l ano , 107, a l t o s ; cuar -
to , n ú m e r o 14. 
30362 l o d 
SE D E S E A C O E O C A B U N C O C I N E B O -
repostero c o n buenas referencias. Co-
r ra les , 142. 
30430 1» d . SE O F B E C E U N B U E N C O C I N E B O - B E -1 postero, m a d r i l e ñ o , p a r a casa p a r t i -
cu la r . Gana b u e n sueldo y es m u y for-
m a l . A m i s t a d , 40, en t re Concord ia y Nep-
t u n o . 
30225 13 d . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
pen insu la r , s in h i j o s , pa ra e l c ampo o l a 
Habana . Se pref ie re e l campo. Cal le 15. n ú -
meorrS>J96' h a b i t a c i ó n 14, Vedado . 
3023< 14 d 
IN T E L I G E N T E C O C I N E B O - B E P O S T E B O f i n o y competente , pa ra casa p a r t i c u l a r , 
se ofrece en l a s e g u r i d a d que e s t a r á n 
gusosos de sus servic ios , esmero y U m -
p l e z a á l o que ac red i t a . Pen insu l a r . P o r el 
t e l é f o n o A-5820. 
30350 14 d . 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E B O - B E -postero, m a d r i l e ñ a . P a r a casa p a r t i -
cu l a r . Gana b u e n sueldo y es m u y for-
m a l . A m i s t a d , 40j en t re Concord ia y Nep-
t u n o . 
30225 13 d . 
PA R A E E S E B V I C I O D E C O M E D O B , se ofrece u n buen s i rv ien te , o para 
cabal lero d i s t i n g u i d o , sabiendo p l ancha r 
f lu ses ; t a m b i é n p a r a ordenanza y l i m -
pieza de o f ic inas . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-7662; de 8 a 11 a. m . 
30303 14 d 
SE D E S E A C O E O C A B U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de mano, en casa 
p a r t i c u l a r ; t i ene buenas referencias . D i r í -
janse a l a cal le Velasco, 14 ; de 6 a 11 y 
de 1 a 4. 
30332 14 d . 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O E O C A B S E U N A B E G U L A B cocinera , de l p a í s , cocina t a m b i é n a 
l a e s p a ñ o l a , no va a l campo. I n f o r m e s ; 
Trocadero , 44, a n t i g u o . 
30496 16 d 
MA T B I M O N I O , J O V E N , E S P A S O L , E E -c i é n l l egados , desean colocarse s i pue-
den ser j u n t o s ; no i m p o r t a s i conviene 
I r a l c a m p o ; e l l a es coc inera y é l depen-
d ien te de l comercio , t a m b i é n se adap-
t a r á a o t r o s t r a b a j o s e l h o m b r e . D i -
r e c c i ó n : H o t e l C o n t i n e n t a l . 
30484 16 d 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U J E B E S , de l p a í s , de coc ine ras ; no se co locan 
menos de v e i n t e pesos. Corrales . 59. 
30405 16 d 
CO C I N E E A E S P A R O L A , D E S E A C O L O -carse e n casa de m o r a l i d a d , no sale 
de l r a d i o de Habana , en t iende de repos-
t e r í a ; en M a n r i q u e , 154, a l tos . 
30536 16 d . 
CO C I N E E A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Cuba, 28, h a b i t a c i ó n 17. 
30549 16 d. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , U U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Cer ro , 585. 
30363 15 d 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : San F r a n -
cissco, l e t r a C, p o r Zan j a . 
30365 15 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESfOBA^ pen insu l a r , de cocinera , sa^e coc innr 
a l a c r i o l l a , a la e s p a ñ o l a y a l a f r a n -
cesa, g a r a n t i z a n su conduc ta en las casas 
donde ha estado. I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 
16. 30367 15 d 
MA T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D , cocinera general , é l ent iende u n po-
co de m e c á n i c a o c u a l q u i e r o t ro t r a b a j o : 
en l a m i s m a una cocinera , gana buen 
sueldo. Susp i ro , 16; c u a r t o , 8. en t re M o n -
te y A g u i l a . 
30374 15 d 
T T N A P E N I N S U E A B , D E S E A C O L O -
K J carse, de cocinera, s i es la casa chica 
cocina y l i m p i a . Su pa radero es en A n -
geles, 47. 
30378 15 d 
UN A SE5fOEA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra l a cocina y a y u d a r a 
los quehaceres, no duerme en l a coloca-
c i ó n , i n f o r m a n : Gal lano , 14, a n t i g u o , a l -
tos. 
30438 15 d. 
SE D E S E A C O E O C A B U N C O C I N E B O . c a m a g í i e y a n o . B i e n sea casa p a r t i c u l a r , 
h u é s p e d e s o e s t ab lec imien to . E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : San J o s é , 25, altos. 
30224 13 d . 
CO C I N E B O , E S P A Ñ O L , SE O F B E C E P A -m. e l campo, o c i u d a d , t r a b a j a e s t i l o 
e s p a ñ o l , f r a n c é s e i t a l i a n o . P a r a m á s I n -
f o r m e s : Sa lud , 2 1 . T e l é f o n o A-2T16. 
30211 13 d . 
C R I A N D E R A S 
CB I A N D E B A , P E N I N S U E A B , C O N B U E -na leche, reconocida , desea colocarse 
a leche en te ra Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : F l o r i d a , 89. 
30348 14 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U B , D E C O E O B , P B A C T I C O en e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a , 
desea casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s p o r e l 
T e l é f o n o A-2201. 
30470 16 d 
CH A U F F E U B , M E C A N I C O , D E C O L O R , con cinco a ñ o s de p r á c t i c a y con bue-
nas referencias, se ofrece pa ra t r a b a j a r 
en casa p a r t i c u l a r . L l a m e n a l T e l é f o n o 
A-8681. M . Q u i n t a n a . 
30464 16 d 
SE O F B E C E U N C H A U F F E U B , E S P A -fiol, pa r a casa p a r t i c u l a r ; t iene bue-
nas reíferenclas. I n f o r m a n en Sol , n ú m e -
r o 48, a l tos . 
30506 16 d 
SE O F B E C E U N C H A U F F E U B E S P A -ñ o l , pa ra casa p a r t i c u l a r o de comer-
c io ; t iene buenas re fe renc ias ; s in p r e t en -
siones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
302117 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -pano l , de chauf feur , en casa p a r t i c u l a r 
o comercio , conoce perfec tamente toda c la -
se de m á q u i n a s y ent iende per fec tamente 
e l mecanismo, t en iendo m u y buenas reco-
mendaciones. D i r í j a n s e a J o s é L ó p e z , San 
M i g u e l , n ú m e r o 5. H a b a n a . 
30274 14 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d genera l de c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece j o v e n e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba , excelente l e t r a , buen 
ca lcu l i s t a , conoc imien to del i n g l é s y su-
per iores referencias . E x p e r t o en la re -
d a c c i ó n de l D i a r i o . E s c r i b i r a F . E . , V i -
l legas , 46 ; h a b i t a c i ó n , 7. a l tos . 
30113 18 d 
V A R I O S 
CE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N 
O h i jo s , p r á c t i c o s para el c a m p o ; t i e n e n 
q u i e n los ga ran t i ce . I n f o r m a n : Mon te , 191. 
30518 16 d 
SE D E S E A C O E O C A B U N A S E í f O B A , Es-p a ñ o l a , de cocinera y c r iada de mano, 
pa ra cor ta f a m i l i a ; t iene re ferenc ias ; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y hace 
va r io s p la tos de dulce. I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a , 84, n ú m e r o 15. 
30444 15 d. 
CO C I N E E A , P E N I N S U E A B , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 94. 
30298 14 d 
SE D E S E A C O E O C A B U N A C O C I N E R A , pen insu la r , para l a Habana , casa de 
comercio o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Re ina , 
n ú m e r o 33. 
30302 14 d 
PA R A U N M A T R I M O N I O , N E C E S I T A -mos u n a cocinera y repostera, que 
sea m u y l i m p i a y sepa coc inar b i en . No 
siendo a s í que no se presente. Sueldo 
g rande . Se r equ ie re d u e r m a en e l acomo-
do y a y u d e a l a l i m p i e z a . L l a m a r a l Te-
l é f o n o 1-1481. V í b o r a . 
30395 15 d 
MA T B I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desean colocarse ; e l l a es buena 
cocinera a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
cana ; él es cocinero y repostero , l o m i s -
m o se colocan de c r i ados , o en cosa a n á -
loga dei i n g e n i o . Se v a a l campo p a r a ca-
sa v i v i e n d a o ingenie . I n f o r m a n : cal le 
A m i s t a d , n ú m e r o 136. 
30287 14 d 
(^ O C I N E B A , D E L P A I S , Q U E S A B E J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : V i -
l legas, 64. 
30307 14 d 
I V T A T B I M O N I O , E S P A S O L , A C O S T U M -
jjJL b r a d o a l s e rv i c io de personas f i n a s . 
I n c l u s o cocinai, p o r de l icada que sea. P a u -
l a , 2, a l tos . Casa A r b o n a . 
30530 16 d 
MA E S T B O C O N S T B U C T O B , F U N D A -dor de Gran j a s , desea colocarse, de 
m a y o r d o m o o encargado de f i n c a ; se ha-
ce ca rgo de t o d a clase de t r aba jos r ú s -
t icos , de cemento a r m a d o ; ent iende de 
h o r t i c u l t u r a , especial is ta en paisajes, 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , ' t e n g o 
q u i e n me ac red i t e m i s t r aba jo s . I n f o r -
m a r á n : Re ina , 8 5 ; T e l é f o n o A-3684. 
30527 16 d 
AY U D A N T E D E P R A C T I C A N T E , H A -b l a i n g l é s y e s p a ñ o l , con bas tan te 
p r á c t i c a y e s t u d i o en buen H o s p i t i a l y bue-
nas referencias , ofrece servic ios . D i r i g i r s e 
a A . M . A . E s t r e l l a , 100. 
30544 16 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O c o n s t r u c t o r en genera l , con g a r a n t í a s 
y recomendaciones. I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú -
mero 110, T e l é f o n o 2404. 
30538 16 d . 
JO V E N , A B O G A D O , E S P A R C E , P R A C -t i c o en co r respondenc ia y c o n t a b i l i d a d , 
ofrece sus se rv ic ios pa ra s e c r e t a r í a p a r -
t i c u l a r , a d m i n i s t r a c i ó n o ca rgo a n á l o g o 
de confianza. A c r e d i t a d a s referencias . M . Y . 
A p a r t a d o n ú i a e r o 1714. 
30424 15 d 
ES P A S O E , R E C I E N L L E G A D O D E L O S Es tados U n i d o s , p r á c t i c o en negocios, 
que haba i n g l é s y f r a n c é s , desea empleo 
como agente vendedor en plaza. I n f o r -
m a n : San Pedro , 6. J . J u l i a c . 
30263 14 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , cocina es-
pac ia , f rancesa y a l g o c r i o l l a ; n o i m p o r -
t a sea a l campo. D u e r m e en el a c o m o d o ; 
t iene i n f o r m e s . Sue ldo : de 25 a 30 pesos. 
R a z ó n , Cor ra les , 86, ba jos . 
30337 14 d. 
SE D E S E A U N A C O L O C A C I O N P A B A las horas de l a m a ñ a n a , se p re f ie re en 
e l Vedado . E n l a m i s m a u n muchacho , 
de 14 a ñ o s , se ofrece p a r a mensajero, m a n -
, dados o cosa a n á l o g a . 8, n ú m e r o 35, en-
t r e 13 y 15, Vedado . 
I 30150 14 d 
CO C I N E B A , P E N I N S U E A B , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa de comerc io . N o duerme 
en e l acomodo. T iene referencias . I n f o r -
m a n : Sol , 12, ent resuelo 
30342 14 d . 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , D E 19 A R O S , desea colocarse en a l m a c é n de r o p a , 
I q u i n c a l l a o s e d e r í a y t a m b i é n pa ra l a car-
i peta de u n h o t e l , sé h a b l a r y e s c r i b i r ei 
! i n g l é s y buenas referencias. P a r a i n f o r -
> mes : G lo r i a , 9, a n t i g u o , 
i 30258 14 d 
C O C I N E R O S 
> T T N S E R O B , D E M E D I A N A E D A D , T E -
KJ n iendo 8 ho ras desocupadas, que son 
de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de l a t a rde , de-
s e a r í a encon t ra r en q u é ocupar las , s i n 
pretensiones, t en iendo q u i e n ga ran t i ce su 
conducta . I n f o r m e s : M i s i ó n , 26. 
30259 14 d 
SE O F B E C E U N B U E N C O C I N E B O , D E med iana edad, p a r a comerc io o casa 
p a r t i c u l a r , sabe r e p o s t e r í a , es l i m p i o , co-
c ina t a m b i é n a l a amer icana . P laza de 
C o l ó n , bodega, po r Zu lue t a . T e l é f o n o 
A-5163. 30479 16 d 
SE O F B E C E U N M A E S T B O C O C I N E -ro , no t iene pretensiones, va a l cam-
po, eu l a m i s m a u n chauffeur , mane ja 
cua lqu i e r m á q u i n a ; t i e n e n recomendacio-
nes. D i r i g i r s e a L u z . 97. T e l é f o n o A-9577. 
30503 16 d 
UN J O V E N , C O C I N E B O , M E S T I Z O , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r , no 
se coloca p o r poco sueldo, da referencias 
donde ha t r a b a j a d o . Cal le B , n ú m e r o ü, 
Vedado . Te le fono F-2518. 
30531 20 d 
DE S E A M U D A B D E C A S A U N B U E N c r i a d o ; h a de ser casa buena, gana 
de 28 a 30 pesos. Buenas referencias. Sa-
be l i m p i a r m á q u i n a . Cal le I , e squina a H . 
T e l é f o n o F-1146; de 5 a 6 se puede ver . 
30533 16 d . 
SE D E S E A C O E O C A B U N J O V E N , Es-p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r , de s i r v i e n t e 
o po r t e ro , t iene r e c o m e n d a c i ó n de donde 
ha t r aba jado , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n : Someruelos , 44. 
30308 14 d 
• p v E S E A C O E O C A B S E U N A S E R O B A , 
J L f pa ra l a v a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n en M i s i ó n , 89, a l tos . 
303O4 14 d 
CO N T A B E E , 13 A R O S D E P B A C T I C A comerc ia l , d o m i n a n d o a p e r í e c c i ó n 
i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo t a l e n -
to o rgan izador , m u y buenas relaciones 
comerciales en Es t ados U n i d o s , F r a n c i a , 
E s p a ñ a , A f r i c a d e l N o r t e , se ofrece p a r a 
hacerse cargo de l a correspondencia , con-
t a b i l i d a d y o r g a n i z a c i ó n de cua lqu i e r ne-
gocio . Se pre f ie re i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n M . F . Sol , 110. T e l é f o n o A-9037. 
29785 12 d 
SOY J O V E N . T E N G O C O N O C I M I E N T O S p r á c t i c o s sobro embarques para e l i n -
t e r i o r de l a I s l a . E n los F . R . C. R . y 
Expre s s . A . D i a z , M a l o j a , 3 L 
30280 14 d 
Q E R O B I T A I N S T I T U T B I Z A M E R I C A N A , 
>J que hab l a per fec tamente i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n e I t a l i a n o , desea colocarso 
con una f a m i l i a ser ia . Refe renc ias : Jo-
yeo í^>JB1 So1' O ' R e i l l y , 53. H a b a n a . 
3020o "" 18 d 
T A E S E A C O E O C A C I O N U N M A T B I M O -
n io , de ve in te a v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad, s i n h i jo s , r e c i é n l l egado de E s p a ñ a ; 
ól como p o r t e r o o cosa a n á l o g a y e l l a 
Para c u i d a r s e ñ o r a o coser a m a n o r a 
m a q u i n a . I n f o r m a n : P a r q u e de l a I n d i a , 
pUo^?r tde f ru t a s , ba jada . 
30210 13 a. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M P O T E C A c S 
C O M P R O C A S A S I J U A ? í P E R E Z 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u - , 
dad , a n t i g u a s y modernas . E v e l l o M a r t í -
nes, E m p e d r a d o , 40; do 1 a 4 p m 
30545 16 a. i 
CO M P B A M O S T E B B E N O S E N E E V E -dado, en lotes g randes o p e q u e ñ o s y 
casas en el Vedado y H a b a n a . Tenemos 
que n v e r t l r d i n e r o . H a v a u a Bustnness . 
Dragones y P rado . A-9115. 
30228 13 d. 
CO M P B O CASAS D E L A D R I E E O , D E dos a c inco m i l pesos, p rec io razona-
b le , s in corredores . F i g u r a s . 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
30156 18 d 
f 
V m t e d © fosca 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a * 
¿ Q u i é n vende casas? P E l ^ E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . . P E K K Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f inca? de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c » ? P E R E Z 
L o s negocios de esto c a « a son serlos y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 41 . De 1 a 4. 
> -ENDE C N T , ^ ^ s . 
d iv isa t o d T l« V p a n o r a ; ^ l í \ ^ 
saludable. d e ¿ ^ b u ^ a , g > 
40 ño. t* l*°n. 2¡) IYW ? su l 
U R B A N A S 
SE D A N $3.000, 54.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i rec -
tamente . C h a c ó n , 25 ; de 12 a 3. 
30407 19 d 
ID I N E R O . L O D O Y Y T O M O , C O N H I -S potoca, y c o m p r o y vendo f incas r ú s -
t icas , u rbanas , solares y censos. P u l g a -
r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
30386-87 16 d 
DI N E B O E N H I P O T E C A : S E D A N $3.500, en h ipo teca , t o d o o en pa r -
t idas p e q u e ñ a s . T r a t o d i r ec to . S o c a r r á s . C u -
ba, 52, a l tos , 
30416 15 d 
S E G U R O Y B U E N I N T E R E S 
Pa ra u n a i n d u s t r i a es tablec ida en l a P r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y , se s o l i c i t a n $14.000, 
en p r i m e r a h ipo teca . I n f o r m e s : R . V . 
Reygada , A p a r t a d o 397, H a b a n a . 
30425 19 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r renos , en todos los b a r r i o s 
y r epar tos . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : Of i c ina V í c t o r A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
(23.000, 8 P O B 100 I N T E B E S , SE T O -
<¡P m a n cou buena g a r a n t í a . T e l é f o n o 
1-1828. 30300 14 d 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
s o l a r e s . 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta p a g a r é s y da d i n e r o en h ipoteca 
sobre f incas u rbanas a t i p o conveniente y 
s i n cor re ta je . V i d r i e r a de tabacos. P r a -
do y N e p t u n o , c a f é L a s Codumnas. 
29797 14 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A s o c i a c l ó a de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
e l 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y Trocade ro . B a j o s de l Pa lac io Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
No se requ ie re ser asociado. 
C 6926 I n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo l a t l l l t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del Mon te , Cerro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqul le rep . I n t e r é s 
el m á s bajo de laza. E m p e d r a d o , 47. do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde e l 6 p o r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y r epa r tos . D i n e r o en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y a lqu i l e r e s . M . Fe r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
D e 1 a 4. 
29014 25 d . 
T P V I N E B O , D E S D E E L 6 P O B 100 a n u a l . 
J L / Pa ra p a g a r é s , hipotecas , a lqu i l e res y 
p r é s t a m o s . E m p l e a r e m o s $500.000 en ca-
sas, te r renos , f i ncas . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Bus iness . Dragones y P r a -
do. A - 9 H 5 . 
29695 15 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde e i 6, en todos los b a r r i o s , repar-
tos y ter renos y e r m o s . D i n e r o p a r a p i g -
noraciones, p a g a r é s y a lqu i l e res . Gisber t . 
N e p t u n o , 47 ; de 9 a 1. 
27984 13 d 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una casa de altos, . a o c u n a , cnixe 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n a ^ $75, en ^ f i ^ 
Bve l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; úc 1 b. *. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de P rado , vendo una casa de a l i o , 
moderna , r e n t a n d o $175, en $25.000. Eve l i a 
J l a r t í u e z , E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n l a fcOpur:da cuadra c o n f o n d o a San 
E á z a r o , v ado UCQ casa de a l t o , con S0i 
metros , que r en t a $480 mensuales , $65.000. 
Wveho M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40. 
E N C O N S U L A D O 
M i r a n d o a l x ' rado. vqjido una casa de a l -
^ S- s- y 8ei8 cua r to s en cada p i so , 
en $20.000. E v e l l o M a r t í n e í , t ü u u ^ r ' a d o 
10; de 1 a 4 p. m . 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo u n t e r r eno de esquina en l a Cal -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97, 
a $17 e l m e f f o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40 ; de 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en A n t ó n Recio , que m i d e 
8 po r 18 me t ros y r e n t a n d o $47. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40 ; de 1 a 4. 
E N S O L 
Vendo dos casas de a l tos , modernas , con 
es tab lec imien to en los bajos, r en t ando 
$160, en $20.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado , 40 ; de 1 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 p o r 
20, r e n t a n $50.00, a una c u a d r a de l pa ra -
dero del Cer ro . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40; de 1 a 4. 
E N $ 2 ^ 5 0 0 
V e n d o l a casa Santa C a t a l i n a 46, en t re 
L a w t o n y A r m a s , R e p a r t o L a w t o n , con 
S. C. y 2|4 t oda de m a m p o s t e r í a , r en t a 
$22, su d u e ñ o E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
E N 3 7 l 0 0 
V e n d o la casa M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 
9, compuesta de S. S. 3]4 de m a m p o s t e r í a 
y azotea. R e n t a $28. P a r a ve r l a , su d u e ñ o 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
T E R R E N O E T T E L V E D A D O 
Vendo u n o con t res esquinas, a $12 el 
me t ro , m i d e 6.133 met ros , se deja en m -
poteca l o que se desee. E v e l i o M a r t í n e z . 
iUinpedrado, 40 ; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S ~ G E N E R A L 
T o d o el que desee c o m p r a r o vender a l g u n a 
casa, da r o t o m a r d ine ro en h ipoteca , que 
vea a E v e l l i M a r t í n e z , en E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
Q U I E R E Ü S T E D 
i C o m p r w t u n a casa? Vé^-m© 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipo t eca? . . . V é a m e 
, . Vender u n a casa? V é a m e 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? V-^ame 
E V E E I O M A R T I N E Z 
E M P E D B A D O , 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S Á S ~ E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos precios, 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 4 0 : de 1 a 4. 
E N L A ~ V ¡ B 0 R A 
R e p a r t o R i v e r o l o m á s a l t o , vendo una 
casa y u n solar de esquina, con 1.500 
met ros , con ga ra j e y todas las c o m o d i -
dades necesarias de una g r a n casa. en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40* 
de 1 a 4. 
C E R C A D l T l N F A N T A 
E n San L á z a r o vendo una c u a r t e r í a , que 
r en ta $90, f ab r i cada en u n p a ñ o de te-
r r e n o de 16 me t ros de f r e n t e p o r 32 de 
fondo , en $13.500. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40 ; de 1 a 4. 
30545 16 d . 
AP R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E , s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , una 
casa moderna , con j a r d í n y e n t r a d a i n d e -
pendiente , en $3.500 y dos a $2.200, y o t r a 
en $3.300. a dos cuadras del t r a n v í a ; no 
c o m p r e n s i n antes ver esta ganga . I n f o r -
m a n en Santa Teresa, 27, cas i e squ ina a 
Pr ' imel les . 
30502 20 d 
C 8519 30d-18 n 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
VE D A D O , C A L E E 5a,., E N $14.000; C A -l l e 17, en §30.000. U n a esquina , r e n t a 
$200, en $24.000. Cal le 17, en $35.000. Ca-
l l e 16, en $20.000. Cal le 15, en $20.000. Ca-
l l e 15, en $20.000. Cal le 23, en $19.000. Ca-
l l e 27, en $33.000, r en ta $255. Cal le 15, 
en $8.000. Todas estas casas son suma-
mente baraitas. A d e m á s tenemos solares de 
9 pesos a $14. M a r t í n e z y Costa. P rado , 
1 0 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30512 18 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se. vende u n a e s p l é n d i d a casa m o d e r n a , 
p r o p i a pa ra personas que deseen emplear 
su d inero en buenas y s ó l i d a s c ó n s t r u c -
c-ones, a menos de media cuadra de l par -
que de Santos S u á r e z , con sala, comedor , 
c u a t r o cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o y todos sus 
servic ios . I n f o r m a n en San Pedro , 6, a l -
tos , E m i l i o C a s t r o ; de 8 a 1 1 a. m . 
30475 20 d 
CO M P B O Y V E N D O B O D E G A S Y SE a d m i t e u n socio, f o r m a l , con poco d i -
nero, p o r el d u e ñ o a tender o t r o negocio 
de m a y o r escala; l a casa es m u y buena y 
con v i d a p r o p i a , c an t i ne r a , y e s t á des-
a tend ida . V é a m e : J e s ú s M a r í a , 80 ; de J l 
a 3, p r e g u n t e p o r R e g ó . 
30375 19 d 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a r a c o m p r a d e 
c a s a s y t e r r e n o s . 
en la H a b a n a y todos los r epar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en hipotecas desde $100 
hasta la c a n t i d a d que usted necesite y 
desde e l 6 por 100 anua l . P r o n t i t u d y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of i c ina Rea l Es ta te , V í c t o r A . del 
Bus to . Aguaca te , 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d . 
Q E V E N D E U N A C A S A , G R A N D E , E N 
O el p u e b l o de Vereda Nueva , de e squ i -
na, p r o p i a p a r a e s t ab l ec imien to o escogi-
da de tabaco, en la ca l le de M a r t í , n ú • 
mero 20; se da ba ra t a . D a r á n r a z ó n en 
San N i c o l á s , 136, a l tos , en t re R e i n a y Sa-
l u d : de 12 a 1 y de 5 a 6. 
50359 19 d 
EN §4.500 SE V E N D E , E N L A V I B o l ra , u n cha lec i to de m a m p o s t e r í a , aca-
bado de f a b r i c a r , p r o p i o pa ra m a t r i m o -
n i o de g u s t o ; en $3.500, o t r o de dos p l a n -
tas, de t a b l o n c i l l o , p i n t a d o a l ó l e o , r o -
deado de j a r d i n e s , mosaicos, s an idad c o m -
p l e t a ; r en t a cuaren ta pesos. O t r a casa m o -
derna, cerca de l a Calzada, r e n t a n d o $45, 
se da en $5.400. I n f o r m a : B l a n c o Po-
lanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. D o y d i n e r o a l 7 p o r 100, 
pa ra hipotecas de casas e n l a V í b o r a . 
30418 15 d 
A C A B A D O D E E A B R I C A B , SE V E N D E 
X J L u n chalet , de a l tos , con sala, comedor , 
z a g u á n , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , cuar -
to de c r iados , gara je , s i t u a d o M i l a g r o s , en-
t r e J . B r u n o Zayas y J o s é A n t o n i o Cor-
t i n a . R a z ó n en el m i s m o . V í b o r a . 
30285 25 d 
ES Q U I N A S , V E N D O T B E S , U N A S i -tuada en l a cal le A g u i l a , o t r a en la 
cal le de Corra les y la tercera en l a cal le 
de C á d i z . I n f o r m e s : Obispo , 40. 
30251 25 d 
L U J O S A C A S A 
E s t r a d a P a l m a , 1 0 2 . S e v e n d e . P a r a 
f a m i l i a d e g u s t o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , t o d o es-
t o d e c a n t e r í a , e s c u l t u r a m o d e r n a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s c o n s u 
c o r r e d o r a l f r e n t e , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e b a ñ o d e I r a . , a g u a c a -
l i e n t e , c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s 
a p a r t e , c o n u n p r e c i o s o g a r a j e , t o d o 
d e c i e l o r a s o c o n v i g a s d e h i e r r o . N o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s : J . d e l 
M o n t e , 3 6 0 . 
30402 19 d 
""•uui tuie , con o- aaa v ' a6 J 4» 
30542 ' ol- T e l « . ^ 
A v i s o a l o s ^ I ^ ^ 
Todo eu qu * P ^ O S . ^ 
ae 8 a i d l ^ o . A g ^ O ^ N . 
20454 ^ J- a 3. sacate. 
CE B C A D E E 8 T B A D A P A L M A , Y A U N A cuadra de l a Calzada de l á V í b o r a , se 
vende una cas i ta de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con sala, comedor c o r r i d o , t res cuar -
tos, b a ñ o con ca len tador , cocina de gas, 
etc. Prec io $4.000. I n f o r m a : F r anc i s co 
B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . T e l é f o n o 
1-1608. De 1 a 3. 
30247 14 d 
G R A N E S Q U I N A 
De t res pisos, con 717 me t ros , t o d o f a -
b r i cado . Ren t a $750, de c a n t e r í a y h i e r r o . 
Se da b a r a t a o t a s a c i ó n , p r ó x i m a a la 
T e r m i n a l . M a r t í n e z y Costa. P r a d o , 1 0 1 ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30404-05 19 d 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CASAS, Nueva de l P i l a r , 33 y 35, p r o p i a s pa ra 
r e n t a o pa ra v i v i r personas de gus to , sa-
la , p o r t a l , saleta, 3 cuar tos grandes , co-
m e d o r c o r r i d o a l fondo , t r a s p a t i o , b a ñ o 
f a m i l i a y c r iados , t odo de h i e r r o y ce-
m e n t o . T r a t o d i rec to , en $8.000 una y 
$15.000 las dos ; es ganga y no busquen 
m á s . I n f o r m a n al l ado , en f a b r i c a c i ó n . 
1-2856. 30281 14 d 
SE V E N D E U N B O N I T O C H A E E T , A c u a d r a y med ia de l a Calzada de l a 
V í b o r a . T iene p o r t a l a l to , con ga ra je pa-
r a dos m á q u i n a s en los bajos , sala, r ec i -
b i d o r , cua t ro cuar tos , comedor c o r r i d o 
rodeado de persianas, excelente c u a r t o de 
b a ñ o , servic io p a r a cr iados , ancho p a t i o 
con j a r d i n e s , t r a s p a t i o , coc ina de gas, 
agua cal iente pa ra todos los servic ios , 
buena f a b r i c a c i ó n , techos decorados, etc. 
I n f o r m a : F ranc i sco B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l tos , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. So-
l amente se e n s e ñ a a l c o m p r a d o r . 
30249 14 d 
PA B A B E G A L O D E N A V I D A D : P B E -ciosas casas, 2, s ó l i d a s , c laras y fres-
cas. N o se a l q u i l a n ; se venden, a 3.000 
pesos, o 5.800 las dos, s i n rebaja , s in 
ver é s t a s no compre . T r a t o d i r ec to con 
su d u e ñ o . L l a m e a l T e l é f o n o I-1S28. 
30299 14 d 
HE B M O S A C A S A A N T I G U A , A L A B B I -sa, en lo m e j o r de l a H a b a n a , sobre 
15 varas de f ren te , 500 varas , $15.000. H a -
vana Business . Dragones y P r a d o . A-9115. 
30228 13 d . 
VI B O B A . L I N D A C A S A C O N J A B D I N , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , ba-
ñ o (c inco apara tos ) cocina y servic ios de 
cuadros , $4.000. U l t i m o p rec io . D u e ñ o : 
C á r d e n a s , 21 , t e rcer p i so . T e l é f o n o A-9287. 
30223 15 d . 
VE N D O C A S A E S Q U I N A , E N $860, D E madera , t iene sala, dos cua r tos y caba-
l l e r i z a , 430 varas , p a r t e a l t a , cerca t a l l e -
res C i é n a g a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
30293 20 d 
CA S A C O N C O M E B C I O , D O S P E A N T A S , moderna , r en t ando $1.800 a] a ñ o . 
$20.0000. O t r a r e n t a n d o $1.700, $18.500. H a -
vaua Businesss. Dragones y P r a d o . A-9115 
30228 13 d 
A L O S P B O P I E T A B I O S : A N T E S D E f a b r i c a r vean l a casa acabada de cons-
t r u i r en la V í b o r a , l u g a r m á s a l t o y ven-
t i l a d o , de cemento y h i e r r o , de a l tos y ba-
jos , r en t ando el 10 p o r 100 l i b r e p a r a e l 
c o m p r a d o r , $8.250, en l a ca l l e San F r a n -
cisco, 227. T r a t o d i r e c t o con e-\ d u e ñ o . P l a -
za de l V a p o r , 72, p o r A g u i l a . T e l é f o n o 
A-8S06. 30134 14 d 
T U J O S A C A S A E N E S T B A D A P A L M A , 
J L i en t re C. V e i g a y J . B . Zayas . Se ven-
de, pa ra f a m i l i a de gus to , con todas las 
comodidades , 10 me t ros de f r e n t e p o r 40 
de fondo , j a r d í n , p o r t a l , saja, t o d o esto 
de c a n t e r í a , e scu l tu ra m o d e r n a , saleta, 
cua t ro cuar tos a m p l i o s , su comedor , co-
c ina , c u a r t o de b a ñ o de l a . , servic ios y 
cua r tos de c r iados , su gara je a m p l i o , t o -
do de c ie lo raso, con v i g a s de h i e r r o . N o 
t r a t o con corredores . Se puede ve r de 8 
a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . P a r a I n f o r -
mes : J e s ú s d e l M o n t e , 360. 
30153 16 d 
E N E L V E D A D O 
CE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A , E L 
KJ f ren te , 5 hab i tac iones , garage, l l a m e 
a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . Obispo , 64. ( í . M a u r l z . 
Q E V E N D E , P B O X I M A A 23, C A S A M O -
kJ derna, s ó l i d a , p repa rada p a r a a l tos , 6 
habi tac iones , garage , $20.000. L l a m e a l 
17321, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r -
mar . Obispo , 04. G. M a u r i z . 
VE D A D O . C A S A M O D E R N A , E S Q U I N A í í a i l e , 30.000; l l ame a l 1-7231, d é su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z , 
Obispo , 64. 
VE D A D O . C A S A M O D E B N A . D E A L T O S , ren ta $70, p r ó x i m m a a i parque , $9.500. 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
" \ 7 E D A D O . S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
V f r a i l e , a $11, a una c u a d r a de l í n e a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Ob i spo , &í. 
VE D A D O . S E V E N D E M S D I A M A N Z A -na , a $5, se da f a c i l i d a d pa ra paga r l a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n í o r m a r . G. M a u r i z . Ob i spo , 64. 
VE D A D O . S O L A B E S A P L A Z O S , A $4 m e t r o , $100 contado y $15 a l mes, con 
ol 6 p o r 100 de I n t e r é s . L l a m e ai 17231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u -
r i z . Obispo , 64. 
30180 13 d . 
SE V E N D E L A C A S A E S T B E L E A , 105, con nueve varas de f r en t e y cuaren ta 
de fondo , de a l t o y bajos, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y l i b r e de g r a v a m e n . V i -
l legas, 84. a n t i g u o , a l tos , dan r a z ó n . 
29929 16 d 
A T E N C I O N 
Se vende u n a g r a n y ac red i t ada casa de 
hospedaje, en e l p rec io de $15.000 que t r a -
ba j ando u n o o dos socios que l a compren 
deja mensua i TOO pesos y e s t á en l a me jo r 
calle c o m e r c i a l de l a H a b a n a . I n f o r m e s en 
Sun L á z a r o y B lanco , bodega, no se qu ie -
r en corredores . 
30020 4 e. 
SE V E N D E N DOS B U E N A S C A S A S , C O N toda clase de c o m o d i d a d e s : una en es-
ta c i u d a d y o t r a en A r r o y o N a r a n j o . Se 
a r r i e n d a n dos ho rnos de c a l en este t é r -
m i n o m u n i c i p a l . I n f o r m a n en l a N o t a r í a 
de F r a n k G a r c í a Mon tes . H a b a n a , 184. 
29297 18 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
X T N L A E S Q U I N A D E M A S P O B V E N I R 
A l i de l a V í b o r a A , v e n i d a y Cuar ta , Re-
p a r t o R i v e r o , ex i s t en 1.500 met ros de te-
r reno que se venden a $3.50 m e t r o . Gan-
ga como é s t a se encuen t r an pocas veces, 
i n f o r m e s : M a r q u é s de la T o r r e , 97, a ¡ 
l ado de l a Ig l e s i a , Colegio. 
30481 15 d 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L 3 I O N T E , con 12 me t ros de f r en t e p o r 39 met ros 
de fondo , m u y a l t o , a l a acera de la 
b r i s a . P r e c i o : $13 e l me t ro . Su d u e ñ o : H a -
bana, n ú m e r o 51. T e l é f o n o s A-5657 y 
F-1721, Vedado. 
30543 16 d . 
72. T e u ' f o i o A'sSfU57- P u l ^ ' 
H a b a n a , 9 1 . T e j - f ml 
Solares en el V ^ / OQo kjh 
y 1.818 m e t ^ s T ^ ^ ^ 2 ^ 
cada uno $21 i t j ^ 0 - i ' a s e i t " ^ ^ 
$17. 2 y 27 i í ^ f o >• 
t re 29 v y o ' ^ t 3 3 met ro . ' ¿ 1 
$12. 23, cerca r,eiltr« A 
Jove l l a r . enf.rt v ! 6 0 ! , 2.Qoo * J e l l a r , e tre x T h 2 ^ ^ 
12 y 17, $12, D i n i r P ' ^O- <i 
po r 100. ' -"«lero 6n í 
3037 
T?Er 
InrfiK Tr,* IT***10 S6 v 
de 7 a 8 v X ^ 0 ' a l t o s ; 
A DOS CUADRAS n w T " ^ - J ' 
f A los t r a n v í a s de v ^ ^ S 
la Calzada, se vende m,Vlb?ra, í fl 
9.50X40, a ' siete petos J f ^ ^ a V í 
Franc isco Blaaeo PnLIlletro- W 
' ^ ^ ^ Te;éf̂  * ^ 
O O L A B : VENDlTl^T^--^ 
en ei repar to Las C**„ sllti 
calles C o l ó n y D a o í ? s f e *tt ^ í 
dadora o c a s i ó n p a r ¿ Uver t i r ^ 
l o vendo barato. Véam* h 6U ¿ 
f o r m a n en l a bodega de C n i ^ misi8« 
resa. y ¡W 
30204 
T ^ E D A D O , E S P L E N D Í ^ p r r ^ 
V l o m á s a l to de la cafle W 
Paseo, se vende un solai L , i ^ 
te por 45 de fondo, a sV™10 M 
m a n : T e l é f o n o F-40Ó3 etro'i 
30105 
" D E P A B T O A L M E N D A R S Í ? ^ 
X V n o s solares que trasDa^ i00-
to , entre é s t o s hay uno a °i 
t res m á s a r a z ó n de $2 25 T^ff ^ 
S Q U I N A P A B A C H A L E T - " ^ 
$10.750, a la brisa. LSOO v f ^ 
a l ta , derecha del Paradero la i'<r> 
deros fabr icados . Fisuras 76 ^ 
A-6021; d e ' 1 1 a 3. Llenín' ^ 
30155 
F i n c a r e c r e o , e n car re te ra , ^ 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a i 2 centavoi, 
b o l e d a . p o z o , c a s a , t r u t a l , ^ 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D u 
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 107; ¿ 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
. c-6496 M I 
H e r m o s a e s q u i n a , de 1120 me.^, 
c u a d r a d e l a C a l z a d a de la Víbón 
j u n t o a l c h a l e t d e l doctor Ortes 
v e n d e , e n p r o p o i t c i o n , es propia 
u n p r e c i o s o c h a l e t , t ambién se 
l i a ea p a r c e l a s d e 8 o 10X28, 
l i d a d e s p a r a e l p a g o . Su dueño 
R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r Soda, 
l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
30131 















































T 7 I X C A D E K E C K E O , UNICA QK» 
JL' da, cerca de la capital, a veiait1 
ñ u t o s de la Habana, a la mtadm 
pueblo del Cano, con calzada por dá 
de la f inca , de 1 caballería y 18 (i 
les, a 200 metros l a Estación del-m 
de Guanajay , con 24 trenes diaria 
sub ida y 12 bajada, con arboleda, al 
mango , p l a t a n a l , siembras menoifll 
de 200 á r b o l e s de dos años smWv 
naranjos , pa lmar , dos pozos, missw 
table, casa de maderas, tejas y P**» 
l i n d a n d o l a f inca por un costado coi 
r í o y p o r e l fondo linda con laacar 
pueblo del Cano ; Ubre de gravamen, 
t r a t a r de l a venta, su dueño en Hsw 
51, de 10 y media a 12 a. m. y de3a0 
y media . 
30541 
C O L O N I A D E CAÑA 
Vendo una du 2.500.000 arrobas, en ^ 
A r r i b a , buen cont ra to con ngeaio. J 
n á n d e z , San Nico l á s , 76-A, ba)» 
30227 
A T R E I N T A M I N U T O S DE I¡AM na, sobre l a carretera, magfii cJ^ 
dos c a b a l l e r í a s , t i e r ra V ^ ^ f l 
ra, agua abundante, casa 
f r i t a l e s , 4.S00 y 1.200 a censo. 0 ^ 
a l a a n t e r i o r de clase tres caDU^ 
$7.200 y $1.800 a censo. i D ^ f ' » , 
ra de P r ime l l e s , n ú m e r o U « * | 
P. m . ¡ji 
30058 - — -
F I N C A E N E L COTORRO 
Vendo a menos de q u ^ ^ ^ S l l 
f inca , casi col indante con «! P"e 
t o r ro , carre tera Habana a banw ^ 
Kosa r io , a veinte minutos de 
E l te r reno es entre negro j ^ 
ble, m a g n í f i c o s P ^ » 8 . de a»^ , 
inagotables . L u z e léct r ica y ^ 
600.000 metros de terreno, i „( 
t r i a n g u l a r con frente de M KI M 
a la carre tera y a l otio ^ 
desea encont ra r un ^ ° c? o V i 
toda l a p rop i edad ; a , ^ 0 0 ^ V 
pradores que u ° o l ^ ' 
po r parcelas de 60.000 ^ si | 
t ros , la t o t a l i d a d de la ímc n,' 
v lde la f inca en lotes Q " ^ ^ 
o Calzada en « V ? se v e U a ? f rente a la carretera, se ^ 
centavos m e t r o ; y ^ ^ c ^ n ! 
la car re te ra por la CaQlza"'¿0 centa51' 
caminos vecinales a a , eg0cioíi, 
t r o . Puede estudiarse el neg^ j 
se propos ic iones ; "mpensa"^ 
p o d r í a t a l vez tenfr ^ m ^ ^ 
c o m p a ñ í a que a / ^ 5 p U o > f í 
a su reventa. Irdorm^ ^ ^ 
b a ñ a , 00, al tos Cuban 
siness Corpora t ion . 
30454 
\ S U N T O I > 7 E B E f f ^ T d e trabaij; 
X\ . una indus t r i a , fácil ger ¡i 
o necesitarla su dueño, 
t a r i o y h a c r a d ^ 0 ¿ 4 ( m Infor ID^i Dando a l contado $4.0W. i0 ^ & 
b u r ó , n ú m e r o 24, d | » 
d r í g u e z . ^ 
O D E G A S « ^ ^ t r W - í , 
I 
en K o m a í 
en $800, c a n ü n e ^ a , ^ ^ 
78 T e l é f o n o A - 6 0 - 1 . 
30469 
v i d r i e r a ue _ CJÍW ai u',^*i pae¡,°' • b una v id r i e r a l ^ o ^ J O ^ . ^ Ü O A, 
a c a b ó e l contrato ^ AvISo 
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acredi tada fonda ^ de la 
Ignac io . 24, o l i c ^ 
1 5 un V***i0J? estar j j ^ 
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R a z o n e 
fi e tengo los cua t ro mejores op to -
j S ^ f ^ i s t a l e s de p r i m e r a caH-
PorqUieo8 P rantlZO, ^ i s t r S a ü s y m i s 
^ e ^ o ^ o n m u ^ e u c a ^ ^ -
ra 4«« se ^feden causarle m u c h o d a ñ o . 
Zñoi a"e pu? ntrns razones m á 3 tengo 
^ o r estas y « t r | S 0 Z f m i gabine te de 
^clientela más g rande en Cuba. 
Optica y la ^ m̂. 
tiM RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^ ^ k ^ l HUESPEDES 
p r ó x i m a a l Pa rque C e n t r a l 
Ve^? ^!'s sumamente b a r a t a ; las ot ras 
una de ^ a « ' ^ habitaeiones, amuebladas , 
eon ^ ^ \r^o, 101. M a r t í n e z y Costa. 
3(^2 
10 d 
r ^ u í n socio con $1.500, pa ra u n 
" ^ ^ e no hay p é r d i d a posible I n -
D^10. ^ ^ " " v e d a d o . Calzada y Paseo, 
^ ' l l . E l d u e ñ o . 
'03W21 
15 d 
*n T Í E U X . ^ T C A R M C E R I A , V B N -
V1^ en $500, cerca de Angeles,; vende 
^ ^ " ' m n si él comprado r no sabe lo 
el 'vendedor que t iene o t r a . F l -
ensefla el reu L l e n í r i . 
«iras, <8, ae ^ a 30 d 
* 30292 
V t o en 1¿ cuadra ; hay loca l pa ra £a-
es por enfermedad, mucho b a r r i o , 
g l e s : Bemaza. 54. A todas h o r a s ¿ 
.SÚ341 — 
UN SEMI ALMACEN 
-.mip una gran bodega en Calzada, en 
16 l a d e r o - hace una venta de t res m i l 
roico de re¿os mensuales, m u y c a n t m e i u ; 
L n l de existencia de cua t ro a c inco m i l 
" nV el dueño tiene una tínca y no puede 
" t r »? frente. I n f o r m a r á n , calle de O f i -
^ f c a f é La Lonja . De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Fernández . 25 ̂  
FIGURINES CON MOLDES 
G r a n F á b r i c a de C o r s é s , Fa jas y A j u s -
tadores . 
DepOsito P r i n c i p a l : 
BAZAR INGLES 
Gal i ano y San M i g u e l . 
A l g u n o s d i s e ñ o s de nues t ros nuevos 
e s t i l o » 
S O S T E N E D O R lavable , de p u n t o cruza-
do, con c in tas e l á s t i c a s y de h i l o , m u y 
cdmodo y elegante y de g r a n d u r a c i ó n . 
Su p rec io $1.50. 
$ 1 . 0 0 
ruraERCiAXTES. S E V E N D E U N A 
( , cantina con mos t rador y una v i d r i e r a 
de tabacos'de una café que se c ier ra . I n -
forman en Teniente i l e y y Aguaca te , ba r -
bería, Jesús. 
30222 1 " 
•nOK AUSENTARSE SU D U E í f O , P O R 
1 encoutrarise enfermo, se vende ei a n -
tiguo y acreditado puesto de f r u t a s s i tua -
do en Compostela, en t re J e s ú s M a r í a y 
Merced. 30118 16 d 
UN GRAN CAFE 
_ . ge vende un café en la cal le de m á s co-
i,J merclo, no paga a lqu i l e r y le sobran 120 
vejí ' Pesos a favor del d u e ñ o ; no es del g i r o 
intraám y no se repara en el precio . I n f o r m e s : ca-
po- ¿ál íé La Lonja, en Oficios, horas de 8 a 10 
• ÍS fil í de 2 a 5. 



































TflOSCO DE B E B I D A S , V E N D O , E N 
I V J2.750, en cruce de dos calzadas, de-
ja $150 mensuales de u t i l i d a d , l i b r e s . F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Llenin. 
30157 18 d 
pENTEO DE F O M E N T O M E R C A N T I L , 
V S. A. Ten'ente Key, 11. T e l é f o n o M-1382. 
}ende un gran H o t e l , s i t u a d o en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. I n f o r m e s : 
de 8 a 11 a. m. 
2^00 H d 
CE VENDE UN H O T E L , A M E D I A cua-
. ./I61 1>rad0 y dc l Sevi l la , t o d o l l e -
no, módico alquiler , buena u t i l i d a d , P re -
«o $¿.500. Ul t imo precio. V a l e e l doble . 
S , e9 : V T ¡ i á 0 - 51- Dolores Gato . 
^-W2 13 d 
PANGA: SE V E N D E U N P U E S T O D E 
fluntn ^ ty*^ y . f r u t a s , en el m e j o r 
fnrmo de, V e ^ d o , t iene buena venta . I n -
torman en Linea y 8, Vedado. 
20 d 
M n L ^ T R O CASAS ^ T A B A C O 
Han a ^ U í í i c ^ condiciones . Se deta-
r H a b i ^ f 1 ? * / 6 ™ 0 ' 1 0 8 a 15 m i n u t o s de 
baña i n f o r m a n en Monte , 116. H a -
28499 
20 d . 
^ n - ü d . P015, ? P O R V E N I R . SE 
dad v L u m c é n t r i c o de la C i u -
Biento .of/Uen con t ra to . u n establecl-
^ mm J ^ r e s t l lu ran t y posada, con 
^ : Jenaro r n S ; « W e estudiarse . I n f o r -^euaro Gil . Salud, n ú m e r o 5. 
26 e 
, li DAMAS, SEÑORAS 
i A X T ^ l T t Z - abrig03' — 
lne<lias de tr?Je8 sa8tre. k i m o -lu^Jl hasta s ^ o 1 0 ^ ^ ^ 0 ^ elegante, 
« i» .Mi5-0- V a ^ n m á s que e l do-
M ^ > ¿ pelu<luería Josefina" Ga l iano , 
\ v í s ^ r 17 d . 
Sr. 10 la Prof^Lro ld"s se A p o n e n , pa-
Z ^ J * t i . u e f ™ * Sastre se 'hace 
íiL611 seda n n i de Lordados , lo m l s -
%6T8- I 25?7f en tUl- C a l z a d á <'« L u -
po;' -̂Gaa PARA USTEDES 
18 d 
$ 1 . 5 0 . 
L o s A J U S T A D O R E S 820 y 971 son f a -
br i cados con telas de p u n t o lavables y 
vienen en va r i a s t a j l a s . Es tos modelos t i e -
nen e l p r i v i l e g i o de N O N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O R E S , p o r q u e el los a j u s t a n y sos-
t i enen a l a vez. 
F A J A de m a l l l n a . U n a r t í c u l o m u y 
fuer te y especial p a r a p a í s e s t rop ica les . 
Su p rec io $4.5í>. 
fet d e ^ T r o ^ una ^ S o r a , r e c i é n 
& cara y b u a ^ P a p a r a una locidS 
«era ' l l m ^ Esta nrase de. C e n d r a , 
K a ^ ^ - ^ p S r ^ f S f n n ^ ?aas 
bar ros e i m -
£ W g'10de_ 8 _ o m a V ^ a l ; n t e S ? áZ 12 116 8 onzas "f a 5 pn ñ< cfeiitavos. Dos-
' 611 O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
^ ^ P e n T ^ ^ r ^ ^ A B I N A " 
KaeentemiRst5d. ei? ¿ o d a s • vPía' 2' " P e t i t 
I J ^ o • SeSora P i l a r f» ' y Por 8u ú n i -
PELUQUERIA 
S i n o s a « n t a v o s . P e l a d o 
1 ^ 60 cen í O c e n t a v o s - M a s a j e , 
^ Q u i L 0S' ^ P ^ f e s o r o 
^ 1 Pelo 0 • q U e m a r l a3 h o r -
fc^aranr^^^^^ ^ c o -
C 0 a l c a m p o UadOS> e s t u ^ . $ ! . 
V : S t ^ ^ p e l o ? 1 " 8 0 3 q u e ^ 
F A J A de c u t í de h i l o con e l á s t i c o s en 
l a c i n t u r a y caderas y c u a t r o t i r a n t e s . 
M u y cOmoda y f l e x i b l e . 
Su p r e c i o : 4 pesos. 
Su cue rpo o b t e n d r á con nuest ras fajas , 
c o r s é s y a jus tadores l a esbeltez deseable. 
Todos nues t ros a r t í c u l o s son esmerada-
mente f ab r i cados y estamos seguros de que 
en nues t ro depa r t amen to e n c o n t r a r á ei 
modelo que le sa t is faga . L a s s e ñ o r i t a s en-
cargadas del D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d<j 
C o r s é s . F a j a s y A j u s t a d o r e s , de esta casa, 
l a a t e n d e r á n como us ted se merece. 
¡ A c u d a h o y po r su m o d e j o ! 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y_ SAN MíGUEL 
l(lC.<*i.bn THE NeW IDEA RlBUSHBftCOKPOT M.MMME, 
M. ROBAINA 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C «251 6-13 
"New Idea" es el figurín ¡lus-
trado más solicitado por las mo-
distas y personas de gusto. Es tan 
necesario en el hogar, que todas 
las principales familias lo solici-
tan. 
Se recibe todos los meses y los 
enviamos por 40 centavos, el 
ejemplar. 
LOPEZ. RIO Y CIA. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C 9073 10d-9 
f^i A N G A : SE V E N D E U N A V I C T R O U A 
XJT V í c t o r , y se da m u y bara ta . Sol , 101. 
T e l é f o n o M-1603. 
30485 16 d 
\ U T O P I A N O , C A O B A , 88 N O T A S , E E A -
X X mante , marea W h i t m a n y H e r c k e r m a n , 
todas sus piezas p r i n c i p a l e s de m e t a l , 
cuerdas cruzadas, $245, con sus r o l l o s . Es-
pada esquina a San M i g u e l , a l tos , p i so 
de l a derecha. Menos de noche, a c u a l -
q u i e r h o r a d e l d í a . 
30305 22 d 
CO M P R O G R A F O F O N O S Y D I S C O S E N todas cant idades , m á q u i n a s de coser, 
c á m a r a s , len tes y t o d o lo que se re f ie ra 
a ó p i c i a y f o t o g r a f í a y voudo o c a m -
M o va r i a s c á m a r a s de b o l s i l l o , ¡ e n t e s , re-
tocadores, prensas chasis, u n equ ipo M a n -
uel , con m u c h o m a t e r i a l , n ú m e r o 3, en 
v e i n t i c u a t r o pesos. V o y a d o m i c i l i o . B a r -
celona, n ú m e r o 6, a l tos . T e l é f o n o A-88S1. 
30390 I T d 
PI A N O S , A F I N A C I O N E S , nes. V e n d o uno , med io 
ga a l contado lo c o m p r a r á 
V a l d é s , a f i n a d o r de p ianos 
34. T e l é f o n o A-5201 . 
30372 
C O M P O S I C I O -
uso, s i l o pa-
ba ra to . B l a n c o 
. P e ñ a Pobre , 
10 e 
T > I A N O A X E M A N G O B S 
X de t res pedales, e s t á 
nuevo, pues se ha tocado 
lo a p r e c i a r á . Se ga ran t i za , 
tos. 30325 
K A U E M A N N , 
comple tamen te 
poco. V é a l o y 
Rayo , 66, a l 
14 d 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
29679 
EE E N C A N T O . E S T A C A S A C O M P R A muebles y c a m b i a t oda clase de m u e -
bles que sean vend ib les y lo m i s m o f o -
n ó g r a f o s y los paga m á s que n i n g ú n o t r a 
casa. Puede av i s a r a l t e l é f o n o Ar2545 que 
en seguida s e r á us ted a tend ido . Compos-
te la , 129. 
30433 21 d . 
PARA CABALLEROS 
Se l i q u i d a n 3.000 camisas, corbatas , p a n -
ta lones , 2.000 sacos de lana, f luses de m o -
da, camisetas, guantes , l igas , ropa i n t e r i o r 
desde 50 centavos hasta $6. V a l e n casi do -
ble. L a M o d e r n a A m e r i c a n a . Ga l ino , 54 
en la p e l u q u e r í a Josef ina . 
30069 17 a. 
S 
E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C U A R -
1 to , de ma jagua , en F a c t o r í a . 42. 
29878 i s d 
'XA PERLA" 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a es l a casa que vende muebles 
m á s baratos, desde l o m á s f i n o a 
lo co r r i en te . H a y verdaderas gangas en 
Juegos de cuar to , de sala y de c o m e d o r ; 
escaparates suel tos , desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de h i e r r o , 
desde $10; bu r6s y t oda clase de mue-
bles de of ic ina , l á m p a r a s , cuadros e I n -
f i n i d a d de obje tos de ar te . 
DINERO 
da d i n e r o sobre a lha jas a m ó d i c o I n -
t e r é s y se rea l i zan S á r a t í s i m a s t oda c la-
se de Joyas. 
29498 31 d 
Se venden to ros CebO de p u r a raza, va-
cas de g r a n c a n t i d a d de leche. Siem-
pre h a y u n s u r t i d o de 100 m u í a s , maes-
t r a s de t i r o ; t engo pe r ros de venado. 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 I n 19 o 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
í r > C E D R I N O 
AUTOMOVILES 
GANGA 
Se vende u n a u t o m ó v i l , de 5 pasajeros, 
casi nuevo, p o r la m i t a d de su v a l o r , po r 
ser p e q u e ñ o pa ra l a f a m i l i a que l o t iene. 
Puede verse a todas horas e n Compos-
tela, 139. Gara je B e l é n . 
30476 17 d 
POR REFORMAS EN LA CASA 
Se a d m i t e n propos ic iones p o r todo l o qne 
compone la elegante b a r b e r í a de N e p t u n o , 
n ú m e r o 2, con e x c e p c i ó n de l loca l . 
2971)6 14 d 
SE V E N D E N : U N P L A N O D E M E D I O uso y casi ta de m a m p o s t e r í a . P a r a i n -
fo rmes . I n q u i s i d o r , 31 o a l t e l é f o n o A-2211. 
30049 15 d . 
AT E N C I O N : C O M P R O F O N O G R A F O S Y V i c t r o l a s . P laza del P o l v o r í n , j u n t o 
a i H o t e l Sev i l l a . Manuad P ico . T e l é f o -
no A-9735. 
30024 14 d . 
PI A N O , SE V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas, s o r d i n a , a is ladores y b a n -
queta, comple t amen te nuevo. U n escapa-
rate , dos lunas , con lavabo y cama de 
madera . San N i c o l á s , 64, a l tos . 
29801 14 d 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l con tado y a p l a -
zos, desde $10 mensuales . P ianos de a l -
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Car re ras 
v Ca. Aguaca te . 53. T e l é f o n o A-9228. P ra -
do , 119. T e l é f o n o A-3462. 
29552 81 d 
PI A N O : SE V E N D E U N O , D E C U B R -das cruzadas, f i l e teado , coji so rd ina , 
a is ladores y banque ta , casi nuevo. San 
N i c o l á s , 64, a l tos . 
"8885 24 d 
A 
"LA ESTRELLA" 
Sao NIOOIAR, 98. T e l é f o n o A-8076 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s . 9 1 . T e l . A-4208 
Estas dos agencias , p r o p i e d a d de J o s é M a -
r í a J iópez , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
un irisrvicio n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
caan s i m i l a r , p a r a l o c u a l d ispone de per-
soual I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
29497 31 d 
SE V E N D E U N M U E B L A J E C O M P L E T O de ma jagua , l í e i n a Regente, y a lgunos 
o t ros objetos . I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 27, 
bajos . T e l é f o n o A-9328. 
30498 20 d 
MUEBLE: £N GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l corap-ar sus muebles , vea e l g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido po r poco d i -
n e r o ; h a y juegos de c u a r t o con coque ta ; 
mode rn i s t a s escaparates desde $8; camas 
con bas t ido r , a $5 ; peinadores a $9 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2 ; t a m b i é n h a y juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
29500 31 d 
SE MALVENDEN 
^ " a t r o mesas de b i l l a r , con sus acceso-
rias en $450. N e p t u n o , n ú m e r o 2, f r en t e 
a F o r n o s . 
29795 14 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o «ie 
accesorios, franceses pa ra los m i s m o s . V i u -
da e H i j o s de J . For t eza , A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
29559 31 d 
SHHS 
CABALLOS 
Vendemos por cuenta su 
dueño un White espléndido 
de 7 asientos, con ruedas de 
alambre y amortiguadores 
Westinghouse. Está comple-
tamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto. 
¿>e vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina,, 12. 
30513 16 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " H U P M O -b i l e , " del t i p o ch ico y con siete asien-
tos, su m o t o r es de p r i m e r a v p i n t u r a 
de f á b r i c a , co lo r g r i s , e s t á m a t r i c u l a d o 
como a l q u i l e r de l u j o y t iene uso par-
t i c u l a r ; u r g e su ven ta . P a r a ve r l o en el 
Garaje, V í b o r a , n ú m e r o 498. Su d u e ñ o : 
A l v a r e z Cuervo . 
30522 1G d 
SE V E N D E N DOS O V E B L A N D S , T I P O 83 y 75, j u n t o s o separados, en buen 
es tado; pueden verse e n P i l a y V i g í a , de 
8 a 12. 
30455 15 d . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E T Z , E N buenas condic iones . I n f o r m e s en la Su-
cu r sa l de L a ViCa . J . de l M o n t e , 535. 
30436 15 d . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , P A R T I -cu lar , f a b r i c a n t e O a k l a n d , de 24 caba-
l lo s , 5 asientos, m o d e l o 1917, p r o p i o pa-
r a f a m i l i a u h o m b r e de negocios. I n -
f o r m a n en S u á r e z y P u e r t a Cerrada , bo -
dega. 30408 19 d 
SE V E N D E C H A S I S F I A T , P R O P I O P A -r a u n c a m i ó n de r e p a r t o , se g a r a n t i z a 
en perfecto f u n c i o n a m i e n t o , se puede ver 
y se i n f o r m a en A m i s t a d , n ú m e r o 7 1 . Te-
l é f o n o A-5371. 




Lo mejor y más barato 
Caba l lo en tero de t r o t e L 
Cabal los enteros de paso 3. 
Jaca de t r o t e 1 . 
Jacas de paso 7. 
Yeguas de paso 4. 
B u r r o s sementales 2. 
T o d o este ganado procede de las H a -
ciendan de M r . Cook, L e x i n g t o n , K e n t u -
k y ; el cua l viene vend iendo en Cuba des-
de hace quince a ñ o s . Tiene 26 p remios de 
l a E x p o s i c i ó n de Cuba de l a ñ o 1914. S i 
us ted desea c o m p r a r , venga y vea estos 
caba l los f i n o s de m o n t a . J . F . Cook. V i -
ves, 151. T e l é f o n o A-6033 u H o t e l T e l é -
g r a fo . 29802 19 d 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M E -sa de c i r u j í a , p r o p i a pa ra c o n s u l t o r i o 
o c o m a d r o n a ; e s t á en buen ustado y u r -
ge l a ven ta p o r necesi tar el loca l . I n 
f oí mes en J e s ú s M a r í a , 101, bajos. 
30369 15 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n de I l o u c o y 
T r i g o , casa de compra -ven ta . Se c o m p r a , 
vende, a r r e g l a y c a m b i a t oda clase de 
muebles y ob je tos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana . 29975 6 e 
BE PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , vende en u n m ó d i c o p rec io los ense-
res y ú t i l e s de coc ina y comedor y se t r a s -
pasa e l c o n t r a t o dei l oca l . T iene buena 
c l i en te la . I n f o r m a n en l a bodega de Faus -
t i n o , L u z e I n q u i s i d o r ; de 1 a 3 de l a 
t a rde . 30253 14 d 
• EL NUEVO RASTRO CÜMfiO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a lodo, ciase de muebles qne se lo 
p r o p o n g a n , esta casa paga un c incuenta 
por c ien to m á s quo las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a p rendas y ropa , por l o que 
deben hacer n u a v i s i t a a l a m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n s e r v i -
do» hfen y a a a t i s í a c c l ó n T e l é f o n o A-190a. 
29556 31 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A P A R A -dor , una nevera y u n l avabo . Se pue-
de ve r en B e l a s c o a í n , 50, a l tos de L a s 
Tre s B . 
30278 14 d 
C E V E N D E N S E I S J U E G O S D E MLAM-
O paras , con v i d r i o s f i n o s y una m á s 
hermosa , de c u a t r o hojas , p r o p i a como 
pa ra una d i v i s i ó n , pa ra ver las de 7 a 11 
y de 1 a 5, en M a n r i q u e , 01, 93 y 95, 
a l tos , y pa ra t r a t a r en Composte la , 1G7, 
a l tos . T e l é f o n o A-5154. 
30329 14 d 
SE V E N D E U N J U E G I T I T O D E S A -la , e s t i lo f r a n c é s , con espejo; u n 
j u e g o de cua r to , m o d e r n i s t a , s i n es-
t r ena r . Mercaderes , 13, a l t o a . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
29812 31 d 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que qu ie ra hacerse de u n buen ca-
ba l lo de s i l l a b o n i t o , c ó m o d o y resis ten-
te, venga a ver ios que acabo de r e c i b i r , 
que son dos sementales, nueve yeguas , do-
ce jacas y dos m u í a s , todos de paso, f i -
nos y na tu ra l e s en sus andares . Es tos 
an imales son de las mejores g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y y se g a r a u t i z a n como sa-
nos, b ien domados, buenos caminadores , 
t a n c ó m o d o s como e l m e j o r c r i o l l o y de 
m u c h a m á s resis tencia . P rec io excep tuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno . Puedeu verse en la cal le 25, n ú -
mero 2, en t ro M a r i n a e I n f a n t K . H a b a n a . 
JOSE CASTIELL0 
» «oo»*^. . - • X . A 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L. GAZEL 
S a n J o s é , 1 2 8 . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
E l t a l l e r m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s . 
80297 a t 15d 11 d 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, último 
modelo, 7 asientos, fuelle 
Victoria, completo, con todos 
sus accesorios, 6 gomas Mi-
chelín, nuevas, funcionamien-
to suavísimo. Precio muy ra-
zonable. Dirigirse: Garaje, 
Marina, 12. 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i u s t e d t i e n e c h a u f f e u r q u e n o es 
m e c á n i c o , a h o r r a r á g r a n d e s g a s t o s s i 
c o n t r a t a , p o r i g u a l a m e n s u a l d e s u 
m á q u i n a . S e l e h a c e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s , e x c l u i d a s p i e z a s d e r o t u r a s 
o r e p u e s t o s , a D I E Z P E S O S M E N -
S U A L E S . E s t o l e m a n t i e n e l a m á q u i -
n a s i e m p r e e n b ü e n e s t a d o y n o t e n -
d r á q u e p a g a r ' e n o r m e s c u e n t a s d e -
p e n d i e n d o d e c i e r t o s t a l l e r e s d e m a -
t a f a m a . 
L a C A S A C E D R I N O es l a m e j o r p a -
r a r e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s y es 
r e c o n o c i d a p o r t o d o s s u e s p e c i a l i d a d 
e n a p a r a t o s e l é c t r i c o s , a c u m u l a d o r e s , 
m a g n e t o s , a r r a n q u e s y c a r b u r a d o r e s . 
C o n es te s i s t e m a d e i g u a l a se a h o r r a -
r á m u c h o s g a s t o s y p é r d i d a s d e 
t i e m p o . 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A . 1 0 2 - A . T E L . A - 2 6 1 3 
" U C R I O L L A " 
M t t I O U A 
G R A N E S T A B L O U B B O B E A S D B L B C H U 
de MANUEL VAZQUEZ 
BvtaMMMfu y Pocdta. T e l . A - á t l t . 
B & r r a s c r io l l a s , todas de l p a í s , coa ser-
" c f o a d o m i c i l i o , o en e l es tablo , a t o d a * 
horas de l d í a y de l a noche pues t e n g « 
u n se rv ic io M p e c l a l de monsajeros e u b i c i -
cleta pa ra despachar las Ordenes ea se-
g u i d a que se reolbaa. 
T e n g o sucursales en J e s ú s de l M o n t e } 
en e l C e r r o ; en e l Vedado. Ca l le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y ea Guanabacoa, ca l lo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y ea todos 
los b a r r i o s de l a H a b a a s . av i sando « 1 t e -
l é f o n o A-4S10. <íue s e r á n se rv idos Uuno* 
d ia ta m é a t e . 
L o s que tengan que c o m p r a r b a r r a s p a -
r idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r i j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todaa horas e a ' 
B e l a s c o a í n y Poc l to , t e l é f o n o A-4810, q u s 
se l as da mfts bara tas que nadie . 
N o t a t Sup l ico a los numerosos mar* 
abantes qne t iene esta casa, dea sus q u e -
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-tói f t , 
29552 81 é 
T A C U S A M A S L I N D A D E L A H A B A -
J L i na y que m á s corre . U n ú l t i m o m o -
dolo L a n c i a , c a r r o c e r í a t o rpedo , f o r m a 
"huevo , " c o l o r b lanco , m a g n e t o Bosch , 
c u a t r o c i l i n d r o s , m o t o r ex t ens ivo , car-
b u r a d o r especial p a r a ca r r e ra , l i cenc ia pa-
gada pa ra t o d o u n a ñ o , en estado c o m -
p le tamen te nuevo y excelente p rec io . Pue-
de verse en Z u l u e t a , n ú m e r o 28, ga ra je . A 
todas horas . I n f o r m e s pueden ped i r se a l 
T e l é f o n o A-6476. 
S0132 12 d 
XT N P R E M I E R , D E S I E T E A S I E N T O S , ) comple tamen te nuevo. No tiene 800 
k i l ó m e t r o andado . F o r r o , r e l o j , dos rua -
dad nuevas de repuesto, con sus gomas . Se 
da m u y b a r a t o . Of ic ios , n ú m e r o 36. P re -
g a n t e p o r ei P r e m i e r de M a r t í n e z . 
30133 12 d 
XT'ORD, E N 360 P E S O S , E S D E L 15, E L 
J J m o t o r se g a r a n t i z a y puede d á r s e l e 
l a m á s r i g u r o s a p rueba , es u n a ganga , 
puede verse en Concord ia , 185-A, en t r e Es -
pada y H o s p i t a l , es u n ga ra j e . 
30147 13 d 
SE V E N D E , E N ICO P E S O S U N A U T O -m C v i ] , de siete pasajeros, c o n m o t o r 
de c u a t r o c i l i n d r o s y a l u m b r a d o e l é c t r i -
co, en m u y buen estado. E g i d o , 18, m o -
derno , en t re G l o r i a y A p o d a c a . 
30163 16 d 
AU T O M O V I L R E N A U L T . 35-45 H . P . , t i p o V a n d e r b i l t , siete pasajeros, se 
vende. I n f o r m a r á : B e l i s a r i o L a s t r a : Sa-
l u d , 12. T e l é f o n o A-814T. 
29988 16 d 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condic iones pa ra t r a b a j a r , ba ra to . San-
t i a g o , n ú m e r o 10. se puede ver . 
80110 12 d 
SE V E N D E U N F O R D , E I S T O P A R A t r a b a j a r . Puede verse en Pr incesa , 21 , 
J e s ú s de l M o n t e , d u r a n t e e i d í a . U r g e su 
venta . 
30055 15 d . 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
Repuestos p a r a las m i s m a s y ma te r i a l e s 
pa ra vulcaniscar, de ven ta p o r B e l i s a r i o 
L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. H a -
bana. Se c o m p r a g o m a de uso. 
20985 21 d 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A R I A S C O M -pje tas con m o l i n o s y apara tos m o d e r -
nos, u n a con capac idad p a r a 125.000 a r r o * 
bas de c a ñ a p o r d í a y l a o t r a c o n ca-
p a c i d a d p a r a 70.000. l a de 70.000 t iene u n 
a l m a c é n de h i e r r o con capac idad p a r a a l -
macenar 25.000 sacos de a z ú c a r . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a R. L a b r a d o r e H i j o , 
l i o n j a del Comerc io , n ú m e r o 436, o a i 
^ ^ d o de cor reo n ú m e r o 603, H a b a n a , 
_ ó01-™ 18 d 
A L O S S E Í f O H E S H A C E N D A D O S S SSS 
- ^ . venden t u r b i n a s pa ra t u r b l n a r a z ú c a r 
en j uegos de una , dos, t ras o c u a t r o , son 
™ J n g u n o a m.iui0 V*™ 88 e n t r e g a n como 
nuevas. Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r s e a K . L a -
n ^ 0 1 ^ HIJ<?- I j 0 n j a del Comerc io , n ú -
Sí^ V i AParta<lí> de Correos n ú r 
mero C03, H a b a n a . 
301«> L M d 
a ) l ? X I ) E r , l ; l ^ A L A M B I Q l J E D E C O B R E . 
O s is tema B . Q r o t , de 25 l i t r o s , con do-
ble co lumna , nuevo. Pa ra i n f o r m e s : A r r l » . 
t a o ^ » ^ 8 r u i r r e - Ca l I« Merced , 112. 
- 28064 15 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«íe Corüss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
AR Q U I T E C T O S K I N O E N l E B O s T r i T nemvs ra i les H a estrecha, de uso ea 
buea estado. T u b o s f luses, nuOTos, p a r a ' e ^ 
deras y cab i l l as co r rugadaa " G a b r t e f " 
m á s res is tente en meno» é r e a f B e r h a r d S 
L a n z a g o r t a y Co. M o a t s . n ú m e r o 377 Ha.! 
b a ñ a . C4844 ^ V i o j a 
CJE L I Q U I D A U N A G R A N E X I S T E N C I A 
de gomas p a r a autos , de todas m e d i -
das, y va r io s f ab r i can te s . M a n d e l a me-
d i d a de su l l a n t a y se le c o t i z a r á p r e -
c io . F e r r e t e r í a de H a m e l . San L á z a r o , 309, 
e squ ina a H o s p i t a l . 
29918 20 d 
FO R D : S E V E N D E U N O . B U E N M O -tor , l i s t o pa ra t r a b a j a r , b a r a t o ; pue-
de verse e i n f o r m a n ; Gara je E u r e k a , 
Concord ia , 149. 
29916 13 d 
CJE V E N D E U N F O R D , N U E V O , I N -
O f o r m a n . Dragones , 110, a l tos , p r e g u n -
t a r p o r el e n c a r g a d o ; u r g e su ven ta p o r 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Puede 
verse de 8 a 1 . 
29774 14 d 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
S ? a ^ n d U e e 8 t ¿ V « 
Bembas , Calderas, M á ^ n a s . 
etc., de vapor , a s í como K o m i n a s o B á s - ' 
culas de todas clases y pa ra pesar c a ú L 
Las te r rechea H e r m a n o s . " L a m p a r i l l a . » 
H a b a n a . 27445 7 ab 
X ¡TEN T A E N C A N A R I A S D E U N A MA~ 
V q u i n a r i a azucarera , capaz p a r a 60 t o -
neladas en 24 horas , t iene dos ca lderas 
Babcock & W i l c o x , de 113 m . c de ™ ! 
per f i c i e de c a l e f a c c i ó n , con h o r a o s p l m 
? L e ^ a > b a ^ 0 ' comple tamen te nuevos, y 
í n f ^ 1 0 8 ,o t ros aParato8 necesarios. P a j i 
i n f o r m e s l a r e d a c c i ó n de este d i a r l o . 
L S155 30d-6 a 
ANUNCIO 
Q E V E N D E U N A G U A G U A , D E 11 as len-
tos, su m o t o r e s t á en buenas c o n d i -
ciones, puede verse a todas horas en San 
J o s é , n ú m e r o 138, gara je . 
29697 13 d 
SE V E N D E U N C A M I O N , L I S T O P A R A t r a b a j a r , ca rga 1 % toneladas , puede 
verse a todas ho ras en San J o s é , n ú m e -
r o 138, ga ra je . 
29698 13 d 
AU T O C A M I O N E S " F U E T O N , " D E 3000 l i b r a s capac idad . E l c a m i ó n m á s ba-
r a t o que se ha f a b r i c a d o en iy¿ tone lada . 
Fue r t e , senc i l lo y e c o n ó m i c o . Se r e m i t e 
p rec io y c a t á l o g o a s o l i c i t u d . I m p o r t a d o -
r e s : V icen te G ó m e z y Co. G a l i a n o , n ú m e -
r o 32. H a b a n a . 
29061 28 d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a g r a n Escuela de Chauf feu r s de l a H a -
bana , es tablecida en e l afio de 1012, es 
conocida en t o d a la R e p ú b l i c a y N O T U ] . 
N B C O M P E T I D O R E S . 
30316 14 d 
VE N D O U N C H E V R O L E T , M A G N E T O Bosch, ves t ido y p i n t a d o de nuevo, 
l i s t o pa ra t r a b a j a r , en a l q u i l e r , g a r a n t i -
zo e l m o t o r , u r g e su ven t a po r tener que 
embarca r . L o d o y ba ra to . Z a n j a y H o s -
p i t a l , t r e n de b ic ic le tas B . A l o n s o , a t o -
das horas puede verse. 
30317 16 d 
SE V E N D E N N E L E G A N T E A U T O M O -v i l de l u j o , g r a n m o t o r , o se c a m b i a 
po r una m á q u i n a chica, se a d m i t i r í a pa r -
t e a plazos. Dragones , 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E U N M I L O R D , E N M U Y buen estado, con su m a g n í f i c o caba-
l l o c r i o l l o ; de g r a n e s t ampa f l i m o n e r a . 
Dragones , 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -v i l m u y fuen-te y e c o n ó m i c o en perfec to 
estado, se d a ba ra to . Ca l le l l , e squina a 
F . Vedado. 
30108 23 d. 
Magnífico camión de Servi-
ce, 2 toneladas, completa 
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cas. Pregunten en Marina, 12, 
por el camión de Mr. Chase. 
30153 13 d 
j ¡ATENCION!! 
Carneado, en Gal iano , n ú m e r o 45. T e l é -
f o n o A-9011, en t re V i r t u d e s y Conco rd i a . 
G a r r i d o y Co. Sucesores de L ó p e z S e ñ a 
y Co. Gasol ina , aceites, grasas, accesorios 
y piezas pa ra a u t o m ó v i l e s , especia lmente 
de F o r d . Gomas de v a r i o s f ab r i can tes y 
o t ros m i l a r t í c u l o s de d l s t l u t a f i clases, 
prec ios 10 p o r 100 m á s b a r a t o que en n i n -
g u n a o t r a casa. 
299S9 5 mz 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r de es ta g r a n escuela. ¿ I r . A l -
b c r t C K e l l y , es e l e x p e r t o m á s conoc i -
d o e n l a r e p ú b l i c a de Cuba, y t i ene todos 
los documentos y t í t u l o s expues tos a l a 
v i s t a de cuan tos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
fltortllltt de examen, 10 centavos. 
A u t o P r f i c t i o o : 10 centavos . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E o s a s t a r sa 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , us -
t e d n o p ie rde nada y s i puede G A N A R 
* l l ) C H O . 
Se vende u n m o t o r a l e m á n , m a r c a B o ü n -
í36?' de 12 cabal los , p r o p i o p a r a T u a i a u l M 
i n d u s t r i a Tfene solo 6 u 8 dfes de t r a ! 
bajo, es tando nuevo comple tamen te . S n 
d u e ñ o l o vende p o r no neces i t a r lo P^2 
i n f o r m e s : A n g e l L a b r a d o r . P l a n t o B I % £ 
t r i c a , B o l o n d r ó a . ^ 
C 8325 80d 13 a 
I S C E L A N E Á 
ftEKAVE?D^ V:S ^ O G O N P A R A C A B . 
b ó n de p i ed ra , p r o p i o p a r a comerc io o 
p a r t i c u l a r ; u n ca len tador de a^ua, c o n 
dos h o r n i l l a s ; u n a mesa do m a j a g u a na" 
r a J ^ f f n i e r ( > 0 d i l>u jan te . Z u l u e t a , 32. 
20 d 
O E V E N D E C A J A D E C A U D A L E S Y 
S n S E ' e y f S ^ D Í r i S l r 8 0 : 
. ^ 16 d 
A L O S M A E S T R O S Y C O N T R A T I S T A S de o b r a s : se venden los m a t e r i a l e s 
y desbarates, casa v i v i e n d a " Q u i n t a San-
t a A m a l i a , " A r r o y o A p o l o , t i ene sobre 809 
me t ro s , techos, aaotea, m i t a d acabados de 
c o n s t r u i r , 80 m e t r o s p isos de m á r m o l 
nuevo, 400 m e t r o s mosaicos catalanes 30 
huecos pue r t a s y ventanas , m u c h a s per-
sianas, m a m p a r a s , dos b a ñ o s comple to s , 
v a r i o s lavabos , sus paredes de p i e d r a y 
t a b i q u e s de l a d r i l l o , se oyeax ofe r tas p o l i 
e l t o d o , con l a casa parada- E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 6. D o c t o r A l v a r a d o : da 10 a 11 
y de 2 n 4. 
30382 l a d 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
L e r e c o n s t r u y o p o r donde q u i e r a que se 
r o m p a n y le g a r a n t i z o que n o se lo r o m p e 
m á s po r donde se r e c o n s t r u y e y has ta 
e l an t i x r eba l ab l e se l o hacemos s i us ted 
q u i n e . L a s gomas buenas p o r l o r e g u l a r 
se gas tan por la super f ic ie p o r l o m i s m o 
que son buenas a m e r i t a n que se le v i s t a 
de nuevo aunque t enga la p r i m e r a l o n a 
de a z r l b a r o t a ; no i m p o r t a pues t en i en -
d o las p e s t a ñ a s en buen es tado queda 
casi como nueva y m á s f u e r t e que an to -
r i o r m e n t e . V e n d o y c o m p r o gomas y c á -
maras . O r a n T a l l e r de R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . San L á z a r o 352, e n t r e Ger-
vas io y B e l a s c o a í n . 
2S967 8 ° 
BiMaHgagg—aa 
V A R I O S 
Q E V E N D E U N C A R R O , P R O P I O P A -
O r a i e p a r t o , de c u a t r o r u e d a s ; s « da 
ba ra to , m u y buenos m u e l l e * ; u r g e su v e n -
t a . Cal le 19, n ú m e r o 401. e n t r e 4 y 6, 
Vedado . . 
30314 14 d 
C E V E N D E N C A M I O N E S F O R D Y F O K D 
do cinco pasajeros en ej ^ í i r a g e N e p t u -
no . Nep tuno , 207, a l con tado y a plazos. 
L o s hay con c a r r o s e r í a nueva comple t a . 
Ga ran t i zamos nues t ros mo to re s p o r e sc r i -
t o . V e n g a a vernos y ^ J m r á n e g o c i o . 
IM P R E S O R E S : U N A M A Q U I N A , N U M E -ro 3, C l i a u d l e r y Pr ice , mode rna , con 
t i n t e r o l a r g o y apa ra to p a r a m o t o r , en 
S200. Mon te , n ú m e r o J35, . 
C 9 2 3 i . _ J . . . Í < W A . 
AV I S O : SE V E N D E N C U A T R O M A Q U I -ñ a s de coser S inger . Sus prec ios 12, 
14, 15 y 26 pesos. Son super iores . Se res-
ponde de el las . Be rnaza , 8. L a N u e v a 
M i n a . 
30249 i 6 d . 
SE V E N D E U N P O L A R I M E T R O E W A c o s t a , n ú m e r o SO. 
80266 14 d 
P U E D R O V I E J O , U S A D O . S E V E N D E K W 
\ J D e l i c i a s , P , en t r e P o c l t o y L u z , V í -
bora , T e l é f o n o 1-1828. 
30301 14 d 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A , G R A N D E , se desarma, t i ene 2 X 2 m e t r o s c u a d r a -
dos y t r e s de a l t o , comple t amen te nueva . 
Collb 19, n ú m e r o 401, e n t r e 4 y 6, V e -
dado. 30313 14 d 
IM P O R T A N T E . A L R E C I B O D E 60 C E N -tavos enviamos l e r t i f i c a d o u n a m á q u i -
n o de a f e i t a r L o l l t a y c u a t r o h o j a s de ace-
r o . S i m a n d a $1 le e n v i a m o s a d e m á s u n a 
cadena de segur idad p a r a en r e l o j . I m p e r -
d i b l e y c o n t r a l ad rones . Tenemos ho ja s 
p a r a m á q u i n a s de a f e i t a r d e todas l a s 
marcas . H a v a n a Bus iness . Dragones y P r a -
do . A-911&. 
30228 18 d . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS 
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
I n a * 
T I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
V ga lvan izados y h i e r r o du lce de dos 
y t res pu lgadas , n o se de t a l l an . I n f o r m a n 
en G ü i r a Melena, A g a p i t o G a r c í a , y en 
M o n t o , 116, H a b a n a . 
28499 20 d . 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a f i o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - t t 8 0 . Z a h r f d e a , 
R í o s y C a . 
MODISTA 
Se confeccionan vestidos pa-
ra señoras y niñas. Consula-
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 7 LA NA P r e c i o : 3 
Y a l l e g ó e l g r a n s u r t i d o d e V a j i l l a s I n g l e s a s , l a s t e n e m o s d e p o r c e l a n a y o t r a s c l a s e s . G r a n e x i s t e n c i a e n c u b i e r t o s . 
E L B A Z A R C U B A N O , B E L A S C O A I N , 1 6 . - T E L E F O N O S A . 6 4 1 8 - 6 4 2 5 
N u e s t r o s a l m a c e a e s e s t á n a b a r r o t a d o s d e l a m á s g r a n d e , m á s v a r i a d a y m á s m o d e r n a c o l e c c i ó n d e j u g u e t e s q u e h e m o s i m p o r t a d o e s p e c i a l m e n t e de 
. • — l o s E E . U ü . , p a r a e s t a n a v i d a d . 
C9275 
•íuestra Señora de Guadalupe . . . • • • 
Fué festejada ayer—como anual-
nente—la deslumbradora Virgen Pa-
írona de Méxiccv—y de toda la Ame-
rica Latina—en el hermoso templo de 
ia Merced, tan adecuado para las es-
pléndidas ceremonias religiosas ha 
Lia bella tradición que se continua 
mtre nosotros, la ofrenda de nuestra 
piedad a la escelsa coronada por la 
íiadema de la santidad en la Gloria. 
Uiora más que nunca, a causa de los 
Horrores de la tierra que solo alzan 
auestra confianza a los Cielos y en 
los Cielos a las figuras (¿ue nos han 
enseñado a adorar particularmente. 
Entre ellas está, para cubanos y me-
jicanos, por hermandad de faangre, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Como un recuerdo—casi innecesa-
rio porque no lo olvidábamos—una 
invitación de la muy amable señora 
ioña María Torres Rivas de la Barra, 
la hermosa dama mejicana.—llegó a 
cmefetras, manos la invitación a la 
Eiestfi, 
Asistimos y pudimos admirar el es-
plendor con que fué realizada. Aña-
díase a la grandeza del homenaje sa-
grado la presencia del Ilustrísimo Ar-
zobisp ode Yucatán y del Obispo de 
Ciña. Bl primero celebró la Mita Pon-
tifical, bajo la amplia capa pluvial 
que suntuosamente lo decoraba. 
La música religiosa admirablemente 
i representada por miembros de la 
Compañía de Paúles—con sublimes 
fragmentos de Ravanello y Alolega. 
La plática sagrada, confiada a la 
, ciencia y la cultura del Reverendo 
, Padre Crecencio Cruz, sabio yucateco 
' fué una maravilla de exposición y de 
, grandeza oratoria. La unción de las 
i palabras no quitaba nada a la pro-
¡ fundidad del fondo. Un eco de los 
grandes oradores de la cátedra cris-
i tiana pasaba en las frases del gran 
pensador católico que oíamos ayer. 
Ante ciertas evocaciones de desgarra-
dora realidad, el púlpito de la Mer-
ced tomaba líneas de colina vatica-
na—la antigua colina de los oráculos 
'—llena de predicciones que los siglos 
realizaron. pero grandes voces de 
aliento—nacidas del soplo mismo que 
la religión inspira a las grandes al-
mas inundaban de esperanza los co-
razones. Combatió el pesimismo—nie-
ve letal de la confianza—; mostró un 
faro entre la negrura de las tristezas 
y toda la noble peroración del magis-
tral discurso a los fieles, fué como 
una variante de la bella írase anti-
gua: "ne simus mlseri ante tempo". 
Esta arenga luminosa del ilustre 
sacerdote coronó espléndidamente una 
fiesta que realzó a la manera brillan-
te, una concurrencia numerosa (y es-
cogidísima) que parecía presidir la 
distinguida señora de la B^rra, de-
votísima de la Virgen de Guadalupe— 
teniendo a su derecha en la rangée 
presidencial a la muy estimada señora 
Herrera de Seva, quien dió el con-
curso de su presencia a la católica 
fiesta iniciada por los Patriarcas de 
Yucatán y de Ciña. 
Epílogo de la gran solemnidad fué 
la fiesta celebrada, por la noche, tam-
bién en la Merced, iluminada "a gior-
no", por los Padres Paúles. Cantos a 
la Virgen mejicana—por las voces de 
la señora Esperanza Alcocer de Ca-
pilla y el señor don Mariano Melén-
dez. La Santa Madonna de Guadalupe 
fué obsequiada con una hermosa co-
rona de flores naturales por el niño 
Antonio Alcocer y Capilla, terminados 
los cantos. 
Nuestra felicitación a cuantos to-
maron parte, directa e indirectamente, 
en la gran festividad, extendiendo es-
te saludo final al Reverendo Padre 
Alvarez, Rector de los Paúles, a quien 
se debió la idea de la iluminación que 
hacía de la bóveda del templo un 
rompimiento de luz celestial. 
Conde KOSTIA. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
LLEGO EL «MORBO CASTEE» 
Ayer a las dos y media de la tar-
de entró en puerto el vapor ameri-
cano "Morro Castle", de la Ward Li-
no. 
Procede de Nueva York y trajo 
gran cantidad de carga general y 150 
pasajeros. 
En la travesía no tuvo novedad 
este buque, aunque encontró mares 
gruesas y vientos. 
LA COMPAÑIA DE OPERA 
Una gran parte de los pasajeros 
de cámara del "Morro Castle", la in-
tegraban artistas para la gran com^ 
pañía de ópera itliana del señor Bra 
cale, que actuará en el gran teatro 
Nacional. 
Los artistas llegados en este vapor 
son unos 50, figurando entre ellos 
la renombrada tiple japonesa señora 
Miura, el célebre maestro Bolaceo, 
el tenor señor Famadas, la sopra-
no española señora Regina Alvarez 
y otras importantes partes del elen-
co de esta compañía, así como cuer-
pos de coros, bailarinas, etc. 
En el vapor "Esperanza" que lle-
gó ayer procedente de Méjico, lle-
garon también otros 34 artistas de 
la misma compañía de ópera. 
Y ayer también, por la vía de la 
Florida, llegó el empresario señor 
Adolfo Bracale. 
A recibir a los artistas acudieron 
numerosos "dilettantis" y cronistas 
de teatros. 
E L «CARTAGO7» 
Anoche después de las ocho llegó 
de Colón, (Panamá), el vapor ame-
ricano "Cartago", de la flota blanca, 
conduciendo carga y pasajeros, en 
su mayor parte jamaiquinos. 
De Cayo Hueso llegó también ano-
che el ferry-boat americano "Joseph 
Parrott" con 26 wagones de carga 
general que descargó por el Arsenal 
A V I S O 
Es e s leñen mejores resu 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u é s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
j a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l « J s b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
LAS EXPORTACIONES PARA 
ESPAÑA 
Hasta que no se reciban las auto-
rizaciones correspondientes del go-
bierno de los Estados Unidos, no se 
permitirá la exportación de mercan-
cías de Cuba para España. 
SERA DE TRAVESIA 
Se ha solicitado permiso para que 
la goleta cubana de cabotaje "Tres 
Amigos" pase a ser de travesía, pa-
ra transportar madera de los Esta-
dos Unidos a Cuba. 
E L TABACO 
Se ha notificado a las empres&s 
navieras que pueden embarcar ta-
baco de Cuba para los Estados Uni-
dos, sin necesidad de permiso alga-
no. 
OTROS PASAJEROS LLEGADOS 
En el vapor "Esperanza" llega-
ron también de Méjico los siguien-
tes señores: 
E l médico cubano señor Nicolás 
Sabás Azpeltiá y familia, los comer-
ciantes mejicanos señores Miguel G. 
Gutiérrez, Antonio Méndez, Santia-
go Méndez, Francisco Vallado, Es-
tanislao Cerls, Alfredo Medina, Aris-
tarco Acérete, Luis D. Molina, Joa-
quín González, Nicolás Ucelay, Ce-
lestino Ceballos, señorita Rosario 
Molina y señores Carlos y Matilde 
Cámara, Luis G. Molina, José Zúñl-
ga y los 34 artistas de ópera ya men-
cionados. 
Uno de estos artistas, el señor Ri-
cardo Dellezafl, fué enviado al hos-
pital "Las Animas", por tener tem-
peratura anormal. 
A Tiscornia fueron evíados 26 pa-
sajeros de Progreso para cumplir la 
cuarentena, por no ser inmunes a la 
fiebre amarilla. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron : 
Bl Vice Cónsul de Rusia en Val-
paraíso señor L. Edgard de Cram, 
él abogado señor Oscar García, los 
Ingenieros señores Eduardo Gastou 
y Luis García y los señores Pablo 
Rafle, Teodoro Ros y familia, F. Fer 
nández y Oscar Gaona. 
PRUEBAS DE UN INVENTO 
E l próximo domingo se verifica-
rán nuevas pruebas en este puerto^ 
del aparato Inventado por el señojp 
Arazoza para extracción de buques. 
Ebcas se verificarán en los talle-
res de Pessant, en Regla, bajo la Ini-
ciativa de la "Compañía de Salva-
mento de buques". 
l a Junta Prov inc ia l de 
Este organismo, que preside el 
Coronel Celestino Baizán, Goberna-
dor Provincial, y del que es Direc-
tor el señor Antonio Pardo Suárez, 
viene realizando activas gestiones, 
para que los pueblos del Interior de 
la provincia, no sufran las conse-
cuencias de la escasez y carestía de 
los artículos de primera necesidad. 
A ese efecto cuantos telegramas y 
comunicaciones se han recibido de-
mandando azúcar, alcohol, carbón y 
otros productos para el consumo pú-
blico, han sido Inmediatamente cur-
sados al Consejo Nacional, para su 
pronta resolución. 
A esta labor del Consejo Provin-
cial de Defensa, contribuyen eficaz-
mente los Alcaldes Municipales de 
los términos de esta provincia, quie-
nes celosos del cumplimiento de sus 
deberes, se aprestan en todos los 
casos, a atender las necesidades de 
sus Municipios. 
El viernes a las S p. m., tiene se-
sión el Consejo, y en ese acto se tra-
tará del asunto pendiente, respecto 
a la libre pesca y solicitar la auto-
rización para la pesca del manatí, 
proposiciones éstas, presentadas por 
el Consejo Municipal de Batabanó. 
También en dicha sesión se pre-
sentará una proposición, pidiendo 
se prohiba el uso del palmiche para 
otra cosa, que no sea, la alimenta-
ción del ganado de cerda. 
Dada la Importancia de los pro-
blemas de que se tratarán, es segu-
J. O anees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e L A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
, Admitimos depósitos ddde 
«a peso, pagando el fres per 
dente de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tras Bates, pndieado el deposi-
tante extraer todo o parto de 
su depósito cuando lo tenga a 
Inen» < 
ro que todos los ' 
vmm. c o n c u r r i r á ^ 3 ia I 
en las resoluciones a 
V secundar las g e s S 86 
tanto celo y actividad 63 ^ 
zando el coronel ¿ í l ^en > 
Pardo Suárez ai2ál1 y «i S 
Ir 
Estamos en la época d. , 
taciones. Llegan las natlas fel!. 
nuevo y es necesario c ,1a8 ^ 5 
las amistades, y naS 
es necesario f e i i c £ que^ ^ 
Las tarjetas más el'egam. 
ban recibido en C u b a ! ^ - q ^ 
Pascua y Año Nuevo. pSla3 PaJ 
la casa R a p i ^ Tuc^ v 
Londres, son los que rJhu ^ 
sa Wilson en Obispo 52 bi6 H 
También han recih;^ 
Modas A m e r i c a n a ^ 
últimas novedades literS1'8 ^ 
cia. Italia y España ^ Í Q \ 
E L C O N T R O L 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y c u m / i e s s 
Los sordos oyen usando el # 
Iticón Es un fí8W w 
y está bagado en una ley eI1o. 
^ Doctor José Martínez 
'lascoaín número 105%, 
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